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T E L E Í 1 B Í M A 8 P O R E L C A B L E 
EERVICIO PARTICÜIAR 
D E L 
D I A R I O D B b A M A R I N A -
D E A N O C H E 
M a d r i d , M a y o 7 . 
E L R E G I O N A L I S M O 
E n V a l e n c i a y l a s B a l e a r e s s e v e r i -
fican a m e n u d o , d e s d e h a c e a l g ú n t i e m -
p o , r e u n i o n e s d e s a b o r r e g i o n a l i s t a , 
e n l a s c u a l e s s e h a c e n i n d i c a c i o n e s p a -
r a r e c l a m a r u n c o n c i e r t o e c o n ó m i c o 
y l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . 
L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l y e l 
A y u n t a m i e n t o d e V a l e n c i a s e h a n 
p u e s t o d e a c u e r d o p a r a p e d i r a m b a s 
c o s a s . 
L O S L I B E R A L E S 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a s e v e r i f i c a r á 
u n a r e u n i ó n d e e x - m i n i s t r o s , s e n a d o -
r e s y d i p u t a d o s d e l p a r t i d o l i b e r a l , 
c o n o b j e t o d e d e t e r m i n a r l a . l í n e a d e 
c o n d u c t a q u e d e b e n s e g u i r e n e l P a r -
l a m e n t o . 
' L O S C A M B I O S 
L i b r a s , 2 7 - 9 7 . 
VV3 « . ' i ^ H H / ^ C 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
L A A C T O X O M I A D E J K L A X D A 
L o n d r e s , M a y o 7 . — S i r A g u s t í n B i -
r r e l l , S e c n i t a r i o d e i r l a n d a , p r e -
s e n t a d o h o y e n l a C á m a r a d e l o s C o -
m u n e s u n p r o y e c t o d e l e y t e n d e n t e á 
s a t i s f a c e r t o d a s l a s r e c l a m a c i o n e s d e 
l o s h a b i t a n t e s d e a q u e l l a i s l a , r e l a t i -
v a s a l e s t a b l e c i m i e n t o d e l a a u t o n o -
m í a e n l a m i s m a , m e d i a n t e e l f u n c i o -
n a m i e n t o d e u n C o n s e j o d o A d m i n i s -
t r a c i ó n d o m i c i l i a d o e n D u b i í n . 
A e s t a s e s i ó n d e l a C á m a r a a s i s t i ó 
u n g e n t í o i n m e n s o , a n s i o s o d e c o n o -
c e r l a s c o n d i c i o n e o c o n q u e e l g o b i e r -
n o s e h a b í a d e t e r m i n a d o á p o n e r t é r -
m i n o á l a l a r g a y e m p e ñ a d a l u c h a e n -
t r e i r l a n d e s e s é i n g l e s e s . 
A U X I L I O S P A R A J A M A I C A 
. . D í c e s e q u e e l g o b i e r n o h a a c o r d a d o 
h a c e r á J a m a i c a u n d o n a t i v o d e 7 5 0 
m i l l i b r a s y g a r a n t i z a r a d e m á s u n 
e m p r é s t i t o d e c i n c o m i l l o n e s d e l i b r a s 
p a r a c o a d y u v a r á l a r e c o n s t r u c c i ó n 
d e l a r i q u e z a d e s t r u i d a p o r e l t e r r e -
m o t o y e l i n c e n d i o q u e s e c e b a r o n e n 
K i n g s t o n , á p r i n c i p i o s d e e s t e a ñ o . 
C R I M E N E S D E L A L O C U R A 
S a n F r a n c i s c o , M a y o 7 . — E n u n 
a r r e b a t o d e l o c u r a , u n c a r p i n t e r o l l a -
m a d o D a v i s , h a m a t a d o h o y á t i r o s 
u n a f a m i l i a c o m p u e s t a d e s e i s p e r s o -
n a s , e n c u y a c a s a v i v í a . 
D e l a n o c h e 
U N A O R D E N D E T A P T 
W a s h i n g t o n , M a y o 7 . — E l S e c r e t a -
r i o d e l a G u e r r a h a n o t i f i c a d o a l G e -
n e r a l E l l i o t , c o m a n d a n t e e n i e f e d e 
l a i n f a n t e r í a d e m a r i n a , q u e l o s s o l -
d a d o s d e d i c h o c u e r p o q u e s e h a l l a n 
a c t u a l m e n t e e n C u b a d e b e n r e t e n e r s e 
a l l í i n d e f i n i d a m e n t e . 
M r . T a f t e x p l i c a l a r a z ó n d e e s t a 
m e d i d a a t r i b u y é n d o l a á l a d i f i c u l t a d 
d e h a l l a r r e c l u t a s p a r a s u s t i t u i r á l o s 
h o m b r e s q u e e s t á n p r e s t a n d o s e r v i -
c i o e n C u b a . y e s t á n e n v í s p e r a s 
d e v e n c e r l o s p l a z o s d e s u a l i s t a m i e n -
t o , y a s e g u r a , a d e m á s , q u e n o h a o c u -
r r i d o e n l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a d e C u b a 
c a m b i o a l g u n o q u e h a g a n e c e s a r i a s e -
m e j a n t e d e t e r m i n a c i ó n . 
- C O . M P A X I A S P R O C E S A D A S 
N e w Y o r k , M a y o 7 . — E l G r a n J u -
r a d o h a a c o r d a d o p r o c e s a r á l a s C o m -
p a ñ í a s f e r r o c a r r i l e r a s C h i c a g o , R o c k 
I s l a n d a n d P a c i f i c , C h i c a g o , M i l w a u -
k e e a n d S t . P a u l y N e w Y o r k a n d O n -
t a r i o , a s í c o m o á t o d o s l o s f e r r o c a -
r r i l e s d e l O e s t e , q u e h a c e n c o n c e s i o -
n e s e n s u s t a r i f a s d e fletes a l T r u s t 
A z u c a r e r o . 
R E C O M E N D A N D O E L 
A R B I T R A J E 
W a s h i n g t o n , M a y o 7 . — E l M i n i s t r o 
d e G u a t e m a l a h a t e l e g r a f i a d o á s u g o -
b i e r n o p a r a i n d i c a r l e l a c o n v e n i e n c i a 
d e s o m e t e r á - a r b i t r a j e l a s d i f i c u l t a -
d e s q u e h a n . s u r g i d o ú l t i m a m e n t e c i k 
t r e d i c h a r e p ú b l i c a y l a d e M é j i c o . 
P O R 
y : f i : o . o & L i r o i 3 0 L & t 
h i m e n C i g a r r o s 
• • • • • • • • 
i m p M N T P A R I S ~ ™ 
L I M P I O 
B A S E B A L L 
N e w Y o r k , M a y o 7 . — R e s u l t a d o d e 
l o s p a r t i d o s j u g a d o s h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
N e w Y o r k 2 , B r o o k l y n 1 . 
B o s t o n 1, F i l a d e l f i a 3 . 
L i g a A m e r i c a n a 
C h i c a g o 9 , C l e v e l a n d 1 . 
S a i n t L o u i s 3 , D e t r o i t 4 . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , M a y o 7 . 
B o n o s d e C u b a . 5 p o r c i e n t » ( e x -
i n t e r é s ) , á 1 0 2 . 1 | 2 . 
B o n o s r e g í a i r a d o s d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s , 4 p o r c i e n t o , e x - i n t t x é s , 
1 0 1 . 1 | á . 
C e n t e n e s , á $ 4 . 7 7 . 8 0 . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5 . 112 á 
6 p o r c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 6 0 d . | v . , 
b a n q u e r o s , a $ 4 . 8 3 . 6 0 . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s & l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $ 4 . 8 6 . 4 0 . 
C a m b i o s s e b r e P a r í a , 6 0 d . j r . , b a n -
q u e r o s , á 5 f r a n c o s 1 6 . 7 1 8 c é n t i m o s . 
I d e m s o b r e U j i m o u r g o , 5 0 d . j F - b a n -
q u e r o s , á í ) 5 . 1 | 8 . 
C e n t r í f u g a , p o l . 9 6 , e n p l a z a , 
3 . 7 6 c t s . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 1 0 , p o l . 9 6 , c o s -
t o y ñ e t e , 2 . 7 1 1 6 c t s . 
M a s c a b a d o , e n p l a z a , p o l . 8 9 , 3 . 2 6 
c t s . 
A z ú c a r d e m i e l , p o l . 8 9 , e n p l a z a , 
3 . 0 2 c t s . 
M a n t e c a d e l O e s t e , e n t e r c e r o l a s , 
$ 9 . 3 0 . " . . . 
H a r i n a , p a t e n t e M k m e a o t a , á $ 4 . 6 5 . 
L o n d r e s , M a y o 7 . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 9 6 , á l i s . 
O d . ' 
A z ú c a r m a . s c a b a d o . p o l . 8 9 , 9 s . 9 d . 
A z ú c a r d e r e m a i a c t i a ( d e j¿j u u e 
va, c o s e c h a , a e n t r e g a r e n 3 0 d í a s í 
9 s . 1 0 . 1 | 2 d . . . . . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 8 5 . 5 | 1 6 . 
D e s c u e n t o B a n c o I n g l a t e r r a , 4 p o r 
c i e n t o . 
H e n t . - . 4 p o r 1 0 0 e s p a ñ © . - . e s - c u p ó n . 
9 5 . 3 ¡ 8 . 
P a r í s , M a y o 7 . 
E o n t a f r a n c r . s a , e x - i u t e r é s , 9 5 f r a n -
c o s 1 7 c é n t i m o K . • 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
B y A s s o c i a t e d P r e s s 
T O H E L P J A M A I C A 
L o n d o n , M a y 7 . — I t i s s a i d l i e r e 
t h a t t h e B r i t i s h G o v e r n m e n t h a s d e -
c i d e d t o g r a n t $ 7 5 0 , 0 0 0 t o J a m a i c a 
a n d g u a r a n t e e a l o a n o l five m i l l i o n 
d o i l a r s f o r tibe i s l a n d ' s r e h a b i l i t a t i o n . 
I R I S H H O M E R U L E 
L o n d o n , M a y 7 . — A b i l í w a s i n t r ó -
d u o e d i n t h e H o u s e o f C o m m o n s t o d a y 
b y M r . B i r r e l l , C h i e f S e c r e t a r y f o r 
I r e l a n d p r o v i d i n g f o r t h e " E s t a b l i s h -
m e n t a n d f u n c t i o n s o f a n A d m i n i s -
t r a t i v e c o u n c i l ' ' w i t h h e a d q u a r t e r s a t 
D u b l i n . 
T h f l b i l í w a s i n t r o d u c e d b e f o r e a 
c r o w d e d C h a m b e r . 
K I L L E D S I X 
A R B I T R A T I O N S U O G E S T E D 
W a s h i n g t o n , M a y 7 . — T h e G u a t e m a -
l a n M i n i s t e r h e r e h a s t e l e g r a p h e d h i s 
g o v e r n m e n t s u g g e s t i n g a r b i t r a t i o n f o r 
t h e c o n f l i c t n o w p e n d i n g b e t w e e n G u a -
t e m a l a a n d M é x i c o . 
S a n F r a n c i s c o , M a y 7 . — A c r a z y 
c a . r p ; v n t e r n a m e d D a v i s , s h o t a n d k i l l e d 
h e r e t o d a y a f a m i l y c o m p o s e d o f s i x 
p e r s o n s , w i t h w h o m h e w e r e l i v i n g . 
B I G C O M P A N I E S I N D I C T E i D 
N e w Y o r k , M a y 7 . — T h e f e d e r a l 
g r a n d j u r y h a s i n d i c t e d t h e C h i c a g o 
R o c k I s l a n d a n d P a c i f i c , t h e C l h i c a g o 
M i l w a u k e e a n d S a i n t P a u l a n d t h e 
N e w Y o r k a n d O n t a r i o " W e s t e r n r a i l -
r o a d s . f o r g r a n t i n g r e b a t e s t o t h e 
A m e r i c a n S u g a r R e f i n i n g C o m p a u y . 
M A R - I N E S T O R E M A I N Í N C U B A 
W a s h i n g t o n . M a y 7 . — S e c r e t a r y T a f t 
h a s n o t i f i e d G e n e r a l E l l i o t , M a r i n e s 
c o m m a n d a n t , t h a t t h e m a r i n e t ? n o w i n 
C u b a g h o u l d b e r e t a i u e d t h e r e i n d e -
ñ n i t e l y . 
T h e W a r D e p a r t m e n t e x p l a i n s t h e 
r é a s o n f o r t h i s raeasure. I t h a s b e e n 
t a k é n o n a c ^ o u n t o f t h e d i f f i c u l t y 
e x p e r i e n e e r l i n s e c u r i n g , r e c r u i t s h e r e 
t o ¿ ¿ p l a c e t h e . ^ o l d i e r s i n C u b a w h o s e 
l e r i r , s a r e e x p i r i n g . 
X t i s f u r t h e r s t a t e d t h a t th'is o r d e r 
l i a s n o p o l i t i c a l c h a ' r a c t o r . 
A S P J B i J T O D E L A P L A Z A 
M a y o 7 d e 1 9 0 7 . 
Azúcares.—Las n o t i c i a s d e L o n d r e s 
S o n h o y t a m b i é n d e a l z a n o s o l a m e n -
t e p o r e l a z ú c a r d e r e m o l a c h a s i n o 
i g u a l m e n t e p o r e l d e c a ñ a . E n c u a n t o 
a l m e r c a d o d e N e w Y o r k , c o n t i n ú a 
m u y s o s t e n i d o a u n q u e q u i e t o , c o n m o -
t i v o d e p r e t e n d e r l o s t e n e d o r e s , c o m o 
e s n a t u r a l , p r e c i o s m á s e l v a d o s q u e l o s 
c o t i z a d o s . 
E n e s t a p l a z a , a l e n t a d o s p o r l a s f a -
v o r a b l e s n o t i c i a s r e c i b i d a s d e f u e r a , l o s 
c o m p r a d o r e s c o n t i n ú a n p a g a n d o p r e -
c i o s l l e n o s p o r l a s p o c a s p a r t i d a s o f r e -
c i d a s e n v e n t a , t e n i e n d o n o t i c i a s h o y 
d e s o l a m e n t e l a s s i g u i e n t e s o p e r a c i o -
n e s : 
5 7 0 s a c o s c e n t r í f u g a p o l . 9 5 , 
4 . 7 1 r e a l e s a r r o b a , d e t r a s -
b o r d o e n e s t a b a h í a . 
1 0 , 0 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a p o l . 9 5 . 1 | 2 | 9 6 , 
á 4 . 8 5 . 3 r e a l e s a r r o b a , d e a l -
. m a c e n , e n e s t a p l a z a . 
1 5 , 0 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a p o l . 9 5 . 1 | 2 | 9 6 , 
á 4 . 7 6 . 8 r e a l e s a r r o b a , e n C á r -
d e n a s . 
Camhios.—Sigue e l m e r c a d o c o n d e -
m a n d a m o d e r a d a y b a j a e n l a s c o t i -
z a c i o n e s p o r l e t r a s s o b r e E s p a ñ a y l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
C o t i z a m o s : 
C o m e r c i o B a n q u e r o s 
Acciones y Valores.—El m e r c a d o 
d u r a n t e t o d o o l d í a h a p e r m a n e c i d o 
b a s t a n t e a n i m a d o y c i e r r a firme e n g e -
n e r a l . 
C o t i z a m o s : 
B a n c o E s p a ñ o l , 9 5 á 9 5 . 1 | 4 . 
B o n o s d e U n i d o s , 1 1 4 á 1 1 6 , 
A c c i o n e s d e U n i d o s , 1 1 1 . 1 1 4 á 
Í Í f í | 2 . 
B o n o s d e l G a s , 1 1 1 . 1 | 4 á 1 1 3 . 1 | 2 . 
A c c i o n e s d e l G a s , 1 1 0 . 1 1 2 i 1 1 1 . 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f r i d a s , 8 3 . 1 1 4 á) 
8 3 Í | 2 . 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 3 3 . 3 | 8 á 
3 3 . 5 | 8 . 
D e u d a I n t e r i o r , 9 8 á 1 0 0 . 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s , 7 6 . 1 | 2 5 
7 7 C y . 
H a v a n a C e n t r a l A c c i o n e s , 1 7 . 1 1 2 á' 
1 8 . 1 1 2 C y . , * - ' 
S e h a n e f e t u a d o h o y e n l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s c o t i z a c i o n e s , l a s s i g u i e n - ' 
t e s v e n t a s : 
1 0 0 a c c i o n e s F . C U . l l l . l | a 
2 0 0 a c c i o n e s F . C . U . 1 1 1 . 3 | 4 . 
1 0 0 a c c i o n e s F . C . U . 1 1 1 . 1 | 2 . 
5 0 a c c i o n e s C o m p a ñ í a G a s y E l e c t r l - i 
c i d a d , 1 1 1 . 
5 0 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) , 3 3 . 
5 0 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) , 3 3 . 1 | 8 . 
Mercado monetario 
C A S A S D S C A M B I O 
H a b a n a . M a y o 7 d e 1 9 0 7 . 
L o n d r e s 3 d r v 20.1[ .S 
6 0 d j v 1 9 . 3 . 4 
P a r í s , 3 d | V 6 . 1 0 
H u r n b u r f f o . 3 d ( V 4 . 3 [ 8 
E s t a d o s U n i d o s .'í d [ V 10 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
c a n t i d a d S d ( V 4 . 1 i 4 
D t o , p a p é i c > n i r o i i * : . í J ¡4 12 a n u a l . 
Mowt'u Mératfereít',—Se C( t i a a n 
c o m o s i g i l e : 
G r e e n b a e k s . . 1 0 . 1 j8 1 0 . 1 i 4 
P l a t a a m e r i c a n a , 
P l a t a e s p a f i o l a . 9 7 9 7 . 1 [4 
21 
2 0 . 1 [4 
6 . 8 i 4 
4 . 7 , 8 
1 0 . 1 { 2 
3 .1 r2 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n 0 c o n -
t r a o r o e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p i a r a e s p a ñ o l a . . . 
C e n r e u e S i . 
I d . e n c ü n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
í d . e n c a n t i d a d e s . . . 
E l p e s o a m e r i c a n o 
E n p l a t a e s p a ñ o l a . . 
A l a s 5 de l a t a r d e . 
. 9 7 á 9 7 ^ V t 
1 0 1 á 1 0 3 
3 % á 4 V . 
1 1 0 á n o x P . 
á 1 2 % P . 
á 5 . 4 2 e n p l a t a , 
á 5 . 4 3 e n p i a r a , 
á 4 . 3 2 e n p l a t a , 
á 4 . 3 3 e n p l a t a . 
á 1 . 1 2 ^ V . 
m m m m í 
L A S M I T H P R E M I E R SOBRE TODAS, 
; P o r q u é n o u s a V d . e s t a c é l e b r e m á q u i n a d e e s c r i b i r c o n s u ú l t i m a c i n t a d e 
tíos c o l o r e s ? O f r e z c o á V d . á c o n t i n u a c i ó n f a c i l i d a d e s p a r a o b t e n e r l a . 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1 3 0 . 
P A G A D A á P L A Z O S 
E n 9 1 4 0 
e n l a f o r m a s iguiente: 
A l c o n t a d o $ 30 
y 
11 m e n s u a l i d a d e s . 
de á f i o ? 110 
140 
K u $ 1 3 5 
e n l a f o r m a s igu iente : 
A l c o n t a d o f 30 
7 m e n s u a l i d a d e s 
de á $15 | 105 
f 185 
E u $ 1 3 0 
e n l a f o r m a siguiente: 
A l c o n t a d o ? 80 
y 
5 m e n s u a l i d a d e s 
de 4 f 30 $ 100 
130 
E n S 1 3 5 
en l a f o r m a s i g u i e n t e 
A l contado $ 25 
y 
4 m e n s u a l i d a d e s 
de á $ 2 ó $ 100 
f 125 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5 . 
Las ventas á plazos ne luicen- mediante oblirjaciones garantizadas. 
Godos los precios son en monrdii americann. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
6678 1.30 
L A C E N T R A L 
M A R C A R E G I S T K A D A 
LAS GOMAS F 1 R E S T 0 N E Y G O O D R I C H 
P A J R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
g á r a n t i z a m o s C ^ X J E I N O H . O M I J P J S N ' . . 
S e v e n d e n é i n s t a l a n p o r s u s a g e n t e s J o s é j ^ V I v a r e z y G * 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I A N T E A L O S M I S M O S 
E s p e c i a l i a a d e n a r t í c u l o s d e T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A Í > E P I T A D E C O R O J O . 
-A.37£i i33Lto-u. i -x i 8 y l O , T e l ó f o x i o 1 0 3 3 , 
1-23 
Agento tiscal del Gobierno de la Rcpéblica de Cnba para el pago de los chenncs^cl Bjórcilo Lbdor. 
C a p i t a l 7 R e s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece l a s m e j o r e s g a r a n t í a s p a r a D 8 p 6 3 Í t o 5 
e n C u e n t a s C o r r i e n t e s , y e n e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
_ . S U C U R S A L E S E N C ü b A -
H a b a n a , O b r a p í a 3 3 . - H a b a n a G a l i a n o 92 - M a t a n z a s . - C f i r d e n a s . - C a m a g i l a s r . 
M a n r - a n i l l o . — S a n t i a ? o de Cuba .—Oienfuegoa . 1 » s u o y . 
6931 S H E R M A N ' S u p e r v w o r d e las S u c u r s a l e s de C u b a , H a b a n a . O b r a p l a l , 
E L P A R T E N O N , O b i s p o 1 0 6 
P a r a g u a s I n g l e s e s 
l a y a r t í c u l o s d e t o c a d o r . 
E s t a b l e c i m i e n t o d e C a m k e r í a e n c e n e r a l A n f i ^ i í í ^ « Í I hT1 * 
SSBMBY, cali* Habana r . f - R e c i b e ^ n i m ^ ^ 
Ins n . t i m a a novedades . T r a b a j o s e smerado3 , c o m o se p i d a n , á p r e c i o s e q ^ 
C R E D I T O 
S O C I E D A D M U T U A D B S E G U R O S 
D o m i c i l i o s o c i a l : E M P E D R A D O N U M E R O 4 2 , H A B A N A 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e h a s t a l a f e c h a : $ 1 . 4 5 4 , 1 0 0 U . E . Cy. 
^ondo d e g a r a n t í a , A c c i o n e s á e m i t i r : $ 5 0 0 , 0 0 0 U . E . C y . 
R T " C A S A E S P E C I A L P A R A A L M U E R Z O S 
y n o t a b l e p o r iSljS v i n o s . — P u e d e n p e d i r s e l a s m e j o r e s m a r c a s . 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
^ F U B D O PETIT, Fropieturio, V R E I L L Y 14. \ Teléf. 78U 
m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
e n y o ^ o i o n o m o r e e s s u f i c i e u t e g a r a n t í a p a r a l o s c o n s u m i d o r e s (Jomo v fux 
g ^ t ó / i S ^ r tl CUÍ*aU*t , l a m a m 0 d l a a ^ c i ó t t d « l p ú W i c o l a a c i a l a s s U 
p a r a o e o e s , n m o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
m á s l i b e r a l q u e s e c o n o c e ; s u s r o n z a s s o n m í l s v e n t a j o s a s q u e l a s d e c u a l c m i e r 
o t r a C o m p a f i i a ; d i s f r u t a n d e m á s b e n e f i c i o s y s e o b t i e n e m a v o r c a n t i d a d e n 
p r é s t a m o . L a s p r i m a s á p a g a r , s o n m u y r e d u c i d a s , y los b e n e f i c i o s s o c i a l e s s o n 
d i s t r i b u i d o s e n t r e t o d o s l o s a s o c i a d o s , e n l a s é p o c a s d e s i g n a d a s . 
W i c h e r i A Gardiner 
P o n s ^ Ca. 
Parsons 
p a r a 
s e ñ o r a 
p a r a j ó v e n e s 
y h o m b r e s 
Dorsch 
E u l l - D o g 
P a c k a r d 
y o t r a s u n i d a s 
a l n o m o r e d o 
P O Í Í S & C a . 
p a r a j ó v e n e s 
y n o m b r e » . 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e I n m a ñ a n a . — M a y o 8 d e 1 9 0 7 . 
Ganado beneficiado 
y precios ds l a c a m e 
M a y o 7 . 
E l d o m i n g o l l e g a r o n á l o s c o r r a l e s 
d e L u y a n o 2 6 7 r e s e s , q u e a e v e n d i e r o n 
é 5 ^ c e n t a v o s l a l i b r a , y e l m a r t e s 
l l e g a r o n á R e g l a 1 7 8 , v e n d i é n d o s e á 
l o s p r e c i o s d e 5 % , 5 % y 5 % c e n t a -
v o s l a l i b r a . 
E n l o s c i t a d o s d í a s s e b e n e f i c i a r o n 
e n e l R a s t r o 2 9 5 c a b e z a s d e g a n a d o 
v a c u n o , 1 8 6 d e c e r d a y í>G l a n a r , q u e 
s e d e t a l l a r o n d e 2 5 á 2 7 , d e 3 9 a 4 2 y 
d e 4 1 á 4 2 c e n t a v o s e l k i l o , r e s p e c t i -
v a m e n t e . 
s é L o g u e r i c a — J o a q u í n H e r q n r t — E v a r i B ' 
t o S u á r e z — i .TÍio K o d r i g u o í — I g n a c i o F e r -
n á i m e z — E l a d i o P u g a — M a n u e l S á n c h e z — 
D o m i n g a G o n z á l e z — B á r b a r a L o z a n o — Os 
c a r G o n z á l e z — E m i l i o S á u c h e z — J u a n F u e n -
tes — Franci f ico G ó m e z — F . S a n c h o — M i -
guel M a r t í n e z — M a n u o l V á z q u e z — H o r t e n 
s i a V a l e r o u y f a m i l i a — F l o r a M a r r e r o — 
M a r í a B r i f l s s — C O o n z U o E — E s t r e l l a T r o n 
coso —• CoBpuelo V a l e r o — M o i s é s S i m ó n 
— M . Boadani — C a s t a S i l v a — J o s é F e r -
n á n d o z —• Matilt lo F e r n á n d e z — A n g e l L ó -
pez — c . Bn lque i r o — J o r g e C a m a y o ! — T e o -
doro A s s i — "Rosa F e r n á n d e z — M a r í a P l a -
n a s — C e l i a V e g a — M a r i o P u r g a , — J u a n 
D í a z — R a m ó n V á z q u e z — J o a a u í n S á n c h e z 
— P e d r o T o r r e W a u c a — M a t i l d e Díh?. — 
J u a n C o r r e a — M V á z q u e z — S . R ó d r i g u e z — 
P a r a N e w Y o r k en e l v a p o r a m e r i c a n o Mon-
t''rey. 
fires. A l b i n o P r a d a — E . G a r c í a — L . Seco 
— P a s c u a l Bone t — H D e o c a n — A m o n i o 
A l u d — A n a M s r t e l l — B e r o a x d a MnrteJ; 
— J o s é Romero — E l i o d o r o H e r n á u d c í — 
M i q u t l B a c e r r a — M a g d a l e n a B a c e r r a — 
L u i s S a n t a m a r i a — A g u s t í n C a r v a j a l — B . 
, , , i : B o d r í g u e z — T . B e l t r á a — J u l i o G a r c í a — 
U n n u e v o t e r r o r d e l o s m a r e s h a a l - j F r a n c i s c o M a r t í n — J u a n J o s é P i l a r — V a -
d o r e c i e n t e m e n t e i n v e n t a d o e n N u e v a l e n t í n Ba l l e s teros — F r a n c i s r o P u j o l — J o a é 
Y o r k p o r e l i n g e n i e r o L e w i B N i x o n . A n t o n i o P é r e z — S e r r a n o G a r c í a — E u g e n i o 
t j i ^ 3 i i . Aroueso — E . T o r r e s — M a n u e l V i l a s e c a — 
L o s n d e l a n t o s d e l a g u e r r a h a n v e - j _ _ 
n i d o ^ U C e d i é n d o s e g r a d i i a l y a l t e r n a t l - i A l f r e d o S m l t h — R a m ó n V á z q u e z — P e d r o 
T a m e n t e c o n t r a r r e s t á n d o s e e l U n o a l i G a r c í a — L o r e n z o G a r c í a — A . Blaftquie — 
o t r o . E n u n p r i n c i p i o a p a r e c i e r o n l o s i P e d r o M a l l o r q u í n — P ^ o R a ? í i r " ~ Í !Van' 
b u q u e s d e m a d e r a a r m a d o s d e m a c h e - c i * * " Ffthcl£Ul0 
E l d e s t r u c t o r 
de los s u b m a r i n o s 
t e s y ' j a n / a s , l u e ^ o a p a r e c i e r o n l o s f u s i -
l e n y c a ñ o n e s q u e p o d i a n í c o m b a t i r ó 
i o e a p a c i t a r l o s b u q u e s . M á s t a r d e l a s 
p l a n c h a s d e h i e r r o c o n t r a l a s c u a l e s 
F e a p l a s t a b a n l a s b a l a s y s e h a c í a n i n o -
f e n s i v a » , p e r o n o t a r d ó e n p e r f e c c i o -
n a r n e e l c a ñ ó n q u e a t r a v e s a b a f á c i l - 1 4 4 8 
m e n t e e s a s p l a n c h a s . L o s a r m a z o n e s P . R . J a c o b s : 4 . 5 2 0 a t a d o s t o n t e r í a , 
d e a r - e r o p a r e c i e r o n e n t o n c e s s e r 1* ^ J ^ ^ i ^ ^ 2 5 0 ^ 
ú l t i m a p a l a b r a e n m a t e r i a d e a r t í c u - , A r t n o u r y c o m p . : 9 2 b a r r i l e s p u e r c o , 
l o s d e g u e r r a , p e r o l o s p r o y e c t i l e s e x - 1 
p l o s i v c s d e a c e r o q u e a t r a v e s a b a n t o -
d a m a t e r i a d e i g u a l m e t a l n o s e d e j a -
r o n a g u a r d a r m u c h o t i e m p o . 
E l i n v e n t o d e l b o t e t o r p e d e r o , t e r r o r 
d e l o s m a r e s c o m o f o c o d e m u e r t e y 
d e s t r u c c i ó n , n o d u r ó m u c h o t i e m p o ! c h 0 R n ^ T o r r e g r o g a ! 6 0 ca3afl c a m a r o n e s y 
I t a d e s e r s e g u i d o p o r e l c w a t o r p e - j 4 S j ^ S S l c b o n S 
d e r o q u e p u d o b a r r e r l o s m a r e s d e e s t e 
p e q u e ñ o y t e r r i b l e e n e m i g o . 
Y a l fin v i n i e r o n l o s s u b m a r i n o s t e -
m i b l e s , p e r o a l g o q u e l o s u i > l a n t a y 
l o g o b i e r n a t o d o h a a p a r e c i d o ú l t i m a -
m e n t e . 
E l d e s t r u c t o r d e l o s s u b m a r i n o s e s 
y a u n a r e a l i d a d , y e s e l ú l t i m o p a « o 
e n m a t e r i a d e a d e l a n t o s n a v a l e s . 
E l d e s t r u c t o r d e l o s s u b m a r i n o s e s 
i n v e n c i ó n d e L e w i s N i x o n g r a d u a d o 
e n A n n a p o l i s y • a n t i g u a m e n t e o f i c i a l 
n a v a l y c o n s t r u c t o r d e b u q u e s . 
N a t u r a l m e n t e , l a s c u a l i d a d e s e s e n -
c i a l e s d e l d e s t r u c t o r d e s u b m a r i n o s s o n 
a ú n d e s c o n o c i d a s p o r e l p ú b l i c o , p u e s 
a p e n a s « e t r a t a d e o b t e n e r u n a p a t e n -
t e e n W a s h i n g t o n c o m o t a m b i é n e n t o -
d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o d o n d e se c o n -
c e d e n p a t e n t e s . 
M r . N i x o n d i c e a c e r c a d e s u i n v e n - j 
c i ó n : " E l b o t e s e r á s u f i c i e n t e m a n t e ; 
p e q u e ñ o p a r a s e r t r a n s p o r t a d o p o r a c ó - 1 
r a z a d o s , y t e n d r á u n a v e l o c i d a d d e 2 1 ' 
• n u d o s p o r h o r a . " 
E l d e s t r u c t o r de s u b m a r i n o í ? s e h a 
c o n s t r u i d o d e p l a n c h a s d e l g a d a s d e 
a o e m t e n d r á u n m o t o r p o t e n t e d e g a - 1 7 5 v ^ f 
s o l i u a . y e s t a r á p r o v i s t o d e u n t u b o 
t o r p e d e r o v e r t i c a l q u e p u e d e d i s p a r a r 
t o r p e d o s á t r a v é s d e l a g u a . E l n u e v o 
d e s t r u c t o r p u e d e d i s p a r a r y a t r a v e s a r 
u n a m a s a d e a g u a h a s t a d e 1 5 0 p i é s , 
m i e n t r a s q u e e l s u b m a r i n o n o p u e d e 
s u m e r g i r s e á m ' á s d e u n o s 4 0 ó 5 0 p i é s 
d e p r o f u n d i d a d . 
M A N I F I E S T O » 
M a y o 6 : 
V a p o r amoricano C h a l m c t t o , procedente de 
N e w O r l c a n s couaijfnado & A . E . Hoode l l 
5 0 a t a d o s p a p e l , 1 0 c a j a s J a m o n e s y 
3 0 I d . m a n t e c a . 
R u r i o l v F r a g y e l a : 2 5 0 s a c o c a f r e c h o . 
C . J . F r a n t e r C o . : 1 9 6 I d . h a r i n a de 
m a f z . 
M a n t e c ó n y c o m p . : 5 0 c a j a s c a m a r o -
n e a , 1 5 I d . m e n u d o s y 6 b a r r i l e s s a l c h l -
J . M . B é r r i z é h i j o ; 2 5 c a j a s c a m a -
r o n e s . 
M . G . V a l l e e y C o . : 1 4 f a r d o s m u s g o . 
C o c a - C o l a C o c 7 b u l t o s e f e c t o s . 
M . H i e r r o : 13 I d . I d . 
J . G . d e L u q u s : 13 I d . I d . 
P i e l y c o m p : 3 c a j a s e f e c t o s . 
W i c k e s y c o m p . : I i d . t a . 
A . S a l a s : , . 6 I d . I d . 
M u í i o z y c o m p . : 1 I d . i d . 
d e J . S a r r á é h i j o : 6 i d 
J o h n s o n : 2 I d . I d . 
M a j ó y C o l o m e r : 1 i d . I d . 
J . M o n t a n a : 5 i d . e f e c t o s . 
C . T o r r e : 7 c a j a s c a l z a d o . 
M a r t i n e s y S u á r e s : 4 i d . i d -
r . D . M a x s o n : 2 i d . I d . 
J . P é r e z : 1 i d . i d . 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 5 I d . e f e c t o s . 
D e P o o l y V á z q u e z : 1 i d . I d . 
M . R o b a l n a : 7 8 I d . I d . 
J . B . C l o w é h i j o : 1 , 7 7 5 p i e z a s c a -
fierfas y a c c e s o r i c a . 
G o n z á l e z C o v l á n : 2 5 0 s a c o s m a í z . 
C r u s e l l a s , h n o . y O o . : 6 0 b a r r i l e s s e -
b o y 1 7 0 I d . a c e i t e . 
Q u e r y c o m p . : 50 i d . r e s i n a . 
J . B a r k e r : 1 5 s a c o s c h í c h a r o s . 
R u i z y h n o . : 3 c a j a s e f e c t o s . 
F . W o l f e : 2 4 n j u l a s . f 
A . R o s s l i c h t : 2 0 c a j a s n a r a n j a s y 2 5 
I d . m a n z a n a s . 
N e g r a y G a l l a r r e t a : 4 j a u l a s a v e s y 
C o m p a ü í a d e A b a s t e o l m l e n t o d e H o s -
p i t a l e s : 31 I d . I d . 
E . J . L ó p e z : 2 i d . I d . 
Q u a r t e r m a s t e r : 1 I d . I d . 
L . E . O w i n n : 13 I d . I d . 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a : 4 I d . I d . 
C h a m p i o n y P a s c u a l : 1 I d . I d . 
C e n t r o A s t u r i a n o : 1 7 I d . I d . 
T a m a m e s y c o m p . : 3 c a j a s c a l z a d o . 
J . M e r c a d a l : 4 I d . i d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 1 I d . d . y 1 5 c a -
j a s h u l e . 
V e l g a y o o m p . t 1 7 I d . c a l z a d o . 
C a n o u r a y c o m p . : 5 I d . I d . 
V i u d a d e A e d o y V i n e n t : 1 2 I d . I d . 
B r e a y N o g u e i r a : 9 i d . i d . 
L l i t e r a s y c o m p . : 5 c a j a s h u l e . 
A . C a b r l s a s : 1 i d . c a l z a d o . , 
J . G . V a l l e y c o m p . : 2 I d . I d . 
F . B u s t o y c o m p . : 2 I d . I d . 
F e r n á n d e z , h n o . y C o . : 4 b u l t o s te -
j i d o s . 
G ó m e z , P i é l a g o y C o . : 1 i d . I d . 
V a l d é s é I n c l á n : 1 I d . i d . 
H u e r t a s , C i f u e n t e B y C o . : 1 i d . I d . 
S. G a l á n : 3 i d . I d . 
F . G a m b a y C o . : 2 i d . i d . 
A l v a r é , h n o . y O o . : 2 I d . I d . 
H a v a n a A . C o . : 10 I d . e f e c t o s . 
C a m p a y h n o . : 1 i d . 14. 
A r g u d í n y P o m a r : 2 5 c a j a s l i n t e r -
n a s . 
J . d e l a P r e s a : 1 b u l t o ^ f e r r e t e r í a . 
C a e t e l e l r o y V l z o s o : 2 7 I d . I d . 
B e n g u r í a , C o r r a l y C o . : 6 i d . I d . 
G . G a r d n e r : 17 i d . i d . 
L . A g u i l e r a é h i j o : 8 I d . I d . 
P u r d y y H e n d e r t o n : 7 I d . I d . 
J A l v a r e z y C o . : 7 I d . i d . 
O r d e n : 4 0 0 I d . I d . , 24 I d . e f e c t o s . 2 8 
I d . p r o v i s i o n e s , 2 0 c a j a s m a n t e q u i l l a , 5 0 
i d . b a c a l a o , 10 i d . m a n z a n a s , 5 h u a c a -
l e s p e r a s , 21 c a j a s n a r a n j a s , 10 b a r r i l e s 
c a n e l a , 1 6 r o l l o s p a p e l , 5 f a r d o s e s p e -
c i a s , 7 0 s a c o s p i m i e n t a y 79 b u l t o s t a -
b a c o . 
G . 
M . 
d r o g a s . 
Movimiento m a r í t i m o 
V a p o r a l e m á n <í A U e m a n n i a * , 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c r h í d i ó p o r s u s 
i w m s i g n a t a r i o s - Br&¿ H e i ! : b u t & R a s c h , 
d i c h o v a p w r « a l i ó d e V ' e n a i e m z p a r a 
o s t a e l mar' t '^s 7 d e l a e t u a d . S e e s -
p e r a e n « á s t e p u e r t o e l j u e v e s 9 p o r l a 
Buodhd y s a i d r á e l v i r a n a e H 1 0 d e l c o -
m n e n t e 4 lars c i n c o d e L a t a r e p a r a G o -
n ó a , H - i v n e y H a m í h u r g K ) . 
L a c - i r g a p a . r a e l m e n c k m a d o v a -
p o r 5,- n v ¡ I v i r á - -a e í M u e l l e d»j O a -
o a l l e r í i a e l v ^ t u c s 1 0 í l ? i l a a t i i u l h a s -
t a , l a <una dtó ' l a . t a r d ' e . y l a s p ó l i z a s e n 
ü a O a » a C o r w i g - n a b a r i a e l j u e v e s 9 d e l 
a c t u a . l h á B t a Uú i 5 d e 3 í l - t a r d e -
L o e p a c y a j t í r o s s e r á n t ^ a s l a d a i d o a á 
• b o r d o m u u remculoadjocr d e l a E a n -
pmm QKie ( É i W f e á ide J a M i a j c h i n a e l 
v i e r n e s 1 0 d^d • a c t u a l 4 l a s d o s d e l a 
t a r d e , p a r a o o í r i k t c i r á b o r d o e l p a -
s a j e q u e v a p a r a E i r r o p a , 
V a p o n s ds t r a v e s í a 
fi2? EüJfEBAN 
fi—Alleniania, T a m p i r o . 
8—Ootthaxd, G a v e r t o n . 
g — M o r r o Cnst le , Notc X o r ^ 
SALDBÁH 
8 — A l l e m a n n i a , C o ra f ia y esca las . 
l'f 9—Chalmet te , N e w O r l e a n c . 
_ 9 — M a t a n z a s , N e w Y o r k . 
Puerto de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 7 : f 
P a r a C a y o Hueso y T a m p a v a p o r ajnericano 
Mascotto , por G . L a w t o n C h i l d a ycomp. 
£ 5 barr i l ea 
79 pacas y 
146 tercios tabaco y 
237 bultos provis iones y f r u t a » . 
P a r a N e w Y o r k , vap . a m o r i e a n c M o n t w e y , 
por Zaldo y comp. 
21,000 c a j e t i l l a s c igarros 
47,000 tabacos 
P a r a M o b i l a , r a p . en b a ñ o M o b i l a por L . V . 
P l a c e . 
30 pacas oaponjas 
280 huaonles p i ñ a s . 
P a r a V e r a c r u z v a p . a m e r i c a n o E s p e r a n z a por 
Z a M o y c o m p . 
20 sacos p a p a s y 
42 bultos efectos. 
V i e t a y S o b r i n o s : 1 0 0 I d . I d . 
L . M . S a m u d i o : 1 0 0 i d . I d . 
R u a r t e y O t e r o : 1 , 2 5 0 s a c o s m a í z . . 
G o n z á l e z y C o s t a : 2 5 0 s a c o s m a í í . 
L o i d i y c o m p . : 2 5 0 I d . I d . 
Q u e s a d a y c o m p . : 2 5 0 I d . I d . 
B . F e r n á n d e z ; 2 5 0 I d . I d . y 5 0 0 s a -
c o s a v e n a . 
I l a r r l s , b n o . y C o . : 5 c a j a s e f ec tos^ 
A . A r m a n d : 10 J a u l a s a v e s . 
V i l a p l a n á , G u e r r e r o y C o . : 2 7 5 s a c o s 
h a r i n a . 
M . M u f i o z : 1 0 C b a r r i l e a c e r v e z a . 
C h a n S . B u y : 1 2 c a j a s e f e c t o s . 
W o n g H I m : 16 I d . I d . 
P o o L u n g : 4 I d . I d . 
Q u o n g W . L u n g : 5 I d . i d . 
A . L a m l g u e i r o : 1 0 0 | 3 m a n t e c a . 
F e r n á n d e z , G a r c í a y C o . j 5 0 | 3 i d . 
J . C a s t i l l o : 1 c a b a l l o y 2 0 m u í a s . 
F r l e d l e l n y C o . : 2 0 0 b a r r i l e s h a r i n a 
de m a f z . 
O r d e n : 1 c a j a e f e c t o s . 
M a y o 
M O V I M I E N T O D E T A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
P a r a Progreso y V e r a c r u z en e l vapor amo-
ricano E s p e r a n z a . 
S r e s . J o s é Montero — T o m á s S u á r e z — G a -
br ie l M é a d o z — Antonio M é n d e z — J o s é R o -
d r í g u e z — Vicente M a r c o — J u a n P i g u e r a s — 
.Tuau C . L i n — Dolores M o l i n a — Y i c o n t o G 6 -
rn/vr _.. s M a - ^ a S-^nTi'm — C a n s u e l o . M a r t í -
nez _ V i c t o r i a n o F e m á n d o z — J u a n M i r a l l e s 
üfl .u riit-ez — K o s a l í a Pancua l — M a r í a 
íítxiíw— Tiaureano M a r t í n — M a n u e l S m a l — 
M a r i a n o G o n z á l e z — J u a " VeffR — J J » » 
p M ^ o — J««11 ^ r r ' - — T ^ 1 - - ' ^ ' " — L ^ ^ 
^ i a z — M a r i a n o N ú ñ c z — JUmüut S a b e — J o 
V a p o r amer icano E s p e r a n z a procedente de 
N e w Y o r k consignado á Z a l d o y comp, 
1 4 4 9 
C o n s i g n a t a r i o s : 1 b u l t o m u e s t r a s . 
M a n t e c ó n y c o m p . : 1 n e v e r a c o n 1 
h u a c a l a p i o , 10 I d . ( 2 0 c a j a s ) y 4 5 c a -
j a s f r u t a s , 15 c u ñ e t e s p e p i n o s , 3 0 c a j a s 
y G a t a d o s ( 6 0 c a j a s ) q u e s o s , 3 c a j a s 
d u l c e s , 7 a t a d o s ( 8 5 c a j a s ) c i r u e l a s , 1 0 
c a j a s u n t o , 4 I d . s a l c h i c h o n e s , 1 I d . g a -
l l e t a s y 2 h u a c a l e s c e s t o s . 
R . P é r e z y C o . : 25 c a j a s l e c h e . . 
J . M . B é r r i z é h i j o : 19 I d . c o n s e r v a s . 
J . M . M a n t e c ó n : 2 5 I d . l e c h e . 
\ G a l b á n y c o m p . : 8113 m a n t e c a . 
M l l l i n y C o . : 7 9 7 s a c o s p a p a s . 
M i l i á n , A l o n s o y C o . : 8 0 5 i d . I d . 
I z q u i e r d o y C o . : 8 0 5 i d . I d . 
D o o l e y s m i t h y C o . : 5 0 0 i d . i d . 
G a r c í a , h n o . y C o . : 2 5 c a j a s l e c h e . 
E . L u e n g a s y C o . : 2 5 i d . i d . 
R . T o r r e g r o s a : 2 5 i d . i d . 
C a n a l e s , D i e g o y C o . : 7 i a . q u e s o s . 
G . L a w t o n . C h i l d s y C o . : 50 b u l t o s 
e f e c t o s . 
G a r c í a y L ó p e z : 30 s a c o s c a n e l a . 
Y e n S a n c h i o n : 2 57 b u l t o s e f e c t o s . 
E . H e r n á n d e z : 2 0 0 c a j a s c o n s e r v a s . 
S w i f t y C o . : 7 b a r r i l e s c o l a y 5 c a -
j a s ó l e o . 
J . R a i c e a s N o l l a : 3 5 c a j a s w h l s k e y . 
P i e l y c o m p . : 2 0 c u ñ e t e s y 1 0 b a r r i -
l e s j a b ó n . 
R . P a l a c i o : 4 0 f a r d o s e s p e c i a s y 4 
I d . c l a v o s . 
J . L ó p e z R . : 3 0 c a j a s p a p e l . 
M i r a n d a , L ó p e z S e ñ a y c o m p . : 7 I d . 
i i d . y 13 f a r d o s c a r t ó n . 
O . P . W h e e l e r : 1 1 0 b a r r i l e s c e m e n t o . 
J . B o r b o l l a : » b u l t o s m u e b l e s . 
F l e l s c h m a n y C o . : 2 n e v e r a s l e v a d u r a . 
A . G ^ B o r n t e e n : 13 b u l t o s e f e c t o s . 
S o u t l b m E x p r e s s C o . : 37 I d . I d . 
R u b i e r a y h n o . : 3 i d . i d . 
C r u s e l l a s , h n o . y C o . : 1 6 0 c k j a s b o -
¡ t e l l a s y 2 i d . e f e c t o s . 
R a m b l a y B o u z a : 2 4 I d . i d . 
S u á r e z , S o l a n a y c o m p . : 3 I d . i d . y 
i L o c a j a s p a p e l . 
C u b a n a n d P a n A m e r i c a n E x p r e s s C o . : 
' 8 7 b u l t o s e f e c t o s . 
H a v a n a B r e w e r y : 1 8 I d . i d . 
V . C a m p a : 2 c a j a s t e j i d o s , á I d . c a l -
z a d o y 2 i d . c o r s é s . 
V i u d a de J . S a r r á é h i j o : 2 4 1 b u l t o s 
d r o g a s y o t r o s . 
M . J o h n s o n : 8 6 i d . I d . • 
B r a q a e c h e l : 1 2 I d M . 
A . L a n d í n : 2 I d . e f e c t o s . 
V , V a r a s : 1 I d . i d . 
L . J u r l c k : 18 I d . I d . 
G . B u l l e : 2 0 0 b a r r i l e s y e s o , 
A . B . H o r n : 1 c:'.Ja e f e c t o s . 
P u m a r l e g a , P é r e z y C o . : 7 I d . i d . 
F . C a b a l l e r o : 1 I d . I d . 
J . S e r r a n o P é r e z : 1 I d . I d . 
F . R o b a l n a s : 3 I d . I d . 
C . F e r n á n d e z : 1 I d . I d . 
P e r n a a y c o m p . : 1 4 I d . d. 
B l a s c o , M e n é n d e z y C o . : 15 I d . i d . 
V i l l a r y G u t i é r r e z : 4 i d . i d . 
B a l d o r y F e r n á n d e z : 1 0 | 3 m a n t e c a . 
C a r b o n e l l y D a l m a u : 2513 I d . 
C o s t a , F e r n á n d e z y C o . : 5 0 | 3 I d . 
B F e r n á n d e z y C o . : 2 5 | 3 I d . 
C a n a l e s , Í M e g o y O o . : 3 0 0 c a j a s h u e -
v o s . 
W . F . S m l t h : 15 b u l t o s e f e c t o s . 
M . Z a m o r a : 3 7 5 s a c o s h a r i n a . 
C r u s e l l a s , ' h n o . y C o . : 1 2 5 b a r r i l e s r e -
s i n a , 
J . M . O t a o l a u r r u c h l : 7 b u l t o s e f e c t o s 
de l o c e f í a . 
J . * M . V i d a l y C o . : 3 i d . e f e c t o s . 
V i l a r y C s a i s : 2 3 i d . f e r r e t e r í a . 
C . R o m e r o : 14 I d . e f e c t o s d e l o c e r í a . 
G ^ a ñ a y c o m p . : 6 I d . e f e c t o s . 
A r a n a y L a r r a u r l : 2 5 0 s a c o s a f r e c h o . 
A . E . H e r n á n d e z : 6 c a j a s do h i e r r o . 
A . A . M o r r i s : 1 p e r r o y 2 1 2 c e r d o s . 
P . W o l f e : 30 v a c a s y 2 6 c r í a s . 
A . A r m a n d : 1 0 7 c a j a s h u e v o s . 
L y k e s y h n o . ; 2 a b a n i c o s ( v e n t i l a -
d o r e s ) . 
O r d e n : 1 1 8 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
D i n 7 : 
V a p o r e s p a ñ o l J u a n F o r g a s , procedente de 
N o'v Or lenns consignado á A . B l a n c b y comp. 
1 4 5 1 
C o n c a r g a de t r á n s i t o . 
V a p o r cubano M o b i l a procedente de M o b i l a 
consignado á L o u i a V . P l a c e . 
1 4 5 0 
E . D a l m a u : 1 , 5 0 0 s a c o s m a í z , 2 5 0 
I d . a f r e c h o y 1 0 0 | 3 m a n t e c a . 
C . L o r e n z o : 2 5 0 s a c o s m a í z . 
I s l a , G u t i é r r e z y C o . : 2 5 0 I d . i d . , 2 5 0 
i d . h a r i n a y 1 0 0 j 3 m a n t e c a . 
G o n z á l e z y C o s t a : 2 5 0 s a c o s m a í z . 
E . H e r n á n d e z : 2 5 0 I d . I d . y 2 0 c a j a s 
t o c i n o . 
L o r e d o é h i j o s : 2 5 0 s a c o s m a í z . 
H . A s t o r q u i : 2 5 0 I d . I d . y 10 c a j a s 
m a n t e c a . 
A . L a r a i g u e d r o : 2 5 0 s a c o s m a í z y 5 0 0 
c a j a s v e l a s . 
M . B e r a z a : 2 6 0 s a c o s m a í z y 2 5 0 I d . 
a f r e c h o . 
M . N a z á b a l ; 1 , 0 0 0 i d . m a í z y 7 8 6 i d . 
a f r e c h o . 
G o n z á l e z C o v l á n : 5 0 0 I d . m a í z . 
S u r i o l y F r a g ü e l a : 5 0 0 I d . I d . y 2 5 0 
s a c o s a v e n a . 
A . Q u e r e j e t a : 5 0 0 I d . a f r e c h o . 
B . F e r n á n d e z : 2 5 0 I d . i d . 
B . F e r n á n d e z M . : 2 5 0 I d . i d . 
B a r r a q u é y C o . : 7 5 0 e a c o s h a r i n a y 
2513 m a n t e c a . 
G a l b á n y C o . : 1 . 2 5 0 s a c o s h a r i n a . 
S a l c e d a , b n o . y C o . : 2 0 0 I d . I d . y 10 
c u ñ e t e s y 3 0 | 3 m a n t e c a . 
F e r n á n d e z , G a r c í a y C o . : 2 5 0 s a c o s 
h a r i n a . 
F . B o w m a n n : 2 5 0 s a c o s h a r i n a de 
m a í z y 1 0 ¡ 3 m a n t e c a . 
R u a r t e y O t e r o : 2 8 6 s a c o s a f r e c h o . 
Q u e s a d a y C o . : 6 0 0 c a j a s v e l a s . 
M . S o b r i n o : 7 2 5 i d . I d . 
F . G . R o b b l n s y C o . : 4 0 f a r d o s c a -
j a s de h i e r r o . 
W . B . F a i r : 1 c a j a a n u n c i o s y 7 0 i d . 
y 1 5 | 3 m a n t e c a . 
J . M . B é r r i z é h i j o : 4 | 3 , 8 |2 b a r r i l e s , 
y 5 5 c a j a s i d . y 2 b a r r i l e s j a m o n e s . 
J . M . K e e n e : S j S m a n t e c a . 
V l l l a v e r d e y C o . : 2513 I d . 
V i l a p l a n á , G u e r r e r o y C o . : 1 5 | 8 i d . 
J . A l v a r e z : 5J2 b a r r l l e s y 10 c u ñ e -
te s m a n t e c a , 10 c a j a s p u e r c o , 12 I d . 
m e n u d o s , 3 I d . a n u n c i o s y 3 0 0 I d . h u e -
v o s . 
A r m o u r y C o . : 2513 m a n t e c a . 
M . P é r e z I ñ í g u e z : 2 5 | 3 I d . y 2 0 0 s a -
c o s h a r i n a . 
S w i f t y C o . : 7 2 b u l t o s c a r n e , 1 0 0 c e r -
dos , 3 0 t e r n e r o s , 1 0 c a r n e r o s , 3 c a j a s 
jabón,*5* 8 I d . m a n t e c a , 5 0 b u l t o s m a n t e -
q u i l l a , 14 c a j a s q u e s o s , 40 b a r r i l e s p u e r -
co , 4 c a j a s t o c i n o , 3 1 I d . a v e s y 2 I d . 
s a l c h i c h o n e s . 
J . M . M a n t e c ó n : 5 I d . j a m o n e s y 14 
I d . p u e r c o . 
N e g r a y G a l l a r r e t a : 2 0 c a j a s , j a m o -
n e s y 1 2 c a j a s m e n u d o s . 
B a n d e r a s , C a l l e y C o . : 8 I d . j a m o n e s 
y 2 5 | 3 y 25 c a j a s m a n t e c a . 
E c h a v a r r ! y L e z a m a : 10 c a j a s t o c i n o . 
G a r í n , S á n c h e z y c o m p . : 6 0 j 3 m a n t e -
c a y 5 |3 j a m o n e s . 
M a n t e c ó n y C o . : 1 2 c a j a s m e n u d o s . 
R . T o r r e g r o s a : 1 2 c a j a s m e n u d o s . 
B . P a r c e l ó y c o m p . : 2 5 0 s a c o s m a í z . 
S. E I r e a : 76 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
F . T a q u e c h e l : 6 i d . d r o g a s . 
J . d e F o r d : 2 0 c a j a s c u a d r o s . 
F . G a m b a y C o . : 1 I d . t e j i d o s . 
V a p o r amerlcnno M a s c o t t a procedente de 
T a m p a y C a y o H u e s o consignado á G . L a w -
ton C h i l d s y Comp. 
1 4 5 2 
P E T A M P A 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 7 b u l t o s e f e c t o s 
E . R . , M a r g a r l t : 17 c u ñ e t e s h u e v o s . 
H e r n á n d e z y A l v a r e z : 7 p a c a s t a b a c o . 
J . A l v a r e z : 41 c a j a s h u e v o s . 
A . A r m a n d : 7 4 2 i d . i d . 
C a n a l e s , D i e g o y C o . : 2 0 0 I d . i d . 
J . C a s t e l l a n o : 2 2 6 i d . I d . 
D o o l e y S m l t h y C o . : 2 0 0 i d . i d . 
C h i e f S l g n a l O . : 8 c a j a s e f e c t o s . 
D E C A Y O H U E S O 
J . F e ó : 1 c a j a p e s c a d o . 
V a p o r i n g l é s Ho l lns de piocedente de New-
port N e w consgnado á L o n i s V . P l a c é . 
1 4 5 3 
H a v a n a Goal & com. — 4334 tone ladas con 
4.334,000 ki los . c a r b ó n . 
Gole te a m e r i c a n a Wel l f lcet , procedente de 
B r i d g w a t c r , N . E . consignado á l a o r d e n . 
1 4 5 4 
A l a o r d e n : 50,611 p i e z a s de m a d e r a y 10 
perchas de p i n o . 
V a p o r cubano S a n t i a g o procedente de T a m -
pico. conaiernado á Z a l d o y C o m p a ñ í a . 
1 4 5 5 
C o n c a r g a de t r á n s i t o . 
M W C O i l l D O H 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros aomereu 
2 0 % p | 0 . P . 
1 9 % p |0 . P . 
4 % p |0 
3V2 
10 p P . 
4% P |0 . P . 
L o n d r e s , 3 d ¡ v 21 
„ 60 d|v 20^4 
P a r í s , 3 d lv 6% 
P a r í s 60 d |v . . . . . . 
A l e m a n i a 3 d | v 4 % 
„ „ 60 d\v. . . . . 
E s t a d o s B u i d o s 3 d j v . . 1 0 ^ 
E s p u ñ a si p laza y can-
t idad 8 d |v ZVa 
DeaeunTito pnpel comer-
P l a t a e s p a ñ o l a 07 9 7 ^ p | 0 . P . 
M O N t D A S Comp. Vina. 
G r e e n b a c k s . . . . . . 1 0 % 10% p ¡ 0 . P . 
P l a t a e s p a ñ o l a 97 9 7 % pjO. P . 
A Z U C A R E S 
A z á e a r c e n t r i f u g a dp guarapo , polar iza-
c i ó n 9 6 ' , en u l m n c é n á precio de embarque 
á 4% ría. a r r o b a . 
i d . de miel p o l a r i z a c i ó n ^9, en a l i o a c é n ' 
precio de embarque 3 % r l s . a r r o b a . 
V A L O R E S 
Fondos públicos 
Bonos del E m p r é s t i t o de 33 
mil lones 
D e u d a in ter ior 
l i ó n o s de la R e p ú b l i c a de 
C u b a emit idos en 1896 y 
1897 
Obl igac iones del A y u n t a -
miento ( p r i m e r a hipoteca 
domic i l iado en l a H a b a n a 
I d . id . id . i d . en el e x t r a n -
j e r o 
I d . id . ( s egunda h ipoteca ) 
domic i l iado en l a H a b a n a 
I d . id . id . en el e x t r a n j e r o . . 
I d . p r i m e r a id E e n o c a r r i l do 
Cienfuegos 
I d . segunda i d . i d . i d . . . . 
I d . H i p o t e c a r i a s F e r r o c a r r i l 
de C u i b a r i é n . . . . . . . 
Bonos p r i m e r a h ipoteca do 
C u b a n E l e c t r i c C o . . . . 
Bonos de l a C o m p a ñ í a C u -
ban C e n t r a l K a i l w n y . . . 








116*4 1 1 7 % 
113 114 





• N 87 90 
u i u n UL n u a i v ) l l 
E P 1 A Ü A S FOR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Co. É M á Ú " S t É U ñ W j 1 
O F I C I N A S : 1 5 R O A t ) W A Y 3 » , N E W Y O R K 
CORRESPONSALES: I . DE G A R 0 E M 3 & Co. C 3 3 i U. T E J f J . Í O 3112 
TVTÜX y o *7 c i ó 1 0 0 " 7 
VALORES 
A m a l . C o p p e r . . , 
A m e . C a r . F . . » 
T e x a s P a c i f i c . . • 
A m e . L o c o . . . 
A m e . S m e l t i n g . . . 
A m e . S u g a r . . „ * 
Anacondar» . , . ^ 
A t c h i s o r . . . • mc 
B a l t i m o r e & O . . « 
B r o o k l y n R a i l d T . , 
C a n a d i a n P a c . . « 
C h e s a p e a k e . . . . 
R o c k - L s l a u d . . m 
Colorado F u e l . . . 
D e s t i l l e r s S c c . 
E r i e C o m 
H a v . E l e c . C o m . B i d . 
H a v . E l e c . P r e f . B i d . 
Loasv iJ l e 
S t . P a n l . . . , , 
M i s s o u r i P a c . . •» •, 
N . Y . C e n t r a l . . fc 
P e n n s y l v a n i a . . 
R o a d i n g C # i n . 
G i c a t N i r t b e r n P r e f . 
S o n t h e m P a o . 
S o u t h e r n R y . . , 
U n i o n Pao . . . 
U . S . Steel C o m . . 
U . 8 . Steel P r o f . . 
N o r t h e r n P a c i í i o . , 
In t erborough C o . 
In terborougs p f . . „ 
M i s a K . T e x a s . . . 
C o t t o n — M a r c h . . 
C o t t o n ¿— M a y . , 4-
S ip i s s iug M i n e s . . . 
i , . 1 1 1 
Cierre \ 
ontrnor t ¿brió ¡másnltnl mAs h,iir 
ys 1 « o 
37% 37% m á s % 
. 6 3 
131% 
124 ' . 
G-2\ 
9 4 % 




3 5 % 
i 
1 3 i r 




m á s % 
I H H 
122 
m á s % 
m á s % 
UJ43 b 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
1 1 . 0 5 . E l m e r c a d o a l g o m á f i flojo, m á s firme. H a b i é n d o s e v e n d i d o 
y c o n g r a n d e s v e n t a s d e a c c i o n e s d e 
N e w Y o r k C e n t r a l . 
1 . 0 4 . E l m e r c a d o a l g o m á s s o s t e -
n i d o . 
2 . 0 2 . E l m e r c a d o c o n m n e h o m e j o r 
t o n o . 
6 5 0 . 0 0 0 a c c i o n e s . 
H a v a n a E l e c t r i c C o m n n e s á 2 5 c o m -
p r a d o r e s , p e r o s i n v e n d e d o r e s . 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s á 7 7 v e n -
d e d o r e s . 
, L O X D R F . - ; 
M . A c c i o n e s d e l o s F e r r o c a -
I d . de l F e r r o c a r r i l d© G i b a r a 
á H o l g u í n 95 105 
I d del h a v a n a E l e c t r i c R a i l -
w a i s Co . (en c i r c u l a c i ó n ) . N 
I d . do los F . C . U . de l a H . y 
A . de R e g l a L t d . C a . I n t e r -
nac iona l 1H 115 
A C C I O N E S 
B a n c o N a c i o n a l d e C n b a . . , 110 130 
B a n c o E s p a ñ o l de la I s l a do 
C u b a ( e n l i r c u l a c i ó n ) . . . 9514 9 5 % 
B a n c o A g r í c o l a do P t o . P r í n 
cipe en idem N 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del 
Oeste 125 130 
C o m p a ñ í a C u b a C e n t r a l R a i i 
way (acciones p r e f e r i d a s ) . N 
I d . i d . (acc iones c o m u n e s ) . N 
C o m p a ñ í a C n b n n a do A l u m -
b r a d o do C4as 16 30 
C o m p a ñ í a D i q u e do l a H a b a -
n a N 
R e d T e l e f ó a i c a de l a H a b a -
n a N 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . . . 140 . » in 
F e r r o c a r r i l do G i b a r a á H o l -
g u í n N 
Acc iones P r e f e r i d a s del fla-
" v a n a E l e c t r i c R a i l w a y C o . 83 84 
Accirmes ro inuuos <lfl l í a v a -
v a n a E l e c t r i c R a i l w a y C o . 53% 3 3 % 
F . C . U . H . y A . do R e g l a L t d . 
C a . *" I n t e r n a c i o n a l ( S t o c k 
pre feren te ) N 
F . C . U . H . y A . do R e g l a L t d . 
C a . I n t e r n a c i o n a l ( S t o c k or-
d i n a r i o ) . . 1 1 1 % 111% 
H a b a n a , M a y o 7 de 1907 — E l S í n d i -
co P r e s i d e a t e , J a c o b o F a t t o r s o n . 
E L I R I S 
COMPAM . M üEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E n c u n v p l i a n i e n í o <Je lo que diBpone »i J 
ulo 35 do l o « Es tWtutos cito & ioa «¿ft r,* 
i sociadoa á. e s t a Qompaf i la , ptu-a que Sp r<| 
a n c o n c u r r i r 4 Ja- p r i m e r a s e s i ó n ci " i 
• J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u « t e m l r i *•? 9 
• á. l a u n a de l a tarde d e l d í a once cí© wect» 
p r ó x i m o , en l a s üqfcinaa de l a m i s m a o?^ 
de H a b a n a n ú m . 63 en e s t a cap i ta l . ' 
m o r í a de l a s operaoionea e f e c t u L i a s 1 * , . ^ 
g u i n c u a y é s i m o seerundo arto soc ia l term líoi^ 
en 31 de D i c i e m b r e fle 1906, se nombrara n 0 
C o m i s i ó n i>ara r e v i « a r y ffloaar las ciiur,.11 
d i cho a ñ o y se e l i g i r á n t res voca le l rn 
•petarloiS y dos s u p l e n t e s p a r a s u t i t u ú A f0" 
que ha j i cumpl ido el i t iempo reg ian iea ia • 
a J v i r t i é n d o l o s que s e g ú n d i s p o n e n log l is?0' 
tu tos en su a r t í c u l o 38, l a s e s i ó n jlen 1 » 
efecto y s e r á n v á l i d o s y obligatorioa 1 
acuerdos que en e l l a se a lopten, f u a l n n u * 
que s e a e l n ú m e r o d « los s e ñ o r e s que 
H a b a n a , A b r i l 10 de 1907. 
K l P r e s i d e n t e p o r s u s t i t u c i ó n 
^ „„„ J o a q u í u D e l g a d o de Oriun'n, 
^ I t . 8-10A 
I O S 
y Alinac5flc 
DÍ n ¡ m 
le Bejla. Limtaía 
C O T I Z A C I O N O F I O I i l 
D K L á 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes drt Punco Espufiol de la, Isla de Cu-
ha. contra oro 8 % á 4 
P l a t a eapaf ío la contra oro e s p a ñ o l 97 á 
G r e e n b a c k s contra oro e s p a ñ o l 110% & 110^4 
Fondos públicos 
C o m p . V e n d a 
V a l o r P j » 
E m p r é s t i t o de l a B e p ú b l i c a 
do C u b a 
I d . de l a H. dd C u b a ( D e a d a 
in ter ior ex-ep 
Obl igac iones h ipo tecar ia a y u a 
tamiento p r i m e r a hipoteca 
ex-cp 
O b l i g ó . i i o n e s h ipotec*na8 
ayuntamiento s e g u n d a . . . 
Obl igac iones l i ipu tecnnas F . 
C . o i e n fuegos a V i l i a c l a r a . 
i d . i d . id . s egunda 
I d . p r i m e r a F a r r o c a r r i l C a l -
b a r i é n , 
I d . p r i m e r a G i b a r a á H o l g u í n 
I d . p r i m e r a S a n C a y e t a n o .. 
V i ñ a l e s 
Bono' bi[>otecRrios do l a C o n 
p a d i a de G a a y E l e c t r i e i -
de l a H a b a n a 
Bonos de la H a b o n a E l e c t n c 
R a i l w a y C o . en c i r c u l a c i ó n 
Obl igac iones gla. v,perpetuas) 
consol idadas do loa F . C . 
do l a H a b a n a 
Bonos C o m p a ñ í a G a s C u b a n a 
iconos de ia B e p ú b ' i c a de C u -
ba emit idos en 19fi y 1.S07 
Bonos nogunua Hipoteca T h e 
M a t a n z a s Wates Workef l . 
Bonos h' potecanos C e n t r a l 
O l i m p o 
Bonos hipotecarios C a n t r a l 
CovaooUiia . 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l d » Ja I s l a d « 
C u b a ( e n c i r c u l a c i ó n ) . . , 
B a n c o A g r í c o l a de P t o , P p a . 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . . . 
C o m p a ñ í a de E e r r o c a r r i l o a 
Un idos de ia H a b a n a y a l -
mace.iea de K » g l a ( l i m i t a -
d a ) . . . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del 
Oeste 
C o m p a ñ í a C u b a r a (Jentra i 
fiailway L i m i t e d - P r e f e r i -
d a s . 
1 dem í d e m , ( c o m u n e s ) . . . 
E e r r o c a m l de G i b a r a á H o l -
g u í n ' 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m -
brado de G a s 
C o m p a ñ í a de Üp-» y E l e c t r i c i -
dad de l a H a b a n a . . . . 
D iqne de «a H a b a n a p r e f eren 
d a d de la H a b a n a . . . . 
N u e v a F á b r i c a de H i o l o . . . 
C o m p a ñ í a L o n j a de V f v e r e » 
de la H a b a n a .% 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o a e a . 
B e p a r c i o n s s y S a n e a m i e n t o 
de C u b a . 
C o m p a ñ í a H a v a n » E l e c t r i c 
E a i h v a y Co. ( p r e f e r l d a a j ) . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E ' o e t r i e 
R a i l w a y Co . ( c o m u n e s ) . . 
C^tnpa. A n ó n i m a M a t a n z a s . 
C o m p a S í a ALfi lererá C u b a n a 
C o m ; i n ñ í . i V i d r i e r a de C u b a . 











(Cpuipiiftli1. l a t c r n a e i ' o u a l ) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
P o r acuenlo del C o n s e j o de L o n d r e s , esta 
C o m p a ñ í a p r o c e d e r l a l r epar to de un dividen-
do p a r c i a l .No. 14 , de 2 y medio por l o u , sobra 
los T í t u l c j . de S tock O r d i n a r i o , alcanzando 
$1.25 oro e s p a ñ o l ú c a d a £ 1 0 de Stock. 
P a r a sa cobro, y á p a r t i r del d í a primero 
de M a y o p r ó x i m o , los tcnedo/es de Tí tu los 
de Stock O r d i n a r i o deben presentar en estai 
oficinas, E g i d o N o . 2, altos, de 1 á 3 p . m-
Ips cupones correspondientes a l dividendo 
]S i . 14, r e l a c i o n á n d o l o s por duplicado en los 
impresos de f a c t u r a s que se les fac i l i t arán 
y conservando uno de los e j emplares interveni-
do por la C o m p a ñ í a , que s e r v i r á p a r a perci-
b i r , desde el s iguiente d í a h á b i l , sus respeo 
t ivas cuotas. 
H a b a n a , 22 A b r i l de 1907. 
F r a n c i s c o M . Steegers, 
Secretar io 
C . 855 15-24 
112^4 1 1 3 ^ 
8 6 ^ s i n 
114 116 
8 4 ^ 90 




9 4 % 96 
N 
105 130 





















E m p r e s a s M e r c s M ü e s 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M Ü T Ü O S 
tnatilscida en la Haiaaa ei aáj m 
v U e T £ 5 1 & c o * d e e x i a t e n e m 
y ( i s o p e r a c i o u e s c o x i t i n u a s , 
C A P I T A L r e a p o u -
* a o i e S 4 3 ^ 3 0 0 6 6 7 - 0 0 
S L N i b i t í T K ü S p a g a -
do.s n a s L a l a .e-
S 1 . 6 1 2 . 8 9 2 - 5 8 
A p e s a r a cajsas a « c a m e n a y a z u l e a con 
pisos ae m a r m o l y m u s a i c o 81U m a n e r a y 
úuuv<i¿i<t4 yor x<auiia a i7 y m^oio ceuiavos 
oxo (.apaiiui pur auuu a n u a l . • 
aent t t i cou t a o i q u c r í a i n i e n o r da m a m p o s -
L e n a y lúa piaoo (.uuoa u t m a d t r a , h í l u s y 
btN.iu8 y ocupaUus p o r t a m i h a , a 32 y M e ó l o 
ce iMavos oru e s p a a e l por i W a n o a L 
C a a a s ue nuauera cuDierrajt, con teja*, 
piaarrj>, m a i a i ó a s b e u i o y aunque no tea-
g a a ios plsotf de m a d « r 3 , txauitutlas ioU> 
m e n t e por í a m . i i a í i , k 41 y m e a l o ceniavoi 
oro e s p a ñ o l pnr 100 a u u a i . 
CftaHB dt) t a b l a s , cuu teuiios da t e jas di 
lo m i s m o . H a b i t a d a s f o l a m e n t e p o ' íatP' lUl i 
a 6Á cen^Hvos oro eApuco l por 10C a l a..o. 
LJOB ed inc ios m» a e : í ^ue u n t o r "íau ' * 
t « b l e c j m : e u t o » , como bodega , c t t é , i . cc , p»« 
c a . H.n lo mi su .o que c l I u » , es uec ir . f, 11 
vod ¿i. eMk en e s c a l a i z a t^ue ^agtv 01.41 
f ior 100 oro e s p a ñ o l a n u a l , el edifleic- ? í ! iar* o m i s m o y a s í s u c e s i •'a.meate eet&nr.o en 
o t r a s escaxas, p a g a n d o s i e m p r e tanto por «1 
c o n t i n e n t e como por el contenido . Cticlnai 
en un propio edificio, H a £ A I S ¡ a 65 eea. * 
H a b a n a 30 de A b r i l de 1907. 
C . 966 1 - M j 
" E Í I ü Í R D í A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
OFICINA CENTRAL: 
H K C á D S R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 8 
C . 967 l-My 
3 . 0 4 E l m e r c a d o h a c e r r a d o a l g o j r r i l e s U n i d o s , £ 1 0 2 . 1 1 2 c o m p r a d o r e s 
ñ m m m m m DE U m m 
y Aluaccnss de Resla. Limltaía 
( C o m p a ñ í a I n t o r n a c i o n a l ) 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
T R A N S P O R T E D E C A Ñ A 
E n v i r t u d de acuerdo d e l a C o m i s i ó n do 
F o r r o e a r r i l e s do 7 de D i c i e m b r e do 1ÜÜ6, que-
dan c í u i c e l a d a a deado l a t e n n i n a c i ó n de l a 
presente Z a f r a , las t a r i f a s especiales de c a ñ a 
que r igen e n las a n t i g u a s l í n e a s de C á r d e n a s 
y M a t a n z a s , s e g ú n Cir otilar es de f e c h a 31 l e 
do J u l i o de 1905 de l a an t igua L í n e a de Cár-
denas y Tarifas conten idas en los contratos 
especiales p a r a c a ñ a de l a a n t i g u a L í n e a de 
Matamos. 
Desde l a p r ó x i m a Z a f r a de 1907 6 1008 
r e g i r á n p a r a t r a n s p o r t e s de c a ñ a las t a r i f a s 
y condiciones d i spues tas e n la O r d e n n ú m e r o 
117 del Gobierno M i l i t a r de f echa 28 de 
A b r i l de 1902. 
H a b a n a , 6 de M a y o de 1907 
E l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
Rober to M . Órr 
C - M I 10-8 _ 
Ü ü flfi G a s y i i f f i a f l 
DE LA HABANA 
A v i s o á l o s c o n s u m i d o r e s 
S i endo frecuentes los robos de l a t u b e r í a 
de plomo qut? une los metros codtadvres de 
gas con l a de h ierro i n s t a l a d a p a r a el ser-
vic io do loa consumidores s i n quo tales robos 
se ev i ten, á pesar de las d i ferentes denuncias 
l a c h a s á la P o l i c í a ; e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , 
teniehdt) en cuenta que l a C o m p a ñ í a s u í r o 
per ju ic io s con motivo de esos, hechos y que 
pueden ocurr ir d a ñ o s de diverso orden, p r o -
ducidos por el fluido que l ibremente sale do 
las c a ñ e r í a s a l -ser rotas é s t a s , se cree en 
el ine ludib le deber de l l a m a r l a a t e n c i ó n dp 
los S o ñ o r e s Consumidores , quienes e s t á n OWL-
gados á c u i d a r do los servicios e a t u b l í ' c i d o s en 
el in ter ior de sus respect ivos dotnieilKiH y á los 
cuales e x i g i r á esta C o m p a ñ í a los d a ñ o s y 
per ju ic io s que rocib^. por esos incolif lcabloa 
actos . 
H a b a n a , M a y o 4 de 1907 
E l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
A V I S O 
Deseando que la nueva c a s a que h a adquiri-
do el laborator io d e l B i ó g o n o cuyo consumo 
c a d a d í a es mayor , no tenga n i n g ú u gravamen, 
c i to á l a S r a . P a s c u a l a Asquer ino y Bache, 
Condesa v i u d a de S e i j a s - L o z a n o ó á quien sui 
derechos represente p a r a quo concurra antt 
el N o t a r i o que qu iera á r e d i m i r el censo ds 
$1.500 que á f a v o r de d i c h a s e ñ o r a reconoce 
el iurauoble. Laboratorio del Biógeno 
8-5 
i 
Las alquilamos ea nuescra 
1 Bóveda, construida con todos 
¡los adelantos modernos, para 
1 guardar acciones, docamentofl 
y prendas bajo la propia cas* 
todixdo los interesados.̂  
Para más informes diríjanse 
á nuestra otiema Amargitf* 
núm. L 
J í , 9 / v m a n n á Cú* 
( B A x N Q U B R O á ) 
461 
7 S - 1 8 Í 
C , 9 í l 0 
E m e t t 
L a e l e ñ e m o s e n n u e a t r A • t J o ^ 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d 
l a u t o s m o d e r n o s y l a ? a l q u i l a o a í 
p a r a p r u a r d a r . v a l o r e s d e ^ 
c l a s e s , b a j o ] a p r o p i a c u s t o a i a 
l o s i n t e r e s a d o s 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o a 
l o e d e t a l l e s q u e a e d e s e e n . 
H a b a n a . A í í o s t o 8 d e l ^ J l -
A GUIAR N. 108 
W . C E L A T S Y C O f c ^ 
l C 391 AO 
D I A B I O D B L A M A R I N i U - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M á y o S d o 1 9 0 7 . 
R e p e t i d a m e n t e h e m o s l a m e n t a d o l o s 
e f e c t o s d e l a n e g l i g e n c i a l e g i s l a t i v a á 
q u e v i v i e r o n d e d i c a d a s l a s c á r 
m a r a s d e l a r e p ú b l i c a , e n t r e t e n i d a s 
d e c o n t i n u o e n dfebates p a r l a m e n t a -
r i o s i m p r o p i o s dé n u e s t r o r é ^ m e n 
c o n s t i t u c i o n a l , s i n ' a f r o n t a r u n o s o l o d e 
l o s g r a n d e s p r o b l e m a s d e o r g a n i z a -
c i ó n y r e f o r m a j u r í d i c a q u e e l n a c i -
m i e n t o d e l E s t a d o c u b a n o p l a n t e a r a . 
E n e s t é r i l e s d i v e r t i m i e n t o s t r a n s c u -
r r i e r o n l o s p e r í o d o s c o n g r e s i o n a l e s d e 
l a p r i m e r a r e p ú b l i c a , y c u a n d o l a i n c a -
p a c i d a d d e l g o b i e r n o m o d e r a d o e n c e n -
d i ó l a g u e r r a c i v i l , y e l E j e c u t i v o y e l 
C o n g r e s o a b a n d o n a r o n e l P o d e r , d e -
j á n d o l o s i n s u c e s i ó n l e g í t i m a , c o m o h e -
r e n c i a y a c e n t e q u e h u b i e r o n d e r e c o -
g e r l o s a m e r i c a n o s , n o s e n c o n t r a m o s 
t a n a l p r i n c i p i o d e l a o b r a l e g i s l a t i v a 
c o m o e n l a s d í a s i n i c i a l e s d e l a i n d e -
p e n d e n c i a . 
S a l v o l a r e n o v a c i ó n f u n d a m e n t a l 
q u e i m p l i c a e l c ó d i g o p o l í t i c o d e u n 
E s t a d o s o b e r a n o , y a l g u n a s q u e o t r a s 
p a r c i a l e s y d e s c o n c e r t a d a s r e f o r m a s , 
d e c r e t a d a s e n t i e m p o d e l a p r i m e r a I n -
t e r v e n c i ó n , i n t a c t a q u e d ó l a l e g i s l a c i ó n 
d e i a c o l o n i a , c o n s u s a n a c r o n i s m o s , v e -
t u s t e c e s y* e s t a n c a m i e n t o s , c o n s u v i e j o 
e s p í r i t u d e asimilación,- i n c o m p a t i b l e 
o o n l a s n e c e s i d a d e s n a t u r a l e s d e u n 
p u e b l o e m a n c i p a d o . * 
C u á n t o i n f l u y ó e s t a p a r á l i s i s d e l 
p o d e r l e g i s l a t i v o e n l a p r o d u c c i ó n d e 
l a s c a u s a s q u e t r a j e r o n l a r e b e l d í a a r -
m a d a , c o n t o d a s s u s c o n s e c u e n c i a s a f l i c -
t í v á s , d í c e l o c l a r a m e n t e l a i n i c i a t i v a d e 
M r . T a f t , a c e p t a d a p o r l o s l i b e r a l e s , e n 
p u n t o á l e y e s p r e p a r a t o r i a s d e l a r c s -
t a u r a d Ó M tta l a r e p ú b l i c a , y l o c o m -
p r u e b a c o n s u e x i s t e n c i a y f u n c i o n a -
m i e n t o l a ( ' o m i s i ó n C o n s u l t i v a , e n c a r -
g a d a d e r e d a e t a r l a s . 
¿ e b e u Ó l a y s e q u e l o s l i b e r a l e s n o q u i -
s i e r o n o t r a s l e y e s q u e a q u e l l a s m á s i n -
d i s p e n s a b l e s p a r a a f i a n z a r e l e m e n t a l -
m e n t e , e n l a n u e v a r e p ú b l i c a , e l o r d e n 
d e d e r e c h o q u e l a s v i g e n t e s f ó r m u l a s 
l e g a l e s n o b a s t a b a n á s o s t e n e r e n l a 
c o n c i e n c i a n a c i o n a l , p o r s u d i s c o r d a n -
c i a c o n l a r e a l i d a d p o l í t i c a . 
A g u i j a d o s p o r e l p a t r i ó t i c o d e s e o d e 
v e r p r o n t a m e n t e r e s t a b l e c i d a l a s o b e -
r a n í a i n t e r d i c t a , l o s l i b e r a l e s l i m i t á -
r o n s e á r e c l a m a r c i e r t a s l e y e s p r i m a -
r i a s s o b r e l a s c u a l e s h a b r í a d e a s e n -
t a r s e e n d í a C e r c a n o e l p o d e r n o r m a l 
d e l a r e p ú b l i c a . 
E r a n n e c e s i d a d e s a p r e m i a n t e s , d e 
u r g e n c i a v i t a l í s i m a , l a s q u e s e h a b í a n 
d e s a t i s f a c e r c o n e s a s l e y e s . N o h a b í a r é -
g i m e n m u n i c i p a l , n i a t i n a d a o r g a n i z a -
c i ó n d e l g o b i e r n o d e l a s p r o v i n c i a s , n i 
s i s t e m a j u d i c i a l , n i p r i n c i p i o s p e r m a -
n e n t e s d e j e r a r q u í a a d m i n i s t r a t i v a , n i 
g a r a n t í a s a m p a r a d o r a s d e l a v e r d a d 
d e l s u f r a g i o y l a i n d e p e n d e n c i a d e l 
e l e c t o r . 
Y á t o d o e l l o h a b í a q u e p r o v e e r r á -
p i d a m e n t e , p a r a q u e l a r e p ú b l i c a m a r -
c h a r á c o n d e s e m b a r a z o d e s d e e l c o -
m i e n z o d e s u n u e v a e t a p a . 
P e r o l o s l i b e r a l e s n o p r e s u m i e r o n e n -
t o n c e s q u e l a I n t e r v e n c i ó n h a b r í a d e 
p r o l o n g a r s e m á s a l l á d e l o s l í m i t e s d e 
s u a n h e l o ; q u e l a c o n v a l e c e n c i a d e l a 
n a c i ó n , a s i s t i d a p o r l o s e s p e c i a l i s t a s e x -
t r a n j e r o s , h a b r í a d e s e r m á s l e n t a y 
p a u s a d a q u e l o s a p r e m i o s d e s u c e l o . 
H o y s e s a b e y a , p o r q u e l o h a n d e c l a -
r a d o l o s t e r a p e u t a s é h i g i e n i s t a s s u p e r -
n a c i o n a l e s , q u e e l l a p s o r e c o n s t i t u y e n -
t e h a d e s e r l a r g o , y q u e s o n m u c h o s 
l o s c u i d a d o s , m u c h a s l a s p r e v e n c i o n e s 
y c a u t e l a s , q u e r e q u i e r e l a s a l u d d e 
C u b a , p a r a d e f e n d e r l a d e a c h a q u e s y 
q u e b r a n t o s . 
N o d e p e n d i e n d o e l p l a z o d e l a s a n -
s i a s p a t r i ó t i c a s , s i n o d e l d i c t a m e n d e 
l o s d o c t o r e s , i n ú t i l s e r í a - l i m i t a r e l e m -
p e ñ o d e r e f o r m a l e g i s l a t i v a á a q u e l l a s 
m a t e r i a s q u e e n l a s e r i e d e p r o c e d i m i e n -
t o s c u r a t i v o s m e r e c i e r o n j u s t a p r e l a -
c i ó n . M á s p r u d e n t e h a d e s e r a p r o v e -
c h a r e l t i e m p o f o r z o s o d e l r e s t a b l e c i -
m i e n t o e n o b r a s ú t i l e s q u e r o b u s t e z c a n 
e l d e s m a y a d o o r g a n i s m o n a c i o n a l . 
E l í n d i c e d e l a s l e y e s q u e e l C o n g r e -
s o d e b i ó h a c e r y n o h i z o e s t a n c o p i o s o 
c o m o i n t e r e s a n t e . A d e m á s d e l a s e n u -
m e r a d a s , f a l t a n : l a d e i n m i g r a c i ó n , 
q u e e l p a í s e s p e r a c o n i m p a c i e n c i a ; 
l a d e a d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l d e l E s t a -
d o , d e l a c u a l s ó l o e s p a r t e l a l l a m a d a 
d e e m p l e a d o s p ú b l i c o s , p u e s n o b a s t a 
fijar r e g l a s d e i n g r e s o , a s c e n s o y r e s -
p o n s a b i l i d a d d e l o s f u n c i o n a r i o s p a r a 
q u e l a a d m i n i s t r a c i ó n se h a l l e b i e n r e -
g i d a ; l a d e c o n t a b i l i d a d , q u e t a n e f i c a z -
m e n t e o b l i g a á l a h o n r a d e z e n e l m a -
n e j o d e l o s f o n d o s d e l t e s o r o ; e l c ó -
d i g o p e n a l , q u e h a b í a d e s u s t i t u i r , c o n 
p r e e p t o s a c o m o d a d o s á l o s a d e l a n t o s d e 
l a a n t r o p o l o g í a y á l a s c o n d i c i o n e s p e -
c u l i a r e s d e l a n a c i ó n c u b a n a , á T l a s a r -
c a i c a s i d e a s y s a n c i o n e s d e l c ó d i g o e s -
p a ñ o l , o b r a ' d e u n p r o f a n o e n c r i m i -
n o l o g í a y d e u n a é p o c a m u y a p a r t a -
d a ^ d e l o s m o d e r n o s p r o g r e s o s ; l o s e n -
j u i c i a m i e n t o s , a d e c u a d o s á l a o r g a n i z a -
c i ó n j u d i c i a l q u e h a d e e s t a b l e c e r s e y 
á l a s e x i g e n c i a s d e c e l e r i d a d e n l o s t r á -
m i t e s ; l a d e e d u c a c i ó n n a c i o n a l , t a n 
d e s e a d a y t a n r e q u e r i d a p o r t o d o e l 
p a í s , q u e m a l a m e n t e s e r e s i g n a á g a s -
t a r c u a n t i o s a s s u m a s p a r a c a r e c e r d e 
e n s e ñ a n z a p r i m a r i a y d e e n s e ñ a n z a s u -
p e r i o r , n o e s t a n d o t a m p o c o s a t i s f e c h o 
d e l a m e z q u i n a q u e s e d a e n l o s I n s -
t i t u t o s 
C r e a d o y v i v o e s t á e l o r g a n i s m o ofi-
c i a l q u e h a d e p r o p o n e r a l g o b i e r n o l a s 
l e y e s p a c t a d a s . ¿ P o r q u é n o e x t e n d e r 
s u j u r i s d i c c i ó n , a u m e n t a n d o e l n ú m e -
r o d e s u s c o l a b o r a d o r e s c o m p e t e n t e s ? 
N a d i e m á s q u e e l p a í s h a b r í a d e a g r a -
d e c e r l o . < 
L O S M E J O R E S 
E S T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
O t e r o y O o l o m i n a s , f o t ó g f r a f ü s . — 
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BATURRILLO 
• E n E s p a ñ a , c o m o e n ' o t r a s n a c i o n e s , 
e x i i s t e , b a j o d i v e r s a s d e n c i m i m a e i o n e s , 
' l a i n s t i t u c i ó n d e G L a s e i s P a s i v a s , p a n a 
p e n s i o o a i r á d a s v i u d a s y l i n é r f a ' n c s d e 
m i l i t a r e s q u e r i n d i e r o n L a s ü i t i m a i s j o r -
n a d a s d e d a v i d a , d e f e n d i i c n d o l a i n d e -
d e n o i a ó eil o r d e n dte i su p a t r i a . 
N o d i s c u t o y o s i e s o n á s l e g í t i m o ed 
d e r e c h o dléS h i j o d e l s o M a d ' o q u e e l d e l 
h u é r f a m o d-el o b r e r o ' ; n o d e f e n d e r é «afl 
M o n t e p í o p a r a u n a i C f k s é s o c i a l , 
m i e i n t r a i s e l E s t a d o o l v i d a q u e t o d o s Los 
d i a s o a e n d e l a - m l a m i o ó q u e d a n a p i a s -
tad'ois b a j o - l a m i n a , c i u d a i d a n - o s ú t i l e s , 
q u e t r a b a j a b a n y p r o d u c í a n , y p a r a 
• c u y o s h u é r f a n o s n o . h a b r á o t r o p a t r i -
m o a i i o q u e iLa ' m i s e r r a n i m á s r e o o m p e n -
s a q u e -e'l m e n o i s p r e c i o " s o c i a l -
L o c r l e r t o a s q u e a l l í e x i s t e í a i n s t i t u -
e i ó n l i e p a t r i o t a s p e n s i o n a d o s s ; q u e á 
l a - c r e a c i ó n d e dos f o n d o s c o n t r i b u y e -
r o n e n p a r t e L o s m i i l i t a f r e s j q u e e l G o -
b i e r n o a m í p a r a y r i g e dos m o n t e p í o s y 
q u e ' las l e y e s a d í i o c o r e a r o n p r e m i o s 
i p a r a h é r o a s i n u ' t i l i z i a d o s ó ' m u e r t o s ; 
p r e i m i o s q u e s o n p r o p i e d a d d e s u s b e -
h e r e d e r a s . 
• Y m i e n t r a s e s a s o b l i g a c i o n e s n o s e 
o a m c e k m l e g a J i m e n t e , p o r q u e E s p a ñ a 
b a y a t e n i d o i a d i e s g r a c á a d e p e r d e r 
s u s v a s t a s ' p o s e s i o n a s u ' l t n a m i a r i n . a s , l a 
J u s t i c i a n o h a d e s e r m á s qine u n a , y 
e l h u é r f a n o d e u n a n i l i t a r ^ e s p a ñ o l s i -
g u e s i e n d o p r o l o n g a c i ó n v i v i e n t e d e 
s u g l o r i a y . a c r e e d o r i n d i s c u t i b l e d e i a 
N i a o i ó n ; m o r e b a j o c u a i l q u i e r c i e l o y 
d i g a n i l o ' q u e q u i e r a n L e y e s y R e a l e s 
O r d e n e s , m á s e f e c l i v i a i s p a r a e l m a l ; 
p e r o n o m á s e q u i t a t i v a s y m o r a l e s . 
•que l a s - l e y e s n o e s o r i l t a s d e l h o n o r y l a 
g r a t i t u d . 
A s í i p e n s a n d o , a m o m i v o z á l a d e l 
s e ñ o r F r a n d s c o E z q u e r r a , a u t o r d e 
u n a o n o c i ó n p r e s e n t a d a e n s a s i ó n r e -
o k í i n t e d"e l a A s o c i a c i ó n d e G l a s é s P a s i -
v a s d e l a H a b a n a , y ' la l e v a n t o , t a n 
• a l t a e o m i o e'l a m o r m a n d a y ^la r a z ó n 
e x á j e , p a r a p e d i r á tas A l t o s P o d e r e s 
d e E s p a ñ a q u e n o d e s a t i e n d a n l a s n e -
•cl a m a c i o n e s d e n u m e r o s a s d a m a s ; p a i -
s a n i t a s m í a s p o r q u e e n m i t i e r r a n a -
c i e r o n ; p e r o e s p a ñ o l a s d e f a c t o , p o r -
q u e e n s e r v i c i o d e l a M e i t r ó p o i H c a y e -
r o n s u s p a d r e s y m a r i d o s . , 
N o q u i e r o ' e s t u d i a r l a r e s t r i c t i v a l e -
g i s L a e i ó n , v i g e n t e á e s t e r e s p e c t o ; n o 
• n e c e s i t o d e s c e n d e r ad d e t a l l e d e a n a l i -
z a r I r t r a m i - t a c i i ó n i m p u e s t a á l a s p e n -
s i o n i s t a s q u e l e j o s d e l a P e n í n s u l a v i -
v e n : l o q u e h a y a p o d i d o d i s p o n e r s e , 
c o r n t r a r i a n d o e:l R e a l D e c r e t o d e 9 d e 
• T u l i o d e 1 8 6 9 y u n a v a s t í s i m a l e ^ i s l a -
o i ó n q u e a r r a n c a d e l s i g l o X V I I I . y á 
c u y a M o a n b r a ©3 h a n c r e a d o i n t e r e s e s 
s a g r a d o s , e s o , c o m a t o d o l o l e o n i n o y 
a b s u r d o , c o m o t o d o l o q u e ^e b a s e e n 
•a f u e r z a y l i e n c h ' \\ h e r i r a l d é b i l , n o 
t i e n e e n m u e s t r o r i c o i d i o a n i a m á s q u e 
u r n a e a l i f i c a c i ó n g r á f i c a , y p r e c i s a : d e s -
p o j o . Y l o s G o b i e r n o s e u i l t o s y ' l a s 
' n a c i o n e s h i d a l g a s , c n a . n d o s e d a n c u e n -
t a d e q u e h a n e o m i e - t i d o u n a b u s o , s e 
a r r e p i e n t e n d e é l y l o r e p a r a m . 
C o n s t a p o r d a t o s i r r e c u s a b l e s , q u e 
a l o o u r r d r l a g u e r r a d e A f r i c a , i n g r e -
s a r o n e n e l E r a r i o p ú b l i c o ' las r i q u e z a s 
d e l M o m ' . e p í o , o r e a d a s t r a s e i i a r t o s d e 
s i g l o a ' t r á s , y p o r e l s a o r i f i c i o d e l b o l -
s i l l o d e l o s m i l i t a r e s e n g r o s a d a s c o n 
( r e l i i g i o s a c o n s t a m e i a . C o n s t a qu'e e n 
d i s t i n t a s f e c h a s — 1 8 1 1 . 1 8 6 0 , 1 8 6 2 — 
l o s g o b ' . ' j r n o s e r e a r o n p e n s i o n e s e s p e -
c i a l e s p ' a r a e s - t i m u l a r e l d e n u e d o d e s u s 
« t r o i p a s y o f r e c e r a ' l g n n a g a r a n t í a d e 
r a o o m i p e n s a p ó s t u n r t a á l o s q u e se s a c r i -
f i o a i r a m e n s u s e r v i c i o . T a u n q u e e n 
1 8 6 8 e l G o b i i c r n o P i r o v i s i o ' n a l d e c l a r ó 
p r e s c r i p t o s e s o s c e r e c h o s , r e c u e r d a 
b i e n e l s e ñ o r E s q u e r r a q u e p o r l e y d o 
A b r i l d e 1 8 8 3 e l G o b i e r n o d e d o n A l -
f o n s o d e c l a r ó d e u d o r a á l a n a c i ó n p o r 
e s e c o n c e p t o . A s í l a s c o s a s , v i g e n t e 
q t e í d i a e l co in lTra to s o l e m n e e n t r e E s p a -
ñ a y l a s • v i u d a s y I m é r f a n a s d e m i l i t a -
r e s i m a i t i l a d o s , f a l l e c i d o s e n a c c i ó n d e 
g u e r r a ó m a n d o d e P l a m , ó e n u s o d e 
h o n r o s o u m í ^ > r m e . 
Y r a z ó f u n i n g n i n a d e e q u i d a d y h o n -
r a d e z p o d r á h a i c e r q u e e l m á s f u e r t e 
d e l o s c o n t i r a i t a n t e s , e l d e u d o r , e l u d a 
¡ed p a g o , e c h a n d o b o r r ó n d e i n f o r m a i l i -
d a d y d e s p i o j o d e a j e n o s i n t e i e s e s s o -
b r e e l n o m i b r e n a c i o n a l . 
B i e n h a r á l a A s o c i a i c i ó n d e C l i a f í e s 
P a s i v a s , d o m i c i l i a d a e n C u b a , d i r i g i e n r 
d o r a s p e t u o s a i n s t a n c i a a l C o n g r e s o 
e s p a ñ o l , e n d e f e n s a d e l ¡ p a n d e e s a s 
c u í b a n i t a s , m u . i e r e s é h i j a s d e q n i e n e s 
c o n s a g i r a r o n a l n m y v i d a a l e x p l e n d o r 
'de l a b a n d e r a d e l o s c a s t i l i o s , e n l a s 
t i e r r a s d e o c c i d e n l e . y d e j a r o n s u s 
h u e s o s e n a ' í t e h e r m i o s o p a í s , q u e h a -
b r í a s e g u i d o s i e n d o f l o r ó n y o r s f u l ' l o d e 
I b e r i a . , ' c o n . g r o i b e m a n t e s m á s j u s t o s y 
p o l í t i c o s m á s h o a i r a d o s . 
;los m a e s t r o s y a l u m n o s d e l a s a u l a s d e 
s u e s c u e l a , e s t a b l e c i d a o n e l n ú m e r o 
2 4 d e l a c a l z a d a d e l a R e i n a . 
L e a n t i c i p é q u e o s t a s c o l u m n a s s e s -
t á n a b i e r t a s — a s í m e l o h a c e n s a b e r 
l i a h i s t o r i a d e l D L V R I O y l a c o n d u c t a 
d e s u D i r e c c i ó n , p a r a t o d a m i a n i f e s t a -
i c i ó n n o b l e ; y m á s p a ^ t i c u l i a r a n e n t e 
c u a m d o t e t r a t a d e a l g o q u e c o n e l p r o -
g r e s o d e l a e n s e ñ a n z a s e r e l a c i o n a -
E f e c t i v a m e n i t e , e l c i t a d o _ d i i a , ' l o s 
a l u m n o s d e l s e ñ o r V e g a p u d i e r o n a d -
d n i r a r e l f l o r e c i e n t e e s t a d o d e l a f á b r i -
c a d e f ó s f o r o s d e C e r r o 8 1 3 , s u s a n a q u i -
n a i r i a s . p r o ^ e d i m i e n t i o s q u í m i c o s y a d e -
l a n t o d e l a i n d u s t r i a . 
V i a p t c á p ¿ e p a r t a i m i e n i t o s , a r t c f n e t o s 
v a l i o s o s , a c u m u l a c i ó n d e m a t e r i a s p r i -
m a s ; t o d o f u é v i s i t o p o r l o s n i ñ o s y e x -
p l i c a b a m i n u c i o s a m e n t e p o r l o s s e ñ o -
r e s d e :1a c a s n . 
C o m o d i c e m i c o m u n i c a n t e : L e c c i o -
n e s r e c i b i d a s e n e s t a f o r m a , s o b r e e l 
t a r r a n o , i m p a ' - ' s i o n a n d o d i r e c t a m e n t e I 
e l e s p í r i t u i n f a n t i l , d e j a n h u e l l a i n d e - 1 
• l eb le , v i n i e n d o á s e r c o m o p á g i n a s i m - ' 
p r e s a s e n s u ' a l m a p a r a toda l a v i d a . 
S i e m p r e h e d i c h o l o m i s m o : u n a ñ o 
d e c a n i t u r r a o , d e t t e o r i z a c i o n e s y d e j 
h o j a r a s c a l i t e r a r i a - , n o v a l e n l o q u e u n 
d i a d e l e c c i ó n o b j e t i v i a , p r á c t i c a , o n 
q u e a l u i ñ i o v e a , p a l p e , d e d u z c a y s e 
d é c a b a l c u e n t a d e l o q u e t i e n e d e -
l a n t e . 
P a r a m i ; m a e s t r o q u e n o c e l e b r a p a -
s e o s e s c o l a r e s , q u e n o l l e v a á s u s a l u m -
n o s á v e r ' m á q u i n a s , t a l l e r e s , ' c u l t i v ó o s , 
l a b o r a i t o r i o s , l o q u e e s v e r d a d , i o q i e 
e s v i d a , e s e , a u n q u e o b t e n g a c i e n p u n -
l o s d e c a l i ñ c a c i ó n , e s e n o e s m a e s t r o . 
E l p a p a g a y o h a b l a m u c h o y n o e n s e -
ñ a n a d a . L a v i d a n o e s it o e r í a : e s 
r e a l i d a d . 
j . n . A R A M Í B Ü i R U . 
L A P R E N S A 
L e e m o s e n u n c o l e g a : 
" A h o r a r e s u l t a q u e l a p u b l i c a c i ó n 
d e l d e c r e t o d e m i s t e r M a g o o n s o b r e 
l o s p r é s t a n í o s á e m p l e a d o s p ú b l i c o s f u é 
s u g e r i d a p o r a l t o s f u n c i o n a r i o s q u e . . . i 
h a b í a n t o m a d o d i n e r o á r é d i t o . S i l a 
m o r a l i d a d n o f u e s e u n a p a l a b r a v a c í a , 
e s o s f u n c i o n a r i o s , c e l o s o s p o r e l d e c o -
r o d e l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , d e -
b i e r o n a c o n s e j a r l a p u b l i c a c i ó n d e l d e -
c r e t o a n t e s d e t o m a r d i n e r o á p r é s -
t a m o , y n o d e s p u é s . D e lo c o n t r a r i o 
t e n e m o s e l d e r e c h o d e c r e e r q u e t r a -
t á n d o s e d e l o g r e r o s , h a y f u n c i o n a r i o 
p ú b l i c o q u e l e d a q u i n c e ^ y f a l t a a l 
má.--. f e r o z d e l o s Matatías*. • 
' ' S i e m p r e s u p u s i m o s q u e e n e s a c r u -
z a d a c o n t r a é l p r é s t a m o h a b í a a l g o 
o c u l t o . Y e n e f e c t o , l n m á s l a u d a b l e 
d e l d e c r e t o d e m i s t e r M a g ó b ñ , q u e e r a 
e l p r i n c i p i o d e m o r a l i d a d q u e l o i n s p i -
r a b a , d e s a p a r e c e p a r a d a r l u g a r á l a 
c a r i t a t i v a i n t e n c i ó n d e a l g u n o s a l t o s 
e m p l e a d o s d e q u e d a r s e b o n i t a m e n t e 
c o n l o d e l p r e s t a m i s t a . H e a h í q u e 
s i n s e r u n o p a r t i d a r i o d e l a u s u r a s e 
s i e n t e i n c l i n a d o á d e f e n d e r e l d e r e c h o 
d e l u s u r e r o , á q u i e n p r e t e n d e n e s t a -
f a r a l g u n o s e m p l e a d o s s i n e s c r ú p u l o . 
' ' L o q u e e n c o n t r a m o s i m p r o p i o , p o c o 
c o r r e c t o p a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n , e s 
q u e e n l a s d e p e n d e n c i a s d e l E s t a d o 
h a y a r e p r e s e n t a n t e s d e l a u s u r a , d e l e -
g a d o s d e l o s p r e s t a m i s t a s p a r o b l i g a r 
a l p a g o á l o s p r e s t a d o s , r e t e n i é n d o l e s 
s u s cheques. P e r o p o r l o d e m á s , n o 
h u b i é r a m o s h e c h o n o s o t r o s e l p a p e l d e 
m i s t e r M a g o o n , q u e r o d e a d o d e f u n c i o -
n a r i o s q u e h a n t o m a d o d i n e r o á r é d i -
t o , a r r a n c a n a l g o b e r n a d o r p r o v i s i o -
E l s e ñ o r G-astton A . d e l a V e g a , m a e s -
t r o d e l a E s c u e l a p ú b l i c a n ú m e r o 1 9 , 
m í e r u e g a i p i d a á n n e s t r o D i r e c t o r u n 
p e d a c i t o d e D I A R I O , p a r a h a c e r p ú -
b l i c a s u g r a t i t u d h a c i a ' la D k e t r t i v a d e 
l a s o c i e d a d f o s f o r e r a " L a D e f e n s a " 
p o r l a . g a l a n t e a c o g i d a d i s p e n s a d a á 
H A B A N A . C U B A . \ JOSE BRETON. 
P a r a c o m p r a r lo m á s selecto en 
S o y e r í c i j ffleio/esj O b j e t o * d e J Í r i e 
y ¿ P e r f u m e r í a 
B s s i e m p r e r e c o m e n d a d a 
L a C a s a d e C o r e s 
^ c i d a , $ a n R a f a e l i 2 . 
L a C a s a d e C o r e s 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L * U Z D I A M A N T O d e 
L O S M A N & M A R T I N E Z 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l h o j e a r . , 
E s t e e s e l ú n i c o a c e i t e d e c a r b ó u q u e d u r a n t e l o s ú l t i m o s 3 5 a ñ o s n o h a 
c a u s a d o n i n g u n a d e s g r a c i a . 
S e g u r i d a d a b s o l u t a , l i b r e d e e x p l o s i ó n , h u m o y m a l o l o r . 
D e v e n t a e u t o d a s l a i f e r r e t e r í a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
M ^ S a F t O A l D ESLEÍS Q. 
c ÍO7 a l t 48-6 A b 
H O T E L E A R U N O T O N 
R i c h f i e l d S ^ r i n g s , N e w Y o r k 
Renovado y remodeíado á 
costo de miles de pesos - ¿ , 
Se abrirá el 29 de Junfo 1907 
Golft T e n n i s , Botes y C a r r u a g e s 
C e r c a d e l a s f a m o s o s B a ñ o s 
S u l f u r o s o s de. R í c h f í c í c í S p r í n g s 
Oficina on N » w Y o r k , " T H E B R O Z T E L H O T E L " 
No 8. Este Calle -¿7 hasia J une 2 .̂ 
D e s p u é s en " E L E A R L I N G T O N " en R I C H F I S L Ü 
S P R I N G S , New York 
G . D e W i t t , Propietario 
Antes en el Thousand /' and I lonse 
s e c u r a t o m a n d o ia P ¿ j P 3 I N A , y Ü Q I -
E A R B O de B O S Q U E . 
E s t a m e d i c a c i ó n p r o d u c á e x c e l e n t e ! 
re sa l tados on ol t r a c a ¡ m e a t o de cckd «i 
las emermc-dade.s del e s c ó m a ^ o , di!*pd>-
s i a , gastraiffLa-, mdi^dspiQnis , diyejOiO-
nes l entas y d i ñ c i l e » , mareos , v o m i t o » 
de las e m o a r a z a d a a , d iarreas , ostva ü -
mientos . n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , ate. C o a 
e i uso de l a P e p s i n a y H a i o a r o o , a l e n -
fermo r á p i d a m e n t e se p : a s mojor , di-
g iere b ien , a s i m i l a m i s el u l i m e a o o y 
p r o u i o i e g a i l a oa . ' i s : ¡ i ü o . n p ü j f c . 
L o s p r i n c i p a l e s m é d i c o s la raoeo ia , 
L o c e a ñ o s do é x i t o crec ience . 
£ e vende e n to::aa l a s b o t i c a s d a l a I s la . 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
d e E u r o p a . 
M G R A N S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
e n 
N O G A L M A C I Z O , T A L L A D O S , 
c o n a s i e n t o s d e r e g i l h i 
E S T I L O S 
L 0 U I S X I V , I T y X Y I 
c o n p u e s t o s d e 
í f o f á , B u t a c a s , S i l l o n e s , 
S i l l a s , C o n s o l a y M e s a d e 
C e n t r o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 1 0 1 . 
J ^ S S O g< l - M y 
U N N I Ñ O R O L L I Z O 
©s s i e m p r e ' i n t e r e s a n t e y a d m i r a d o , a s í c o m o u n o r a q u í t i c o i n s p i r a 
l á s t i m a y c o n m i s e r a c i ó u . 
L a b u e n a n u t r i c i ó n es e l f u n d a m e n t o d e l a r o b u s t e z y b i e n e s t a r 
d e l o s n i ñ o s , y loe q u e s o n d e l g a d o r y r a q u í t i c o ¿ , ó e s p o r q u e e l 
e s t a d o d é b i l d e s u e s t ó m a g o n o I s s p e r m i t e d i g e r i r l a g r a s a q u e 
c o n t i e n e n l o s a l i m e n t o s o r d i n a r i o s , ó e s p o r q u e e s t o s n o se l a s u -
m i n i s t r a n e n c a n t i d a d su f i c i en te . E n a m b o s c a s o s e l m a l es g r a v e y 
d e b e r e m e d i a r s e a d m i n i s t r a n d o 
1 
L E G Í T 
q u e se c o m p o n e d e l a g r a s a m á s n u t r i t i v a q u ? l a c i e n c i a c o n o c e , 
ace i to d e h í g a d o d e b a c a l a o r e d u c i d o á g l ó b u l o s t a n i n f i n i t a m e n t e 
p e q u e ñ o s , q u e l o s n i ñ o s , p o r m u y d e b i l i t a d o s q u e e s t é n s u s f u n c i o -
n e s d i g e s t i v a s , d i g i e r e n y a s i m i l a n c o n a s o m b r o s a f a c i l i d a d . 
E s t a e m u l s i ó n v a d i r e c t a m e n t e a l a s a n g r e , e n r i q u e c i é n d o l a y 
p u r i f i c á n d o l a , n u t r e y d e s a r r o l l a los t e j i d o s v i v i e n t e s y a p o r t a á l a 
v e z e l f ó s f o r o y l a s s a l e s c a l i z a s q u e t a n n e c e s a r i a s s o n p a r a l a 
n u t r i c i ó n y f o r m a c i ó n de l o s l i n e a o s y l o s n e r v i o s . E s d e s a b o r ten 
a g r a d a b l e q u e i o s n i ñ o s l a t o m a n c o m o u n a v e r d a d e r a go lo s ina , y 
e s c o n s i d e r a d a y r e c o m e n d a d a p o r t o d o s l o s m é d i c o s d e l m u n d o 
c o m o e l m e j o r a u x i l i a r d e l o s o r g a n i s m o s e n d e s a -
r r o l l o y e l m á s p o d e r o s o de l o s r e c o n s t i t u y e n t e s . 
P r e c a u c i ó n N e c e s a r i a . — L a E m u l s i ó n de i^feott 
L e g í t i m a es l a ú n i c a E m u l s i ó n qxjo no se s e p a r a n i so 
e n r a n c i a , n i c a m b i a s u color b l a n c o y l a ú n i c a que s e 
c o n s e r v a s i empre ina l t erab le . L a E m u l s i ó n de S c o t t 
L e g í t i m a n o q u e m a l a b o c a , n i fermenta e u e l e s t ó -
mago, n i c a u s e c iorreaa a los n i ñ o s , y e s l a ú n i c a 
que todos los m ó d i o o ? r e c e t a n . 
N i n g u n a es l e g í t i m a s i n l a m a r c a de l " H o m b r e c o c 
e l pescado á cues tas " 
8C0TT S BOWKE, Químicos, 8ÜEYS YORK. 
S. 112 
88 
M c l a p o r Hall Carne 
(Esta novela, oublicada por la casa editorial 
de Appleton y Compañía. — New York. 
6c vende en la Moderna Poes ía , 
Obispo 135). 
tCO»TnJUAl 
— ' S a l e u n t r e n á l a s 9 . 3 0 d e La n o -
c h e . — s e d i j o R o m a ; — e s p r e c i s o q u e 
i i í e m a r c h e h o y . n o m a ñ a n a . 
" A ; h o r a e s c u a n d o e m p i e z o á . c o m -
p r e n d e r á t u p a d r e : l a ú n i c a d i f e r e n c i a 
e n t r e é l y y o es q u e t e n í a u n c o r a z ó n 
w á s g r a n d e q u e e l m í o ; p e r o v e o c l a r a -
3iit n t e q u e e s a s t e r r i b l e s c r i s i s e n q u e 
e l p u e b l o ge h a l l a a l a d o d e p i e s y m a -
n o s , s i n p o d e r p e d i r a u x i l i o á l a s l e -
y e s c o n s t i t u y e n t e s , l a r e v o l u c i ó n , n o l a 
e v o l u c i ó n parece s e r s u ú n i c a e é m e r a n -
R e m a s o s i n t i ó d o m i n a d a p o r u n s a -
< i i d i m i e n t o h i s t é r i c o . Y a n o p o d í a h a -
b s r d u d a a l g u n a a c e r c a d e l a s t o r c i d a s 
i n t e n c i o n e s d e R q s s i . 
{( " N u e s t r o g r i t o e s , u n o s o l o : 
i 1 ' l i ó n ! " E n c u a n t o - m i e M r o p l a n 
q u e d e c o m p l e t o , y n u e s t r o s a s o c i a d o s 
t o d a E u r o p a r e c i b a n l a . s e ñ a l d e e m -
p é z a r e l p r o y e c t a d o m o v ^ n i e u t o , l o s 
l ' n , u o s (ine m a r c h a n á l a c a b e z a d e l o e 
e s t a d o s s e n t i r á n t e m b l a r á s u s p i é s l o s 
a n t i g u o s e d i f i c i o s . " . 
R o m a v i ó e n a q u e l m o m e n t o d i b u -
j a r s e p e r f e c t a m e n t e e n s u i m a g i n a c i ó n , 
l a s e s c e n a s t a l c o m o R o s s i l a s d e s c r i -
b í a : p r i m e r o l a s e ñ a l , l u e g o e l l e v a n t a -
m i e n t o , e n s e g u i d a e l r e g i c i d i o . — H a y 
u n t r e n á l a s 2 . 3 0 , — p e n s ó : — é s t e e s e l 
q u e d e b o t o m a r . 
" A m o r d e m i s a m o r e s : n o c o n t e s t e s 
e s t a o a r t a p o r q u e v o y á s a l i r d e B e r l í n 
d e u n m o m e n t o á o t r o , n o s é s i e n d i -
r e c c i ó n á G e n o v a ó á Z u r i c h . A n t e s d i 
q u e t r a n s c u r r a n m u c h o s d í a s e s t a r é á 
t u l a d o , y . D i o s m e d i a n t e , n u n c a m á s 
m e s e p a r a r é d e t í . * ' 
L a j o v e n e m p e z a b a á s . e n t i r v é r t i -
g o s : y a D a v i d s e e s t a b a p r e c i p i t a n d o 
h a c i a l a m u e r t e , s i n q u e n a d a p u d i e s e 
I i m p e d i r l o . P a r e c í a q u e l a m a n o d e l T o -
| d o p o d e r o s Q I43 s e ñ á l a s e l a s e n d a d e l c a s -
i t i g o -
* ' A d i ó s , b i e n d e m i v i d a . M e e s c r i b e 
| u n c o m p a ñ e r o q u e d e s d e L o n d r e s m e 
j m a n d a u n a c a r t a com e l s e l l o d e I t a l i a : 
i d e b e n d e s e r t u y a s ; p e r o a n t e s d e e n -
! t e r a r m e d e s u c o n t e n i d o , y a t e h a b r é 
' e s t r e c h a d o e n m i s b r a z o s . | C u á n t o e s t o y 
¡ a n s i a n d o e s e m o m e n t o ! T u a m o r l l e n a 
i m i s e r m á s q u e n u n c a , y s i e n e s t a c a r t a 
| te h e c o n t a d o s o l o m i s a s u n t o s , es p o r -
qne, o t r a s c o s a s q u e t e n g o q u e c x p l i c a r -
Ite l a s g u a r d o p a r a c u a n d o e s t e m o s r e u -
j n i d o s . N o e s p e r e s s a b e r d e m í h a s t a e l 
1 m o m e n t o e n a u e m e v e a s í t n L a d o . 
¡ V a l o r ! R e c u e r d a q u e m e p r o m e t i s t e ) 
s e r , a l m i s m o t i e m p o q u e m i e s p o s a , ' 
s o l d a d o d i s p u e s t o á c u m p l i r l a s ó r d e -
n e s d e l c a p i t á n . T u y o , 
D . " I 
R o m a c o n t i n u a b a d e p i e , s o s t e n i e n d o 
l a c a r t a d e R o a s i , c o n e l r o s t r o p á l i d o , ; 
b l a n c o s l o s l a b i o s y l l e n a l a c a b e z a d e • 
e x t r a ñ o s z u m b i d o s , c u a n d o o y ó u n g o l -
p e d a d o á l a p u e r t a . A n t e s d e c o n t e s -
t a r , a r r o j ó l a c a r t a á l a c h i m e n e a y l e • 
p r e n d i ó f u e g o . 
— ¡ D o ñ a R o m a ! ¿ E s t á V . a h í , Stih \ 
mra? 
— E s p é r e s e . . . e n t r e V . 
P o r l a p u e r t a á m e d i o a b r i r , a p a r e - ' 
c i ó e l b u s t o d e l a p o r t e r a . 
— U n f r a i l e e s t á a g u a r d a n d o e n l a 
a n t e s a l a . Sigiipfá. 
E r a e l P . P i f f e r i , c u y o r o s t r o a p a r e -
c í a t u r b a d o y s o m b r í o . R o m a l e d i r i g i ó 
u n a m i r a d a r á p i d a y p e n e l r a n t e , l l e n a 
d e t e m o r e s . 
— E l P a d r e S a n t o d e s e a v e r l a á V . I 
o t r a vez ,^—le d i j o . 
- ^ M u y b i e n ; v a m o s y a , - — c o n t e s t ó ! 
e l l a d e s p u é s d e r e f l e x i o n a r u n i n s t a n t e . 
C u a n d o s a l i e r a n l o s d o s , a r d í a a ú n 
l a c a r t a e n l a c h i m e n e a . 
X V I 
E n u n a m o d e s t a h a b i t a c i ó n d e l V a t i -
c a n o , a g u a r d a b a e l P a p a á l a v i s i t a n t e , 
v e s t i d o c o n s o t a n a b l a n c a , c o m o u n s i m -
n l e c a n e l l á u 
A l v e r á R o m a a c e r c a r s e , s e s o n r i ó 
t r i s i t e m e n t e y s u s o j o s f a t i g a d o s r e ñ e -
j a U m l a p i e d a d d e l c i r u j a n o q u e v a á 
p r a c t i c a r , á p e s a r s u y o , u n a d i s e c c i ó n 
e n u n a n i m a l p e l i g r o s o , p o r q u e a s í é s 
• n e c e s a r i o p a r a b i e n d e l a h u m a n i d a d . 
K í . i i i a s e a r r o d i l l ó , y b e s ó e l a n i l l o 
d e l P a p a , q u i e n l a i n v i t ó á s e n t a r s e ;:n 
e l s o f á , s c i i t á n d o s e é l á s u v e z e n u n 
s i l l ó n a l l a d o d e e l l a , s i n s o l t a r l e l a 
m a n o . E l c a p u c h i n o s e d i r i g i ó á l a v e n -
t a n a , s o s t e n i e n d o l a c o r t i n a , e n a d e m á n 
d e m i r a r a l e x t e r i o r . 
^ — N o c r e e r á V . q u é e l P a p a l a m a n -
d ó b u s c a r p a r a c a u s a r l e d a ñ o , — d i j o e l 
P o n t í f i c e . 
— E s t o y s e g u r a d e e l l o , S a n t o P a d r e , 
— c o n t e s t ó R o m a . 
— Y p o r m á s q u e d e s a p r u e b o l o s a c -
tos d e s u m a r i d o , s a b e V . q u e n i n g ú n 
m a l p u e d o q u e r e r l e . 
— S . S . n o q u i e r e e l m a l d e n a d i e ; y , 
a d e m á s , m i e s p o s o e s t a n b u e n o , s i i s 
i d e a s s o n t a n n o b l e s , q u e n a d i e q u e 
l e c o n o z c a p u e d e q u e r e r l e m a l . 
— L a i n c l i n a c i ó n q u e d e m u e s t r a V . 
. p o r s u m a r i d o es . m u y d i g n a d e a l a b a n -
z a , y a p e n a e l c o r a z ó n d e l S a n t o P a d r e 
c a u s a r l a m e n o r i n q u i e t u d á u n a e s p o -
s a c o m o V . ; p e r o a n t e t o d o es p r e c i s o 
c u m p l i r c o n e l d e b e r . 
filia s e s o n r i ó t í m i d a m e n t e , y e l c o -
r a z ó n d e l P a p a s i n t i ó i n m e n s a p i e d a d 
p o r a q u e l l a m u j e r . 
H i j a i m a ; — c o n t i n u ó ^ — t a l .vez l o s 
p r o p ó s i t o s d e s u m a r i d o n o s e a n m a l o s ; 
p u e d e n h a s t a s e r b u e n o s y n o b l e s , co -
m o a c o n t e c e c o n f r e c u e n c i a e n h o m b r e s 
d e s u s i d e a s , q u e a l p o m p a r a r á l o s r i -
c o s y p o d e r o s o s c o n l o s i n f e l i c e s q u e t e 
m u e r e n d e h a m b r e , s i e n t e n d c s g a r r a ; » e 
s u s c o r a z o n e s d e i n d i g n a c i ó n y p i c d a J ; 
p ; ' r o . h i j a m í a . e s a s h o m b r e s i g n o r a n 
q u e l a r e f o r m a r a d i c a l e n c u a n t o a f e c -
t a á l a f a m i l i a h u m a n a , s ó l o c u m p l e á 
D i o s l l e v a r l a á c a b o , y , p o r s u a u t o r i -
d a d , á s u s a n t a I g l e s i a . ' 
A m e d i d a q u e h a b l a b a e l P o n t í f i c e , 
s o n r o s a d o c o l o r c u b r í a é l r o s t r o d e l a 
j o v e n , q u i e n m i r a n d o c o n o j o s e x t r a -
v i a d o s a l c a p u c h i n o , p a r e c ú l p r e p a r a r -
s e á r e c i b i r u n r u d o g o l p e . 
— H i j a m í a , — c o n t i n u ó e l P a p a ; — 
p r e g ú n t e s e á s í m i s m a q u é s l o q u e e s -
t á h a c i e n d o R o s s i e n e s t o s i n s t a n t e s . 
N o c o n t e n t o c o n s e m b r a r l a s e m i l l a d e 
l a s d i s e n c i o n e s e n e l P a r l a m e n t o y p o r 
m e d i o d e l a p r e n s a , a n d a r e c o r r i e n d o á 
E u r o p a e n b u s c a d e l o s a v e n t u r e r o s 
que e n c a d a p a í s t r a b a j a n p o r l a o b r a 
d e l a d e s t r u c c i ó n , y o r g a n i z a u n a s o -
c i e d a d d e c o n s p i r a d o r e s q u e h a n d e 
c o n d u c i r a l m u n d o á u n e s t a d o d e c o m -
p l e t a a n a r q u í a . 
R o m a r e t i r ó l a m a n o , l a n z a n d o u n a 
e x c l a m a c i ó n d e d i s e n t i m i e n t o ^ 
(( — Y a s é l o q u e d i r á V . , h i j a m í a : 
m i s e p o s o n o i n t e n t a p r e d i c a r e l a n a r -
q u i s m o . " N o , e s a c l a s e d e h o m b r e s n o 
s o n r e a i m c u t e a u ü r q u i s t a ^ ¡jpro g r i n c i -
, p i a n c o n l a e v o l u c i ó n p a r a c a b a r c o n 
l a r e v o l u c i ó n ; e m p i e z a n c o n l a p a z p a -
| r a t e r m i n a r c o n l a v i o l e n c i a . 
I R o m a c l a v ó l o s d e d o s e n s u f a l d a , y 
• l e v a n t a n d o e l r o s t r o t í m i d o , p e r o l l e n o 
| d e p a s i ó n , r e p u s o : '. 
\ — V o n o s é n a d a d e e s o , S a n t o P a -
i d r e . S ó l o s é q u e lo q u e é l h a c e e s t á i n s -
p i r a d o p o r s u c o r a z ó n n o b l e y p u r o . -
— H i j a m í a , s u e s p o s o s e r á t a l v e z e l 
i m á s g r a n d e p a t r i o t a e n e s p í r i t u y e n 
| i n t e n c i ó n , p e r o á p e s a r d e es-to, e s u n a 
d e e s a s v i s i o n a r i a s d e n u e s t r a s d í a s , q u e 
i e s t á n e m b a u c a n d o vA p u e b l o i g n o r a n t e 
¡ c o n p r o m i as q u e es i m p o s i b l e r e a l i -
: z a r . E l c a o s , l a d c s t r u e c i ó n d e los p r i n -
i c i p i o s d e m o r a l i d a d , de" r e l i g i ó n y j u s -
i t i c i a ; d e d i g n i d a d h u m a n a , d é p u r e z a 
; e n l a ^ c a s t u m b r e s d o m é s t i c a s . . . é s o s 
. s o n l ( j s ú n i c o s f r u t o s q^e h a d e d a r f o r 
z o s a m e n t c l a s e m i l l a q u e tipm e s t á e e m . 
I b r a n d o . 
| L a s o j o s d e R o m a , - l l e n a s d e t i m i d e z , 
e m p e z a r o n á r e l a m p a g u e a r . — N o v i n i 
a q u í á e s c u c h a r e s t a s c o s a s , S a n t o P * 
d r e , — s e a t r e v i ó á i n s i n u a r . E l P a p i 
p u s o l a m a n o t i e r n a m e n t e s o b r e l a s i l 
¡ y a . . 
I — R e c u e r d e , h i j a m í a , l o q u e V i 
m i s m a d i j o e n s u p r i m e r a v i s i t a . 
R o m a i n c l i n ó l a c a b e z a . 
— T o d o h a l l e g a d o á c o n o c i m i e n t o 
l a s a u t o r i d a d e s . 
— ¡ P a d r e S a n t o 1 
^ C o n t i n u a r á . 
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n a l u n d e c r e t o p a r a b u r l a r a l p r e s t a -
m i s t a . P o r q u e a i e n d o e l c a s o e x a c t o , 
y f i l t r e p i l l o y p i l l o , n o s a b r í a m o s c o n 
q u i é n q u e d a r n o s : s i c o n e l q u e p r e s t a 
u s u r a r i a m e n t e , ó c o n e l q u e t o m a e s e 
d i n e r o s i n p r o t e s t a , p e r o d i s p u e s t o á 
e s t a f a r a l q u e s e l o p r e s t ó . 
" M i s t e r M a g o o n d í c e s e q u e i n f o r m a -
d o e x a e t a m e n t e e n e s t e l i o , s e p r e p a r a 
k r e c t i f i c a r e s e d e c r e t o , p a r a n o p o n e r -
s e e n r i d í c u l o . 
" H a r á p e r f e c t a m e n t e . , , 
« 
Sobr í" . e l m í ¿ u n o a s i m t o . e s c r i b ñ o t r o 
c o l e g ' a , 
" L o s p r e s t a m i s t a s . I r g í s l a n d o . 
" P a r e c e r á i n c r e í b l e , p e r o e s m u y 
c i e r t o . . 
" E l d e r e c h o y l a j u s t i c i a n o e s t á n 
r. tnjgrt d e p a r t e d e q u i e n e s l o a p l i -
c a n . 
" Y e s t o h a o c n r r d o c o n l a r e c i e n t e 
c i r c u l a r d e l F i s c a l d e l T r i b u n a l S u -
p r e m o c o n t e s t a d a p o r l o s m i s m o s p r e s -
t a m i s t a s e n e l p r o y e c t o de» l e y 
p i d i ó M r . M a g o o n . " 
P o r ú l t i m o , a ñ a d e t r a t a n d o r.l m i s m o 
t e m a , e l Avisadcr Comercial : 
" T a n f u e r a d e l o l e g a l , j u s t o y 
h o n r a d o n o s p a r e c i ó l a f a m o s a c i r c u l a r 
a m p a r a d o r a d e t r a m p o s o s y a l e n t a d o -
r a fle e s t a f a d o r e s , q u e d e s d e e l p r i m e r 
m o m c n l o a n u n c i a m o s l a r e c h i f l a q u e 
h a b í a d e h a l l a r , e n t o d a s p a r t e s , s o b r e 
t o d o f u e r a d e a q u í , e n t r e l o s h o m b r e s 
d e d i c a d o s a l e s t u d i o d e l a c i e n c i a j u -
r í d i c a . 
" V a r i o s d e l o s s e ñ o r e s p e r j u d i c a d o s , 
e n q u e j a á M r . M a g o o n , d e s p u é s d e 
p r o b a r l o a r b i t r a r i o d e l p r o c e d i m i e n -
t o á q u e s e l e s q u i e r e s o m e t e r , d a n d o 
e f e c t o r e t r o a c t i v o á l o d i s p u e s t o y v o l -
v i e n d o s o b r e a c t o s j u z g a d o s y r e s u e l -
t o s , l e h a n p r e s e n t a d o u n p r o y e c t o d e 
l e y , q u e e l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l l e s 
p i d i ó , h a r t o m á s d e a c u e r d o c o n l a 
m o r i d y l a j u s t i c i a q u e l a a s e n d e r e a d a 
' c i r c u l a r . " 
" H u i b i ó r a n r o s c o m p r e n d i d o l a t a s a 
a l i n t e r é s d e l d i n e r o , l a p r o h i b i c i ó n d e 
p r e s t a r s o b r e s u e l d o s á l o s f u n c i o n a -
r i o s p ú b l i c o s , l a c e s a n t í a d e l o s q u e 
d i e r a n o c a s i ó n p a r a s e r l l e v a d o s á l o s 
t r i b u n a l e s p o r d e u d a s q u e n o d e b i e r a n 
t e n e r . . . c u a l q u i e r e o s a , m e n o s v e r 
p r o t e g i d o e l e n g a ñ o , a m p a r a d a l a t r a m -
p a y, e n b e n e f i c i o d e d e s o r d e n a d o s y 
V i c i o s o s , c a s t i g a d a u n i n d u s t r i a q u e , 
i a u n q u e n o n o s s e a s i m p á t i c a , t i e á e t a n -
t o d e r e c h o á v i v i r c o m o t o d a s l a s de -1 
¡ m á s . p u e r t o q u e c o m o t o d a s t r i b u t a j 
y es I c j r a l . " » 
! " N o d u d a m o s d e q u e l o s r e c l a m a n -
t e s o b t e n g a n l a j u s t i c i a q u e p r e t e n d e n , 
y n o l o d u d a m o s p o r q u e , s o b r e s e r 
j u s t o q u e se l e s r e c o n o z c a e l d e r e c h o 
á d e f e n d e r s u s i n t e r e s e s , u n p a í s c o m o 
é s t o , q u e t r a b a j a c o n m u c h o d i n e r o d e 
p t f o s p a í s e s , n e c e s i t a a c r e d i t a r a l g o 
m e j o r é l r e s p e t o q u e á s u s t r i b u n a l e s 
x n e r e á é e l d i n e r o a j e n o y l a s ? o n s i d e r a -
c i o n o s q u e a l c a p i t a l g u a r d a n l a s a u -
t o r i d a d e s . 
• " A d e m a s , M r . M a g o o n e s a b o g a d o , 
y d e f i j o que. n o c o n c i b e c ó m o á u n 
h o m b r e d e l e y h a p o d i d o o c u m r s e l e 
l o q u e a l s e ñ o r F i s c a l d e n u e s t r o T r i -
b u n a l S a p r e c i o . " 
C o n v i e n e n t o d o s e s o s t e s t i m o n i o s e n 
J a s a p r e c i a c i o n e s h e c h a s p o r e l D í a -
e i o a c e r c a d e l a f a m o s a c i r c u l a r , q u e 
c o n s i d e r ó u n v e r d a d e r o a t e n t a d o j u r í -
id i co y u n a t a q u e á l a p r o p i e d a d y á 
l a l i b e r t a d d o l a i n d u s t r i a . 
M o t i v o s b a s t a n t e s p a r a q u e e l G o -
b e r n a d o r P r o v i s i o n a l r e v i s e s u d e c r e t o , 
C A S T O R I A 
p a r a P á r m l o s y ^ í i ñ o s 
t n U s o p o r m a s d e T r e i n t a A ñ o s 
d a n d o á e s t e a s u n t o l a r e s o l u c i ó n q u e 
l a l e y y l a e p i n i n ó n d e m a n d a n . 
A l f r e n t e d e l n ú m e r o c o r r e s p o n -
d i e n t e a l 2 d e l á e t u a l , y b a j o e l t í t u l o 
d e " N u e s t r o s p r o p ó s i t o s " , l e e m o s e n 
El Derecho, i m p o r t a n t e d i a r i o d e S a n -
t i a g o d e C u b a : 
" E n t r a e s t e p e r i ó d i c p , d e s d e h o y , e n 
u n a n u e v a e t a p a d e s u v i d a p o l í t i c a , 
p u e s q u e , d e s d e h o y , v i e n e á d e f e n d e r 
y á p r o p a g a r , d e n t r o áé l a m á s es-^ 
t r i c t a d i s c i p l i n a d e l g r a n p a r t i d o L i -
b e r a l , l a c a n d i d a t u r a h i s t ó n l a ; e s d e -
c i r , l a p o s t i l a c i ó n d e l g e n e r a l J o s é 
M i g u e l G ó m e z p a r a l a p r e s i d e n c i a d e 1 
l a R e p ú b l i c a y l a d e l d o c t o r A l f r e d o , 
Z a y a s p a r a l a v i c e p r e s i d e n c i a . 
" A u n c r i t e r i o h o n r a d o , j u s t o y s e -
r e n o , a j u s t a r á e n e s t a h r b o r s u c o n d u c -
t a El Derecho q u e , d e b e s a b e r s e , n o 
p r o c e d e r á b a j o l a s i n s p i r a c i o n e s d e 
p e r s o n a l e s e g o í s m o s é i n t e r e s e s , s i n o 
o b e d e c i e n d o á l a n o r m a q u e , d e s d e l a 
c a p i t a l , l e t r a z a n , e n e l p r o g r a m a q u e 
c o n t i e n e e l s i g u i e n t e d e s p a c h o q u e a n -
t i e r r e c i b i m o s y q u e es , s i n d u d a , l a 
n o b l e e x p r e s i ó n d e l o s e l e v a d o s p r o p ó -
s i t o s q u e a n i m a n á n u e s t r o s , a m i g o s . 
D i c e a s í e l d e s p a c h o á q u e n o s r e f e r i -
m o s : 
" D i r e c t o r d e E l Derecho. 
" S a n t i a g o . • 
" N u e s t r o s t r a b a j o s d e b e n l i m i t a r s e 
á h a c e r u n a p r o p a g a n d a c u l t a y d e -
s a p a s i o n a d a . M a n t e n e r l a c a n d i d a t u -
r a h i s t ó r i c a ; n o r o m p e r l a u n i d e d d e l 
p a r t i d o ; a c t i v a r l a c o n s t i t u c i ó n d e l a 
A s a m b l e a N a c i o n a l c o n e l e m e n t o s n u e -
v o s y v e r d a d e r a m e n t e e l e g i d o s ; d e p u -
r a r l o s p r o c e d i m i e n t o s ; a c o n s e j a r h o n -
r a d e z e n t o d o s s u s a c t o s y s e l e c c i o n a r , 
e n l o p o s i b l e , l o s e l e m e n t o s l i b e r a l e s ; 
o b s e r v a r l a m i s e s t r i c t a d i s c i p l i n a y 
l u c h a r , p o r n u e s t r o c a n d i d a t o , d e n t r o 
d e l o s o r g a n i s m o s d e l p a r t i d o , r e c o n o -
c i e n d o á n u e s t r o s c o r r e l i g i o n a r i o s e l 
i n d i s c u t i b l e d e r e c h o q u e t i e n e n d e t r a -
b a j a r p o r s u c a n d i d a t o . P a r a l o g r a r 
q u e e s t o s e a u n a v e r d a d , s e n o m b r a -
r á u n a c o m i s i ó n q u e v i s i t e á l o s c a n d i -
d a t o s p a r a t r a z a r l a s p a r a l e l a s d e l a 
p r o p a g a n d a , c o n e l c o m p r o m i s o d e h o -
n o r , q u e s e l e s e x i j i r á , d e n o l a s t i -
m a r j K , i n j u r i a r s e , n i h a c e r n a d a q u e _ 
i m p i d a u n a s o l u c i ó n c o n c i l i a d o r a e l d í a i 
m á s ó m e n o s l e j a n o q u e p u e d a r e a l i z a r - ' 
s e e n l a f o r m a p a t r i ó t i c a y d e c o r o s a 
q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s e x i j a n p a r a 
c o n s t i t u i r p r o n t o l a R e p ú b l i c a . " 
" H e a q u í , p u e s , l a l í n e a d e c o n d u c -
t a á q u e a j u s t a r á s u s a c t o s E l Dere-
cho q u e , e n s u s r e l a c i o n e s c o n l a p r e n -
s a , c o n s u s a m i g o s p o l í t i c o s , c o n t o d o 
e l q u e l o m e r e z c a o b s e r v a r á l a e x q u i -
s i t a c o r r e c c i ó n q u e h a s i d o s i e m p r e l a 
n o t e c a r a e t e r í s t i c a q u e s u p i e r o n i m -
p r i n i i r l e l o s h o m b r e s q u e l o r e d a c t a n . " 
N o e s m a l a e s a l í n - e a d e c o n d u c t a , 
s i l o s m i g u e l i s t a s p e r s i s t e n e n e l l a . 
P e r o d e s c o n f i a m o s . 
C o n l a p r o p a g a n d a v a á c o i n c i d i r 
l a é p o c a d e l o s g r a n d e s c a l o r e s y h a y 
m u c h a p a s i ó n a c u m u l a d a p o r l a d e r e -
c h a y p o r l a i z q u i e r d a p a r a q u e n o 
s o b r e v e n g a n e x p l o s i o n e s . 
S i n e m b a r g o , c o m o s i u n o n o q u i e r e 
d e s n o s r i ñ e n , c o n q u e l o s m i g u e l i s t a s 
s e p r o p o n g a n s e r c o m e d i d o s , n o t e n -
d r e m o s q u e l a m e n t a r n a d a d e s a g r a d a -
b l e . 
H a g a n l o p r o p i o l o s p a r t i d a r i o s d e l 
s e ñ o r Z a y a s y e n t o n c e s m i e l s o b r e h o -
j u e l a s * 
S o b r e l a t a l a d e l e s m o n t e s y l a s e c a , 
e s c r i b e E l Progreso, d e G i b a r a : 
" N o paree -e s i n o q u e n o s h e m o s p r o -
p u e s t o q u e s a l g a c i e r t a y q u e s e c u m -
p l a l a p r o f e c í a q u e á p r i n c i p i o s d e . 
s i g l o p a s a d o h i c i e r a e l f a m o s o s a b i o 
a l e m á n , b a K n H u m b o l t , d e q u e d e n -
t r o d e u n p l a z o d e q u i n i e n t o s a ñ o s , 
m á s 6 m e n o s , l a i s l a d e C u b a s e r í a i n -
h a b i t a b l e p o r f a l t a d e a g u a . . 
" E s u n h e c h o g e n e r a l m e n t e a d m i -
t i d o p o r h a b e r s i d o c o m p r o b a d o h a s t a 
l a s a c i e d a d p o r l a e x p e r i e n c i a d e m u -
c h o s a ñ o s , q u e l a f a l t a d e m o n t e s a l e -
j a l a s n i r o e s é i m p i d e l a s l l u v i a s . 
" E n l a é p o c a d e l a p r i m e r a i n t e r -
v e n c i ó n a m e r i c a n a l l a m a m o s s e r i a y 
r e p e t i d a m e n t e l'a a t e n c i ó n d e l a s a u t o -
r i d a d e s s o b r e e l d a ñ o q u e h a b r í a d e 
c a u s a r p r o n t o é i n d e f e c t i b l e m e n t e á l a 
a g r i c u l t u r a d e l p a í s l a e x c e s i v a y a n t i -
c i e n t í f i c a t a l a d e n u e s t r o R m o n t e s . 
" P e l - o l a v o z d e l a c o d i c i a m á s p o -
t e n t e q u e l a n u e s t r a , h i z o q u e so p e r -
d i e r a n n u e s t r a s a d v e r t e n c i a s e n e l v a -
c i o y c o n t i n u a r o n d e s a p a r e c i e n d o n u e s -
t r o s b o s q u e s u n o * t r a s o t r o , s e a p a r a e x -
p o r t a r l a m a d e r a ó s e m b r a r c a ñ a e n e l 
t e r r e n o q u e a n t e s o c u p a b a n , s i n q u e 
n a d i e s e o c u p a s e o n r e e m p l a z a r l o s á r -
b o l e s q u e s e t u m b a b a n . 
" Y a s e e s t á n p a l p a n d o l o s d e s i a s t r o -
s o s e f e c t o s d e t a n p u n i b l e i m p r e v i s i ó n , 
d e l a c u a l es c a s i s e g u r a m e n t e e o n s e -
c u e n e i a f o r z o s a l a p e r t i n a z s e c a q u e 
h a c e y a m á s d e s e i s m e s e s e s t á a s o l a n -
d o n u e s t r o s c a m p o s ; p u e s n o o b s t a n t ; 
h a b e r c a í d o e n e s e p e r í o d o a l g u n o s 
a g u a c e r o s , f u e r o n p a r c i a l e s y n o s u f i -
c i e n t e m e n t e c o p i o s o s p a r a d e v o l v e r á 
l a v e g e t a c i ó n s u p e r d i d o v i g o r , e x c e p -
t u a n d o s o l a m e n t e l a c o s e c h a d e l t a b a -
c o e n a l g u n a s c o m a r c a s d e l a V u e l t a 
A b a j o q u e s e s a l v ó p o r l a c a í d a d e u n a s 
c u a n t a s o p o r t u n a s l l u v i a s . 
* 
• i -
" C e g a d o s k m a y o r p a r t e d e l o s p o -
z>s . a g o t a d a s l a s a g u a s d e l o s r i a c h u e -
l o s y c a ñ a d a s y c o n s i d e r a b l e m e n t e r e -
d u c i d a l a s d e l o s r í o s m á s c a u d s l o s o s . 
q u e m a d a l a h i e r b a e n t o d o s l a s c a m -
p o s , p e r e c e e l g a n a d o á m i l l a r e s , p o r 
f a l t a d e p p s t o y a g u a d a . 
" P o r h a b e r l e f a l t a d o e l a g u a d e l a s 
l l u v i a s d u r a n t e t a n t o s m e s e s , n o s e 
h a d e s a r r o l l a d o d e b i d a m e n t e l a c a ñ a 
s e m i b r a d a e l a ñ o p a s a d o y d e l a v i e j a 
m u c h a s e h a s e c a d o e n p i e ; a d e m á s , l o s 
f r e c u e n t e s f u e g o s h a n d i a r a i u u i d o m á s 
a ú n l a c a n t i d a d d e m a t e r i a p r i m a c o n 
q u e c r e í a n c o n t a r l o s h a c e n d a d o s p a r a 
h a c e r e s t e a ñ o u n m i l l ó n y l a e d i o d é 
t o n e l a d e s d e a z r f i c a r . 
" O a l c u l a a á b sol-a m e n t e e n 2 0 0 , 0 0 0 
l a s q u e h a n d e j a d o d e h a e e r s e i p o r l o s 
m o t i v o s a n t e s i n d i c a d o s , r e p r e s e n t a n 
p a r a l a l ^ l a u n a p é r d i c k d e $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
á u n p r e c i o p r o m e d i o d e 4 r s . @ ; s i 
a g r e g a m o s $ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 á e s t a c a n t i d a d 
( y c r e e m o s s e r p a r c e s ) p o r e l v a l o r 
d e l g a n a d o m u e r t o , y l a s c o s e c h a s d e 
t a b a c o s , f r u t a s y c u l t i v o s m e n o r e s q u e 
s e h a n p e r d i d o t o t a l ó p a r c i a l m e n t e 
p o r l a s e c a , a l c a n z a r á u n t o t a l d e 
$ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 e l v a l o r d e l o s c S a ñ o s c a u -
s a d o s a l p a í s p o r l a s e c a , s i n o o r i g i -
n a d a , p e r o s e g u r a m e n t e p r o l o n g a d a 
p o r l a t a l a d e l o s m o n t e s . 
" E í t o t o c a n t e á l a s p é r d i d a s d e e s -
t e a ñ o ; e n c u a n t o e l d a ñ o q u e l a p r o -
l o n g a d a s e c a a c a r r e a r á e l a ñ o e n t r a n -
t e á l a a g r i c u l t u r a e n g e n e r a l , á l a 
r i q u e z a p e c u a r i a y m á s p a r t i c u l a r m e n -
t e á l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a , e s i m p o s i -
b l e c a l c u l a r l o d e s d e a h o r a ; p e r o h a d e 
s e r s e g u r a m e n t e m u y g r a n d e , p u e s t o 
q u e h a y y a q u i e n e s a s e g u r a n q u e d e n o 
l i m p i a r s e o p o r t u n a m e n t e l o s c a m p o s 
v i e j o s , s u s t i t u y e n d o p l a n t a s n u e v a s á 
l a s C e p a s q u e f u e r o n d e s t r u i d a s p o r e l 
f u e g o y p r o c e d i e n d o i n m e d i a t a m e n t e á 
n u e v a s s i e m b r a s , s e r á m u y f a c t i b l e q u e 
l a p r ó x i m a z a f r a n o a l c a n c e s i q u i e r a á 
1 . 0 0 0 , 0 0 0 d e t o n e l a d a s . " 
¡ N o q u i e r a D i o s q u e s e c u m p l a n 
t a l e s p r o n ó s t i c o s ! 
P e r o h a y r a z ó n p a r a h a c e r l o s y a u n 
p a r a t e m e r q u e s e r e a l i c e n , p o r q u e e s -
i t a n d o e n n u e s t r a m a n o e v i t a r m u c h o s 
j d e l o s m a l e s q u e s e d e p l o r a n , l e j o s d e 
p o n e r d e n u e s t r a p a r t e l o s m e d i o s p a r a 
e l l o , t r a b a j a m o s c o n v e r d a d e r o a h i n c o 
! p o r q u e s e a n m a y o r e s . 
L o q u e p a s a c o n l a s e c a l o d e m u e s -
t r a . 
N o s q u e j a m o s d e e l l a y e l h e c h o e s 
\ q u e l a f a v o r e c e m o s t o d o lo p o s i b l e . 
L a v e r d a d e r a s a ñ a c o n q u e d e o c h o 
a ñ o s á e s t a p a r t e s e h a n d a d o m u c h o s 
p r o p i e t a r i o s á t a l a r l o s b o s q u e s y l o s 
! m o n t e s , t e n í a q u e o f r e c e r p o r r e s u J -
t a d o e s a s e c a , c o n o c i d a l a i n f l u e n c i a q u e 
e l a r b o l a d o e j e r c e e n l a h i d r o g r ; : ' f : i 
d e l o s t e r r e n o s . 
Y c o n s t e q u e e s a a t r o c i d a d n o s e 
c o m e t i ó p o r i u a d v e r t e < n c i a n i p o r i g -
n o r a n c i a . 
T o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e l a i s l a , s i i i 
e x c e p c i ó n , h a n c o m b a t i d o d u r a n t e e s e 
t i e m p o , s i n d e s c a n s o , l a o b r a s u i c i d a 
q u e s e e s t a b a r e a l i z a n d o á c i e n c i a y 
p a c i e n c i a d e l a s a u t o r i d a d e s y d e l a s 
C á m a r a s q u e e r a n l a s l l a m a d a s , d e n -
t r o d e l m a y o r r e s p e t o á l a p r o p i e d a d , 
á d i c t a r d i s p o s i c i o n e s e n c a m i n a d a s á 
e v i t a r l o q u e s u c e d e ; 
Y l o q u e p a s ó h a s t a a h o r a , p a s a r á 
e n l o s u c e s i v o . 
N o s e e s c a r m i e n t a . 
N u e s t r o i l u s t r a d o c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
A r m a s , p u b l i o a b a a y e r c o n e l t í t u l o d e 
Vara de Rey, e n l a s e c c i ó n i n g l e s a d e 
q u e e s t á e n c a r g a d o , e l s i g u i e n t e " a r t í c u -
l o q u e r e p r o d u c i m o s e n c a s t e l l a n o : 
" U n o f i c i a l a m e r i c a n o — d i c e f — q u e 
s e e n c u e n t r a a h o r a e n C a m a g ü e y , e s -
c r i b i ó h a c e a l g ú n t i e m p o u n a c a r t a á 
s u s s u p e r v i s o r e s e n l a H a b a n a , e x p r e -
s á n d o l e s e l d e s e o d e c o n t r i b u i r á l o s 
f o n d o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n m o -
' ü i h i e n l o a l g e n e r a l V a r a d e R e y . 
" I g n o r a m o s e l n o m b r e d e e s e o f i c i a l 
y s i n c e r a m e n t e l o s e n t i m o s . E s e m i -
l i t a r h a d e m o s t r a d o u n d i g n o e s p í r i t u 
d e h i d a l g u í a y j u s t i c i a h a c i a u n e n e -
m i g o h e r o i c o , d e r r o t a d o p o r l o s a m e r i -
c a n o s ; e l m i s m o e s p í r i t u q u e m o s t r ó 
e l p u e b l o a m e r i c a n o c u a n d o n o b l e m e n -
t e h o n r ó a l A l m i r a n t e C e r v e r a s , a l s e r 
c o n d u c i d o p r i s i o n e r o á l o s E s t a d o s U n i -
d o s , d e s p u é s q u e l a e s c u a d a r a . d e 
• S a m p s o n h u n d i ó l a flota e s p a ñ o l a e n 
l a s a g u a s d e S a n t i a g o . 
" E s t e e j e m p l o d e h i d a l g u í a a m e r i -
c a n a n o e s e l p r i m e r o e n e l c a s o d e l 
v a l i e n t e g e n e r a l e s p a ñ o l . V e r a d e R e y 
r e c i b i ó l a m u e r t e d e l s o l d a d o p e l e a n d o 
p o r s u b a n d e r a , c o m o u n e a b a l l e r o e s -
p a ñ o l ; y a l l í , e n e l m i s m o c a m p o d e 
' b a t a l l a q u e v i o s u g l o r i a y s u d e r r o t a , 
'el v a l e r o s o g u e r r e r o q u e m a n d a b a l a 
b r i g a d a a m e r i c a n a e s c r i b i ó l a s p r o e z a s 
•de a q u e l e s p a ñ o l y l e g ó s u n o m b r e á 
l a p o s t e r i d a d . 
" E l m o n u m e n t o q u e l o s e s p a ñ o l e s 
p i e n s a n e r i g i r a h o r a á s u h é r o e , n o 
d u r a r á e n p i e d r a p e r e c e d e r a , q u e e l 
t i e m p o d e s t r u y e , c o m o l a s p a l a b r a s d e l 
' G e n e r a l C h a f f e e e n h o n o r d e s u v a -
JJeva la 
firm a de 
{Glenes son los p n i i (Murar i ta 
B o t i c a " S a n J o s é " d e í 
D r . G o n z á l e z , c a í l e d e a 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
A l l í v a n los flacos y a m a r i l l o s que nr pue-
den comer ui d iger ir porque s u í r e n e s t r e ñ i -
miento. E s curioso ver como m o j o r a a y en-
gordau , s o b í e todo l a s s e ñ o r i t a s y matronas 
reapetjtuies que s u í r e n a e ese mal , despucs 
qne eui i ipraa y usan ei T é J a p o n e s del D r . 
Gonzaiez . 
A u i van los gordos, coloradotes y r e u m á t i -
cos que abuaiin ae la» cardes y ü e las bebidas 
y quü neces i tan tomar con ¿ r e o u e n c i a purgau-
teü salinob. L l A g u a de i a ¡Sama dei l í r . u o n -
l i i e z ucuj-'a ai pr imor putieio entre i a « a^u^.-
uaxgantes deJ mu'ido. 
A i j í v a n las j ó v e n e s a n é m i c a s , de labios y 
rostros pul idos , que ncuesiUin un reconstitu-
yent'i p a r a su snugre empobrec ida . iJespat.'.-! 
que cui - ipraa f u san el p r e p » i r a d o quo se 
l l a m a C a r n e , H i e r r o y V i n o del D r . G o n z á l e z 
tocias i j j j m u j t i i e á , sui teraa, v iuaaa y casau^s, 
m e j o r a n de coior, nutren y se ponen aicgrea 
t o ü i o unas c a s t a ñ u e l a s . 
A l l í v a n los que s u f r e n c a t a r r e a y toses 
» padecen de la g a r g a n t a y dei pacho, por-
q-. saben que couipr^ado y tomando el L i c o r 
do ntuit del D r . ü o i > £ a l e z se c u r a n y ev i tan 
mayores pel igros . i¿l L i c o r de L i e a del Doc-
tor O o a z á l e z no t iene r i v a l y cuenta por 
mi l iares los en fermos agradec idos . 
A l l í v a n los d i s p é p t i c o s , que saben qne con 
l a L a c l o p o p t i n a de B a u m e , que prepara el 
X)r. G o u z á i e z , se hacen buenas digestiones. 
A l l í v a n los p a r t i d a r i o s de l a P a s t e u r i n a del 
D r . G o n z á l e z , que es el a n t i s é p t i c o m á s efi-
caz q m se conoce. L a boca l i m p i a y el buen 
ai ento so censervan con este i'^moso prepara -
do, que destruyo los microbios de todas las 
regiones del cuerpo, 
A l a B o t i c a S a n José v a n los que necesitan 
recetas de m é d i c o s bien despachadas , medi-
cinas de patente l e g í t i m a ^ as* como los diver-
los r a m o s que a b r a z a ' a F a r m a c i a moderna 
L a d i r e c c i ó n de l a B o t i c a S o n José todo el 
mundo l a conoce, en H a b a n a 112. 
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TERDADEROS PLATINOS 
P e 1 ' d e $ 2 l a m e ^ i a d o c e n a . E a p e c i a l i -
d a d d e O t e r o y O o l o m i n a s . 
F . A H E A T A E L H ú s i . 3 2 . 
S O L O U N D Í A D U R A S U C A T A R R O 
' S i t o m a ¡ F 3 W M p | M ^ 
ó t i e m p o S a i E v a ÜBB WSL I l u í 
———Dj»9o©fí« SAARA y FarwBi— acreditarle* 
M G A L f E Z m i l 
I m p o t e n c i a , - - P é r d i * 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d , - V e n é r e o . — S I ' 
f i l i s v H e r m a s o o u e * 
b r a d ü r a s . 
P í d a s e 
m D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . m Q U ! i K I U S I F I C I I 
ó s t e c f á b r i c a , s i g u e p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t ¿ l l a s y n o c a d u c a n * 
$% T a l e s u ' ( D o m p : 
C a ! ¡ a s i o f 9 8 . 
l í e n t e e n e m i g o e n a q u e l m e m o r a b l e d í a 
p r i m e r o d e J u l i o d e 1 8 9 8 . 
" Y c u a n d o e n I b i z a , E s p a ñ a , s e 
l e v a n t ó u n m o n u m e n t o á Y a r a d e 
' R e y , e l g e u e r a l W o o d y e l C o r o n e l 
• S c o t t , s e s u s c r i b e r o n á l o s f o n d o s e o u -
q u i s t a n d o e l c o r a z ó n d e l o s e s p a ñ o l e s . 
4 ' L a i d e a d e e s t e m o n u m e n t o e n C u -
b a a p e l a a l s e n t i m i e n t o m á s í n t i m o d e 
j u - J c n a d e . t o d o s l o s h o m b r e s y d e t o -
.dos los s o l d a d o s . T e r m i n a d a l a l u -
• c h n , firmada l a p a z , e l q u e h o n r a á s u 
e n e n r g o s e h o n r a á s í m i s m o . A d u n i a - , 
•los q u e p e l e a r o n e n e l C a n e y y l a l o -
m a d e S a n J u n n , y a n o s o n e n e m i g o s . 
C u b a n o s , e s p a ñ o l e s y a m e r i c a n o s e . s tr ín 
a h o r a u n i d o s y s ó l o t i e n e n u n d e s e o 
$ 2 6 e s : p a z p e r p e t u a y p r o s p e r i d a d 
p a r a C u b a . " 
L a s a l t a s y n o b l e s i d e a s e n q u e s e 
i n s p i r a n e s a s p a l a b r a s , s o n d i g n a s d e 
i l a i l u s t r e p l u m a v d e l n o b l e c o r a z ó n 
j c u b a n o á q u i e n E s p a ñ a e s d e u d o r a d e 
j l a p r i m e r a a p o l o g í a y d e l p r i m e r g r i -
t o d e j u s t i c i a a l h é r o e d e l C a n e y . 
. T : v i s i t a d o n u e s t r a r e d a c c i ó n e l p r i -
m e r n ú m e r o d e E l Imparcial, p e r i ó d i c o 
• p o l í t i c o y d e i n t e r e s e s g e n e r a l e s q u e se 
p u b l i c a r á b i s e m a n a l m e n t e e n l a H a b a -
• n a , b a j o l a d i r e c c i ó n d e n u e s t r o p a r -
t i c u l a r a m i g o e l e x - r e p r e s e u t a n t e s e ñ o r 
J u a n F . R i s q u e t . 
El Im parcial t r a e e l p r o p ó s i t o d e 
c o n t r i b u i r e n l a m e d i d a d e s u s f u e r z a s 
á l a r e s t a u r a c i ó n d e l a R e p ú b l i c a , s i n 
c o m p r o m i s o s c o n p e r s o n a ó e n t i d a d a l -
g u n a . 
B i e n v e n i d o e l n u e v o c o l e g a , a l q u e 
d e s e a m o s t o d o g é n e r o d e s a t i s f a c c i o n e s 
y p r o s p e r i d a d e s . 
I m p o r t a d o r d e J o y e r í a d e o r o y 
b r i l l a n t e s . L e g í t i m o s y a n t á n t i c o s 
R e l o j e s F . E . E o e k o p f P a t e n t e , f a b r i -
c a d o s p o r e l ú n i c o h i j o d e l d i f u n t o 
R o s k o p f . D e p ó s i t o : M u r a l l a 2 7 , a l -
t o s . T e l é f o n o 6 8 5 . C o r r e o 2 4 8 . 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A l a s t r e s p . m . , s e d e c l a r ó a b i e r t a 
l a s e s i ó n d e a y e r . 
L e í d a e l a c t a d e l a s e d ó n a n t e r i o r 
f u é a p r o b a d a . 
C o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n d e l a L e y M u -
n i c i p a l , a p r o b á n d o s e l o s s i g u i e n t e s a r -
t í c u l o s : 
A r t í c u l o 3 5 3 . — E n l a s s e s i o n e s e x -
t r a o r d i n a r i a s q u e s e a n n e c e s a r i a s , s e ¡ 
d i s c u t i r á e l P r o y e c t o y u n a v e z a p r o - j 
b a d o , p o r l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s d e | 
l o s C o n c e j a l e s q u e d e b a t e n e r e l A y u n 
t a m i e n t o c o n f o r m e á e s t a L e y , s e a c o r 
d a r á c o n s u l t a r c o n f o r m e á l o q u e d i á 
p o n e e l a r t í c u l o 1 0 5 d e l a C o n s t i t u - 1 
c i ó n , l a o p i n i ó n d e l C u e r p o E l e c t o 
r a l d e l M u n i c i p i o s o m e t i e n d o e l a s u n t 
*' a d - r e f e r e n d u m . " 
S e c o m u n i c a r á á e s e e f e c t o l o r e s u e l 
t o á l a J u n t a M u n i c i p a l d e l C e n s o , p a 
r a q u e p r o c e d a á d e s i g n a r t r e s p e r s o -
n a s q u e f o r m e n l a M e s a d e c a d a u n o de 
l o s C o l e g i o s q u e d e b e r á n e s t a b l e c e r s e 
c o n f o r m e á l o q u e d e t e r m i n a l a L e v 
E l e c t o r a l . C a d a u n o d e l o s m i e m b r o s 
d e e « a s M e s a s s e r á n o m b r a d o p o r n n o 
d e "los m i e m b r o s d» l a J u n t a M ü n i c i J 
p a l d e l C e n s o y d q u i s e a n o m b r a d o 
p o r e l P r e s i d e n t e d e é s t a , p r e s i d i r á l a 
M e s a d e v o t a c i ó n . E n i g u a l f o r m a se 
n o m b r a r a n t f e s s u p l e n t e s r e s p e c t ó o s 
L o s n o m b r a m i e n t o s s e e o m u n i c a r á u a l 
P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o y a l A l -
c a l d e p a r a q u e é s t e l o h a g a s a b e r á 
l o s n o m b r a d o s y p a r a l o s d e m á s o f c . 
t o s l e g a l e s . 
A r t í c u l o Siti y m e d i o . — L a s c a n t i d a -
d e s p r o c e d e n t e s d e u n e m p r é s t i t o m u -
n i c i p a l n o p o d r a n d e s t i n a r s e á o t r a s 
a t e n e j o u e s q u e l a s e s p e c i f i c a d a s e n e l 
a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o q u e h u b i e -
r a a u t o r i z a d o d i c h o e m p r é s t i t o . 
A l e s s e i s p . m . s e s u s p e n d i ó l a s e s i ó n 
p a r a c o n t i n u a r l a h o y á l a s t r e s p . m . 
E l s e ñ o r H a s t o g 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e r e c i b i r l a 
v i s i t a d e l s e ñ o r d o n A d o l f o H a s t o g , 
q u e a c a b a d e r e g r e s a r d e s u s e x c u r -
s i o n e s á l a s p r o v i n c i a s d e S a n t i a g o de 
C u b a y S a n t a C l a r a , e n c u y a s D i ó c e s i s 
h a o b t e n i d o i m p o r t a n t e s p e d i d o s p a r a 
l a p r o v i s i ó n d e o r n a m e n t o s c o n d e s t i -
n o á c a t e d r a l e s , p a r r o q u i a s y t e m p l o s 
á c a r g o d e c o m u n i d a d e s ; m a n i f e s t á a » 
d o n e s e l s e ñ o r H a s t o g q u e c o m o e n s u 
a n t e r i o r v i s i t a á e s t a c i u d á d n o p u d o 
d e t e n e r s e e l t i e m p o i n d i s p e n s a b l e p a -
r a a t e n d e r á l o s q u e d e s e a b a n t r a t a r 
c o n é l d e l o s n e g o c i o s q u e l o t r a j e r o n 
á e s t a i s l a , a h o m , s e h a l l a r á e n l a H a -
b a n a h a s t a e l s á b a d o p r ó x i m o . 
P r o p ó n e s e e l s e ñ o r H a s t o g , r e p r e -
s e n t a n t e p r o p i e t a r i o d e l a R e a l F á b r i -
c a d e E n c a j e s d e B r u s e l a s , p e r m a n e -
c e r e n e s t a c i u d a d c o m o h e m o s d i c h o a n 
t e s . h a s t a e l s á b a d o , m a r c h á n d o s e des -
p u é s á r e c o r r e r l a s p r o v i n c i a s d e P i n a r 
d e l R í o y M a t a n z a s , e m b a r c á n d o s e m á s 
t a r d e p a r a B é l g i c a . L o s - q u e q u i e r a n 
h a c e r a l g ú n p e d i d o p u e d e n a c u d i r a l 
Hotel Florida e n e l q u e s e h o s p e d a d 
s e ñ o r H a s t o g , ó d i r i g i r l e u n a v i s o p a r a 
p a s a r a l d o m i c i l i o d e l a s p e r s o n a s q u e 
n e c e s i t e n a l b a s , r o q u e t e s , p a ñ o s p a r a 
a l t a r e s , - e t c . , o b r a d e e x q u i s i t o g u s t o 
y d e g r a n p r o v e c h o p o r l a c l a s e y e l 
e s m e r o d e s u h e c h u r a , c o n f o r m e c o n 
l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e c o n s i g n e n a l 
• h a c e r e l p e d i d o . 
C ^ m o e n e s t a c i u d a d a b u n d a n los 
o r a t o r i o s p a r t i c u l a r e s y s o n m u c h a s l a s 
• f a m i l i a s q n e s o s t i e n e n á s u c o s t a e l 
e n t r e t e n i m i e n t o d e a l t a r e s e n l o s t e m -
p l o s , n o s p a r e c e o p o r t u n o p u b l i c a r l a 
n o t i c i a d e q u e a u n s e h a l l a e n e s t a is -
l a e l s e ñ o r d o n A d o l f o H a s t o g , q u e n o s 
•ha e n c a r g a d o d e p a s o q u e e n s u n o m -
b r e d e m o s l a s g r a c i a s á l o s q u e l e h a n 
d i s p e n s a d o t a n b u e n a . í ^ c o g i d a , c o n u n 
r e s u l t a d o d e m á s d e c u a r e n t a m i l p e s o s 
e n e n c a r g o s p a r a l o s t e m p l o s . 
*' Cado Cuadre Habla per Si." 
P O S T R A C I O N N E R V I O S A 
M i l l a r e s de mujeres de todas eda-
des y condic iones sucumben y son 
v í c d m a s de u n penoso estado de 
p o s t r a c i ó n debido á que tícnen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la v i ta l idad , se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, s u e ñ o y d e s e m p e ñ o de los 
quehaceres d o m é s t i c o s . 
M u c h a s pacientes toman medic i -
nas para " M a l e s peculiares de m u -
j e r e s " y a l no recibir alivio con-
c luyen por perder la esperanza. Y 
d e s p u é s de todo, es tan f i c i l curarse 
a; se adopta e l debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diabc t i s ó M a l de Br ight . 
C u a n t a s mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hal lar los quehaceres de la casa una 
carga demasiado pesada ; que es tán 
s iempre rendidas, irritables y abad-
das, y que sufren c o n frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 
do! or e n ! ¿ , e s p a l d a y costados, reu-
matismo y de irregularidades de la 
orina. S i e m p r e es tán sufriendo, pero no enfermas !o bastante para guardar cama 
y esperan á que l a i n d i s p o s i c i ó n pase sin medic inarse . 
M a s la causa queda. L o s ríñones siguen enfermos y el m a l vue lve , cada vez 
en forma mas grave. L o s ríñones se han congestionado de alguna manera , se han 
irritado ó inflamado y no pueden el imiar e l á c i d o ú r i c o y d e m á s venenos de la sangre. 
. E s t o s venenos e s t á n atacando los nervios , m ú s c u l o s y otros ó r g a n o s vitales. 
A t a c a d la ra iz del m a l y curad los ríñones. U s a d una medic ina que se intenta 
exclusivamente para los ríñones — las Pi ldoras de Foster para loa ríñones. E s t e 
remedio a l iv ia prontameme los ríñones cansados y les d á nueva v i d a y v igor . 
L o s venenos desaparecen de la sangre y los dolores , achaques y nerviosidad se 
desvanecen. L a s Pi ldoras de Foster para los ríñones son rocomendadas por 
gentes que h a n tenido o c a s i ó n de experimentar su m é r i t o y eficacia. 
L a S r a . D n f í a ] s a r c i f l a P m ' g d e M o r e f o n , d o m i c i l i a d a 
e n e l 2sT. 5 4 d o l a c a l l e d e G e r v a s i o , c i u d a d U e l a H a b a u a , 
• ' n b a , n o s c o n i u u i c a l o s i g u i e n t e r e l a t i v o A a u c a s o d e e n -
f e r m e d a d d e l o s r i f i o n e s : a A l o s t r e s d i a s d e e s t a r u s a n d o 
s u s b u e n a s P i l d o r a s d e F o 8 f e r p a r a l o s r í ñ o n e s s e n t í n o t a -
b l e a l i v i o y e n c u a t r o m e s e s d e t r a t a m i e n t o , a u n q u e n o c o n 
l a d e b i d a c o n s t a n c i a , p u e d o d e c i r q u e s e h a l l a m i i a l u d 
h o y c o m p l e l a m f - n t e r e s t a b l e c i d a . L o s p e n o s o s d o l o r e s d e 
c a b e z a , m a r e o s y a q u e l l a d e s a n i m a c i ó n q n e m e a q u e j a b a n 
h a n d e s a p a r e c i d o y m i s a l u d a c t u a l e s b a s t a n t e s a t i s f a c t o -
r i a , g r a c i a s á l a s P i l d o r a s d e F o s t e r , a u n q u e m e q u e d a a l -
g o , d e b i d o á a c u m u l a c i ó n d e g a s e s , q u e s i g u i e n d o s u s i n -
d i c a e i o n e s i n t e n t o c o m b a t i r c o u s u s P i l d o r a s A u t i b i i i o a a s 
d e D o a u . " - — • 
L A S P Í L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en la* boticas. Se enviará muestra grátls, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Baílalo, N. Y., E . U. de A. 
D I A R I O D E L A MARINA.—iSdieiüQ de la mañana.—31 ayo S de 1907. 
c i í t m u OEL i i m í o 
Habana, May¿ 7 de 1907. 
in Director de! Diario d e l a Marina. 
; Presente. 
/ E n Ig, Asanublea celebrada on el Ca-
fiino Español do la Habana el dos del 
corriente mes. quedó abierta la suscrip-
ción popular para en el má.s breve pla-
zo posi'ble y por el esfuerzo de todos, 
se lleve á cabo el patriótico é ineludi-
ble compromiso -de honor de levantar 
en el lugar que al efecto se designe, 
un monumento qué al perpetuar la me-
moria del General Vara de Rey y de-
más heroicoe soldados que á su lado 
combatieron en • el Caney, perpetúe 
también una de las hazañas más glorio-
sas de los hombres de nuestra raza. 
No dudando este Comité Ejecutivo, 
que para usted la realización del noble 
empeñó, merecerá sus más vivas sim-
^ t í á s , mé permito rogarle, s,e sirva ha-
cer público en esc périódioD de su dig-
na dirección que á la Secretaría del 
Casino Éspauol ó al señor dnn Manuel 
Otaduy. Tesoreo del Comité, pueden 
dirigirse aquellas personas que desean 
contribuir al indicado objeio. 
Reiterándole con este motivo las pro-
testas de la consideración más distin-
guida, queda de usted atento seguro 
servidor q. b. s. m. 
Francisco Ganiba. • 
L A A S A M B L E A N A C I O N ^ 
D E M A E S T R O S P U B L I C O S 
Hay una ley fatal vquc no podía fa-
llar. ^ 
Toda idea tieî e sus contradictores 
que la combaten más ó menos rudamen-
te, con más ó menos lealtad, con más 
ó ménos justicia; según la alteza de 
miras con que la juzguen y consideren. 
Si la idea entraña la redención de 
una clase, por in-omcbible que parez-
ca, sus mayores detractores serán pre-
cisamente aquellos á quienes brinda 
para el porvenir mayores beneficios. 
1 Lo que dejamos expuesto es axiomá-
tico que se comprueba plenamente si 
har-prnos, a saltos, un ligero recorrido 
histórico. 
Bolírar. que creó naciones, murió 
colmado de amarguras, que le propor-
cionaron aquellos á , quienes convirtió 
en ciudadanos. 
Céspedes, el padre de la patria cuba-
na, se vió precisado á matarse, aban-
donado de los suyos. 
Martí,' el Apóstol de nuestra inde-
pendencia, fué calumniado, por cuya 
eansa cayó en Dos Ríos. 
La causa santa de la'independencia 
de esta tierra heroica encontró sus más 
tenaces enemigos entre cubanos, que 
hoy alardean de patriotas y cívicos. 
Estas son aberraciones que se en-
cuentran en todos los órdenes de la 
vida. 
Hasta ahora se habían realizado es-
fuerzos inútiles por constituir un or-
ganismo que representase las aspira-
ciones, reclamase y defendiese los de-
rechos del Magisterio; esfuerzos perdi-
dos, ya por falta de dirección ya por 
falta de fe en los ini-ciadores; pero no 
en contra mn opositores que los comba-
tieran. 
E l último movimiento, el que ha lle-
gado á cristalizar y está en vías de con-
Rolidar, á' cuyo frente figuran maestros 
humildes, encuentra una oposición sis-
temática y tenaz, seguramente por ha-
ber cometido el horrendo delito de ha-
ber logrado que los maestros que sa-
ben sentir y pensar, se hayan unido 
para constituir una agrupación pode-
lléaae «j que dico esto nombra respecto de U á 
propiedades tonificantes de la Emulsión de Angier 
E l Sr. Felipe Al loga, Progreso 1 , 
L a Habana de Cuba, dice: 
Por más do tres años sufrí de indigestión, 
éxtreñimionto y torpeza del hígado. Comi-
das iit̂ gmafes apresuradamente tomadas 
7 á menudo mal preparadas causaron mi 
enfermedad. Mi cutis estaba llena de 
manchas y granos, tenía la lengua encos-
trada, con mal aliento y con sabor amargo 
en la boca. Por varias semanas pasaba 
dos ó tres días sin tener evacuación natural 
de los intestinos, causándome esto jaquecas 
y una plenitud molestísima en el estómago; 
de cuando en cuando vomitaba matenaa 
agrias y verdiosas, que mo producían un 
malestar cenera!. La. Emulsión do Augicr 
es la única medicina que realmente me 
curó. Otras mo propordeumban alivio 
temporal pero «u prepamción do Ud. obró 
de una manera muy (Ufer¿ñte. Micnlras 
loe purgante rjlíO había tomado, debili-
taron la acciñu dd ;iiín EftioftiinoM. la Bniw 
tión de Angricr rcüstáblicoid loa tejidos débiles, 
y la naturalez;i lomó au curso natural :trro-
jando con toda facilidad !.t mcttorUi Vímciiosa 
áe mi cuerixi. La Ií:nul«ií;n de AnfjiVr 
ayuííó la digeeilión de nt:erie>jue elalimonto 
que coi i í ím, nutría mi etjtettoe y iqa daba 
nueva fuerza. Kn la «el i:u!id:ui me (tucupu, 
tro en perfecta salud y peso 11 libras mia 
2ue jamás en lo pasado, También me enio muebo mejor pwra, 
Vaya á vef á bu botiearle hoy mismo? 
cómprele una botriII« de la Emulsión de 
Aü îei'.. Tómela fieimente, y le sanará y 
m lestalecefá. Be vende ea todas l̂aa 
íarm&eiaó. 
rosa, que no será arma de combate; pe-
ro que no pondrá sus fuerzas en manos 
de determinados santones, que preten-
den convertirse en caciquillos de ba-
rangay. 
Aquéllos que siempre nos han veni-
do asordeciendo con espantosa grita, 
para demostrarnos su amistad al Ma-
gisterio, son los que desde que se ini-
ció la Ascociación Nacional de i\laes-
tros, que empezó á encarnar en el Di-
rectorio, para desenvolverse completa-
mente en la Asamblea Nacional, ini-
ciaron una campaña disolvente, con la 
sana intención de obstruccionar la 
marcha triunfadora de lo que arraiga-
hn fu el alma pedagógica cubana. 
Nacieron las Asambleas Primarias, 
en los distintos distritos de la Uepúbli-
ca, que babíau de constituir las respec-
tivas Asambleas Provinciales; al adve-
nir á la vida U de la Habana, tergi-
versaron uno de sus acuerdos con el 
laiidfíhlc propósito de hacerla aparecer 
frente á frente-de las Autoridades Es-
colares, tan sólo porque el citado orga-
nismo no quemó el incienso y la mi-
¡rra. de rodillas ante quienes se han di-
vorciado del Magisterio, del que só-
lo hablan en sentido despectivo. ¡ Pe-
quefío fué el medio empleado, pero más 
pequeño el resultado! 
Se constituyen todas las Asambleas 
Provinciales, y, entonces se alza po-
tente, con la convicción de su propio 
valer, dando hermosa prueba de la so-
lidaridad existente, la Asamblea Na-
cional que. respondiendo al deseo uná-. 
ni me del pueblo magisterial que pro-
testa de ciertos procedimieutoss por sus 
abusos y concupiscencias, desea elevar 
su nivel, dignificándose é ilustrándo-
se; acuerda pedir la suspensión de los 
exámenes y Escuelas de Verano, por 
este año, para los maestros en ejerci-
cio. 
/. A quién había de pedirlo? 
A l único que puede concederlo, al 
que reúne en sí. y representa todos los 
poderes conjuntamente, pese á los mo-
dernos legisladores de esta tan herói-
ca como desgraciada tierra cubana. 
Porque la Asamblea Nacional, si-
guiendo los ejemplos recibidos, puso en 
juego los medios pertinentes; aquéllos 
que tan sólo encuentran motivos de 
censura en los actos realizados por el 
citado organismo: los que ostentan por 
divisa el divide y vencerás han tomado 
pie del acto para decir, á todos los 
vientos, que la Asamblea Nacional tie-
ne matiz político. 
L a falsedad de semejante aserto, y 
la insania con que se maneja un arma 
de mala ley contra la Asamblea Nacio-
nal se comprueban pasando revista á 
los empleados que la integran, proce-
dentes de todas las agrupaciones polí-
ticas existentes en toda la República: 
conservadores, repuhUcanos, liberales é 
independientes; pero, todos, allí en la 
Asamblea Nacional, antes que políticoR 
son maestros, que no tienen más políti-
ca que el mejoramiento de la niñez, la 
elevación de la escuela y el prestigio 
del Magisterio cubano. 
Para terminar, debemos hacer una 
declaración particular: no liemos sido 
ni somos, miguelistas ni zayistas, hoy 
sólo somos... nmestros. 
m i s F R A S C H I E R I D A V I L A 
5151907. 
Francia —Sinirstros marítimos 
í i e aquí udi resúmen cV, las pérdi-
das de !ii marina de guerra francesa 
d&sdc 1900 hasta la fecha. 
E l coTU'ratO'rp-edero "Pramée", en 
l«a costa do Portugal, '¿chado á pique 
por choque con im acorazado; 43 
Si tenéis quebrantada la salud 
y padecéis de debilidad, uervio-
s idad, .desaso-
siego, y estáis 
d e m a c r a d o , 
!< falto de apetito 
y de ánimo, aun-
que no p o d á i s 
precisar lo que 
os aqueja, vuestro estado de-
manda la ZarzaparrilJa del Dr. 
Ayer que os dará magníficos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres 5r niños han 
recobrado la salud y fuerzas con 
es ta m e d i c i n a m a r a v i l l o s a . 
Aquellos que padecen de los 
efectos extenuantes de los cli-
mas cálidos, hal larán en la 
3 r o í i i i e r 
precisamente lo que les hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y empresa. 
Hay muchas " Z a r z a p a r r i -
l las" que son imitaciones. Cer-
ciórense de que se toma la del 
Dr. Ayer. 
Preparada ror el Dr. J . C. ATEB y Ca., 
Lowell, Mass.,E. U. A. 
Las Pildoras del Dr. Ayer—Jî ncaradas — 
Hon ttñ ourzar. to buCTO. 
El mejor dootirativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
SI AS DK <Ü AfiOS DK OtTSAOIOKSS SORPRBíí-
DEKTKS, BMPIiEESB EN LA. 
Sífilis. L l a p . l e í j s j , sic. % 
I ,y ©n todas las aaPor.-nadadoi p-oraaisaies 
do MALOS HÜMOR®3 ADOTIlilDOa O 
HEREDADOS. 
Se vende entodas lasbotica*. 
hombres ahog-ados. Coste de1! buque 
1.700,000 trmcoei: 
E l transporte *'Caravana", abor-
dado en el mar del Japón por un car-
go-boat japonés, tres hombi'js y ires 
millones de fmucos de pérdida. 
E l contrato-rpedero * * Espingole' 
riór choqi;» emitra una roca en el cabo 
Lardiez. Sin desgracias personales. 
Costo, 2.100.000 fraaicos. 
VA trajisporte "Vienne", desapare-
cido, con 53 hombres, 2.500,000 fran-
cos. . 
E l crucero acorazado "León Gaun-
betta" estivllado sobre unas rocas al 
hacer las pruebas. Coste de las, repá-
rale ion es, 600,000 francos. 
E l crucero aeorazado "Stully", per-
dido en la bahía de Along Coste total 
del buque y d*¿ los gastos infructuo-
sos de sail-vamento, 30.300,000 francos. 
E l submarino "Farfadet", humdi-
do en Sidi AbdaMh, con 13 hombres; 
500,000 francos. 
E l submarino "Imtiui", hundido en 
la rada d« Bizerta con 14 hombres; 
800.000 francos. 
El buque "Algeciras", Escuela de 
irmacánicos torpederos, incendiado en 
el arsenal de Tolón, tres mmertos y 
1.500,000 francos de pérdida. 
E l torpedero número 339, en prue-
bas, expdoskm d̂ e calderas, con nuew 
Jroimbres muertos. 
E l crucero protegido "Jean Bart", 
perdido en el cabo de Barbas. Coste, 
6.500,000 francos. 
E l crucero acorazado "Rteber", 
aboirdado en el Misisipí. Ocho aho-
gados y grandes indemnizaciones á 
las familia-s de las víctimas del barco 
ameri cano que se fué á. pique de re-
sultas de.l choque. 
E l torpedero "Kabile", explo-
sión- de las calderas en prueba, ocho 
muertos. 
E l acorazado "Jena". explosión en 
Tolón, 118 muertos v 50 heridos. Cos-
te, 35.000,000 de francos. 
O sea en total: 255 muertos y 58 
heridos y una pérdida de 84-500,000 
de francos de coste material de los bu-
ques, á cuya ca-ntidad hay que agre-
gar e3. importe d»¿ las pensiones á las 
familias de los muertos y a los inuti-
lizados para el servicio. 
L a mujer acerico 
Mucho que hacer está dando á los 
médicos del Hospital Bellevu?», de 
Nueva York, cierta excéntrica señora 
llamada Mrs. Dressler, á la que un 
histerismo agudo ha llevado al extre-
mo de intentar suicidarse por A nada 
vulgar procedimiento de tragarse 
cuantas agujas dn coser encontraba á 
mano. 
A la original suicida la han podido 
extraer hasta ahora trece agujas de 
distintas partes del cuerpo, pero, se-
gún parece, todavía le quedan dentro, 
repartidas por el abdomen, tórax, 
garganta, piernas, y brazos, hasta un 
centenar de dichas adminículos. 
Aunque en el inferido hospital le 
ocurre con relativa frecuencia á los 
médicos el tener que practicar la ex-
tracción de agujas, tragadas involun-
tariamente por modistas ó señoras, 
que. sin percatarse del peligro, las de-
jaron un momento entre los labios, 
hasta ahora no habían tenido que 
operar á un acerico humano. L a sor-
presa de los facultativos no tuvo lími-
tes al reconocer á Mrs. Dressler con 
ayuda dé los rayos X, y descubrir, que 
en el interior del organismo de ésta 
hormigueaban, por decir así, las agu-
jas. Una de ellas se hallaba tan próxi-
ma al corazón que al menor movi-
miento del cuerpo podía ocasionar la 
perforación del órgano vital y origi-
nar la muerte. 
E l procedimiento seguido para ir 
extrayendo las agujas de las masas 
musculares en que se encuentran alo-
jadas, tras de su larga peregrinación 
desde el estómago á la periferia, con-
siste en acercar al cuerpo de la pacien-
te un poderoso electro-imán, ha apli-
cación de éste se lleva á eabo tres ve-
ces al día, adosándolo dilectamente 
sobre la región en que so encuentran 
alojados los trocillos do acero. 
Bajo la acción magnética, éstos se 
van aproximando á la epidermis, y 
una vez que empiezan á asomar al ex-
terior son arrancados con una pinza. 
Pero como el procedimiento es lentí-
simo, se calcula qcu aún transcurri-
rán muchos meses antes de que Mrs. 
Dressler quede desalojada de agujas. 
Esto sin contar con que la aguja que 
amenaza al corazón no se decida el 
día menos pensado á poner término á 
los intensos sufrimientos de la singu-
lar monomaniaca. 
W M a d r e s 
La NUTRINA del Dr. ROUX se vendo en 
frascos bajo la forma de SIROPE, y ea la EMULSION más perfecta para vuestros hijos. VITALIDAD, DESARROLLO UNIFORME de los HUESOS, TRIDIGJJSTIVA y muy NU-TRITIVA. 
En todas las Droguerías y Farmacias pa-
dlr la 
NDTRINA DEL DR., R O U X . 
L A C R I P P E 
Se c u r a con l a s P A S T I L L A S d e l D r . R O U X 
L a s má>s r e c o m e n d a d a s por todo e l C u e r p o 
Medical para las enfermedades é irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, T O S , grippe, catarros, 
ásraa y bronquitis. 
c 988 2-8 
m m M ü M c i r A L 
de ayer 7. 
Presidió el secundo Teniente de Al-
calde, señor Esteban y Larrinaga. 
Se aprobaron dos actas de las se-
siones anteriores. 
De conformidad con lo .propuesto 
por la comisión de Policía Urbana y 
por 11. víAos contra 6, se acordó citar 
á sesión para tratar de la revisión de 
un acuerdo, con objeto de fijar la an-
chura que deberá tener el reparto de 
Peñalver en la parte de las calles én 
que está fabricando el señor don Jo-
sé Llinás. 
Se acordó entregarle' al Departa-
mento de Obras Públicas la cantidad 
de once mil pesos para que comience 
los trabajos de entronque de las cañe-
rías para llevar el agua de Yento á la 
parte baja del Vedado. 
Se leyó una instancia del Presidente 
de la Asociación de propietarios, in-
dustriales y vecinos de Casa Blanca, 
solicitando que se haga un contrato 
cm una farmacia de aquel barrio don-
de los pobres puedan adquirir medici-
nas gratis sin necesidad de venir á 
la Habana. 
E l señor Lávale apoyó la solicitud 
referida, manifestando que el asunto 
era en realidad de una gravedad tal 
que demandaba una rápida solución, 
porque no se podía permitir que los 
pobres enfermos de Casa Blanca se 
murieran por no tener dinero para el 
pasaje hasta la Habana donde tienen 
que adquirir la medicina en un dis-
pensario municipal. 
"El cabildo acordó comisionar al se-
ñor Lávale para inquirir del famacéu-
tico de Casa Blanca las condiciones en 
que está dispuesto á realizar el con-
trato con el Ayuntamiento. 
A propuesta del doctor Dominguez 
Koldán se acordó destinar mil quinien-
tos pesos para adquirir el esqueleto 
del cachalote que se exhibe en la calle 
del Prndo, con objeto de donarlo, co-
mo una joya de indiscutible mérito, al 
Museo de Zoología de la Universidad 
Nacional, 
La sesión, terminó á las seis y media 
ele l a tarde. 
V i g a s d e a c e r o Ligeras, resistentes y económicas. Pronta entrega en todos tamaños y cantidades. 
C. B . S T E Y E M & C o . 
c S27. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pewifdos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l é f . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
alt 10-19A 
•555= 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E C O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e h e r ] , _ _ _ 
J o s é P r i m e l l e s l ™ ™ H E C T O R E S . 
K e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaria d© Ins^ enio. 
( Puentes y Editicios de acero. 
Talleres de Humboldt, Alemania, i 
[ Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábrica ?5 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
S A N G R E N U E V A Y V I G O R O S A 
-se obtiene siempre con la mlla^rosa-
Remedio heroico de infaüblos resultados en 
Herpesi Liii íatismo, Escrólulas, Reuma, Manchas. Catarros d é l a 
vejigra. Elujos crónicos y enfermedades de la SANGRE y PIEL.-SO años de 
(uto caen mojor recomendación. 
Venta en farmacias y droguerías de Cuba, Puerto Rico y México. 
alt 25-1M 
E H I L L S L O N D E C A ^ r E L L S 
Premiada con medalla de oro ea la última Exposición de Parle 
Cura ladabilidad en treral, escrófula y raquitis mo de los niftoau 
P O R M I 
P A L A C I O 
Pino Guerra 
E l General Pino Guerra se entre-
vistó ayer tarde con el Gobernador 
Provisional, para tratar del censo. 
En la entrevista se habló, después, 
de la huelga que entre los trabajado-
res de Obras Públicas existe en la re-
gión de Vuelta Abajo, acerca de cu-
yo asunto Pino Guerra pidió noticias 
por telégrafo á Pinar del Río. con ob-
jeto de informar al Supervisor del 
ramo. Coronel Black, y lomar »'i p...-
te. si necesario fuera, á fin de poner 
término á dicha huelga. 
Nombramiento 
I). Nicolás G. de Loyola ha sido 
nombrado escribano del Juzgado de 
Ia. Instancia é Instrucción de .Reme-
dios. 
Indulto 
E l Gobernador Provisional ha in-
dultado totalmente a Aniceto Díaz y 
Gómez. 
E n favor de Manzanillo 
Los señores Céspedes (don (Jarlos 
Manuel) y Yilluendas ( don Floren-
cio) se entrevistaron ayer tarde con 
el Gobernador Provisional, con quien 
trataron de mejoras para Oriente, 
muy particularmente para Manzani-
llo y su término municipal; hablán-
dole también del empréstito que el 
Ayuntamiento de Guantánamo se pro-
pone hacer para construir un mer-
cado. 
E l Sr. Sanguily 
E J señor Sanguily estuvo ayer tar-
do en Palacio á manifestar al Gober-
nador Provisional que acepta el cargo 
de Representante de Cuba en la Con-
ferencia de la Pa/ que se celebrará en 
L a Haya. 
En tal virtud. Cuba será represen-
tada en dicha Conferencia por los 
señores Sánchez Bustamante. Sangui-
ly y Gonzalo de Quesada. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Fallecimiento 
E l Cónsul General de Cuba en Pa-
rís ha participado al Departamento 
de Estado el fallecimiento ocurrido 
en aquella ciudad, el día .14 de Abril 
último, del ciudadano cubano don Mi-
guel Antonio Barbarrosa y Márquez. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas 
Por esta Secretaría se han hecho 
las inscripciones de las siguientes 
marcas nacionales: 
" E l Brillante", para tabacos, tres 
dibujos industriales, por el señor Be-
nito Suárez y González. 
"Específico Valiña", para un pro-
ducto farmacéutico, por el señor Xor-
berto Alfonso. 
"Florodora", para distinguir un 
refresco gaseoso que expenden los se-
ñores Ballcorbo y Comp. 
También se tomó razón del traspa-
so de las marcas denominadas " L a 
Favorecida", para ginebra; " E l 
Aguila Imperial", para ojén, gine-
bra, alcohol, aguardiente, vinagre, 
ron. anisete y vermmüh; ^Puch", pa-
ra ron viejo; "Pedro Ayarzabal", 
para ron escarchado, y "Aguila" pa-
ra coñac y Vermouth. á favor de los 
señores Santaballa, Yaldés y Comp. 
Id. á favor del señor Nicolás Meri-
noy Martín de las marcas tituladas 
"Los Lucet omnubris", para distin-
tinguir licores clase extra primera, 
y ' L a Chávala", para distinguir vi-
nos de Jerez dulces y secos clase ex-
tra fina. 
do que en Santiago de las Vegas y es 
el Rincón ha llovido copiosamente, 
Con tan fausto motivo, reina gran en-
tusiasmo entre aquellos vecinos. 
A S U N T O S V A R I O S 
Los kioscos 
A las doce del día de hoy celebrará 
junta general extraordinaria, en los 
entresuelos 'del Banco Español, la 
Asocí.mcíóii de dueños de kioscos y 
cantinas de bebidas de esta ciudad. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia ú los asociados. 
Los trabajadores de Juraguá 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Los que abajo tinmiinos queremos 
aprovechar esta oportunidad para 
manifestar á usted, así mo á los lec-
tores del periódico á $\\ digno cargo, 
que las razones que motivaron la pro-
testa de "los 400 obreros", en el DIA-
RIO DK LA MARINA, y el artículo 
sobre "obreros abandonados", en 
" E l Mundo", ambos del día ó del co-
rriente, han sido explicadas de una 
manera satisfactoria para nosotros; 
y. por consiguiente, deseamos hacep 
constar que la conducta observada 
por el señor Antonio Jionénez para 
con 'nosotros ha sido altamente co-
rrecta, habiendo sido él víctima ino-
cente de una mala interpretación da 
cables trasmitidos entre esta ciudad 
y la de Santiago de Cuba. Nos em-
barcamos mañana para las minas da 
Juraguá, y no quisiéramos que el se-
ñor Jiménez fuese perjudicado por lo 
que anteriormente se ha publicado. 
Rogamos á usted ¿e sirva dar ca-
bida á esta explicación en su periódi-
co, así como á nuestnis firmas que si-
guen, anticipándole las gracias por el 
apoyo prestado al obrero honrado. 
Habana, tóayo ~ de 1907.—Marceli-
no Saavedra.—Víctor Hevia. — Jos4 
Eouza.—José Sanmartín. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité de propaganda por la canal-, 
datura del licenciado Alfredo Zayas, 
para la Presidencia de la República. 
Barrio de Sania Teresa 
E n junta celebrada por este Comité 
en la noche del tres del actual, fué elee-? 
ta la siguiente directiva por unani-
midad : 
Presidentes de honor: General E r -
nesto Asbert, doctor José de Zayas Ba-
zán, Antonio J . Martí. Rafael Pérez 
Caibello, general Julián Betancourt. 
Presidente efectivo: Alberto Coipel. 
Vices: primero. Antonio Caramés, 
segundo. Isidoro Sipre, tercero, José 
M. Aciego. cuarto. Dieg-.» Fernández 
Rocón. 
Secretario: Rogelio Caramés del Cas-
tillo. 
Vice: Regino Vasconcellos. 
Tesorero: Higinio Madan. 
Vice: Gerardo González. 
Contador: Francisco Gómez. 
Vice: Víctor Puig. 
Y dcscientcfl Vocales. 
Rogelio Caramés. 
Secretario. 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A U 
Llovió 
E n el Gobierno provincial se recibió 
ayer tarde un telegrama, manifestan-
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del Barrio de Tacón 
E l lunes seis de los corrienteis cele-
bró Junta General este importante or-
ganismo del Partido, con asistencia de 
numerosos afiliados, en la morada del 
doctor Atruro M. Beaujardín, sita en 
el número 20 de la calle de Barcelona, 
acordándose después de amplio debate 
en que tomaron parte los señores V a -
rona Mhirias, Allonis, Ooello. Sánche» 
y Ñapóles Fajardo, dejar en libertad $ 
los señores afiliados de hacer perso-
nalmente fuera del Comité la propa-
ganda de 1̂  Candidatura que tengan 
á bien. 
L J P v J 
V A L E M ^ S Q U E 
U N A 
T 
fiqucálo, me bdbiei^eYitado tal ó coa^éMtóteirBoI 
L a I m p r e p t s i ó i i e s h u m a n a - j . por 
trato n © noe c ^ w r e m o s de recordarle-qne 
MIA G 8 S m A T K f t S ^ S M f t M S D E 
M k « í r 8 S * - I M E F R E ^ « » > H - E F £ R ¥ E S C E I I T E 
evita los trastornos del e s tómago propios del 
VERANO. E n efecto, en VeraDo es corriente estar 
de Mal humor, irasciWe, todo á uno molesta, está 
V d . dispéptico y bilioso. 
Sufre J a q u e c a s , M a r e o s , etc 
S E A P R E V Í S 9 R Y T O M E 
N O D E B E F A L T A R E N C A S A 
U n p o m o 8 0 c t a . 
C u a t r o p o m o s 6 4 c t s . c a d a u n o . 1 
« - E N T O » A S P A R T J S S 
Droguería SARRA, r^^^-rm 
i 2 S 
DlLblO D E L A 1 M A R I N A . — E d i c i ó n 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
La actuaUdad^Víteíve el invierno.— 
Paro Meana.—Fiestas y romerías.— 
Donacioiies piadosas.—Los que van ¡j 
los que vioiu-n.— Xotas dr Sociedad. 
Necrología.—Varia-s noticias. 
EatíLmos en vísperas de laa eleccio-
nes á diputados á Cortes, esto os, eú la 
ejinana que los candidatos llaman uSe-
oiána de pa^ioneüs." 
Asturias dará poco que Lacer al Qo-
biernoi Bl cobflicto que se aveeinalia en 
íAiarea, há desaparecido rnercepl á un 
arregUco que sentó bien á tirios y hu-
yanos. 
En Llanas y Avilé* he batirá bien el 
cofctfe. 
i\Iis impresiones respecto á estos dos 
distritos son altamente pesimistas para 
los respetables señores que discuten el 
acta á los Marqueses de Argüelles y de 
Teverga. Los cuatro se disponen á apu-
rar todos los recursos de que pueden 
disponer para triunfar, sin regatear ei 
•dinero. 
M i amigo y pariente Pedregal 
gala de una actividad prodigiosa; ¡na-
da menos que ocho autontóviles tiene 
en danza pur las aldeas de su distri-
t o ! . . . 
En cuanto á Gijón, mis pronósticos 
se han cumplido. E l Sr. Bcdaunde, de-
mostrando ser hcmibre de sereno espíri-
t u no ese-uchú cienos interesados cón-
«ojos que le impulsaban á la lucha con-
tra Di Angel Bendúeiés; y á .Vi lbf ran-
ca del Vierzo, a su distrito fué. donde 
c.< onlversalmente querido y podrá ba-
tallar si no con provecho al menos con 
gloria. Las últimas noticias que t&ngq 
de León, permiten esperar un niidbso 
t r iunfo; á ello inclina el entusiástico 
recibimiento que los electores hieierou 
al Sr. Belauude. 
E l peligro está—naturalmente—en 
el decidido apoyo oficial que aynda al 
contrincante conservador Sr. Saavedra 
el cual cargado de iníiuencias y de di-
nero encontrarán muy expedito el ca-
mino del triunfo. 
Pero si el Sr. Belaunde abandonó el 
distrito de Gijón. no por eso está libre 
de contrincante el.'Sr. Kendueles. Los 
federales quieren demostrar que exis-
ten y allá van con la candidatura dé un 
Sr. Florez <iuo, es claro, habrá do eón-
tentarse eou sa l i r . . . en *los papeles 
porque diputado será punto menos que 
imposible. 
—La Primavera qua se había-pre-
sentado tan magnífica, tornóse súbita-
mente inverniza y crue!. FA repentino 
camhio de temperatura ha sídó causa 
de algunas pulmonías y de no pocos 
peligrosa, catarros. E l cronista pesco 
uno tan morrocotudo que bien creyó no 
volver á escribir más. Por fortuna todo 
86 ha reducido á unos cuantos días de 
cama y heme aquí ya de nuevo dis-
puesto á no i r al otro mundo c o j i i o no 
me llamo desde ahí alguno de Vds. 
E l temporal de nieves y frío conti-
núa aunque algo aminorado. 
Suponemos que pronto reanudará 
su grata labor ia Primavera, colmán-
donos de sus preciados dones. 
— M i " muy estimable amigo Pavo 
-Meana me &erü>e desde Zaragoza don-
de se halla actuando con una notable 
compañía de zaraicila y ópera española, 
comunicándome una noticia que yo me 
apresuro á trasmitir al D i a k i o d f L A 
.Vi a r i ñ a porque creo será bien recibida 
por mis queridísimos lectores. 
Dice Paco.. . pero yo entro cu mate-
ria hablandoos ufe esie gijonós como si 
t'>dos los asturianos residentoá cu Cuba 
le hubierais aplaudido y te conocierais. 
Paco Meana es nn excepcional artis-
ta, con el que se honra su pueblo y su 
provincia. En t ró en el teatro sentando 
plaza de capitán general; tales son sus 
méritos, tan espléndida sus facultades 
de cantante y de actor, t^n estupenda 
su flexibilidad artística. 
Por uno de esos imperdonables erro-
res de la inexperiencia Paco se dedicó á 
la zarzuela, cuando su puesto estaba 
perfectamente definido en la ópera ita-
liana. Su voz de bajo cautaule, poco 
voluminosa, pero admirablemente t im-
brkda, no eneontra'ba entonces r ival (y 
creo que ni hoy tampoco) en los eleu-
ooa que la empresa del Real de Madrid, 
¡frenó á sus abonados. Los maestros, 
los inteligentes, señalaron al novel ar-
tista el camino que había de tomar pa-
ra obtener de la mina de billetes de 
Banco que poseía en la epiglotis el de-
bido rendimiento. Un poco de impa^'ien-
Cia, tal vez un mucho de disculpable 
vanidad, le impidieron oir aquellos de-
sinteresados consejos y prefirió cantar 
en el tono brillante (matador, realmen-
te asesino) de las orquestas de zarzuela, 
á í lgurar como uno de los primeros ba-
jos de ópera que triunfan en los gran-
des teatros^de Europa. 
Y allí va el artista hecho una prime-
ra figura, indiscutible en la zarzuela 
española, monopolizando con Beut los 
aplausos de todos los públicos en el 
género grande, y colocándose quince co-
dos sc'bre Beut cuando canta ópera, ó 
cuando interpreta alguna zarzuclita de 
género chico, en el que desbanca á los 
nms afamados primeros actores. 
De su repertorio ¿á qué hablaros? 
í Quién no conoce, aunque no sea más 
que de nombre, las obras <le éxito que 
se han estrenado desde El Pasiego has-
ta Curro Varga-sf Citadlas todas y ten-
dréis el repertorio de este artistazo. 
Con él vá su esposa la bellísima Car-
men Ortega que estrenó la "Soledad''' 
del Curro Vargas, haciendo una verda-
dera creación del personaje. 
Carmen como Paco, es u u h artista de I 
corazón inmenso; siente y vive las idea-' 
liz.icionej del autor erfcarnándobis con | 
una naturalidad encantadora. Su triun-
fo en Soledad, fué ruidosísimo. Madrid 
no (piiso verlo representado por otra , 
primera tiple que no fuera la Carmen 
Ortega. 
Pues ahí as vá ese matrimonio del j 
cual lia nacido un vástago, una preclo-
sís na niña viva reproducción de la so- j 
berana belleza de su madre, 
Paco está entusiasmádisimo con su ' 
viaje, con su tournée art íst ica á Cuba, 
y ya me habló de su debut en la liaba- ¡ 
na, no tímidamente como esos grandes 
inmodestos, sino con valentía, con co-
razón. 
—Triunfaré—me dice con simpática 
sinoeridad—yo te aseguro que mis que-: 
ridos paisanos, el público, los amateurs ¡ 
todos de Cuba, habrán de aplaudirme. I 
Voy dispuesto á que mi debut sea un | 
gran suceso (como dicen los franceses) 
y lo será. 
Vo así lo deseo y estoy seguro que; 
vosotros lo deseáis también. 
—Bien, pero superabundantcmente ! 
bien se van á d iv i r t i r los de Salas, en | 
i las próximas fiestas de Pascua que se ; 
j disponen á celebrar los días 28, 29 y 30 
del corriente mes. v 
E l pretexto de los festejos, es solem- ¡ 
nizar la feria del Ganado llamada de 
Pascua, y que todos los años ha estado 
m"y orillantemente concurrida. 
El programa no puede ser más su-
gestivo: sorprendente iluminación á la 
Veneciana on el hermoso parque Cen-
tral de la Vi l l a ; vistosos fuegos de arti-
ficio; carreras en briosos burros y en 
I sacos; cucañas y otros divertidos jue-
'gos; y carrepas de cintas en bicicletas 
con premias de 25, 20 y 11 pesetas. 
E l último día, esto os, el 30, se cele-
bra rá la Exposición de ganado vacuno 
adjudicándose por un competente jura-
do los premios siguientes: 
De 40 y 30 pesetas para los dos me- ¡ 
jores toros sementales que hayan pres- i 
tado servicio en el Consejo. 
De 60, de 40 y de 25 pesetas, para 
los tres mejores toretes de año y medio j 
á das años, cuyos dueños se compróme- i 
tan á destinarlos para sementales du-
rante un año. 
De*40 y de 25, para las dos mejores 
vacas paridas que no excedan de siete 
años. 
D.' 20 y de 15, para las mejores novi-
Hos de uno á dos años. 
Tres premios de 20 pesetas, para los 
tres mejores terneros ó terneras meno-
res de un año. 
De 30 y de 20 para las dos mejores 
vacas secas, cuya edad no exceda de 
siete añas. 
La notable banda de música munici-
pal que dirige el reputado profesor D. 
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H o t e l I s l a d e C u b a " 
M O N T E N U M E R O 4 5 , F R E N T E A L P A R Q U E D E C O L O N 
P R E C I O S D E V E R A N O 
D e s a y u n o , a i m u e r x o , c o m i d a y c u a r t o , d e s d e 
6 1 0 s e m a n a l e s p o r p e r s o n o . 
B A Ñ O S L I B R E S . 
C I H o t e l m á G f r e s c o d e i a H a b a n a . 
alb 13-11 Ab 
•LOS POLVOS A.NTÍ-
H E L M I X T I C O S DE bíER-
l í A N D t J Z , compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase de parásito* in-
testinales y del recto, aon el 
mejor lombricida conocido en 
]a ciencia de corar. S« pre-
paran desde el año 1859 y su 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
«ta 
HCRNAKOCZ 
e ñ c a z para las b o m b r i c e s * ^ 
*/> /os rtjña f ocft/I/as 
Preparados exciusivamente por 
MAHIAKO ARNAUTO, ranuMs 
UMCKftagtSWtl HUMMRI 
• a — a 
d e H e r n á n d e z 
E l me jo r de todos los d e p u r a t i v o s ; s u p e r i o r k las d e m á s Z a r -
zapa r r i l l a s y á cuantas preparaciones se r e c o m i e n d a n pa ra los 
MALOS H U M O R E S . 
P u r i f i c a y f . e c o n ' s t i t u y e e l cue rpo h u m a n o . 
¡ 5 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
J>e venta eu todas las boticas y dri»«-iierías de c réd i to y en la 
Farmacia. A r n a u t ó , Monte 11S8, Telé tono Ül8í¿, Uabana. 
4316 26-5 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c : ^ > ü J ® i x l t £ t a a c i ó X X fit X y c i ó ¿3 ¿a 3 
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E l mejor de los tónico-reconstitu-
yen tes. Efe raaravillosus resultados en 
la neurastenia.—Se receta para las di-
versas auemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
E l BIOGENO rejuvenece y herrao» 
sea á las sefioras. 
Be toma á cuchar¿d&9, los niS-t? cucha-
raditas. £e veadu en t&das las boticas. 
'JÓ.IO 
E i i d e a l lóaico geiuiaL—Traiaiaiento r a c i o a a i de l aá pérdidas 
seminales, debilidad sexual e impotencia. 
Cada F jasco Jieva u í i í o l i e t o que e s p i i e a c 'a ro y de t a l l ada -
mente e i o í a n oue (ieoo o o s e r ^ a r á e para a lcanzar c o o i p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : P a m t s i i s h S i t i i v J o a n s D a . 
y en todas las boticas acrelicatas d i la laU. , 
C. ?68 
Jo.sc Fero&ndcz Pérez amenizará los 
festejos. 
En suma qué aetáo brea días de jolgo-
rio, si el tiompo no dispone lo contra-
rio. 
—'La aristocrática familia de Bernal-
do de Quirós invitó dííts pasados á va-
rias de sus amistades ú una gira eu 
Carrió con el tin do celebrar loe días do 
su bellísima hija María. 
Los excursionistas fueron espléndi-
damente rcri'oidos y ohá^quiadoa en la 
antigua casa señorial de -los Peñalvcr, 
donde después de ua pequeño refrige-
rio y ;i guisa de vermouth al gran ban-
quete rccorricroji las dependencias de 
hi linca, admirando los hermosos ejem-
plares de vacas sui/.a.s, holandesas y as-
turianas, do (üsiinltt-s cruces. 
En el airo dé ingreso á la terraja 
llamó la atención de los expedicionarios 
uu rótulo hecho con rosas por el inteli-
gente jardinero de la posesión. • 
Después del banquete que fué sucu-
lento, se hizo uu poco de música, ter-
minajido la j i r a con el imprescindible, 
el indispensable asalto de baile cu que 
tomaron parte las encantadoras señori-
tas de Vereterra, Camino, Berjano, Ko-
sail, Clavería y otras. 
En coches y automóviles llegaron 
á Veriña los cuarenta excursionistas, 
regresando á Oviedo eu el último tren 
mixto de la tarde. 
De la fiesta guardarán perdurable 
memoria los invitadas todos de la fami-
lia Berna Ido de Quiros. 
— E l opulento sporinum y arriesgado 
aeronauta ovctcu.se, tiv. Marqués de la 
Rodrigo, se despidió de sus amistades, 
con un regio banquete que sirvió el Ho-
tel Francés. 
Asistieron entre otras diuajudas per-
sonas los duques de Tarancón, la mar-
quesa viuda do Cicnfuegos, los marque-
ses de Valero de Urría y de Mohias, 
y la angelical Srta, de Argüelles. 
E l acto fué íntimo, casi familiar, cir-
cunstancia que limitó el número de los 
comensales. 
Eii marqués salió para Madrid en el 
rápido el día 15. 
—En Fr ía se ha celebrado con gran 
brillantez la tiesta de la Flor, tan cono-
cida y querida en todo el Concejo de 
Llanes. 
La iglesia lucía sus mejores y valio-
sos ornamentos y la Virgen uci JUvmivj 
tan venerada, estaba en un trono ador-
nada con mucha'? y valiosas joyas, mu-
chas de ellas venida6; de lejanas tierras, 
que la piedad de sus hijos la ha rega-
lado. 
La luisa fué solemne con acompaña-
miento de armoniuu y violíu. 
E l cura ecónomo de Caravia, D . 
O-nstantino González, expuso desde la 
cátedra del Espír i tu Santo en forma 
breve y sencilla, las excelencias del 
santo Rosario, cuya oración recomendó 
por ser grata á María Santísima, madre 
tierna de los crist; un .-, 
La procesión íuó vistosísima cu la 
que figuraban áaemés de las imágenes, 
los grandes y bonitos roscones de pan 
^iue tá pi.-dad de lu> mozas del barrio 
| de Vi&mueva y de las mozas de Pifife-
I res proporciomm pidiendo por la pa-
rroquia, igualrueníe <JUCi la xatina que 
regalan las vecinos de Belmonte. 
E l roscón dé villanuevá fué tocado 
por violín, flauta y bombo, tifsndo de 
¡las cintas cuatro n iñas 'y el de r iñe re s 
i cantado y tocado por uu numeroso gru-
¡ po de bellas muchachas réátidaó de 11a-
niscas, formando un conjunto admira-
ble. 
La subasta produjo cerca í c cuaren-
ta duros píii'u atender á los gastos de la 
fiesta. 
E l lunes se celebró~ la fiesta sacra-
mental con eü mismo lujo y entusiasmo 
que la Flor haciéndose uu verdadero 
derroche al paso de la procesión de co-
hetes y, bombas de pa/lenque. 
La tiesta profana se vió conourridisi-
ma siendo muchos los bailes y merien-
das cu las que se hacía gran consumo 
de sidra. 
—En la Pola se celebró también con 
gran animación la romería de la Flor. 
La ceremonia religiosa estuvo concu-
rridísima teniendo que acomodarse las 
remeras en el campo por no caber en ei 
espacioso templo á presenciar el sacri-
ficio de la Santa Misa. 
La procesión estuvo concurridísima. 
Por la tarde hubo numerosas me-
riendas en el Molino de la Sala donde 
so celebró la romería bailando alegre-
mente mientras duró la luz ded día. 
Con excelente acuerdo el Ayunta-
miento de Cabranos decidió abrir un 
concurso para distribuir premios entre 
los mejores ejemplares de toros semen-
tales que se presentasen. , 
S acordó consignar eu el presupuesto 
la cantidad de 500 pesetas para distri-
buir en siete premios: 110, 90, 80, 
70, 60, 50 y 40 pesetas entre igual nú-
j mero de toros de los que se presenten 
á ser matriculados. 
E l último domingo ha tenido lugar 
la inscripción presentándose única-
mente al concurso seis ejemplares. 
La junta calificadora acordó ampliar 
el plazo de admisión teniendo en cuen-
ta que muchos pueblos de los que segu-
ramente acudirán no lo habían hecho 
por no haber sido notiíicados. 
— E l último domingo tuvo lugar en 
Hant.ullano (Mieres), la inauguración 
del nuevo Casino, edificio bouito, cuyo 
amplio salón está decorado con elegante 
y sencillo gusto. 
A l acto concurrió lo más distinguido 
de la sociedad no solo de Santullano 
i sino también de Figaredo. Ujo, Balde-
i cuna y demás pueblos limítrofes. 




improvisado y bonito ppico , | q g¿j, 
teatro él Presidente lionoraiv;. . ¡ , , ^ 
eidad D. José María Cutiérrez; el aei 
datado industrial de F&árédo D i n í 
; cencie Fernández ; los hijos de D. fai 
drés Aza, alcalde do Hieres; la seitóS 
| viuda de D. Faustino Gutiérrez acó-" 
panada de su bella hija María : 1 : , 
ra del comerciante Ü. Jacinto Sosa- i " 
.señora del jofe de Estación, Sr. ¿ J ? 
ñez y la dol factor señor Bajo; y D. R ¿ 
migio Fernández. 
También se encontraban en el lo,-1 
el cura «cónomó de Pigaredo D. ,11)2? 
Plieto; el jofe de Bccpomato de h 
" Hulleras de T u r ó n " Sr. Carrasco co 
sus bellas y distinguidas hermanas ., 
Ilfie.as las Setas. Encarnación y Ma«-
daleña Requcjo; D, Casimiro y D. Ra-
món Vázquez; D. Cándido Requ • ;„ 
con su .señor.; y muchas personas más 
que es iniposible nombrar por ser la 
memoria inf id . 
Da Representación teatral mereció 
I una acabadísima interpretación y | 8 
aficionados <iue lomaron parte en su de-
sempeño cobecharon gran número de 
aplausos y do felicitaciones. 
En los intermedios los asistentes se 
i deleitaron escuehando liermosas pic/.^s 
; de gramófono,aparato donado al Casino 
por el pagador de la sociedad ' ' P á b r i é l 
de Mie/es," D. José Miranda. 
La velada inaugural ha dejado gra-
i tísirnos recuerdos. 
—La piedad religiosa acaba de mani-
i festarse en uu acto realizado por la vir-
j tiro^ísima y respetable señora doña Ele-
: na Valdés Ilevia que ha hecho donación 
¡ de una impórtame finca de su propie-
| dad, situada en la calle de Cabrales es-
quina á San Agustín y próxima u la 
iglesia conventual de las Kdas. Madres 
Agustinas, donde será emplazado uu 
magnífico edificio destinado á ''Centro 
Católico de instrucción y recreo de 
obreros.''. 
E l "Cen t ro" será dirigido por un 
joven é inteligente religioso de la Com-
pañía de Jesús que a'jtuaümeute tiene á 
su cargo las clases de vulgarización 
científica que se vienen dando en el an-
tiguo local que en otro tiempo ocupo él 
I Ateneo-Casino Obrero. 
—Las religiosas Reparadoras han 
; adquirido la soberbia finca enclavada 
i en la calle de Fernández V-allín esquina 
á la plaza del 6 de Agosto, para cons-
: t ru i r en tan vasto solar un magnífico 
i edificio destinado á convente de las 
• mencionadas monjas. 
E l importe del terreno y de las obras 
| asciende á un millón de pesetas que ha 
i sido ya depositado. 
Se dice que las propietarias del solar 
| doña Barbarina y doña Bíena Valdés 
ib via, han hecho una importante reba-
! ja en la venta. 
La noticia de esta asplendidez es tan-
to más digna de crédito cuanto que es 
E l I O D O N A L M O R A N es la m e d i c i n a e s p e c í f i c a 
para los n i g o s escrofulosos, es p o s i t i v a m e n t e e l m e j o r Wj/ 
d e p u r a t i v o c o n o c i d o . ^\()/' 
I O D O N A L M O K A N es e l me jo r p r e v e n t i v o con- Mji 
t r a todas las enfermedades á que e s t á n expuestos los \ U / 
n i ñ o s ; les l i m p i a la sangre de impurezas , les abre e l |¡vf|/J 
ape t i to , los f o r t i f i c a y los pone eu cond ic iones de re- . a . 
s i s t i r á los aeentes infecciosos. NM/ 
E l I O D O N A L M O R A N c o n s t i t u y e por sí solo 
u n t r a t a m i e n t o s i n r i v a l para todas las enfermedades . a ^ 
que t i e n e n o r i g e n en v ic ios de la sangre. Los herpes \W 
eczemas, bocio y enfermedades de la p i e l en genera l (MW 
ceden r á p i d a m e n t e a l t r a t a m i e n t o p o r el I O D O N A L . a ^ 
M O R A N . W 
E l I O D O N A L M O R A N e l i m i n a los g é r m e n e s 
v i c i ados de l a sangre y l a c o n v i e r t e en sanare nue -
v a y r i c a . yy 
L o s s i f i l í t i c o s an t iguos , los r e u m á t i c o s y los que 
suf ren de ú l c e r a s ant iguas , que t e n g a n sus organ i s -
mos ex tenuados p o r los efectos d e l i o d u r o ó d e l \ w 
m e r c u r i o , deben t o m a r el I O D O N A L M O R A N . í u - w f e 
f i n i d a d de cer t i f icados p r u e b a n su ef icacia e n todas ^ a * -
las enfermedades o r i g i n a d a s por ma los hnmores . NÍy|/ 
H e r p e s , S a r r o s , E c z e m a s , B o c i o , R e u m a t i s m o , ^ 
S í f i l i s , e t c . f 
E l I O D O N A L M O R A N X 
^ SE VENDE E N TODAS LAS EÜSNA8 J A R M A C I á S , p , 
d e C á r d e n a s Y C a . 
COffiERCIAKTES-BANQÜEROS. 
Recibimos onlenc?» compra y venta «ie toilas cUses <le Bouos y V h -
lorcs cctizabies en los Mercados de Now York , Canadá , Londres, y en e! 
de ia Habana, para i t en ta y t a m b i é n en espeeuiaciuaes con diez puntos de 
gara i í t i a . 
Las cotizaciones de la BoJsa de Xew Y'ork sou enviada? por los 
Señores iVíUlcr y Comp., Uroadway l i» . 
c ll'J 
Los que llegarán á ser ios honabros y las mugeres del país debe enseñárse-
les lo que en la vida es el valor del dinero. Una cuenta de ahorros es el me-
jor maestro, más aún, ofrece el placer inconsciente del ahorro, asegurándole 
por lo tanto, su porvenir en yida,—abra una cuenta hoy á nombre de sus h i -
jos—un peso es lo suficiente para el comiendo. 
T H E B A N K 0 F N O V A SC0TJA 
C A P I T A L Y R E S E R V A § 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
- DOS E N CUBA: H A B A N A 7 CIENFOí SOS 
SUCURSAL EU LA. H A B A N A ESQUINA DE CUBA Y O ' R E I L L Y 
• V • 
I N D I G E S T I O N E S 
D O L O R E S D E E S T O M A G O 
C u r a d o s i n s t a n t á n e a m e n t e c o n l a s 
G O T A S C O L O N I A L E S 
d e C H - á L l V O H O I V , F a r m a c é u t i c o 
Soberanas con t ra Vómitos, Colsr ína y Disenteria, 
PARIS, 8, Ru» Vivienne, y en todas las Farmacias. 
970 1-Mj 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A 
G A . P I T A L . . . . . $ S . O O O . O O O . U O 
A c t i v o e n C u b a . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
• ' 
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C O R R E S P C M S i L E S E-S1 T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C 932 1-My 
V l i m DE F O S F O G L I C E R f t T O 
1 1 1 1 U DE C A L DE C H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfalvria, la Clo-
rosis la Anemui, las CanoaLecencim, y de modo general, en todos los casos 
los que la nutr icia está compmtaetida. Se prepara también ea forma de 
Jarabe. Cápsulas, Granulado. 
PARÍS : 8, rué ViobnnB, y en todos laa Formad o». 
B A N G O D E L A H A B A N A 
CALLE DE CUBA NUMEROS 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c i o . 
P A G A D O , . . § 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FUNDOS DEL m i i m AMERICANO. , 
Pres iden te : C A R L O S D E Z A L D O . 
X > XHEE. 0 0 7 0 DE3í3x 
J o s é I . <le la Cámara . 
Sabas E. de Aleare. Elias M i r o . Marcos Caryaiai. 
Miguel Meaíiftra, Federico de Zaldo. tieaudro V a l d á i . 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta de giros soore e l i a -
t e r i o r y e l ex t ran je ro . Ofrece t oda clase de fac i l idades baaoarf*^ 
v. "TI VS-iAb 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n ño ta m a ñ a n a . — M a y o 8 de 19C 
I de todos b i e n c o n o c i d a l a magotaWe 
' a r r e z a con que estas p iadosas damas 
l protejen á l a I g l e s i a , y a y u n d a u a l sos-
t a ñ i m i e n t o de l cul to . 
_ L a S o c i e d a d d e l f e r r o c a r r i l de J j i e -
l res á G i j ó n , h a r e a n u d a d o lo$ trabajovS, 
contando con u n r e f u e r z o p e c u n i a r i o 
I ^ la p e r m i t i r á dar les u n g r a n i m -
^ J - p r o c e d e n t e de A m é r i c a l i a l l egado 
i L l a n e s , e l opulento m e j i c a n o D . M a -
nue l G a r c í a y G a r c í a a c o m p a ñ a d o de 
su d i s t i n g u i d a s e ñ o r a é h i j o s . 
' L o s pobres de L l a n e s e s t á n de enho-
Tabn?na- . , , 
— U n o de estos d í a s p a r t i r á p a r a l a 
r e p ú b l i c a m e j i c a n a D . C e l e s t i n o P é r e z , 
h i jo p o l í t i c o de l m i l l o n a r i o D . I ñ i g o 
\ Moriega. 
— L a f á b r i c a de g é n e r o s de p u n t o de 
G i j ^ n , c e r r a d a desde hace a l g ú n t iem-
.t)o ha .sido a d q u i r i d a p o r u n a n u e v a 
Ifociedad. 
J í ü y pronto c o m e n z a r á n de nuevo 
las labores. 
— H a l legado á P i m i a n g o , proceden-
te de M é j i c o , D . E v a r i s t o Moriega A l -
varez , h á b i e n í j o ten ido dentro de s u 
profundo dolor, el g r a n consuelo de re-
c ib i r e l pos t rer s u s p i r o de s u s e ñ o r p a -
dre, que no q u e r í a m o r i r s i n abrazarse 
y despedirse de s u h i j o . 
R e c i b á e l s i m p á t i c o j o v e n E v a r i s t o 
la e x p r e s i ó n s i n c e r a de m i sent imiento . 
— E n I n í i c ^ t o se c e l e b r a r á n los d í a s 
1?;! y 24 de l mes a c t u a l , grandes f e r i a s 
de ganado. 
E l A y u n t a m i e n t o se propone i m p r o -
y l s a r u n a r o m e r í a que preste a n i m a c i ó n 
y a trac t ivos á l a f e r i a . 
— U n m u y q u e r i d o amigo D . D o n a t o 
l A l ^ ü e l l e s , l ia s ido nombra'.lo Coii.sejero 
de la C o m p a ñ í a de t r a n v í a s de G i j ó u , 
¡para c u b r i r hi vacante p r o d u c i d a por 
el f a l i e c i m i e n l o do D . A n s e l m o C i e n -
ifue-gos. 
M a s que a l amigo, fe l ic i to a l C o n s e j o 
tíe A d m i r Á t r a c i o n de la C o m p a ñ í a que 
itanto ac ierto h a ten ido en elegir sus t i -
í u t o a l ino lv idable S r . C ienfuegos . 
—S;> e n é u e n t r a en Ce lor io , s u pueblo 
n a t a l el comerc iante de V - r a c r u z D . 
¡ P r u d e n c i o R o z a d o P e r n á n i i e z : 
— D e s p u é s de catorce a ñ o s de ausen-
c i a en la ea juta l de la i s l a de C u b a , h a 
í v u e l t o en v i a j e de recreo, á la t i e r r a en 
que le v io 'nacer el j o v e n D . J o s é M a r í a 
< ¡ a s t r i l t ón , n a t u r a l de Bu i lo so , cerca de 
J H a n s . 
T a m b i é n s<3 Hal la en d i c h a p a r r o q u i a 
¡ p r o c e d e n ' . - de la l í a b á n a j 1). J o s é S ie -
r r a , i 
E l recii)I''iiii'!ii(' d i spensado á ambos 
¡ha s ido é a r i n o s & l n i ó . 
— ^ L a C a j a de Ahoi -ros del B a n c o A s -
t u r i a n o lia tibtéhíab d u r a n t é el mes de 
i M a r z ó ' u K f m o un aumento de. 66,880 
i^esetas.' 
— E n V i lia v ic iosa son esperadas m u -
c h a s f a m i l i a s que procedentes de A m é -
anea h a n a n u n c i a d o que p a s a r á n e l ve-
r a n o en tan p intoresca v i l l a . 
— l i a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o : 
i í M i 
M 
é l 
C o n lü P r i m a v e r a v iene el cambio 
ele e s t a c i ó n m á s p e r n i e i o s ó p a r a la S L -
l u d . Todo brota , toda c r e c é , y á l a s u -
perf ic ie salen las i m p u r e z a s que l a S a n -
gre hfci a c u m u l a d o desde el verano a n -
t e r i o r . E s pues la é p o c a de tornar u n 
t ó n i c o ó un d e p u r a t i v o p a r a l a S a n g r e , 
p a r a e v a d i r el cortejo de molest ias que 
se e x p e r i m e n t a r o n el a ñ o pasado, y e l 
antepa^adn y el a n t e r i o r a* este. C o n el 
c a m b i o ' d e éátócto'h este tiene dolor de 
cabeza, e l otro p ierde e l apetito, a que l 
bc pone p á i i d o . como si no t u v i e r a s a n -
gre. L a • csi;:-.-^ -se. q u e j a de m i g r a ñ a , 
el m a r i d o de cansanc io y pocas ganas 
de t r a b a j a r . L a h e r m a n a de este tiene 
el rostro d i s ^ u r a d e de erupciouee que 
3a a fean. ÍJá n i n a de a ú n e l se h a l l a 
m e l a n e ó l i e u y no tiene gusto p a r a n a d a . 
J n s o ü i n : . . „.; .; pereza á Ü á , ma l genio 
de un hd.-V gemidos de l otro. A s í en-
t r a la P r m i Á V e r a en mijehos bogares . 
i Q u é h a c e r ? P u e s lo ú n i c o c u e r d o 
es l i m p i a r la S a n g r e y robustecer la 
y no hay t ó n i c o que haga esto t a n c a -
b á ü n é n t é tomó las P i l d o r a s [Rosad&s. 
de] D r . Wi i l ia 'ms . l i n a s pocas dosis j 
p r u e b a n Ib d i c a z de este m e d i c a m e n t o ; 
soberano p a r a v i t a l i z a r y robustecer e l 
cuerpo entero por medio de l fluido v i -
t a l : la S a n g r e . E s t a s p i l d o r a s p u r i -
f i c á n el organi smo, a b r e n el apet i to , 
tonif ican los nervios , q u i t a n e l abat i -
raiepto. S i V d . . no se euidy. l a debi l i -
d a d & c u i d a r á de V d . y de sus dolen-
ciae por el rasto de la e s t a c i ó n . S i 
V d . toma las P i l d o r a s R o s a d a s del D r . 
W i l l i a m s , se pone V d . a l abrigo de l 
m e j o r protec tor contra las e n f e r m e d a - i 
des. " P o r do< a ñ o s he estado m a l o I 
de \ Í Í s a n g r e -sin que h a y a encontrado 
remedio que me h a y a d a d o la deseada 
c u r a c i ó n . " i serrbe desde P a p l a n t a , V e -
r a e r u z . el S r . P e d r o Roblas , conocido 
oomerciante de d i c h a l oca l idad . " E s t a -
ba- s u m i d o e n u n a fuer te d e b i l i d a d , y 
m e f a t i g a b a con poco ejerc ic io , s i n t i e n -
do a d e m á s los s í n t o m a s coo- iguientes 
á les desarreg los de l a sangre . Me re-
c o m e n d a r o n las P i l d o r a s R o s a d a s de l 
D r . W i l l i a m s y á l a s tres s emanas de 
t o m a r l a s n o t é que i b a desaparec iendo 
m i f u e r t e d e b i l i d a d , é i b a n r e p o n i é n -
dose m i s f u e r z a ^ y b u e n color . H o y 
g r a c i a s á e s ta b e n é f i c a m e d i c i n a estoy 
bueno y sano , y gustoso lo cer t i f i co 
p o r la p r e s e n t e . " L a s P i l d o r a s R o s a -
d a s del D r . W i l l i a m s son e l r e n o v a d o r 
m á s poderoso de l a S a n g r e y t ó n i c o 
nerv ioso que se conoce, y c u r a n la A n e -
m i a , l a clorosis , l a n e u r a s t e n i a , debi l i -
d a d g e n e r a l , do lores . m u s c u l a r e s , r e u -
niat ismos, l a n e u r a l g i a ^ la m i g r a ñ a , l a 
c i á t i c a ; los desarreglos de l e s t ó m a g o ; 
y las i r r e g u l a r i d a d e s p r o p i a s de las 
m u j e r e s . 
D e c í d a s e V d . H O Y . E s t a s p i l d o r a s 
se h a l l a n de v e n t a , en..esta c i u d a d , y en 
todas l a s f a r m a c i a s de l m u n d o y donde 
q u i e r a que se v e n d e n medic inas . E x i j a 
g a l e j í t i m a s P i l d o r a s R a s a d a s d e l ' D R . 
W I U í I A M S . 
1 
¡ E n Oviedo , D . J o s é M a t o - M o r o y l a 
S r t a . E n r i q u e t a S á n c h e z ; e l m a g i s t r a -
do j u b i l a d o D . J o s é P e t i t con l a be l la 
D o m i t i l a B o l o q u í ; D . A l f r e d o P a r e -
des y G o n z á l e z , h i j o de m i excelente 
c o m p a ñ e r o M i g u e l , r e d a c t o r d e l Correo 
de Asturias, c o n l a e n c a n t a d o r a M a r í a 
de los Do lores S á n c h e z . 
E n G i j ó n , m i b u e n a m i g o R a m ó n 
G a r c í a R e n d u e l e s con l a e s p i r i t u a l E l e -
n a P é r e z C o p i n o y D . R a f a e l R i e r a con 
l a S r t a . D o l o r e s C o r r a l . 
E n C u é r i g o ( A l l e r ) e l r e d a c t o r de 
E l Correo de Ásf urws D . S e g u n d o L ó -
pez C a m i n o con l a d i s t i n g u i d a y m u y 
hermosa C o n s t a n t i n a V á z q u e z . 
E n N a v i a , e l p r o p i e t a r i o D . E u g e n i o 
F e r n á n d e z con l a de v e r a s •rmy l i a d a 
C o n c h i t a R o d r í g u e z . 
S e a n u n c i a n l a s s igu ientes b o d a s : 
L a * de U S r t a . M a r í a M i r a n d a y J o -
ve l lanos con e l j o v e n c a p i t a l i s t a D . E n -
r i q u e F e r n á n d e z V i l l a v e r d e . 
E n C u d i M e r o l a d e l sobrestante de 
O b r a s P ú b l i c a s D . G e r m á n R i e s g o con 
la s e ñ o r i t a L e o n o r de l C a m p a 
l \ n M - i d r i d . l i le M s r g a r i l a R e v u e l -
t a c o n D . F e l i p e G o n z á l e z L o n g o r i a . 
H a n f a l l e c i d o : 
E n Inf iesto , ( C o b a y a ) , D . M a n u e l 
R e d o n d o M a y o r , y D . I n o c e n c i o G . G a r -
ba j a l . 
E n P o l a de S i e r o , D . R a i m u n d o No-
v a l . 
E n V i l l a v i c iosa , D o ñ a M a r í a B e d r i -
ñ a n a . 
E n R i b a d e s e l l a , D . B o n i f a c i o P e d r e -
gal . 
E n C a n g a s de O n í s , l a v i r t u o s a s e ñ o -
r i t a D o ñ a B e n i t a G o n z á l e z . 
E n U j o , D . J u a n C a s t a ñ ó n A l o n s o . 
Y c i e rro esta c r ó n i c a acogiendo u n 
r u m o r que os t r a s m i t o á t í t u l o de i n -
f o r m a c i ó n y s i n r e s p o n d e r de s u cer-
teza. 
S e dice que l a f á b r i c a de l A b o n o 
a b r i r á m u y p r o n t o sus ta l l eres p a r a no 
c e r r a r l o s q u i z á n u n c a . 
¡ O j a l á r e s u l t e v e r d a d t a n t a bel le-
z a ! . . . 
E m i l i o G a r c í a d e P A R E D E S . 
G i j ó n 18, A b r i l 1907. 
A b s u e l t o 
T a m b i é n f u é p1 nelto p o r sentenc ia 
del m i s m o T r i b u n a l , G e r ó n i m o P e ñ a 
V i d a l , acusado de h a b e r cometido u n 
delito de d i s p a r o de a r m a de fuego 
contra p e r s o n a d e t e r m i n a d a . 
C o n d e n a d o s 
E l m i s m o t r i b u n a l d i c t ó a y e r senten-
c i a condenado á C e l e s t i n o A l v a r e z G a r -
c í a , á l a p e n a de u n a ñ o y un d í a de 
p r i s i ó n , c o r r e c c i o n a l y á t r e i n t a y u n 
d í a s de encarce lamiento , como a u t o r 
de u n del i to de les iones. 
Y á S e v e r i n o F e r r e r a y G a r c í a . ;i 
c u a t r o a ñ o s de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , 
p o r u n delito, y á u n a ñ o y u n d í a 
de i g u a l p e n a p o r otro de t e n t a t i v a 
de robo. 
P e n a de m u e r t e 
E l abogado fiscal de l a A u d i e n c i a , 
s e ñ o r B e n í t e z , h a f o r m u l a d o c o n c l u -
s iones prov i s iona le s e n l a c a u s a i n s t r u i -
d a en e l J u z g a d o de J a r u c o p o r e l de-
lito de p a r r i e i d o , c o n t r a G e n a r o R o -
d r í g u e z R a m í r e z , p a r a q u i e n so l i c i ta 
l a p e n a de m u e r t e . / 
E s t e i n d i v i d u o dio m u e r t e á s u es-
posa, n o m b r a d a F r a n c i s c a M a r r e r o , l a 
noche de l d í a 23 de M a r z o ú l t i m o . 
I m p r u d e n c i a 
T a m b i é n c o m e n z ó en l a S a l a pro-
v i s i o n a l de lo C r i m i n a l l a v i s t a de l a 
c a u s a s e g u i d a c o n t r a F r a n c i s c o ' G u t i é -
r r e z y E r n e s t o B . Oa lyo , acusados de 
h a b e r cometido u n del i to de h o m i c i d i o 
p o r i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a . 
D e s p u é s de d e c l a r a r v a r o s testigos, 
se a c o r d ó s u p e u d e r e l j u i c i o p a r a con-
t i n u a r l o e l s á b a d o p r ó x i m o . 
o i i c i a s a i m i ^ m 
E o m i c i d i o 
E n I ív S a l a P r i m e r a d é lo C r i m i -
nul se c e l e b r ó a y e r t a r d e e l j u i c i o 
o j a l de l a c a u s a s e g u i d a p o r e l de -
i i to de h o m i c i d i o c o n t r a G r e g o r i o 
Soto longo . p r e s u n t o a u t o r de l a 
m u e r t e v i o l e n t a de J o s é C a b e l l o T o -
rr i ente , o c u r r i d a la noche de l d í a 25 
de F e b r e r o p r ó x i m o pasado e n l a c a l -
z a d a de M o n t e e s q u i n a á la de A n -
geles. 
T e r m i n a d a , l a p r u e b a testif ical , pro-
n u n c i ó s u i n f o r m e e l r e p r e s e n t a n t e de l 
m i n i s t e r i o p ú b l i c o , el c u a l conside-
r a n d o á S o í o l o n g o a u t o r de la m u e r t e 
(ine e n la c a u s a se le* i m p u t a b a y te-
n i endo en c u e n t a la a g r a v a n t e de r e i n -
c idenc ia , p i d i ó á la S a l a que le i m p u -
s i e r a l a p e n a de ve in te a ñ o s de r e c l u -
s i ó n t e m p o r a l con e l abono de l a m i -
t a d d é l a p r e v e n t i v a y con la i n d e m -
n i z a c i ó n de c inco m i l pesetas á los he-
rederos de l in ter fec to . 
D e s p u é s de i n f o r m a r l a defensa i n -
t e r e s a n d o l a a b s o l u c i ó n de s u pa troc i -
n a d o , l a S a l a d i ó e l j u i c i o concluso p a -
r a s e n t e n c i a . 
E s t a f a 
E n l a m i s m a S a l a c o m p a r e c i ó a y e r 
tarde P e d r o C a s t r o B e l l o , procesado 
e n c a u s a s e g u i d a p o r u n delito de es-
t a f a . 
D e s p u é s de p r a c t i c a r l a p r u e b a tes-
tif ioal, l a S a l a a c o r d é s u s p e n d e r l a 
v i s ta p o r h a b e r s e e x t i n g u i d o l a s h o r a s 
r e g l a m e n t a r i a s . 
C o n t i n u a r á h o y á ' l a u n a de l a tarde . ' 
A b s u e l t o s 
L a S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l d ic -
t ó a y e r s e n t e n c i a abso lu tor ia á f a v o r 
de B e n i g n o B o l e s y R a m ó n T o r r e n s , 
acusados ambos de h a b e r cometido u n 
de l i to de d e f r a u d a c i ó n á l a A d u a n a de 
l a H a b a n a . 
T e n t a t i v a de r o b o 
E n l a S a l a S e g u n d a de lo C r i m i n a l 
se c e l e b r ó a y e r t a r d e l a v i s t a de l a 
c a u s a i n s t r u i d a por t e n t a i v a de robo, 
c o n í r a J u a n M a r t í n e z B e n í t e z . 
P a r a este procesado p i d i ó e l F i s c a l , 
t en iendo e n c u e n t a l a s p r u e b a s ver i f i -
cada-: en e l acto de l j u i c i o , que se le 
i m p u s i e r a l a p e n a de t re s m i l doscien-
tas c i n c u e n t a pesetas de m u l t a j y l a de-
f e n s a p i d i ó l a a b s o l u c i ó n . 
S u s p e n s i ó n 
P o r e n f e r m e d a d de l l e t rado defen-
s o í f u é s u s p e n d i d a l a v i s t a que esta-
b a s e ñ a l a d a p a r a a y e r , de la c a u s a ins-
tru ida , por el del i to de a m e n a z a s con-
t r a P a u l i n o Osor io . 
R o b o 
E n l a S a l a p r o v i s i o n a l de lo C r i m i -
n a a l , tuvo l u g a r a y e r t a r d e la v i s t a 
de l a c a u s a s e g u i d a p o r e l de l i to de 
robo c o n t r a E r n e s t o T o r r e n s y A r -
m a n d o F l o r e s . 
P r a c t i c a d a s q u e f u e r o n las pruebas , 
i n f o r m ó e l s e ñ o r F i s c a l e levando á de-
finitivas s u s conc lus iones p r o v i s i o n a -
les, p i d i ó que se le i m p u s i e r a a l p r i -
mero de los procesados l a p e n a de cua-
tro a ñ o s y dos meses de p r i s i ó n co-
r r e c c i o n a l , y p a r a e l s e g u n d o l a de 
dos a ñ o s , once meses y once d í a s de la 
m i s m a p e n a c o n l a i n d e m n i z a c i ó n co-
r r e s p o n d i e n t e á l a p a r t e p e r j u d i c a d a , 
por e l delito cometido. 
E l l e t rado defensor , s e ñ o r C o r z o , en 
s u i n f o r m e , extenso y e locuente, en -
c a m i n a d o á d e m o s t r a r l a inocenc ia de 
s u s ' p a t r o c i n a d o s , a b o g ó p o r s u í ibso-
l u c i ó n . 
A b s u e l t o y c o n d e n a d o 
• L a S a l a S e g u n d a de lo C r i m i n a l , 
en s e n t e n c i a que d i c t ó ayer , absuelve 
á J o s é M a r í a N a v a r r o , y condona é D á -
maso G o n z á l e z á l a pena "de ^diez a ñ o s , 
como a u t o r de u n delito de robo, • 
A m b o s e r a n proce.sculo-i eil la m i s m a 
c a u s a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A . 
J u i c i o s o r a l e s . 
. C o n t r a P a b l o M a s V i d a l , por atenta-
do; F i s c a l : R-abel l . D e f e n s o r : B e n í -
tez. 
C o n t r a J e r ó n i m o M o r á n , p o r atenta-
do. F i s c a l : R a b e l ! . D e f e n s o r : D í a z . 
. J u z g a d o de l E s t e . 
C o n t r a M a n u e l G r a n d a . p o r h o m i c i -
dio. F i s c a l : G u t i é r r e z . D e f e n s o r : J o -
r r í n . 
J é u z g a d o de l C e n t r o . 
S a l a s e g u n d a : 
C o n t r a L e ó n C o r r i a t C o r t é s , por i n -
fidelidad1 e n l a c u s t o d i a de presos . F i s -
c a l : B e n í t e z . D e f e n s o r : K o h l y . 
J u z á d o d e l Oeste . 
C o n t r a J u a n D í a z V a l l e , por hurto . 
F i s c a l : P i n o . D e f e n s o r : J o r r í n . 
J u z g a d o de B e j u c a l . 
C o m o p o r l a a c t u a l s i t u a c i ó n de l 
p a í s h a n de e s c a s e a r á m u c h o s n i ñ o s 
l a a i l i m e u t a c i ó n y l a s m e d i c i n a s p a r a 
sus enfermediades , r e c o r d a m o s á los 
p a d r e s de los m i s m o s , que en e l " D i s -
p e n s a r i o " L a C a r i d a d " ( H a b a n a 58, 
p l a n t a b a j a d e l p a l a c i o de l O b i s p a d o ) 
se d a á todos los n i ñ o s que lo so l i c i -
t en , u n d e s a y u n o d i a r i o , y c o n s u l t a s 
m é d i c a s y m e d i c i n a s á los que l a s nece-* 
s i t en . 
E l d e s a y u n o es á l a s ocho de l a m a -
ñ a n a y la& c o n s u l t a s de 8 á 10 a. m . 
S u í p l i c o ^ á l a s p e r s o n a s c a r i t a t i v a s 
que nos r e m i t a n leche,- c o n d e n a a d a , 
a r r o z y a z ú c a r , á fin de r e a l i z a r nues -
t r a o b r a . 
D r . M . D e l f í n . 
CATEDRATICO I>£ X.A UNIVEUSIDAD 
Enfermedades del Pwtko 
B R O N Q U I O S Y G Á R G A 2 Í T A 
N A K 1 Z Y OIDOb 
NEPTUNO tS7. DE u • » 
Para coíennos pobre* de Garganta Kwli / 
Oídos.— Conuultia y operacionc» en t\ Iiosp;tal 
Mercedes, á laa S de la mañana. 
c 900 ' i-^iy 
•Bníermedades oe S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
rias.—Cirujía. en general.—Consultas de 12 
& 2.—San Lázaro 24C—Telefono ] 242.— 
C 910 1-My 
C L I N i C Á D E M T A L 
Ccncoriiia33 esaiiiM á San Klcolár 
TRABAJOS GAKANTIZADOS 
fi ecios en Flota 
Por una cstraeciún $0.50 
Por una extrac'ción sdn dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza cié la dentadura. ,,1.00 
Por una eínpastadura porcelana 
ó plstino ,.C.7o 
Por lina oriflcAcffo, desde. . . . j,1.50 
Por un diente espiga, . . . . . „3.00 
Por una corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura' de 1 á 2 pzaa. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultes y cperc.cjnes de 7 a* la inaftaKa á j 
de la tarde j iU 7 á 10 ae la noche-
NOTA. — Esta cas* cuerna con eparato» para 
poder efectuar los trabajos, rambién de noche. 
5563 26-LAb. 
D r . M . A l v a r e z E u e l l a a 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 12 á S T . UUZ 19, altos. 
6400 28-25Ab 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C Í A 
A B O G A D O Y KOTAJKIO 
Abogado de la Empresa D i a b i o de l a M a r i n a 
De 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
D r . M a n u e l D e i ü n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Contultas de 13 á 3. - r Chacón 31, eSQnina d 
Aguaonte. — Telétono pío. " G. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Aguiar 45. 
G 
Veanlemos las óperas más conocidaís: para 
piajw) y para canto y piano. Salas San Rafael 
14. Pianos de adquller .fl, tres pesos plata. 
7168 8-8 
NUEVO manual de MAGIA B L A N C A por 
K a r l Krespel con 95 hermosos gTalxiidos 31'J 
¡pá.Bii.nas. Librería Nueva de .larjjc Morlón. 
Dragones, irente á. Martí $0.40 cy franco de 
porte. 7211 4-S 
E l CUSÍOSO Á l S R l C i N O 
Eáta Revista aparecerá, nuevamente el día 
15 de Mayo. Adminis trac ión: Cá.rdena.s 14 
Habana. 6981 4-4 
E L C U R I O S O A M E R I C A N O 
Colecciones completas de todo lo publica/lo 
formaindo un tomo encuadernado de mft,s do 
600 p á g i n a s $10.60 oro español . Administra-
ción: Cárdenas 14: 6980 4-4 
BIETORIA GENERAL 
Por Ducoudray, 25 mapas, y 53. grabados, 
encuadernado en tela 551 p á g i n a s $1.50 mo-
neda asnericna franco de porte. Librería 
Nueva de Jorge Morlón, Dragones frente á 
Martí. 0992 4-4 
C o l e g i o ' ' S a n t o T o m á s " 
S u á r e z n ü m s r o s 2 6 y 2 8 
ACADEKIA 
Materias: Comercio; I n g l é s , Mecanograf ía , 
Cursos preparatorios de l a Segunda E n -
señanza, Carrera de Ingeniero y Maestro 




K I N D E R G A R T E N (eneeñanza de párvu-
los, s egún el racional sistema de Froebeli . 
Obligado comienzo si se quiere que no reaul-
te quiméricos los bienes de la educación. 
. l i n s e í i a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . 
J S e í f u u í l a e í i s c ñ a n z a . 
Sietema integra', harmónico , gradual. E l 
amor, la persuasión la íirmeza: nuestros me-
dios. 
' E l mejoramiento constante, progresivo, ln-
definido: nuestro objeto supremo. 
Lugar céntr ico , amplias y irescas salas, ma-
teliai moderno. 
P u p i l a j e e u t o d o s fjrculos. 
M O K T Ü 7 4 . P i i O S P E O T O S I 
7079 10-3 
CA6A Y COMIDA en cambio de alguna* 
lecciones 6' un cuarto para alquilar con una 
familia particular deseado por una profeso-
ra inglesa que da clases A dornlclio de ins-
truccon, música (piano, bandurria y mandoli-
na.) trancéis é ing lés que enseña á uablar en 
pocos meses. Dirigirse á Escobar-47. 
7064 ' 4-5 
C a l l o 2 7 , B r o a d w a y y 6 í A v e n i d a 
Bituado en el centro del C o i n e r c í o , 
i f l m p l e í í ; m e n t e protegido de incendios . 
I H o t e l moderno do p r i m e r a c lase , com-
jpleto en todos sus requisitos de ndornoa 
'y decoraciones enteramente nuevps . 
C a p a c i d a d p a r a 600 h u é s p e d e s , 360 
apartamentos con b a ñ o » ca l ientas y frío?, 
T e l é f o n o e n cada h a b i t a c i ó n . C o c i n a s in 
r i v a l . 
G e o . W. S w c e n y , Propietario. 
N O T A : E l e n c a r í f a d o del D e p a r t a 
m e n t ó L a t i n o - A m e r i c a n o , es e l m u y co-
nocido sefior J o h n R e p k o . e l c u a l recibi-
rá los pasajeros á ia l legada de ios vapo-
res y trenes, y se e n c a r g a r á de separar 
habitaciones e n el H o t e l V I C T O í l l A . 
K e p k e . H o t e l V i c t o r i a 
N E W V O í l K . 
C. S.9 \ '8-]9Ahl 
D r . J u a n M o l 
Vías urinaria«.—Enfermedades de Señoras 
Cirugía General 
Consultas: De 1 á 3 P . M. — LajnparilLV 
40, altos. 
7076 . 2H-7My 
E l L d o . A M Í o H u f í e z d e V i i l a M c i o 
y - R o d o l f o - A g ü e r o 
Agieiití*» do N«a:ocio, »e .hacen carffo <1t teda 
otaw de negociooH judiciales y eactrajudlda-. 
les en su Qseritcrlo de Obrapla 69 de 2 
H 5 de la larde. 7011 8-5 
C L A S E S D E C O R T E 
Una sefiorlta, se ofrece para dar clases 
de corte íi. üomlciláo. No liene Inconveniente 
tn ir a l Vedado. Iníorxnan Obrapía 63. 
6875 13-3 
P R O F E S O R A F R A N C E S A que tiene mu-
cho éxito en la enseñanza se ofrece & las ma-
dres de familia durante las vacaciones par.l 
dar o íase de francés á domicilio y en t̂ u 
casa. Precios módicos. .Diríjanse Obispo 131, 
esq. á. Bernaza 6583 fc-SO 
J n s t s t u t o F r a n c é s 
Dirigido por el profesor D E P A S S E , calle 
di Habana. 50. Ensenanaa completa del 
F R A N C E S por prófaflores franceses; Leccio-
nes &. domicilio, precies módicos . 
6510 10-27, 
PKOi'liSOR ACKEDHADO con miichoj, ano» 
en ia enseñanza da clases á áooíicilio y en «a casa 
particular, ¿c prirv.era y s-'.ginuia enscñsnzo. Arit-
mética Mercantil y Tcncduiia de libros, lambién 
prepara para el ináreso en las carreras c&peciaies 
y en e magisterio. Obispo 98. i'ctu París ó en 
Santos Suárez 45. G. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. A U G U S T U S R O B E R T S autor del Mé-
todo 'Novísimo para aprender inglés , da cla-
ses ea su academia y á domicilio. Amistad 
68. por San Miguel. 6434 i ;-26Ab 
L A Z A R O M E N E N D E Z de S A M P E D R O , pro-
fesor con título y laVgus años de practica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio Emplea excelentes métodos, con 
resultados siempre satisfactorios Es tre i i a 
m'jm. 13. 6196 15-23 
P R O F E S O R A del Conservatorio de Madrid 
se ofrece á los padres de familia para dar 
lecciones de solfeo y piano en su casa y & 
domicilia; p<recios econóenicos. Merced 69 
altos. $410 26-26Ab 
C O L E G I O 
n 
De l.» y 2/ Emcüanaa, Estudios Csr.ierc-.aiat, 
— InyUs — 
director. Francisco icáreo y Fernández, 
en su eapaciosa é higiénica casa. Amistad 83. 
p_or un sistema dla lée t ico esencialmente ra-
ciuual, los mñcis compreíideli' y • ei-piícan el 
p-rquó de laa costis. . .• . . . • 
. . Los Estudio* corriojrclflle? se hac^n prftc-
uoa y .s'.-'icHiomon'tc, cudlendó termínai' los 
«¡i cuatro mé&R, 
Alumnos intemer, mediQ in'-ornos, tercio-
internos y tima).'. 
Ü074 26-21A 
E l I n s t r u c t o r I n g l é s 
P O K 
C . G R E C O 
Curso completo para aprender I N G L E S en 
su casa. Compuesto expresamente para tos 
que quieren O deben estudiarlo solos l^st/i 
todo muy bien traducido, l a pronuncUc.-n 
explioada. muenas carta» comerciales t ia. ia-
tidiití v contiene todo lo que uuede hacer 
falta para n&der "aablar, entender, eBcno.r 
y traducir I X t l L E S coa perfección sin aalir 
de sií caaa. Prteolc ?3.as se manda por correo 
certitlcado á cualcjuier ^ r l « ;̂.0m%dr(l(.?or. 
$4 moneda «merreanu. C. ORIDCO. WrectPT 
de la Academia práctioa de I N G L E S . P R A D O 
número 44. Te lé fono 1775, Habana. 
_J580 . ?--ú0_ 
A Ü A D £ i ! A C 0 1 E 0 I A L 
S A N I G N A C I O 4 9 ' 
Y A ÍITILA 112 
D i r e c t o r : I ^ U I S ü . C O K K A L E S 
Asignatura*: Ar;¿mélica Mercantil. Ten«-
dv:ría tto Libros, Caligrafía, Taqülffraíla. 
Mecanograf ía é inBléa. 
Nuestro sistema de eikseñanra ea practi-
co y par 1c tanto, muy ráipido. 
Se admiten internos, medio 'jaternoi, ter-
5228 26-1A 
BUKNA MODISTA de color desea coser 
en su domicilio Es tre l la 134; hace vestidos 
desdo 51.50 hacíta 6 pesos Caridad Martínez. 
708S 4-7 
A T E N C I O N 
S e h a n r e c i b i d o p a r a e l 20 de M a y o , 
t m g r a n s u r t i d o de s o m b r e r o s e n t o d a s 
c l a s e s ; p a m e l a s e l e g a n t í s i m a s y d e ú l -
t i m a n o v e d a d . - S e v e n d e n desde $2-50 
A d e m á s se a d o r n a n y r e f o r m a n a 40 
c ts . T a m b i é n se h a c e n g o r r i t o s de 
g a s a desde $1 e n a d e l a n t o . C o n c o r d i a 
n ú m e r o 6, a l tos . 7077 12-7 
¿ T E N C I O N — A los dueños de granado se 
les ofrece el servicio de esquilar los auiñTale>s 
con os ya conocidos aparatos oéctrieos; se 
garantizan loa trabajos y el buen trato fi. 
los animales. También se venden por no 
poderlos atender su dueño. Montes 246 al 
lado del Puente de Chavez. 7033 4-5 
S E C O M P R A N E N E L V E D A D O ?. solaren 
bien situados (Juntos ó separados) para fa-
bricarlos. Indlquefti! s i tuación exacta, precio 
elr.. R . S. Apartado 791, HaUana. 
6730 S-l 
NEGOCIO R E D O N D O si ustod desea • • m-
pr.ir un «¡ítablecimlento de «rran porvenir. 
vfii.MH*; también tenKO mía bodesruí'-a batn putito. Majiuel Hcrnftndcz, O'Reilly 54 
de 2 & 1 C961 4-4 
CONVIENE LEERLO: POBLICo" 
E n la callo O'Reilly núm. 45, joyería, fren-
te a i Convento de Sanm Catalina, se compran 
anti&fieditdes fen abanic»e. jo/as, de mgeho 
6 poco valor, collares y roaaaMos de perlas y 
corales, Uaruadofos de puorra de bronc-i de 
leones, 6 manos y braceriilos do plata, 6 mw-
tal oro y plata vieja y r-laiiju» de cualquier 
prenda, relojes y objetos que ea.sn; Dentadu-
ras y dientes viejos de oro 6 pasta; Se cam-
bi&O pr» IUÍUS modernag p(»r aiitifa^B «'» rota», 
Imeetl (."ompusii.-ior.ea con pr •nlltud y es-
mero y se ponen cristales de rcJoJes á. 80 cen-
tavo» pial*. 5873 26-17A 
« m u s 
P é r d i d a d e u n s o l i t a r i o 
L a p e l l i n a que haya encontrado uno «iu* 
«e le exto-avió 4 un cahalloro de una 6 cua-
iro de la tarde del Hmes 6 al ir de San N.k-o-
l&a 29 & la oficina de Sanidad y lo d e v u H ^ 
á San Nico lás 29 será tí ratificado generosa-
mente. 7250 4-S 
MODISTA Y SOMBRERERA 
Por muy poco dinero se vende la casa de 
Modo.s Salud 18 por tener que auaentarse 
d e - é s t a sus dueños 6 admiten proposiciones 
por loa armatostes. 6985 4-4 
É L T A L L E R donde se fabrican tanques en 
Zulucta 16 do todas medidas se ha trasladado 
á Infanta 67 esquina á Zanja cuadra y media 
de Carlos I I I ; teniendo tantos que los da á 
un precio sin igual. J . P . Cast^ilano 
6B82 26-2:¿v 
GRAN TALLER DE HERRERIA 
D E 
S A L V A D O R F R A S Q U B T • 
A m b r ó u 1 3 , K e f f l a 
Tierrales para buques de todos t a m a ñ o s : 
e-xisiencia en machos de bronce, hembras y 
clavos de todas medidas; se hace cadena de 
acero para conductor de cañ: 6251 15-C3 
E . Morena, Decano Bleotríclatav oonstruc-
tor é instalador da para-rayoo sistema mo-
jiiendo reconocidos y probados con ol apara-
to para mayor g a r a n t í a Insta lac ión de A m -
ores eiéctricoB. Cuadros IndlcadoreB, tubos 
t cüs t í cos , l íneas l e lo fón icas por tode. la Isiau 
PvCparacionos ue toda clase do aparatos dei 
ramo eléctrico. Se garantizan todos lúa t ia -
oajos .—Cal lejóa de Eepada núm. 12. 
2773 26-rff 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó n d e m á q u i n a s d e e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
á n i n g - u n a d e t e r m i n a d a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de la c o m p o s i c i ó n en general de 
su máquina .—Lampari l la 83!¿ C. 26 4 
Elii ir Güira Cimarrona y C o í e m 
del 
D r . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Cura el asma, catarros, toa. ronqueras; 
gran depurativo y purlflcador de la sangre 
De venta: Sarrá, Johnson y Taquechel y bo-
ticas acreditadas, 
A<L 26-25Ab 
M I M B R E TIO compone cualquier objeto de 
mimbre como aíllonea, mecedoras y o íros 
objetos de lo mismo; se barnizan y esmaltan 
aaí se desea, dejándolos como nuevos. Recibe 
avisos en.Acosta 39, Antonio Hereter. 
6244 15-23 
S E D E S E A C O M P R A R una casa de $8000 
oro español- que tonga instalación satinarla 
moderna y e s t é en buenas'condiciones; trato 
directo. E s t r e l l a 124. 6582 10-28 
M M S E E P M A S f f l BSIÍ.5M % 
pan los Anuncios Francesa son las J 
| L M A Y E N C E j C f 
£ 18, rus de la Granga-Sataliére. PARIS J 
Enfermedades de la 
Mi, Si, Im ihiiiy?t-4t̂ imd. ] 
Depósitoí en forfas /ai princlpalet FarmaclM. \ 
Ü R A N Í A D O 
Hate ¿isfflinuif uí w grasM ytr itô  
D e p ó s i t o s on todas 
las principales F A R S T A W A S 
y D R O G U E R I A S 
Penta por mayor.-
P B S a W « B u r d e o s 
h r»«' " jptfKÍItS. 
C U R A R A D I C A L 
y r a p i d í -
s i m a do 
N E U R A S T E N I A 
COLBBES PALIOOS, CLOROSIS 
S A L U D , F l fERZA; ENERGIA Htaqu! Itdlvlta' del MertYÍilet9 
úei3 W E I ^ & B Ü I C d e 
ADMITIDO OFICIALMENTE POR E - MINiSTESIO DZ COLONIAS 
; i r ~ u * f*i o A . — GUTNET. 1. Kue Saulaior. Farlt. 
JtMBtlM 
, B ^ ® ^ 9 ^ 8 J l ® ? J " 0 ® ? C a t a b r o s p u l m o n a r e s . 
A s m a 
Enfermedades 
y Bobuidad del Pocio, 
CUBAGION RAPIDA 
e 
Y CIERTA QON I.AS 
i» 
CcmpuestíK con CHEOSOTÁ de HáYÁ, ALQUITRÁN NORUEQA y BALSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmanift todas la? Enfermedades de las Vias r e « i . ! 
, ratonas, esl* lecomendado por los Médicos mas célebres como el imico eticlz P 
' El es también el ún'foo que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas I* fertitica 
, le reconsMuye y estimvla el apetito. - ^os gotas, tonudas por la mañana y otras 'dos por li 
, noche, triunfan de los casos mas rebeldes. f 
Exíjase po cada fraicw l iw il Stllo it la caica dalai F^rieantos á Ha (feOTlUr Isi FzIsiBcaelMí». 
Depesito prificipal: E . T R O U E T T E , í g , rué des IraiaeüWfis-hdnstrifils, PARIS 
^ F ^ F ? ^ } ? 5 . . t o d a n l£ i s P i m c l p a l e s F a r m a c i a s . 
tobre M O „„ iu pS/sw cJ,itf°e crec,m'(:nt» é I m P ' ^ la « | « n * tan frecuenta en los ntflos, 
Pilrb- 6- A ^ ° u « Victoria y en tojas Droguerias. F á r m a c o , y Almacenes v l . er . . . 
8 DIARIO DE L A U A t U H A . —Ediciói dr̂  la mafiana.-̂ Mayo 8 
L a h u e l g a d e t a b a q u e r o s 
hiitdlfif'H i>am '-as ini^^v 
ha r-ilado «ü 
K.; . 'iijivo ¿ 8 
? d« !a liutfui-
S A N s D A D 
D E S I N F E C C I O N E S 
S E C R E T A R I A D B O B K A S P U B I . I T A S — 
J B P A T K A dr J.A C I U D A D DIB I-.A H A B A -
N A . - H a b a n a 2<) de A b r i l do 1007. — 
| I I n s t a Loa doa d« l á t a r d e dul d í a S de M a -
I yo de 1907, ae r^clbUltal eu c s r a Of ic ina p r o -
posiciones en pl iegos ("ír!>ados p a r a 1a s u -
b a s t a de "50 m u l o ^ fl í n u l a s de tiro", y en-
L'' , , „i i ' , i „ « . x » tonces s e r á n ab;t;rt.>« y l e í d o s p ú b l i c a m í - n -
hn el d í a ele ayer .se praeticaron p o r ¡ t e . _ . ^ f a r i i i t a , r á n a ios gue io so l i c i t en 
i las Bridarlas Eiipeciales, las ifág^QifcéB j ^ f ^ ^ ^ j * ^ j ^ 0 * • 
C. 876 dadea: 
i»««a patria -nía.:- a »1 -^ñt 
J l'ahai'ia ¡n'nniTo 57̂  
Bl OnoliTé Rjé^iitivo 'le huelga 
i -ü.rn'iH nv i l i i -n . io auxilias, as-
<-om licml i á .̂ 1.4.')-} Vn legado ave/ 
<ir T?itiipa. 
I >:• ( 'a V n I 1 IIíí'so i . ilii:'» ^00. 
EN BL VEDADO 
HOMICIDIO HERIDAS Y SUICIDIO 
FWo antes de las doce de la noehe 
df ay*r, se «losarrolló un drama san-
írriento en la c a s a ^ ú m . 9 de la calle 
A, en el Vedado, en ((ue un individuo 
de l>i raza inestiza nheecad(í por. los 
celos di(') muerte á 'o t ro indávidno, hi-
riendo también á una mujer v suici-
dándose él. 
KI mesti/o Juan Apiiero. pues este 
l'ué el principal protagonista en es-
¡sapgrieQ^p suceso, dió míiórte al 
i.¡ *mi Fileuterio Mai'línez Valdés é 
hifiti á una hermana de ésti' nombra-
da Pilar Valdés. 
\ l tener coíHM-imiento la policía de 
esle hecho, dio cuenta de lo sucedido 
al señor duez de guardia, «(uieii in-
mediatáioente se trasladé» allí, dispo-
niendo el I rvantamienío de los eadá- ! 
veres y !;» traalaeión al Centro de so-
corros/de la lesionada. Q 
A la hor¡! que estcjribimoa e s i a s lí-
neas, dt>eé de la noche, aún áÉtabá ac-
tuaiuio el Juzgado. 
En nucslca adición de ••sía tarde 
ampliaremos esia noticia. 
A N U N C I O . — S 
J e f a t u r a de l D i s t r 
número 92.. — Hí 
desini ?ioues por énfer 
Por difteria. . . . . . . . . . . 5 
Por fubércukwis 2 
.Se remitieron á la estufa ¿1 P ' ^ i s !?ia d* ^a>'0 <? 
ae ropa, para deeinifectarlas. r r e i o s p a r a 
11 KTROlJ iZACION Y ZANJEO 
E . Dni iue E s t r a d a . 
6-29 
e O b r a s P ú b l i c a * , 
naguey . H e p ú b l i c a 
>s de l a t a r d e <1el 
rstual se rHcibriá.n 
es e n pl iegos oe-
i de C I E N T O S E -
otora , c o m p r e n d i -
t a C r u z , y M o r ó n 
| h a c i a G u a d a l u p e y S a b a n i t a . Se f a c i l i t a r á n 
rv . i j ' i i c< " i ' d a t o s á l o « que los soliciten. — P o m p e y o b a -
Jhirante el día de ay^r La Seoeióq de ; r io i , i n g w i i e r o Je fe . 
Canalizaeión y Zanjeo realizó los aervi- c- 966 ^ 10'*^y 
tr. en la calle de Moreno fondo del don-
key de Palatino, una zanja al fondo de 
SB A L Q U I L A 
do a c a b a d a d* r 
de Kas to ; <'ompu 
toa bajo* y uno 
baflo y d u c h a . 
c a l l e B nfitD. 7 V e l a - | S E A I / J U I U A una e s p l e n d i d a h a b i j a c i ó n 
propia para f a n n l l a con s u s a l e t a y t o d a s las d e m á s comodidades 
de m í a , swi.leta, S c u a r -
7>ara er ladws, cuarto de 
7231 4-8 
ie in ae.-ría: 
T E S O R E R I A 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
E l S r . Atcaldo Municipal ha dispuesto, 
qno el día 11 del corriente més á la una p. m. 
la fábrica de cerveza, varios—charcos 
situados exi las calles de Ilomoa, San 
Carlos/ San Criistobal, Recreo, Res-
guardo y Armonía, limpieza y recogida se efectúe en la Tesorería Municipal, una 
ed latas en Utt calles 3, 5, 7, 9, 11, 13, ' Bepmda subasta, con rebaja del 25 por cien-
i f ; 17 lo ,• o í A* fi ol «w^av/-, 'xr V (i ,to «1 predo de tasación, do los etactos era-
l o ] / 19; 21 de C a l crucero > i*, (r, ; barga(loFs ep oxpe(1ionto de apremio seguido 
H , 1, J, K., y L, de Linea a Mar, en el , ¿ |0S) ^ Domínguev: y <'a. en cobro d# 
Vedado. ¡ contribuciones que adeudan por el ejercicio 
La Brigada Especial petrolizó todo el : <*<• •« industria do Almacén de Ferretería 
i - , i j va t i i t i I Dichos efectos so encuentran do manifiesto 
l i toral de San Lázaro la Legacmn Jc.en ]a cal!e (lp Mer(,:(i!on,á n,-inloro 4Q) y 30n 
los E. I .. jardines E l ren ix y la viole-pos que á continuación u irdaeionan: 
ta. E l Pesque y charcos en diversas ea- Tres máquinas segadoraa' (arados), des-
líes del barrio del Príneipe cientos q u ^ a bacilas de hierro, equivalentes 
t i j • j x • • 6 200 quintales do peso, quince barriles pin-
La Pngada que preóta servicios "n ôseientu latas pinturas fin^. minee 
GáBfa Blanca petrolizó'los servicios <le barriles clavos y mil donto cincuenta oll.'ia 
CaSító situadas en- ese barrio Ar los y cacerolas con sus t í ipas; tasador en mil se-
boihíos de la finca San Nicolás, Alma-1 tecientos noventa y seií pesos, eincueta cen-
t m • . t • /~i 1 tavos, moneda orcial. 
cenes de rriscorma, Inmigración, Gua- j No' ^ a(iniitirán of̂ t̂  que v.o cubran 
rentena y Fortaleza número 4 (San ; i™ dos tercios del avalúo, deducido el '2r> p t -
Diego). i ciento de rebaja, 1(J% licltadorcs deberán con-
Laa Brigadas de Regla y P u e n t e s ! 8 ^ ^ T w t t t ó ^ W V ^ ^ . Í a ^ b ^ 
Ul 
Se alquilan hermosas habitaciones 
altas todas con pisos de mármol y 
adelantos modernos así como una es-
paciosa sala y saleta con balcón corri-
do, propia para médicos ó comisionis-
tas. En caso q̂ e asen '-oche lo pueden 
tener abajo en el zaguán. 
En la misma darán razón. 
7166 8-8. 
~ ~ A L T 0 9 V E N T I L A D O S ae a l q u i l a n en l a 
caille d e l Ind io M comipues-tos « a l a . s a l e t a 
(reís t í randf t s c u a r t o s . coclTia, bnuo é inodo-
ro, p i sos m ó d i c o s , v e n t a n a s i l a b r i s a , en-
t r a d a independiente y, A m e d i a c u a d r a del 
T r a n v í a . E n M o n t e n ü m . IBS L a V i l l a de 
A v i l é s I n f o r m a n . 719Í 
P a f a e l fil 7003 
u treg centeavs. 4-5 
p a i : a h o m u r k s s o l o » 6 otatr imoaio BÍÜ 
n i ñ o s bueuajs h a b i t a c i o n e s con y s in m u e -
b las con v i s t a s fi l a c a l l e é I n t e r i o r a s ; se 
puede comer en l a i:a.aa si se de<teea; h a y 
b a ñ o y se da l l a v l n . E n M o n t f .", punto m u y 
c í n t r U o y f.-e-seo; t a m b i é n ya a l q u i l a el z a -
g u á n . 7031 8-5 
V E D A D O 
Se. adqu i la la. hermosa casa C a l z a d a núme . 
ro 134, •ie alto y bajo. L a llave é infor-
mes en Calzada 131, esquina d 12. vn:: 4-8 
H E A L Q U I L A N en Ef»cobar 184 d o s h a b i -
t a c i o n e s en $J2 p l a t a & s e ñ o r a ? ! golas 6 m a -
tnlmonio s in n i ñ o s . 7194 4-8 
TENIENTE 1 1 E Y 4 ae a l q u i l a un d e p a r t a -
m e n t o de treis habitaciones abitas p r o p i a s p a -
r a e s c r i t o r i o s ú h d i n b r e s so los . 
7195 5-8 
kSE A L Q U I L A l a c a s a de l a c a l l e O b r a p í n . 
nrtimeru 107, de a l t o y bajos , p r o p i a p a r a 
E e t a h l e c i m i l e n t o . P r e c i o 22 c e n t e n e s . l n -
f o r m a i r á n B e r n a i i a 16. 719!) 4-8 
E N 18 centenes , con fiador, le® bajos I n -
; ad lien tea de la. c a s a c a l l e de Uom pos te la 
11 i . Bfs comjponen de saila, s a l e t a ; comedor; 
6 c u a r t o s ; c u a r t o de b a ñ o ; g r a n irtitio y 2 
inodoros . L a l l a v e (• in formes en C u b a <55, 
ent.re M u r a l l a y T e n i e n t e R e v . 7205 4-8 
E S P A C I O S O S Y F R E S C O S 
N t P T Ü N C 59 
Se a l q u i l a este piso p r i n c i p a l Rrdxhno A 
desocuparse . I n f o r m a n en- ol m i s m o de 11 fl. 
5 d t l a t a r á e y en Z a n j a 55 y medio i'', t'.das 
horas . 7014 8 - 5 _ 
V E D A D O P a r a e l 10 de M a y o q u e d a r á , 
de^omipada l a c a s a 14 nflrtl. 1 e n t r o ü y 11 
ft media c u a d r a de l a l i n e a , con s a l a , 4 o u a r . 
tos, s a l e t a , c u a r t o de b a ñ o , dos Inundoros , 
p o r t a l ; j a r d í n é I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a moder-
na . I n f o r m a n . C a J a a d a 64 e n t r e B a ñ o s y F . 
7034 M 
C A L L E 15 entre Fl y D Se a l q u i l a en 10 
centenes , 6 9 p o r a ñ o . S a l a , comedor, 5 
c u a r t o s , c o c i n a , D a ñ o , j a r d í n , patio; 2 Inodo-
ros. I n f o r m a n C a l l e 15 e s q u i n a B a ñ o s . 
__7042 _ j M - S _ 
E N 14 C E N T E N E S s e a l q u l l a n los e s p l é n -
dido*! alto.3 de Consa lado 27 e s q u i n a .I Oeai •s 
con s a l a , comedor, .". g r a n d e s c u a r t o s unJ M-
D é T.í tan oonoclda y ;u;re 
DO 1 r..-.t s i r v e n cornidau d , 
irumaimente m ó d i c o s t am 
abonados . T e l é f o n o 1461, ¡ 
t r e n de c a n t i n a s . c ' . , ' 
h i ; i : . \ \:.-;.\ ;ío 
á. h o m b r o s koIos 0 
6S96 
ACUIAR 77 
A l t o s de " L a C a s a Itevue.lta' 
p a r a aflcln&ip ó comis ionis tas 
691.1 
¿>8 ^ q u i i ^ 
p a k a ~ e s ( J k i t o r i o s ^ ü ¡ ^ 7 - ^ 
bitaeiones, ampliaB, claras y fresca o1? ^ 
módico. Aguiar 38. 
8-2 
8B A L Q U I L A los bajos do la casa~d~ 
Recio núm. 08 tieno cuatro cuartos sa*! 
medor, cocina, servicios sanitarios a 
d(3rua; p;wau los carritos do la Calzada 1 ^ 
ves; la llave al lado en el 9(j Su j - ^ 
3an Ignacio uúm. 430 altos 6S29 ^ 
E N E L V E D A D O se a l 
J e n t r e l a s de li» y 21 co 
s a l a y s a l e t a c o r r i d a , oua 
y b a ñ o con b a ñ a u e r a 
a z o t e a y frente a l a br l ¡ 
trea á c inco l o s d í a s h ó b i l 
O b i s p o 94. (;7'.)5 
S E A L Q U I L A D dos h a b i t a d ^ 
., ¡n.-.s c i-.», ¿ a n)u7 fr,?s"as 7. ventiladas con todo su alta, 
l l a v e é infownea en í^-aa L á z a r o 
7062 
S E A l.Q C I L A . N los f re scos y bonitos a l to s 
de I n d u s t r i a 40, s a l a , comedor y c inco c u a r -
tos. E n los b a j o » do 8 & 5 i n f o r m a n . 
7!)fi6 1-5 _ 
H A H i . a t c r u X E S Soledad M é r i d a de D u -
r a nd a b j u W a í s s p l é i i d l d a s habi tacoones y de-
parta .mentos e l egantemente a m u e b l a d a s , á, 
da«l en su c é n t r i c a c a s a P r a d o 53, e s q u i n a 
fajnlia"! m a t r i m o n o s 6 p e r s o n a s de m o r a l i -
Colftn. T e l é f o n o 202 P r e c i o s M ó d i c o s 
_ 7 0 1 6 4-5 _ 
S E AI jQUII - íA R e v i l l a g l g e d o 45 a c a b a d a do 
c o n s t r u i r con todos los ade lantos moderBoe 
altos. vicio y completamente independientes ' ^ 
4rí sonas de moralidad y con referencias 
liano 44. 6780 
. 82 1 
E s q u i n a á h a n í t a í a e l , a l to s del ar*~ ~ 
L a I s l a , con e s p l é n d i d a s y v e n t i í ^ 0 Caí* 
b i tae iones y dopatamentos con h r i i 8 ^ 
t r e s c a h e s , luz e l é c t r i c a y ga-á g°anC0n6s * 
fios y e x c e l c n i e s serv ic ios ŝ niLarios*16̂  
. i u ) ¡ a con 0 s in mueoes . Prec ios m ^ i " ' 
Se e x i j e n r e f e r e n c i a s . C772 17 n?* 
8 H A L Q U I L A p a r a el d í a 18 de! corr iente 
un c u a r t o , a l to grande , freaco con l l a v l n ; 
t iene 3 ventamas h a c e e s q u i n a y e s t á d e n t r o 
S E A L Q U I L A N los amplios v^e^fiiTr' 
«^ujibi.i u n coa ickios j e a a o i a m o s iiio(.i<Mn''S . - u - , j - . , , _ - , . _ , , , . ; / _ 'c,11-iia(loi 
se recomienda a- per^ans de gusto. I n f o r m e s de construcción moaerna, de la i 
S a n Pedro 10 :03S 8-5 nula de Estrada Palma, entre Marqués dt 
1 rr A r í • A «"I 10 por ciento del re fer ido a v a l ú o deducido ^ " , " c a í ^ tefo^Ln de 8 \ T v té r ! f?". 1,1 ^ rMt,'Ue "úm-, só" e 
Urraud?^ petrolizaron los servicios de . eI Teiite v (,nco poy ,i(,nt0i s¡?1 (:uyo r̂ qm-\t Jn í n P r o L ^ ^ oro-al me9-
lo-i v 109 casas, respectivaraente, en d i - J sito tampoco se admitirá oferta aleuna; y b a r b e r í a , 720G 4-8 S E A 1 . . Q L 1 L A N los bajos d 
* x • ? - - . — I nnovn nl.inta 1 MUMUJI mmi rn 
; chas localidad^;. Moa que concurran como postores y 1 
¡ La Sección de Canalización v Zanjeo 'Vpósito. na. pnm mea É^lnu» ol 
I , . ne... , , ^ . , la presente inferior á la lecalment 
! limpio 390 metros lineales de zanja al m* incurrirán en h oéidida del ei 
fondo de las canteras de luz y continuó 
e! sauéamientó de Casa Blanca. 
Habana, 7 de Mayo de 1907. 
S A N I D A D 
Estado diario de las muestras de le-
^h'?, con sus rebultados respectivos re-
cogidas por los Inspectores de Sanidad, 
y analizadas en el "'Laboratorio de la 
M a de Cuba" dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correccio-
nal: 
.\o ahy c -mo ezuliar a tiempo para ' Molas 
que 1, eomibláfeeaií á uno. Aver 5 no j .-. , , í t ' *T.' r. 
Sude ir á g a w á ^ S , porque no pude (. C alí? J ^ ^ ' ^ l 
y como k vez pasada ¿ e quedé porque ' Voiápottel* 145. Adulterada con agua. 
X o h a y m a l a ( I i < j e s t ¡ ó i i : c u a n 
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , e v o m o l a d e l ^ A 
T K O l ' Í C A L . 
C A Z X D O K E S -
loa que c ncurran como posto es y hecho el 
ferta, ó 
luiente admi-
geroiaa del expresado 
depósito. 
v Habana Mayo 1. de 1907. 
G. Herrera 
Tesorero Municipal. 
1063 V alt 4-3 
•n'adie me dió Mtos de las -tiradas que : Café del Sr. Manuel Méndez, Com- ¡ pp êig I37 Adulterada con agua, •no presenicie, hoy me veo tavorecido. ... , , c, 4 , . t , " , y 
Café del Sr. Antonio Fernandez, ; 
Compc.-ílcla 98". Adulterada (ton agua, i 
Lechería del Sr. Juan Rodríguez, 
Acoata 1091 Adulterada con aglia. 
?.lu; slr.is mabis. 4. 
Total de muestras iMialiaadas. é." 
Mavo 7 de 1907 
F r o n t ó n " J a i A l a 
Pr-in •»r partido á 25 tantos. Cecilio 
Cananon Icis blancos. 
Bolétos á .$3.04. 
puf (Jos cartas firmadas por dos Tar-
•íariuo.;: dice una de ellas: 
" ¿ Q u é 6a pasa querkio Cronista?! 
fNo sabéis que los modernos Tar tar í - j 
•nes, que rompen cazuelas, con h? ruis-
ma facilidad que otros hacen dobletes I 
de leonesi ( ¡aguanta ! ) iiñcesitau cual! 
•nuevos Aquilcs su Homero quedes can- i 
te (¿al son del güiro?)¿ ¿No sabéis que j 
si ellos no tienen quien reifiei*a sus proe-1 
«as." aumentrindolas .siempre, son ¿apa-
«éa de dejar á un lado la %'8pópefeá?j 
•Algunas dejaron de i r ayer y 1^ que 
•asistieron al tiro, seguros, de no. con- : 
•tar con el historiador que luiría pa^ar 
•á la posteridad sus fcizañas (dignas del i 
Ciü) menguaron sus bríos y entibia-] 
r.m sus ardores. 'Sin embargo aun 
le quedaron algunos (suple bríos) á 
•nuestro ílusire Presidente do-ior Co-
ronado, etc., etc.. el (pie quedó venve-
dor en ta lirada "miss anel out", ceu-: 
•pando el segundo lugar nuestro min 
•digno Seeretarj.q Upenciád6 .Mznga'M.w 
quí- fué puesto fu?ja en el tiro 19°, 
'hay quien me ha dieho al oi lo que 
se. sacrificó por respeto á la jerarquía 
de Coronadó, pero eon.-te que no lo; 
creo i yendo en tercer lugar otro ilus-1 
tre y íambién eloetbí en X. Aiamilla. I 
que tomó transfereneia en ';| estación i 
aiuhiero .18. En el mplch oficial que-1 > , • , . 
I t r ó n Wpatftaos „ I primer ^ ^ ^[¡[¡^¡11101110 08 18 n8D808 
CRQNI5A E E L I G I Q S á 
D I A 8 DE MAYO 
Este mes está consagrado á Alaría, 
como Madre del Amor Hermoso y 
Reina de todos los Santos. 
E l Circular está en Sfinío Domingo. 
Leí Aparición de San Miguel Areán-
g'd. ü í - . 'n üoiningi) de San taren y 
Bladió, confesores; Acacio, m á r t i r ; 
Santa Eumelia, virgen y inartir . 
La Aparición de San Miguel Arcán-
gel. La historia eclesiástica nos refie-
re varias apariciones de San Miguel 
Arcángel ; pero la que celebra la Igle-
sia este día se ha hecho más señalada, 
porque dió motivo á que se levantase 
I un templo por deelaracíón del misino 
! Arcángel y ilisposición de Dios en el 
i monte G-argano, llamado lio^^ Monte 
1 del Santo Angel. 
Considera, dice el P. Croisset. que 
distinguiendo la Iglesia con culto \ydx-
t ícnlar á San Miguel de todos ios es-
S E A L Q U I L A P a r a u n a coi%i fa-milla 6 
u n m a t r m u m l o « m hijos se a l q u i l a un de-
í > a r t a . m e n t o a l to , m u y fresco en ta 
C a l z a d a del M o n t e n ú m . 352 es t iuna A, E e r -
7045 _ 4 - 5 
de la ctf • a de 
n u e v a p l a n t a L e a l t a d n ú m . 10, con sn lu , c a -
l e t a , t r e s c u a r t o s y d e m á s servinioH c u m p l e -
tas p r o p i a p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n e n 
SIanIq , iK n ü m . 18 4-5 
QÜÍÜPA 
V. iptbcíOisa^ y v-enl;lla>jaíi habi tac iones y de-
p í i . r t a m e n i t o s todos c o n v i s t a á l a ca l le . P r e - , 
clos n iddicos . Z u h i e t a 71 e s q u i n a D r a g o n e s . aSlstcncUl- " e f u g i o n ú m . 4. 7049 4-5 
A M E D I A C U A D L A de l P r a d o se a l q u i -
l a u n a h e r m o s a s a l a , a l t a , con dofl balconea 
á l a ovulle como h a b i t a c i ó n ; y t a m b i é n otroa 
c u a r t o s I n t e r i o r e n con 6 s in mueblen y 
Habana y Laguerueia, frente al númei 
Víbora. Tienen sala, comador, saleta y tói 
cuartos. Independientes de ion baios 
Se a l q u i i a l a c a s * c a l l e H esquina á l S if 
l a m i a j u a s c v e n d e n var io s muebles 
bS20 o n 
P r o p i e t a r i o s 
7164 
R o c a l i n o , y c o m p 
13-.SMy 
Rooins to let-Habltaclones 
E n Beina 37 casi esquina á Gailano • 
j alquilan las más frescas y baratas de l a ' a-
píri tus celestiales corno jefe y general 
y Salvador, blancos, «sáfela Chiquito ^ de la angelical milicia, es justo que 
de Eibar y Aram'buro. azi también nosotros 1c profesemos un 
culto v una devííeióíl particular. Es el 
príncipe de los ángeles. San Miguel 
be íiízo protector especial de todos 
Primera quiniela : E c a c v a . \ . rseogidos de Dios, su valido y patrono 
Boletos á.$5.()l. .jíe todas las almas lides. E! es. el que 
j preside, por decirlo así, el ultimo fno-
Se-gnindo partido á 30 tantas: Grá- mentó decisivo de nue-'r;i salvación, 
rat?. Miche!«¿na y Ajlbe^r, I ' m u c ü s . ' El es el que introdin-e las timas en el 
. I eoni ra Isidoro y Ainedí:1.». azol-'s. 
Cañaron los azu .̂r-s. 
Soletea á $3.62. 
.Segun-da quiñi ';: 
Dovtos ís, $**!̂ 8. *" 
M f c b e k 
i i i \ iuo tribuna! para recibir del sobe 
runo juez la sentencia definitiva de su 
etotna auebitó. ¡Cuantos motivos son 
estos para profesar una tierna devo-
ción á este valido del Alt ís imo! 
FIESTAS EL JUEVES v • 
Misas solemnes.—En todos los tem-
plos. 
( cirte do María.—Día 8.—Corres-
ponde visitar á la Purísima Concep-
ción en San Felipe. 
DENTISTA 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
U l t i m o s . procedir^ientos p n r í . a f i r m a r los 
d iente s que se m u e v e n y c u r a r las e n c í a s • 
con ra,pidlfiimos y asombrosos r e s u l t a d o s . ' Cua.iq.U4er i n d u s t r i a . T o d o m u y en propor-
N u e v o s i s t e m a s en d e n t a d u r a pos t i zas , de | Cl6r,1j.i: l a niiy,rna i n f o r m a n A todas horas , 
v e r d a d e r a comodidad y p e r f e c c i ó n . C o n s e r v a - _1P" 8-5 
e i ó n de l a s m u e l a s c a r i a d a s , s in s u f r i m i e n t o s i 
y con a b s o l u t a g a r a n t í a . E x t r a c i j i o n a » s i n do 
lor .por el uso de un nuevo procedimiento, 
S K A X . Q U I L A e n lo mAs a l to del Vedado \ b a ñ a : m u c h a t r a n q u i l i d a d y 
c a l l e J , n ú e m r o 13, á u n a c u a d r a de los t r a u - nerünnjLsde de n inr i .na .,1 
v í a s , u n a c ó m o d a y bonita c a s i t a , con a g u a persouasclo de m o r a l u l d d , con 
a b u n d a n t e y b a ñ o , prop ia p a r a un m a t r i r n o - , ellos, 0/¿j3 
nto atn n i ñ a s . 7051 8-5 I • 
A C C E S O R I A se a l q u i l a u n a con u n d e p a r -
te m e n t ó bajo y otro a l to con s u serv i c io y 
« n f c r a d a independiente , A m a . r g u r a VI por 
A g u a c i a t e ; en l a m i s m a e s q u i n a l a l l a v e ; 
el duefio J e s ú s del Monte 478 Tel6fono6022 
7050 4-5 
S E A L Q U I L A — Monte ICO a l tos , e s p l é n -
d idas h a b l a t c l o n e s con todas teis comodida-
des, u n a coc ina non s u despensa prop ia p a r a 
10-1 
PAILA. L A T E M P O R A D A . — S e iüjüto¡ 
dos 6 tres habitaciones con todas las como, 
didades 4 la moderna, á un matrimonio sin 
niños ó á señoras solas. L a casa está situv 
da á media cuadra do los tranvías eléctri-
eos. fcsamaritana 5, Guanabacoa. 
6782 g.o 
o m p l e t a m e n t e inofens iv 
m e 
EN 18 CENTENES 
26-4 
S i ; A J j Q U I L A l a h e r m o s a y bien v e n t i l a d a 
c a s a de I n d u ü t r i a 34 e s q u i n a ft Co lón p a r a 
l i i n i i ' i a s i l la ó bien p a r a das, puesto que r e ú -
ne todos 1-oh a.del&iñtos m o d e r n o s y c o m d l d a -
des, en Ja m i e n i a infoir imarái i á. todas h o r a s . 
709!» 8-7 
v ÜÑÍ MBÍTICION-
A m p l i a y í r^sca . . con m u e b l e s s e r v i c i o y 
a l t i m b r a d o ó sin el los, se a l q u i l a en oaaa de 
l a m i l l a de moral idaC. SAÍJ l A Z A R O l i -C, con 
t e r r a z a p a r a el M a i e c ó n . 6894 8-3 
P r ó x i m a á d e a o c . i p a r s e se a l q u i l a l a h e r -
mosa 6 a M M a n r i q u e 116 entre S a l u d y D r a -
gones c o m p u e s t a de z a g u á n , ^ ante. i . la . sala, 
c o m e d n r 6 c u a r t o s bajos y 4 a l tos . T i e n e 
u n hermoso patio con á r b o l e s , traspa.tio y de-
m á s comodidades . Puede vsitar.se.* l i u o r m a -
r á n C a m p a n a r i o 104, bajos T e l é f o n o 1328 
698J io-4 
c a s a k s t r i : l l a 
A g u i l a 122 e n t r a d a por E s t r e l l a á un» 
c u a d r a dol P a r q u e de C o l ó n , se alquilan 
- ¡ habi tac iones c o n balcones á l a calle, bauog 
y tocas l a s c o m o d i d a J i s Ue u n a casa nuev» 
f r e s c a y e l e g a n t e . Prec io s m ó d i c o s , con 
a-sisceoicia. 6673 %.\ 
ÜNA SALA 
E s p a c i o s a se a l q u i l a p a r a D e n t i s t a ú o t r a 
p r o f e s i ó n u n á l u g a , e n c a s a de f a m i l i a r e s -
p«tuib!o . S A y L A Z A R O 196. 6898 S-3 
SE ALQUILAN HABITACIONE 
bieif íiüiLitvb.l.̂ da-s con vi'sba á la calle 
con servicio.de criado y •dteonás comocii-
dad'es; bu«u baño. Se da í lavin en la 
misma se mcecsita un •muchacho dsa 14 
á 15 años. Conocrdia número 6, altos. 
S unl.-rerería de señoraei-
VÜ77 4-7 
B U E N A S H A B I T A C I O N E S y u n a s a ! a e s -
p l é n d i d a , prop ia p a r a O í l c i n a , bufete ó e s -
or i toro ; t i ene dos v e n t a n a s B e r n a a a 40 es -
q u n a á T e n i e n t e R e y ; 7056 4-5 
j C h a c ó n 10 esq-.iina á C o m p o s t e l a l a s mejo*-
! r e s h a b i t a c i o n e s de l a H a b a n a , todas non b a l -
i c ó n á l a c a l l e á hombros solos ó m a t n m o n i o a 
s in nii l -js , h a n de ser p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
6901 8-4 
C A S A P A R A F A M I L I A S H a b i t a c T o ñ e a con 
todo srrvif-rio | K e n ajnuftbiad 
101 y Monte 5 e s q u i n a Z u l u e l a . P 
d e r a o d s . No se a d m i t e n n i ñ o s . 
7009 
S E — . ^ L ' I L A u n a caí -a ae nueva com-
t r u o c i ó n , con s a l a , cuaitro i uartos cocina* 
b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a H b ; en l i 'calle di 
G l o r i a 107. C a n a do alqul lor to centenes. 
I n f o r m a n M o n s e r r a t e e s q u i n a A n i m a s , café 
6096 8-1 
B E K N A Z A n ú m . 
b l e c i m i í m t o ó e s c r 
s I o s ^ T i i ó a i c o s , 
u i la p a r a esta* 
hermosa sala, 
6733 
H E R M O S A H A B I T A C I O N amuebada en J« 
a z o t e a á dos c e n t e n e s a l m e s p a r a un hom-
b r e solo, en l a C a l z a d a de Monte 51 frtn-
te a l P a r q u e de C o l ó n . T a m b i é n hay doa 
P r a d o de t r e s ct-ntenes en el p r i n c i p a l . 
5-4 
6720 8-1 
M ; 1 A L Q U I L A u n a h a b - l t a c i ó 
ta á l a ca l le á u n a s o n o r a 
120, a l t o s . 7146 
a l t a con v i s -
en A n i m a s 
4-7 
C E R R O — Se a l q u i l a u n a c a s a en la ca l lo 
de Z a r g o z a L e t r a E . per tenec lenLe I l a ca- ' d o s c u a r t o s y 
l ie de A t o c h a nf lm. 8 con s a l a , comedor , lado n ú m e r o 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a é inodoro, c o n s u patio 
todo á i a m o d e r n a . E n A t o c h a S dar.'m r a -
z ó n . 6978 _ 
B A R B E R I A — Se a l q u i l a u n a con b u e n a 
m a r c h f . n t e r i a con todos s u s ensares y en 
b u e n es tado en $30. T iene que s e r u n a perso-
n a «eia . y decente si no, no se prepente . E n 
l a m i s m a s e o í r e c e u n a s e ñ o r a p a r a a c o m -
p a ñ a r á o t r a , i n f o r m a n en 17 e n t r e D y 
B a ñ o s el d u e ñ o . 6983 4-4 
V K b A D Q 
Se a l q u i l a u n a c a s i t a e if l a c a l l e I nú-
m e r o 6 e n t r e 9 y 11, con s a l a , eoniedor, 
todos los d e m á s sorvicioa 'A 
m f o r m a r á n . SU d u e ñ o Otra-
p a y S a n P e d r o . 
67 4 5 \A . 
S i , A L Q U I L A , m a oaaa de esqu ina a c a b a -
d de f a b r i c a r p r o p i a p a r a csia.hlcn.iniento p a -
r a I n í o m i e s en P u e r t a C e r r a d a n ü n i e r o 10 
á tOClM horas. 7145 15-7 
VEDADO 
S E A L Q l ' l L A l a h e r m o s a c a s a de c o n s -
t r u c c i ó n m o a e r n a de l a caille 15 e n t r e A . y B 
Inr» i inan en P r a d o 107. 
I 7118 4-7 
Cnronado y Aizugiiray." 
. E l otro informante me dice: "Se 
tiró a-Jeimis una "pou le" do $1 por 
banba y se llevó el "money" Alzuga-
ray. (sin r e s p e t a r jerarquías) y tuvo 
g/iie compartirlo con ol ggieno y hasta 
íralano Alamijla ijne ocupó t-1 sesrundo 
lugar. El señor Broeh ha prometido 
organizar los "matc'hs" df1 rifle y pis-
tola p a r a la • .nníuva entrante. La «ti-
rada " m > - «lid fuU" es para la meda-
lla qiie se destinó á dobletes, los que 
no se t i rarán en lp adelante por im-
gerfección de la ir^íquina. ' ' 
V y a casi copiadas las des i-artas, 
me encuentro con la crónica hecha, un 
a'brazo para mis informantes por ha-
tícrme ahorrado tiempo y trabajo. 
No digo ni una palabra acerca del 
hechu, pero en cambio puedo agre-
fcar Mil- á alsruien U van á regalar 
nha iparrgrfl pira que entretenga sus 
•ocios y lejp le chr.r'ar cuando tiren 
los demás, 
A . /'r. n\o. 
T E S O R E R I A 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
GONTRiSUGJON POR FINCAS BOSTICAS 
i 2-SeiDesto J e l S O S á M 
Vencido el plazo para el pago de las cuotas 
correspondientes al concepto y semestre ex-
praados, se hacf> saber á los interesados que 
en cumplimiento de lo prevenido en el Artícu-
lo Séptimo de la Orden núm. 501 de 1900, 
se les concede una prórroga de ocho días du-
rante los cuales podrán eftvtuar el pago sin 
recargo. Dichos ocho días comenzarán á cur-
sar el 7 y terminarán el 15 del corriente mes. 
Desde el día 16 inclusive. incurrirán los 
morosos en el primerT grado de apremio y re-
"FÍESTAS I ) " BEATIFiCAGiGN 
Los P. P. Carmelitas de San Felipe, la V . 
O. Tercera del (.'armen y las ( nfrauías de di-
cha Iglesia celebrarán un solemne Triduo en 
honor de los Carincjitas de Compiegne beoti-
licados en Mayo del año pasado, los días 10, 
11 y 12 del presente mes. 
Día 10. —A' las 8 y media a. m. Misa so-
iomne con Sermón por el \ \ . I * . Hilarión Su-
perior de los Carmelitas de Matanzas. Airis-
tirá este día el Timo y Hdmo. Sr. Obispo. 
Día 11.—A la misma hora Misn solemne coa 
S e r m ó n á nr^o del Tf. P. Francisco Váz-
quez. O. P. Párroco del Vedado. 
Día 12.—A las 7 y me.'ia Mis:i >!e i omu-
cargo de (5 po/ÍÓo wbrTla cuotT.'según'está ¡ món general á la que sr rue?a asistan las co-
establecido en el citado Artículo Séptimo de I ftrafía-soC0n «wMMttotivoa cqrrespondientes -
la Orden referida, con c u t o recargo podrán i A la<? I ? nic;,dia con seri?lün 
satisfacer sus adeudos hksta el día 6 de i P0Le! ^ P - ^T™^ . - , • 
Todas las noches del I ndno se hará el e.ier Septiembre de corriente año. incurriendo des-
pués de vencido ese término en otro recar-
go de 8 por 100 que con el anterior formará 
el 12 por 100 sobre las respectivas motas. 
Habana, Mayo 6 de 1907. 
Juún Cárdmas 
Alcalde Municipnl. 
C. 987 4-7 
cicio de las flores á las 7 como sn, viene ha-
ciendo durante el rnes de Mayo.—Se invita 
por este médio á los <• oóliens de la Habana, 
especialmente a la O.ionia francesa y 1̂ (,'o-
letrio Francí's. y,. 
7079 - 6-7 
HOHTE Y 
j • En este moderno edi f ic io , por Cas 
I tillo, se alquilan unos altos muy ven-
LC)XIA D E L V E L A D O C a l l e E e s q u i n a a 15 
Otmlet rec ien í a b i a c a a o de Z pisos. A b a j o s a . 
l a , comedor, coc ina , b a ñ o , c u a r t o p a r a c r i a -
d ó s y 'J. inodoros. A r r i b a 4 c u a r t o s m u y I'rea-
cv.. I n f o r m e s t&iérono 101- y c a l l e 1>' n ú m e -
ro 30. 7135 8-7 
V E D A D O c a l l e 6 n ú m e r o 1 e s q u i n a k T e r -
c e r a ae a l q u i l a una h e r m o s a c a s a a c a b a -
d a de reedi f icar y con las a c e r a s p u e s t a s y 
l a c a l l e l compues ta y se d a b a r a t a . I n f o r -
m a n a l ajdo por T e r c e r a á toda-s horas . 
69S4 10-4 
E N E L V E D A D O 
C a l l e S é p t i m a o s q l n a fi. F n ú m . 63 se a l -
q u i l a n v a r i a s e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s ; e n l a 
m i s m a impondréun . 
694í> 8-4 
S E A L Q U I L A por m e s u a l i d a d e s ó se 
a r r i e n d a por anua l idades le espac iosa , c ó -
m o d a y v e n t i l a d a / Q u i n t a O P E L I A s i t u a d a 
e n l a ^ L I n e a , M a r i a a a o I n f o r m a n C a m p a n a r i o 
n ú m . 30. eaiS 4-4 
L O M A D E L V E D A D O c a l l e 17 ñ ú m . 84 en-
tre E . y G ; c a s a de 2 pisos s a l a , comedor b a -
ñ o ; 4 c u a r t o s a l t o s c o c i n a Z i n o d o r o s . L l a v e 
6 inVormes P n ú m e r o 30 entro Q u i n c e y 
17, y t e l é f o n o s 1012 y 9142 7136 S-7 
E X C A S A D E F A M I L I A dos h a b i t a c i o n e s 
á l a c a l l e a n i u e b l a d u s con todo s e r v i c i o 
a h u m b r e s soaos o rnatr imouios s i n n i ñ o s . 
Se c a m b a n r e f e r e n c i a s . C o m p o s t c i a 80 a l -
tos. 7121 8 - 7 _ 
E N A R R O Y O N A R A N J O se alqnMla u n a 
h e r m o s a q u i n t a f r e n t e a l P a r a d e r o con 
a^vua y to<;;i.s !;is comodidades, a r b o l e d a etc. 
bien por l a t e m p o r a d a o por a ñ o s . I n t o r m a -
ri ,n eit A K U i a r n ú m . 136 7179 4-7 
M A t . l t l F l C O D E P A R T A M E N T O con v i s t a 
,'1 nos cftilles; e s p a t ú o s a a y f r e s c a s hab i tac io -
nes con piso de ma.rmo.I. luz y b a ñ o se a l q u i -
l a n 4 p e r s o n a s de m u r a l i d a d S a n I g n a c i o 02 
_7172 . _ 4-7 
. A M I S T A D . 12 antes se a l q u i l a n e x p l é n d l -
d a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o a e s con b a l c ó n á. 1 
l a c a l l e ; piaóié de m o ¿ o l c o ; á p e r s o n a s de 
moraif lad i^in n i ñ o s , se vende u n caba l lo 
c r l o i l o 6 y m e d i a c u a r t a s , de tiro y m o n t a 
_ 7171 . ' _ : : *-7 
S E A L Q l ' i í . A X 1 h a b i t a c i o n e s s e p a r a d a s 
p r c e l o s u . í p a r a n o m b r e s solos 6 m a t r i i n o n i o 
def niora l ioad , s in n i ñ o s , n i . ani.ma.les. C a s a 
de toda m o r a l i d a d . Agruacatc 136 
71OT S-7 
SU A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o con tres 
haMtatcJonea corpWaa y servicio completo. 
M u i i í l l a 96, ü e K u n d o p i s n . .iisT \ - ^ 
V B D A I H ) F , e s q u i n a á l í > « ^ a l q u i l a e s t a 
c a s a medio o n a i l r a de l a L í n e a 17, c e r a de 
la. b r i s a , a l q u i l e r m^dco ia l l a v e a l l a d o . 
I n f o r m a n a l l í y en Montf» ;t2.:> 71 B3 8-7 
SE ALQUILAN 
T ' n a s ' h e r m o s o s a l t o s ^n S a j u d 37; e n l a 
esquina i n f o r m a r a n . 7176 4-
S B A L Q U I L A l a hermosa, y v e n t i l a d a r a -
s a • ca l l e de DOmínfiruez núf inero 5 C e r r o , 
c o m p u e s t o de p o r t a l aasTUan. s a l a , s a l e t a , 
s iete c u a r t o s 5 b a j o s y 2 altos c o m e d o r 
a l fondo g r a n pat io con flores y demfe-s co -
modidades .prec io 13 centenes ú l t i m o p r e c i o 
i n f o r m e s Corro 484 
6955 8-4 
GPflüTlfflM 
Se cede t ¡1 Arrendamiento u n a finca de 
u n a c a b a i l e r i a y c u a r t u , con u n a a ibole l» 
con l a que s e pa^a'n siete meses de reata, 
a un c u a r t o de h o r a de i a H a b a n a , casa de 
m a n i p o s t e r í a b u e n a a g u a d a y pozo «lentor 
de l a c a s a , u n despucho de ocho pesos dia-
r ios de l e c h e . H a y que c o m p r a r 8 vacas, 
c inco p a r i d a s qUe se g a r a n t i z a n cuatro bo-
t i j a s isie l e c h e d i a r l a s y 3 p r ó x i m a s inrav 
J o r a b l e s ; un c a b a l l o cr io l lo s iete cuartas; 
u n a y e g u a ; b u e n a c r i a de g a l l i n a s , doce co-
ch inos y todo 1c necesar io p a r a e! manejo dt 
J a l i n c a . D e s d e e l d í a se ve e l producto p r á c 
tico y se e m p i t z a a m a n e j a r . I n f o r m a n Con-
suado 11 6704 8 - l _ 
\ A \ S a n . L á z a r o 0 0 , a l t o s , 
se a l q u i l a n h a b í c a c ; o n e j c o n 6 s i n muebles á 
h o m b r e s soioa ó m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
673'i S-l 
m R ^ K Ñ K S ~ E S P L S í J D r D O S 
y h a b i t a c i o n e s sue l tas se a l q u i l a n á. módicos 
prec ios . H a b a n a 85. bb5ü S-30 
H a y cinco c o m p l e t a m e n t e independiente 
que s e dan á $12.72 oro c a d a uno, con b a ñ o , 
inodoro y d e m A s comodidades . H a y t a m -
b i é n con v i s t a y b a l c ó n á l a ca l l e . L o c a l 
m u y fresco . E n t r a d a i n d e p e n d i ó m e . ZmIuc--' 
t a 36 y medio T e m p l o B a t r í i B t a 
6940 8-4 
S E A 1 > 2 U 1 L A u n a esquina con 5 p u e r t a s 
con b u e n a c o c i n a , l a v a n i s n o s de m a r m o l , v i -
dr iera . A l a c a l l e y a.gna y gas ; propia p a r a 
SE ALQUILA 
la herniosa ¿asa de bajos y altos ca« 
lie l o esquina á G, Vedado. La llav« 
esquina á I : . Demás ñiforines Safl 
José -3, (altos). 
C 950 i-^y 
E N S I E T E C E N T E N E S 
U n a e s p a c i o s a c a s a en l a loma Vedado ca« 
Ib; 12 n u m . ¿i,, i n f o r m e s en el n ú m . i* 
de l a m i s m a c a l l e . 5637 .6-1» 
i s a s tic alto y bujo 
í i u e s de la cal'e a« 
M I recientemente 
c a f é y f o n d a 6 e s t a b l e c i m i e n t o grande . M a i n ! « • « • n o n a d a s ; l a l l a v e .,r. ^ bodega de l a »• 
que y F i g u r a s . I n f o r m a n por M a n r i q u e . ¡ Q u i n a . d e L e ^ m p a r a d o s , n u o r i n a i á n en uor^ 
6920 4.4 Ijía 7 ' «>»27 .b-î * 
S E A l í Q L ' I L A un g r a n s a l ó n propio p e r a 
A l m a c é n ó deposito, y un lo-.-al priqi . > [,..:• 1 
u n a g r a n i n d u s l r ' . i M . m i i q i . ; v F i g u r a s , l u -
f o m a j r & n 4-4 
SE A L Q T T I L A N los e s p l é n d i d o s a l tos , S a n , p e a o » » 
18 centenes . L a . l l a v a on l a ' n — 
MAGNIFICAS HABITAClONíS 
E n el A l c á z a r , P r a d o 121 s «a lqui lan 
- T a s , e x p l é n d l d a s habi tac iones araueuiaa*» 
s erv i c io y a l u m b r a d o desde 13 b a á U •' 
TRAZAR O 205 en 
booogii, o b i s p o 87, inf<..-ni.Hr>f. 
6925 
5387 
T U L I P A N 
S£ ALOUILüN HABITACIONES 
á uersonas de m u r a u d a u e u i n d u a i r i a 
Í574 *-3a 
á h o m b r e solo, u n c u a r t a j . u o , indapenoieuw 
Se a lqu i lan l a s c a s a s n ú m e o s 22 A. y 22 B 
de l a c a l l e F a . l g u e r a s i u n a c u a d r a del P i r -
que de l T u l i p A n . de n u e v a construocidfi con | y m u y v e n t i l a d o en O He i l l y HJ. D e 2 a o 
c u a t r o c u a r t o s ; a a l a ; sale-ta y d e m á s i n s t a - CtiHO J * I Í _ — — -
lae iones i n d i s p e n s a b l e s como a g u a , g a s y ~ • 
s a n i t a r i a a s i como d u c h a , coc ina é inodoro K u A m a r g u r a 7 0 , a l t o s . 3 
en 10 centenes y dos meses en fondo. E n ' 6e a l q u i l a n h a b i t a c i o u t s cun v i í i ta á l a calleo 
• e s q u i n a A R o s a , bodega e s i l n i n t e r i o r e s , a n o p i b r e s soio& o m a t r i m o n i o 6^ F a i g u e r a s 
CCwvI'ESNH Se a l q u i l a n en fU>la.5>coaIn 
22 aJt. .; n i n t r o h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s con 
filados; que remwMi todas las edínodida- l ^ g S T&*f£*Llk g S S Í ^ v 
| las llaves. 
á. 
6952 8-4 
2 3 . 
para m u tj 
n Sabp.t('s v 
mili a de gusto, i n ror-
Je&da, bpiversidad 20. 
J e ! p Sáeiiz ie CaMora y Áiaii 




S E A L Q U I L A 
EN EL m m 
C a l l e 11 e squ ina ft C . se a l q u i l a n 2 h a b i t a -
c iones . I n f o r m a n en l a s misnictS. 
6951 8.4 
t u : 
Y (iisnue.sto su eqtiíftrro para las cuatro v merlia de la tarde del 
dia íí <\. sus iu :.»» ! ; ; c . í , - t o ñ sobrinos, hermana pol i t i -
••a v dM-.tí.ls {;uii:;nr • ,11- !>u^cr¡b»»n, supliean á sus amistades se 
sirvan acompañaV el i'R hivar <le-:d- i.i casa ranrruoria. Progreso 26, 
ti) ('enifinieno 0oló:u cd\o señalado favor agradecerán eter-
namente. 
Habana 8 de ^íayo de 1007. 
Qmnarsináo! v • . • >wnz de Calahorra v López—María Teresa Sien?; 
da Ca'... . ).-m, do • L il • Lturra -Aui tdeo, 6*41 y Marta Olimpia Sáenz de 
C a l .hotro. y S í e n z de C- . i . in );-ra--R^dolf<». Francisco. F r a n c s e a , Dolorej, Ana 
y María S v-jnz de Cal • 1 .'rf.'. K w* Pu o1, vda. de s í e r u - • Julia F e r n á n d e z y 
8 u n/, de Calahorra -Jaciuto, iC isrelío y Horcen^ia T o r r a s y Sáenz de Calahorra 
— Bonifacio, Francisco, R o s a l í a , .Niana ,7 Djlores Va ldé j Sáenz de Calahorra— 
.Ta^iiAo Torras y NostrM—Francisco Pujol y M i s i p - M a n u e i V. Riva^t y Jos6 
Acosta—Dr. Guillermo W a i l i n í - D r . Francisco L )redo. 
c 9i«2 
A < ; r i A f t \H hermoMfl y f re scos a l t o s ; 5 
V T D A P O - - Be íilquihi el hermoso y córno-
-do chalet 21 y 15, con sala, gabinete comedor, 
í cocina, baño y geivipio abajo, y fi cuartos ul-
tpl COfl gran paúi lo i i a ñ o y servicio. Tiene 
| s g u a abundánt? arrihu y abajo y gas i n f o m e í 
¡ A emtre 19 y 21. ' ~t\*h' i-i 
i JESÚS DEL m m 
i J K S I S O K L M O N T E se a l q u i l a n d&s ca.sa* 
' de nnf^Ta c o n ^ t r u o c l ó n en K r n w . t o e a q u i n a 
A r a n g o do e e u a d N U do la 1 1 . 1 1 •, entrando 
por l a do Mftmiorpio, de p o r i a i ; pa la; c u a t r o 
ous.Ttos y -iemfljs ÁerViCQoa L i s l l a v e s en 
Ara.ngo n ú m . bu duefio A.nianaá n ú m . 142 
a l t o s . 72C0 10-8 
~ fiJí A L Q C I L - V la !iormo,sa y f r e s c a caóa S a n 
Rafael 134 con 6 cuartos; iotias lus cemodi-
.i; l a i y s e r v i c i ó s a « d t a r : u l a l l a v e en frente 
I n f o r m a n CampuMarlo 123 7214 4-8 
P o r s ó l o una enza m e n s u a l un d e p a r t a -
m e n t o alto con 3 h a b i t a c i o n e s b a l c ó n a ¡ a 
ca le, I l a v i n y t o d a s l a s comodutadcs p a r a 
corta f:.nv;iia (dn n i ñ o s . E s t a siit'iado 4 
media c u a d r a de l o s c a r r o s de J o a ú s del M o n -
te y a tres de l a l i n e a de C e r r o . I n f b r m a n e-n 
as l e t r a A de Q u i n t a n ú m . 3 entre 
( ' a s t i l o y F e r n a n o i n a 7143 4-7 
S B A L Q U I L A N 6 so venden 6 lo tes de te-
rrona.-; s i t ú a n o s e n t r e l a s c a l z a d a * de l paseo 
d( 1 a c ó n , i n f a n t a , y B e L a s c o a í n ; i n f o r m a r á n 
en R e i n a 50 a l t o s , s i n c o r r e d o r e s . 
7070 4 .7 
V E D A D O ; en l a c a l l e I I e n t r e B y C so 
j a lqul ly . un^ . -asa qQe tiene 4 i-uartos. s a l a 
• ' raedor a g u a de y o n t o , g;**, b a ñ o é in'odoroe 
con t o d c ? los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s ; e s t a a c a -
b a d a de pina.tr y s i t u a d a en el m e j o r p u n -
to de la l o m a ú u n a c u a d r a de l e l é c t r i c o . 
, E n _ l a niKsxnR i n f o r m a ^ , 61150 s-4 
SE A L Q U I L A N 
D o s habitaoiones espacinsas y gra.nde con 
bonito loca l p a r a »a.8M*erIa G a l i a n o ."7 
uinos . Sa o x i d e n r e í e r e u c i ' i s 662/ 
C . V A i P A N A t l l O 
tenes ¡03 a l tos i) 
d e r n a ca*a. L l i 
6 r n V í b o r a 5S1 
65i>9 
a l q u i l a n en 14 cen-
; de esta ^ a 
n e s en el 5« Un s u d u ^ * 
8-30 
E n m ó d i c o prec io 1 
en C r i s t i n a 7 A fronb 
I n f o i m a n en ¿ o s liajw.s. 
SE ALQUILA 
B u A i c s 
.00 oro es-pafio. 
r e « a n ú m . 7 
C u a t r o c u a i 
L a c a s a r a l l e Q u i n t a n ú m . 34. Vedado , 
c o m p u e s t a de «a;H, s t i .e ta , aele c u a r t o s , b a ñ o 
y 6fi9 inodoros c o n bonito J a r d í n ; rs tA s i -
t u a d a e n t r e F , y B a ñ e s . I n f o r m a r á n e n l a 
m v ü m a , ft en L a g u n a s 2 b a j o s . . 
712fi^ 4 .7 
V K D A D O —! St a l q u i l a a m u e b l a f U u n a c a -
s a en l a L í n e a . S i e te h a b i t a c i o n e s y s a l a , 
s a l e t a , comedor , barto, etc. M u y f r e s c a y con 
mucho terreno. D i r i g i r s e por escr i to A X . 
U l A l t I O D B L A M A L I N A . 7022 4-5 
males. 
__697ft^ 
S E A L Q U I L A N lf>9 aJtos de R e y n a 3 3:1 
p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o ; l a l l a v e e n 
lo?? ba jos . I n f o r m a n M u r a l l a 42. 
6006 s-3 
K n M a r i a n a ' . - - S a m j í n . 4 
Se a l q u i l a n t r e s h a h i t í f i o n p s a l t a s m u y 
v e n t i l a d n a p r o p i a s p a r a un mtr lmonio s in 
hijos , con o p c i ó n a l barto y una h a b i t a c i ó n 
« e p a r a d a . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . j 6916 R-2 
E N C U A T R O centenes se a q u i l a l a c a s a 
A l a m b i q u e n ú m . ;;4, entre V i v e s y K a p e r a n -
z& eon pisos de m u s a l c o s y a c a b a d a de 
p i n t a r . L a l l a v e en l a bodega de V i v e s . Su 
d u e ñ o S r . _Tabarc.H, A g i n a r H 2 . _ 6;M'> H- ; 
8 B A L Q U I L A N los f r e s c o s aitow du l a 
c a s a A n i m a s 182 con s a l a , ooniéder, tres 
n ú m . 42 se a l q u i l a n dos de- í - u a r t o s v uno de c r i a d o s , b a ñ o y a e r v i á i g s a -
cón, , b a l c ó n á. l a c a l l e en se i s n i t a r i o moderno. T i e n e n e n t r a d a inderxjn-
enett, eon iuz y e n t r a d a á todas ' d i e n t e y un h e r m o s o b a l c ó n , ¿ a Ila> 
a d m i t e n n i ñ o s , coc ina , ni a n l - 1 el !;sijo. I n f o r u í a n en B l a n c o 1U a l tos 
705ií 4 - ¿ I fl^ii « . 3 
QUiNÍA "SAKIA AfíALIA 
Se a l q u i i a ; por u u ano, ó por el 
l a c a s a de v n i e n d ü , .•Linueblada, c 
servi io. con s u s . iari l incs, orator io ;_ 
V e n t o ; g a s ; ¿ o l é t o n o ; a r b o l e d a ; sit' 
l a c a i z a u a de l a V í b o r a A A r r o y o A P 
tr i iLCá q u e 1 




a l o u i l a d i i 
i i a n u m . 01 t - •• „ ¿ »>> 
1440 1 3 - 2 6 ^ 
T̂ Tñin .iiRhltaciones. H a J 
jiiitan .,,• , . entrad* 
j n todo se1/ '" . ' .^ . en 1^ 
No se a d m i t e n U'» 
is "de inorii.!ula.d. 0. 
26-21 Ab 












L A N O T A D E L D I A 
Jf No hay un perro por las calles 
[ ¿ u n a perra en los bolsillos; 
Jamos, que están en desgracia 
•los pobres animalitos. 
Ljs Je carne y sangre tieien 
B o t i e vivir muy escondidos, 
¿ Q no tíaer en el cuello 
,1a medalla que el cabildo 
de* hace poner, á cambio 
¿el señalado servicio 
de poder ladrar, sin miedo 
é los carros parricidios. 
ÍJOS de cobre no se encuentran . 
mi en los repletos bolsillos.. .¡ 
; los multimillonarios, 
para cebo de mendigos 
: ipega-josos; están ellos 
' en 'cartuchos recogidos 
por bodegueros guasones 
que no los dan . . . ¡ni á prodigio!, 
tiasta que los cojan todos 
% venga el,cambio subido. 
Es lo gracioso del caso, 
qne no teniendo motivo 
«con semejantes rigores, 
para temerle al maldito 
qnal de la rabia, no hay naaie 
í q u c no se siente mordido 
.por el can de la desgracia, 
^or el perro del desiino, 
(ya que es un perro de presa 
•de padre y muy señor mío. 
• ¿Perradüs y más perradas, 
ladridos y más ladridos, 
aunque guarden los de cobre 
bodegueros preea'bidos 
Jiasta que suban el cambio, 
•y se deshagan cabildos 
<n bandos contra los canes 
«gue no lleven distintivos. ^ 
Diciendo una vez el Emperador Se-
gismundo que aborrecía á los adulado-
res como á la peste, Bruenio Neronien-
se le respondió: 
"Con todo eso ningún otro género 
de hombres aprecias más que á los adu-
ladores, 
Entonces Segismundo le dijo: 
" E n verdad tienes razón, porque so-
j^os de tal naturaleza, que cuando deci-
mos que debemos evitar el trato con 
los aduladores, entonces es cuando más 
nos relacionamos con ellos, pues ni tú 
mismo permanecieras tanto tiempo 
conmigo sino acostumbraras á halagar-
me. 
Habiéndole preguntado á Bion cuál 
era el animal más nocivo de todos, res-
pondió : 
" S i me preguntáis respecto á las 
fieras, digo que es el tirano, pero si 
de las mansas, el adulador." 
Preguntándole un cierto á Désmo-
nas como podría gobernar con afabili-
dad una provincia que se le había de-
legado, respondió: 
"Hablando poco y oyendo mucho."-
I c a c i o n e s 
E l Nuevo Mercurio. 
Hemos recibido el número cuatro de 
esta gran revista literaria española 
dirigida por nuestro compañero E . 
Gómez Carrillo. Este número contiene 
muy importantes trabajos de literatu-
ra selecta, especialmente la informa-
ción sobre él modernismo literario. 
Su agente general en Cuba es don 
Jaime Benoveut, Bernaza 48. donde 
hay todas las obras de la casa de So-
pena. 
Atlas Geográfico Ibero-Americano 
Hemos recibido los cuadernas 35 y 
S6 de esta publicación, la más extensa 
en asuntos geográficos. Su agente es el 
Sr. Loidei^ Neptuno 49. 
The World To-day 
rAcusamos recibo de este ilustrado 
¿nagazine, que nos remiten los repre-
sentantes de la casa Editora Tarafa 
y Co., do Obispo 37, agentes exclusi-
vos é importadores de las viseras de 
talco, usadas en los Estados Unidos 
entre el elemento coanercial y las per-
sonas que en la lucha por la vida se 
ven obligadas á leer ó estudiar de no-
che. 
-Conocidas son las excelentes condi-
ciones del ""World To-day", por ser 
una de las mejores revistas universa-
les, justificándolo el extracto que iu-
feerta de diversos asuntos extranjeros, 
de la nación, el drama y mundo reli-
gioso, entre los que se encuentran Isla 
de Pinos, E l gobierno ruso. Instituto 
de Carnegie, E l conflicto de Centro 
'.América, E l Congreso de la Paz, etc. 
Un artículo bien escrito es el titula-
do "Japón como una nación coloni-
zadora", é instructivo " E l servicio de 
Faros en los Estados Unidos", con 
los grabados correspondientes en co-
lores. Recomendamos á nuestros lecto-
res la suscripción; sólo cuesta $1.50 Cy 
al año y aconsejamos á los agentes si-
gan inundando la Habana de m^gazi-
nes, esa importación revela el A. B. C. 
del progreso. 
•El c a r t e l t e a t r a l . — L a Empresa 
Eosas ofrece esta noche en el gran tea-
tro Nacional tres tandas de vistas ci-
nematográficas que »erán precedidas 
•por las audiciones del aplaudido Sex-
teto. 
Se repetirá en la segunda tanda la 
5>elícula de la bella Romero. 
Muy celebrada siempre. 
L a Metropolitan Co. anuncia cuatro 
películas tituladas: Penco ma&avidrws 
¡en un cafe cmtante, E l fruto prohi-
hjdo, L a horradi-a, "señora Pmcr.a-
'•sm" y*La hija del campanero, todas de 
gran efecto cómico. 
mas Tillson cantará despuós de la 
fógunda tanda una bonita canción cu-
yo título es You're os ivek&nve os the 
fkv'rs in May ó traducido á nuestro 
idioma, Seas bienvenida corno ¡as flo-
res de Mayo. 
Nada de ra^jor actualidad. 
E n Albisu está combinado el pro-
grama con tres tandas que se sucede-
rán en el orden siguiente: 
A las ocho: Los picaros celfis. 
A las nueve í E l palacio de cristal. 
A las diez: Agua, azucarillos,^ etc. 
E l estreno de E l palacio de criiiol 
es la nota saliente de novedad en el co-
liseo de la plaza de Monserrate. 
Autores del libro son Jackson Ve-
yan y Jacinto Capella. 
De la música: Torregrosa. 
Hay en E l palacio de cristal unos 
bonitos bailables por la simpática pa-
reja Daniel-Dávila. 
Nuevo será el vestuario y cuanto á 
las decoraciones son producto del inte-
ligente pinoel de Luis Crespo. 
Con lo que antecede y con decir que 
la nueva obra tendrá por intérpretes 
principales á Elenita Parada, á Villa^ 
rreal y á Garrido es lo suficiente para 
esperar esta noche un gran lleno en Al-
bisu. 
L a Compañía de Bufos Cubanos que 
viene actuando en el teatro Martí pon-
drá hoy en esoena, por primera vez, la 
chistosa obrita E n la calle y sin llavín. 
V a á primer hora. 
Después, y como fin de fiesta, se re-
presentará La, Tram-aia, figurando en 
su desempeño la sin par Susana Me-
llado. 
Una novedad en Actualidades. 
Consiste en el debut, en la segunda 
tanda, de la graciosa coupletista " la 
niña Estela." 
Se repetirán las vistas del famoso 
proceso de Thaw que tantas y tan bue-
nas entradas viene dando todas las no-
ches al afortunado teatrico de la calle 
de Monserra-te. 
Y el cartel de Alhambra. 
Consta de las zarzuelas L a Modelo 
y De que los h-ay... los hay!, en pri-
mera y segunda tanda, respectivamen-
te. . 
Nada más. 
En u n a p o s t a i ; . — < 
A l principio de la vida 
y á las puertas del amos, 
solo le pido al Señor 
te dé ventura cumplida 
sin pasar por el dolor. 
F . Flores Garcta. 
Las p u e n t e s d e l Parque.—Llama-
mos la atención dél señor Ingeniero de 
la Ciudad hacia lo que viene ocurrien-
do con las fuentes del Parque Martí. 
Hállanse en tal estado, que eljbgua, 
al llegar al nivel del pavimento, se 
desborda y corre hasta la calle", for-
mando, como es consiguiente, diversos 
•lagunatos. 
• Los transeúntes sufren estas moles-
tias con santa resignación. 
Pero hay damas que protestan. . 
Sino que lo diga una bella ndss que 
al pasar ayer por nuestro Central Parle 
notó que el vuelo del vestido estaba to-
do salpicado de lodo. 
Había que oiría. 
H i s torieta.—'Se paseaba un domin-
go el rey Humberto por las calles de 
un barrio apartado, y hubo de trope-
zar con un borracho que de una á otra 
acera describía grandes curvas. 
E l borracho, á pesar de su curdá, 
reconoció al rey y cayó de hinojos pi-
diéndole perdón. 
E l rey le dio la mano, le ayudó á 
levantarse y le dijo, después de pregun-
tarle quién era, dónde vivia y lo que 
hacía: 
—'Vamos., á ver: ¿ qué quieres que 
haga por tí? 
—Nada, señor, porque nada merezco. 
Sin embargo, como el rey insistiera 
el borracho se atrevió á pedir algo. 
—^Pues ya que V. M. se empeña, yo 
desearía el permiso para beber gratis 
pro Deo en todas las tabernas de Ro-
ma . 
E l rey, pesar de su gran deseo de 
favorecer á un súbdito t an . . . since-
ro, tuvo que negarle la gracia, pero no 
sin oir estas palabras del borracho y 
filósofo á la vez: 
—¡ Señor, todo lo demás me tiene sin 
cuidado! 
No h a y v i n o q u e n o s e a - r i . . .co.— 
S O N E T O B A Q U I . . . . W 
E l M á l n g a , e l J e r e z , el t in to , el b l a n . . f-o, 
todos los bebo con ardiente a h i n . . . co, 
S i s ó l o a l ver los de a l e g r í a b r i n eo, 
v ive D i o s que a l beborlos no soy m a u . . ' . . co. 
J a m á s c u e u t o las copas n i rae e s t á n . . . co, 
aunque Uove e n el cuerpo v e i n t i c i n co, 
pues s i á l a ing lesa entus iasmado í r í n . . . co, 
de gozo y de p lacer ba i lo en u n z a n . . . co. 
M i e n t r a s quien no le c a t a es u n m o s t r e a . . co 
quo ayes de m a l humor e x h a l a bron co 
l lorando su pesar como un z o p e n . . . . co, 
j o me r í o de todo, duornio 7 ron co 
m á s colorado y gordo que u n flamen.... co 
tendido en b lando lecho como u n trou eo. 
Wenceslao Ayguals de la...¿IT. 
Un n u e v o c r i s t i a n o . — L l e g a á nues-
tras manos una elegante tarjeta á mo-
do de acta del ingreso en la grey ca-
tólica de una angelical criatura. 
Trátase del tierno vástago de los 
apreciables esposos doña Bienvenida 
•Muñiz y don Pascual Arce, quien re-
cibió la sublime gracia en la iglesia pa-
rroquial de Pinar del Río el sábado de 
la anterior semana, poniéndosele por 
nombre José Manuel Gonzalo Pas-
cual. 
Padrinos de/nuevo cristiano fueron 
la señorita Carmen Muñiz y don Ma-
nuel Muñiz. 
¡Quiera el cielo deparar á ese ángel 
un porvenir venturoso. 
La n o t a f i n a l . — 
E n un teatrucho de proviúfc'afi se 
necesita un tenor, y el empresario te-, 
legrafía á una agencia teatral. 
L a agencia le contesta: 
— E n esto momento hay penuria, 
Y el empresario telegrafía de nuevo; 
—Pues bien, contrate usted eu el ac-
to á Penuria. - • ^ 
L a P r i m e r a d e i g u i j i r 
Unica agencia do criados que disuene de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
^»-inc<ie8ltar lo mismP «1 comercio que el 
pObiioo en general O'Rellly 13, Te-Iífono 
450. J , Alonso y VUlaverde 6812 28-18A 
U N . B U E N COCINERO repostero peninsu-
la r desta. co-Ioca,r«?e en casa par t i cu la r 6 es-
tableciinicnto. Cocina S. la francesa, e s p a ñ o l a 
y crdoWa y tiene quien lo sarantLce. I n f o r -
man O'RcilIy 82, bodega. 7210 4-S 
D E S E A C O L O A R S E una muchaclta Joven 
peninsular 6 bien díe manejadora 6 do cr ia-
da de manos, tíabo cumpl i r con «u ob l igac ión 
y tileno buenas iv.comendacion/es. In fan ta 
Cai ' le ión de San Mart loi n ú m . 4 cuarto 17. 
7234 l-S 
SE D I I H E A SABER e l paradera de d o ñ a 
AjnaUa Fe-rníLndez, de Astur ias , que se d i r l -
jin a tm sobrino Juan F e r n á n d e z , San Pe-
dro n ú m . 22 7U51 4-S 
U N A C R I A N D E R A penins-ular de tres me-
ses de parida, con buena y ablandante te-che, 
desea c&UKytrse L. J-eche entera. No tiene 
toveonveniente en i r a l campo y tiene quien 
la garant ice. I n f o r m a n SaJ.ud 154. 
720S 4-S 
M A N U E L P e ñ a desee, saber de eu hermano 
Francisco P e ñ a que desde eJ d í a 6 de Mayo 
ha desaparecido de su lado y supone se baya 
extraviado. Para dar le noticias de 61 d i r í -
janse & Vives 182. 7207 4-8 
D E S E A N COLOCARSrJ dos coc¡fcer<is pe-
njais-ulare-s en casaj üe comercio; ó s fc s tienen 
hueinas recomendacionoa. I n fo rman San J o s é 
2 B teren de lavado. 7241- 4-8 
U N A SRA. <ie mediana edad desea vxAo-
carso de ooci.nera para un matr imonio solo 6 
cor ta f u m i l i a ; seibo c u m p l i r con .su o b l i -
g a c i ó n y tiene quden l a g a r a n t i c é . lu fo rmun 
en J«r=ú>s Aia i í a 81 7235 ' 4-8 
MECANICO felcctricií-La y p r á c t i c o en las 
m á q u i n a s de Gasolina y gas pobre. Se ofre-
ce para dentro 6 fuera de la capi tal . D i r i -
girse á « . G.. San Rafiael 36 y medio La 
Nueva Magnol ia 7184 ' 4-8 
D E S E A COLOCARSE de criandera una j o -
ven penlnsuISu* con buenas neferenclas; da-
r á n r a z ó n en San Migue l n ú m . 220. 
7204 4-8 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su obL igadón y tiene quien la re-conye^ide. 
In fo rman Bara t i l l o 5 al-tos. 7192 , 4-8 
UNA J O V E N P A R I D A do pocos mosos con 
abundante y buena! leche desea colo<Arse 
á leche entera, es de moralidad y se ofidco 
i r a l campo, como g a r a n t í a se puede ver 
su chiqaiita. In fo rman M o r r o 53 
7.190 1-8 
SE S O L I C I T A N aprendices de c a r p l n i e i i a 
en A m a r g u r a 36. 
7183 , 4-8 
COCINERA —Una s e ñ o r a peninsuilar desoa 
colocarae de cocinera en cusa de comercio ó 
par t icu ia r , para l a ciudad ó el campo. Sabe 
cumpl i r con su obl igac ión y ofrece garaa-
tdas. I n f o r m a j á n en Bela.scoain 035 C a t é . 
7200 4-8 
U N A J O V E N P E N I N Ü L A R aclimatada en 
el p a í s .desea colocarse de cr iada do mano, 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
responda por ella En Picoita 23, ai tos entre 
J e s ú s M a r í a y Merced. 7216 4-8 
U N A B U E N A COCINERA se solicita en 
O ' F a r r l l 6, entre Es t rada Pa lma y L ibe r t ad . 
J e s ú s del M o n t e . 
7215 4-8 
U N A P E N I N S U L A R de mediana edad, de-
sea a c o m p a ñ a r una famil ia A E s p a ñ a , con 
n i ñ o s ó s i n eilos. I n f o r m a n l n en Manrique 
i núim. 84. 7243 4-8 
SE SOLICITA 
I Una cocinera quo sepa su ob l igac ión . I n -
; f o r m a r á n en Dragones n ú m . 72. 
j __7244 4.g 
J O v ^ N peninsular desea colocarse 
' £ 1 . ^-x <ie mano- Sabe cumx-iir con su 
ot>j#ación y tiene quen la recomiende: I n -
• l o r m a n Neptuno 251. 7212 4-S 
; M U C H A C H O se neceoita un muchacho pe-
! maisular de catorce á diez y seis a ñ o s , para 
una m u e b l e r í a ¡que sea trabajador y tenga 
i petorencias Galiano t c . 7242 4-s 
DESEA COLOCARSE un peninsular de 
i 'cvi,a<i0u d'6 " " n o s ó ayuda de c á m a r a ; sabe 
| planchar La ropa de cabajllero y con. perfec-
1 o ó n el servicio de mesa d a r á n r a z ó n M o n -
| sorra te n ú m . 9D B a r b e r í a , 7220 4.8 
¡ UNA C R I A N D E R A peninsular de dos mc-
s a de painlda con buena y abundante lerhe, 
1 d e s a « colocarse 4 feché entera. Tiene quien 
l a g a m a t i c e . Infonnijjn Cloria 84 No tiene 
inconvenjente en i r a l campo. 7221 4-8 
SE S O L I C I T A una buena costurera que se. 
pa cortar para, casa portcuiar. Sueldo tres 
centones Calle 11 n ú m . 11 esquina á G . 
Vedado. 7100 V « 
" D E S E A N C O L O C A K S E dos peuLnsuaaroa 
una de manejadora ó criada y la otra, do 
cocinera ó criada y qn la misma ae coloca 
un criado, tienen referenclaa. Santa U a r a 
17 alto». 7132 ^1 
COCINERA 
Se eíotófca i m a ipeumsttiaa- para cor-
ta familia. Tiene cjine donnir ea la 
ecl 'cwa'Cáón y. ¡ay-udiar -ein ios queha-ceres 
d e l a ca sa . Qu» no presente la que 
no toád-gíl b nemas petóeocias. ; 
Obispo 23, altos. 
Ota. 958 H 7 
S E S O L I C I T A 
Üod orííüd'a de écMose en Ooonpostela 146, 
ttltoti. 7144 4-7 
COCINKRO repostero peninsular solicita 
colocación en casa particular ó estableci-
miento que sean formales; teniendo buenas 
referencias. Informar Barcelona o ú m . 16. 
7074 . - • 4.7 
UNA SRA. peninsular desea colocarse bien 
en eotablecimiento ó casa particular; tie-
ne buena representación. Colón uno y medio 
7073 4-7 
U N A J O V E N p e n l í i s u i a r desea colocarse de 
manejadora ó para l impiar cuartos. E s for-
mal y tiene personas que la garanticen: I n -
forman Monte 191 (075 4-7 
U N A S I A T I C O general cocinero muy aseado, 
desea colocarse- en casa par t icu lar 6 esta-
bleciradenCb. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien lo garantice. I n fo rman San N i -
colás _132 7 0 á 2 __*~7 
S E S O L I C I T A una criada de mano de me-
diana eda dy o t ra de unos 14 á 16 a ñ o s para 
E n Cuba 
4-7 
Y O F l 
E L T U R C O 
7010 
S E S O L I C I T A una manejadora americana 
para ed cuidado de dos nlftos de tros y cinco 
años. Buen sueldo. MaJecón 27 altos 
7024 4,5 
S E S O L I C I T A una cocinera formal y l im-
pia que sepa cocinar bien; suejdo dos cen-
tenea. Conosulado 8-4. . 7013 4.5 
S E S O I J C I T A 
Una lavandera para lavar en l a casa. 
Calle C. número 4 A. Vedado. 7036 4-5 
A L O S duefiOH d« casas de Baflos un ma-
trimonio de actividad desea colocación un 
casas de Bañes . Informarán en Oficios 60 
cuarto núm. 13 y Lu5.3, barbería 
_70fl5 • 4 I 5 _ 
UNA buena cocinera peninsular decea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, 
.--abe cumplrl con su obl igac ión y tiene quie« 
la garantice. No duorme en el a>'.orr.odo ni sa -
le fuera de la Hatoana San Igncio Si. 
_T04S * 4-5 
üflf MATRIMONIO sin hijos de mucha 
moralidad y de cierta edad «esoa colocarse 
para cudar una quima, solar 6 sitio de 
cultivo en donde quiera que sea; tiene bue-
nas referencias y es industrioso en todo. D i -
rigirse á Garbil lo 13 Cerro — Ramón Mora-
loa 7044 4-6 
1 cor ta famllim y. sin pretensiones. 
1 n ú m . 99 bajos* 7180 
SE solicita una buena manejadora de co-
lar que sea mu y limpia y sepa su.obl igación. 
Sueldo 3 Iniges y ropa limpia, y si eúVta su 
servrc:o se le aumentará el sueldo. Lealtad 
8b altos. 7219 4.8 
SE S O L I C I T A una chdqaita de 14 á 16 a ñ o s 
q-uc sc-j a los quehaceres de la casa y andar 
con riifiofl: en Teniente Rey 40 aJtos. 
7212 4-8 
U N D E P E N D I E N T E de Bodega ¿lesea CÓfo-
canse, tiene basrtante práctica y siendo en ca-
sa de donde tenga aJmacén y por menor, 
mejor todavía. InJ ormarán Monte 40o ft. todas 
horeus. 7|2l¡ 6-8 
UNA J O V E N P.: :.V¡NSULAR con bu-en.is re-
ferencias desea fo,locarse de sirvienta en esta 
ciudad. Sueldo $15 y ropa limpia. Informa-
nln Príncipe Alfonso 228 entresuelo de la 
pefietería. 71S7 4-8 • 
D E S E A COLOCARSE una joven peninsu-
la r de cr iada de majios, ó manejadora es 
m u y c a r i ñ o s a con los niños," y sabe coser 
ft mano y fi. m&quina: tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a r a n L a m p a r i l l l a n ú m . '¿0 
7181 , ^ 7 
SE SOLICITA 
Un criado que sepa de jardinero. Monte 
n ú m . 220.. 7124 8-7 
SE SOLICITA 
Una criada de mano que sepa coser y 
no sea joven, 19 esquina á 8 Vedado. 
7125 8-7 
SE S O L I C I T A una criada de mano que 
sepa cumpl i r con s-u obligajción en la misma, 
una cociner ía . Neptuno 44 bajos. 
7212 / 4-8 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cr iada dé manos entiende algo de cocina 
Sabe cumpl i r con su deber y ti.ene bueBoa 
recomendaolones en Es t r e l l a 133 i n f o r m a r á n 
& todas horas; no duerme en el acomodo. 
7229 4-8 
CON $300 ó ?500 se ganan de 10 á. 16 pe-
sos diarios. No es palucha se hace ver con 
pruebas, solicito un socio con esa cantidad 
para retrates de todas clases, t a m a ñ o s y 
precios y otras novedades. T a m b i é n solici-
to un f o t ó g r a f o f e r ro t lp l s t a y a lqui la 2 ha-
bitaciones, cocina, agua y gran pat io en 2 
centenes. M a r t í 126 Regla . 7233 4-8 
SE SOLICITA una mamejadora en J e s ú s 
M a r í a n ú a n . 20 entre Cuba y San Ignacio . 
7232 . 4-8_ 
E N L A C A L L E ,^el Prado n ú m . 54 aflítOSi 
se solocita una crlaida ó criado de mano. 
Se da buen sueldo pero se exigen buenas 
referencias. 7240 4-8 
Se solicita de un Trus t , C o m p a ñ í a ó de 
persona p a r t i c u l a r dos m i l pesos oro e s p a ñ o l 
pagando el .siete por ciento de i n t e r é s anual 
y má.s ila mi tad del .beneficio del capltail. D i -
cha isuma es para c o n c t r u í r una casa i n -
combustible hechar de cemento Pcirtland y 
l adr i l l e s que mide ocho metros y m e l l o de 
frenfte poa- doce (12) de fondo y con cocina 
inodoro y b a ñ o independiente. Para m ñ s i n -
formes d i r í j a n s e personal ó por escrito í S. 
y L . Vedado; Calle 17 n ú m . 23 
7239 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera penin-, 
sular sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recoml.ende. Infor'mad-áji en Esperan-
za n ú m . 31 altos. 7227 4-8 
SOLICITO ua socio que aporte de $300 íi 
S350 para un gran negocio y trabajar Juntos. 
E n Corra/les 73 altos Informairá de 7 á 6 
p. m. D . D . 7226 4-8 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea cpiooímie 
de criado de mano en Casa par t icu lar ó bsta.-
blecimlento. Sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quen responda por é l . I n fo rman Zu-
lueta Jo. 7225 4-8 
DESEAN COLOCARSE dos muchachas pe-
ninsulares una de cr iada de manoo y l a o t ra 
de manejadora; hLS doK son formales y sa-
ben c u m p l i r con su obl igac ión . Tdemen muy 
buenas recomendaciones de las casas donde 
han prestado sus serviciéis. Dan r a z ó n Calle 
de Cuartedes n ú m . 3 .bajos. 7237 4-8 
SE S O L I C I T A . U N A M A N E J A D O R A blanca 
qne quiera i r A New Y o r k solo por unos cinco 
meses; que t r a iga referencias. Reina 91 . 
7¿01 4.5 
SE S O L I C I T A una cociaiena blanca para 
co r t a famiJ'la h a de se rv i r á 2a mesa y saber 
cócin&r bien á. Ja e s p a ñ o l a si no sabe co-
cÜHur bien que no se presente. Sueldo 12 
pesos p la ta Mercaderes 19 altes piso segudo 
7182 4-S 
, SE S O L I C I T A ' una crieda, decente, que 
t r a i g a recomendaciones, para la l impieza de 
t res habi í tac iones , y que sepa coaér; á m á -
quina y á mano. Calle 16, entre B y C Vedado 
7202 4-8 
SE SOLICITA una coAinera que nuiera ha-
cer t a m b i é n a lgún trabajo de criada de 
-mano y tenga buc-.na r e comendac ión , de su 
ú l t i m o acomodo. l>Lr¡girse ü C. Barbarrosa 
327 Calza/la de J e s ú s Uíl Moine . 719G l-S. 
SE S O L I C I T A una cr iada de ¡mano que 
sepa coser á mano y en l a m ñ n u i n a y t-on 
bue.na recomendae ióa i de su ú l t imo acomodo. 
D i r i g i r s e ú C. Bartoarrosa, 327 Calzada do 
J e s ú s de l Monte . 7197 . 4-8 
s e ' s o l i c i t a 
E n Neptuno 17 (altos), una 'buena 
cocinera. 
7238 
UN B U E N cocinero de co-lor desea colocar-
se en casa pajrticultur ó establecimiento. 
Sabe c u m p l i r con .-u obl igación y tiene quien 
lo garantice. I n f o r m a n Salud 81, C a r n i c e r í a . 
7223 4-S 
SE SOLICITA un sirviente para la UmipteJ 
za de una ofleina y otros trabajos. H a de te-
ner buenas referencias Empedrado 52 de 12 
fi._ji_p._ m . 7224 4-S 
SE SOLICITA en A g u i l a 129 una criada 
blanca y de mediana edad, que sopa coser 
bien y cor ta r por figurín a d e m á s es para 
los quehaceres de la casa; H a de t raer bue-
nas, rc-ferencias sino que no se presente; 
Sueldo tres oentenea y ropa Jirapia. 
7076 l-S 
U N J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de mano ó portero. Sabe; c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo garant ice . 
No tiene igaconveniente en i r a l campo. I n -
forman Malo ja 55 pr imera accesoria. 
7112 • v 4-7 
U N A J O V E N de color desea colocarse de 
cr iada para los cuartos y coser con una 
famil ia , «que vaya de temporada; que no sea 
e l Vedado; tiene persona que la recomiende 
San C r i s t ó b a l Accesoria h Cerro. 
7120 4-7 
| 
R E I N A 34 Altos una criandera peninsular 
recien l legada tiene buena y abundante lecho 
3 meses de parida leche entera tlsne quien 
l a garantice muy c a r i ñ o s a para los niños. 
7093 4-7 
DESEA COLOCARSE un buen cocinero y 
repostero en casa par t icular ó en estableci-
miento; b u e n ' « n e l d o fuera la Habana viaje 
pago, in forman P e ñ a l v e r . 96 710Í ¡ 4-7 
— A LOS ARQUITECTOS é Ingenieros; nn 
a l b a ñ l l con 20 ^ ñ o s de p r á c t i c a y 5 en la 
Is la , ofrece sus trabajos para ponerse al 
frente como encargado do cualquier j f áb r i ca 
D i i g l s t á Paulino l>urá , Berjia-za 29 altos. 
710G 15-7 . 
D E S E A COLOCARSE una joven peninsu-
la r de cra'-a de manos, ó cocinera; sabe cum-
p l i r con au obl igación, l a í o r m a r á n en Fac-
• t o r í a 16 7105 4 - ^ 
SE D E S E A COLOCAR un joven blanco pe-
n insu la r de cochero p a r t í c i l i a r ; Sabe cumpl i r 
con su deber; tiene quien responda poo su 
conduota. I n f o r m a r a n Vapor 34 Bodega. 
70G9 • -1-7 
U X A B U H N A COCINERA desea colocarse en 
casa par t i cu la r ó establecimiento. Sabe cum-
p l i r con su ob i igac lón y tiene quien a, garan-
tice. In fo rman Beruaza 54. 7083 4-7 -
SE S O L I C I T A una criada de manos para 
la l impieza de afunra, servir mesa y tcuo 
16 i n n c e r n í e n í e á . su obl igac ión , tiene q u í 
I gustar le lea niños porque los hay, y tener 
Uenj-pó en el país . Si no tiene estas condi-
ciones y no sabe servir que no se presente 
San M i g u e l 156.' 7127 1- 7 
UN B U E N cocinero peninsular, recií";! l le -
gado, desea colocarse en casa par t icular 6 
establecimiento In fo rman en el despacho de 
an incios do oste per iódeo . 
7128; . . 4-7 
UN M A T R I M O N I O peninsular con hííOB 
desea encontrar en el campo ó nn ia I jdba-
iict uaa finca ó casa do vecindad ó «oiar 
para estar, al frente y cuidar de ello por 
módica ro í rimicina. f n r -T in i i ráu y t'•at.irñ.n 
por ca r ta . 6 -personalmente l lov i l lag igedo 
núin . 8.7 Tienen quien los garantice; pi e-
gu ta r por Santiago S u á r e z . 7130 _ 4-7 
SE DESEA co locar ua liocinora..peninsular 
preftere eort-u fanviOia ó un mat r imonio solo 
!•.'-• 1." importa ayudar ios quehaceres dé Ui 
<-'••• • .-ai'e n iprn i r bien con m ob l igac ión 
y 1 8 por so 11.13 que respondan por el la no 
<U!ci:i.r cr {e colocación. Informes Dragones 
38_ entresuelos. 7160 4-7 
DESEA COLOCARSE una ' j ovep de ma-
nejadora ó criada de manos; es ca r lñoga 
con los n iños y sabe oumplir con su obll-1 
gab ión . Tiene buenas recomí-ndaciones de 
confianza qué 'Vesponda por e.llu Informes 
Dragones 3S entresuelos. 7159 4-7 
U N M A T R I M O N I O p e n n i s u í a r desea co-
locarse el la de criandera A. íecU enetera: 
tiene un n iño de l meses y el criado de 
mano. Tiene quien los recomiende. Informes 
A ut ú_nRec io_9_ 7 079 1 -7 
DESEA COLOCAKS Ede manejadora joven 
peninsalar cpfl buenos informes é Informa-
r á n b a r b e r í a de San Rafael esquina Luce-
OA; n ú m e r o 16 y medio. 7173' 4-7 
3 É S O L I C í T A una cocinera blanca que 
duerma en casa y tepa cocinar á la espa-
ñul-.i para cor ta f ami l i a en San Ignacio nfi-
nii-iM 130 a l tos . _ 7155 ^ 
SE D E S E A N colocarst dos s e ñ o r a s penin-
eulraes una "de criandera de un mes y medio 
de parida con buena y abundante leche. 
Tiene .su n iño y q;iien la garantice, ael i - . 
matada en el p a í s ; y una cocinera pa.r«. corta 
lainiUa.; 9be cur.'.plir con su deber In fo rman 
en Monte 167 71W 4 - 7 _ 
U N A P E N Í N S U L A R acljxria.tada pn el pa í s , 
desea colocarse de criflda de m^no. Sabe 
cumpl i r con su obligación y cieñe' quien la 
ütico. J n í o r m a n Blanco £6. 7152 '1-7 
s o i . l ' .TA ana cr iada de mano, blanca 
con muy buenas referencias que sepa coser 
¡ s u e l d o 3 centenes y ropa l impia . Virtudes 
¡ 9_7_altos. 7151 . . 4-7 
i. U N A C R I A N D E R A peninsular de cinco 
meses de parida, con buena y abundante le-
! che oesea colocarse á leche- entera. Tiene 
quien la garantice, i n f o r m a n Inquis idor I I . 
I Se puede ver el n iño . 7150 4-7.., 
SE S O L I C I T A - u n a manejadora que t ra iga 
! referencias. Zulueta 36 L e t r a D . 
_714 9 4-7 
S E r-ESKA COLOCAR una excelente cr ian 
de ra de tres mesos de parida con s u - n i ñ o 
j ijue se puede ver con buenu y ^ abundaiit '-
U^'-Ii:-.: tiene mucho quien la recomiemk-. 
:io tienfe ia<-onveni«'nt»; on i r a l campo. I n -
| lu rmui i en Corrales 73 cuarto 22 á todas 
horas. 71IS 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S «lesean colocarse, 
una recien llegada de 3 meses de parida, con 
buena y abundante leche, .1 tache ontera; y 
va al campo y la otra ncj!rr..vtada en at 
país de monejdora f> para la limpieza do ha-
PltacJones y coser. Tienen quien las garauti-
ce. Informan San L&aaro 271 7040 4-t> 
UN B U E N COCINERO asiát ico desea 0 0 -
locaraa en casa particular ó estmblecimientí» 
tíiabe cumplir odn bu ohl lgaclóa y tiene 
quien lo garantice. Informan Progreso 34, 
altos. 7041 4-5 , 
S E D E S E A C O L O A R una cocinera de color 
que sopa cocinar y trAigs- buenas referonciaji 
de 0 á 11 Informarán en L u z 84 
__7032 j " i 4-1 
UNA P E N I N S U L A R de 30 años de buena 
y abundante leche; dos meses de parida y 
aclimatada en el país dosea colocarse á le-
che entera Cerro 624. Puesto do frutas. 
702H 4-5 
S E S O L I C I T A 
Un buen erado que sen p r á c t i c o . I n f o r -
man ó, todas horas en Reina 6. 7030 4-5 
UNA- JOVEN peninsular dosea co loca r»* 
con una faml ia que vaya á P a r í a ó á. loa 
Esiadoa Undos y que no tenga niños. Tjen» 
quic la garantce. Informan Vil legas 61, aJ i»» 
7061 _ _ 4-5 _ 
SOLICITA una s e ñ o r a una casa de fa.mllja 
ú hotel para cot;er ft. iné.qu¡na j á. mano, y 
sabe cortar A g u l a r 33 cuarto 17. 
_/05S 4-5 
SE SOLICITA una mujer blanca no muy 
joven para criada de müno . Sueldo qu ine» 
pesos plata y ropa Mmprti. ü ' R e a j y 56. 
7002 4-5 
DESEA COLOCARSE una sef.qca de me-J 
c l á n a edad para a c o m p a ñ a r á un s e ñ o r ó de 
manejadora. Vive en la calle Esperanza n ü -
mt-rw 41. 7004 • 4-5 
UNA CIITANDER.A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante lach* 
desea coloo.3,rse leche entera.. Tiene qulea 
la g í i r a n t i c e . - I n f o r m a n Clenfuegos 19 
700S 4-s 
UNA B U E N A COCINABA peninsular desea 
colocarse en ostablecimiento. Sabe cumplir 
c<iTi su obl igación y tiene quien Ja garant l c» 
in forman A m a r g u r a 10, allos^ 7007 i - i 
U N J O V E N de color desea colocarse <!• 
criado de mano con upa famil ia que vaya & 
Europa Turne qmen lo garantice Informan 
BelEscoaln n ú m . 3 cuarto n ú m . 15. 
7008_ 4-6 
(.'NA SRA. úft m-ídiana edad desea colocara^ 
de cocinera 0 ( riada de mano on casa da 
corta famil ia , habe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien ¡a garantice. No tiene in -
conveniente en ir ft] Vedado. Sueldo lo menoa 
tres centenes. Leal tad •12. 7027 4-S 
V I R T U D E S 95 bajos Se necesita una l a -
vandera y planchadora que sepa su obliga-
ción. 70'21. 4-6 
SE OFRÍJCB una joven para manejadora, 
6 acompañar á un señora. Mercaderes 16 y 
medio, altos informarán. 702': 4-o 
SE SOLICITA una cr iada de mano, pen in -
sular que enga recomendac ión . Sutldo t r e « 
luises y ropa limpia. B a ñ o s número 8 l e t r a 
G. Vedado. 7018 4-5 
8-8. 
IXNA SRA. bien educada desea colocarse 
en un establecimiento para eí despacho ó pa-
ra encargada de un Hote l . Informes en Te-
niente-Rey 7/. 7115 4-7 
D E S E A COLOCARSE una Peninsular acl i -
matada al p a í s de criada de mano sabe cum-
p l i r con su obl igclón y t e ñ e quen responda 
por e l la informes Vi l legas l i o cuarto. ]0. 
7138 4-7 
6 E D E S E A COLOCAR una s e ñ o r a Penin-
sular ó. modla. leche con i^bundnato lache y 
buena se puede d e s e n g a ñ a r solo con ver bu 
hijo de seis semanas de parida su domici-
lio Corraies 233 7137 4-7 
1XT¡;; ; : - :SANTE una joven recien parida 
desea colocanse de oriandera; tiene su n i -
ño que puede verse y en la misma hay una 
s e ñ o r a de mediana edad que desea acompa-
ñ a r una f ami l i a á, E s p a ñ a ó i r a l cuidado de 
un n iño ó de una s e ñ o r a ; tiene personas que 
acrediten su comlucta é I n f o r m a r á n Monte^SD 
á todas horas. 7085 |_ 4-7 
SE D E S E A COLOCAR un buen cocinero eí* 
fonda ó bodega ó casa de famil ia , cocina á 
la e s p a ñ o l a y francesa y cr io l la ; tiene quien 
le garant ice n í o r m a r s e Sol n ú m e r o S fonda 
: los tres hermanos. 
_ 7 0 8 6_ 4 - 7 _ 
U N J O V E N penisula-r desea colocarse de 
1 criado para viajar coa ana fami l ia ó en es-
1 ta ciudad sabe d e s e m p e ñ a r bien su ob l iga -
i c ó n y tiene reccmendiaoines de las casas mas 
: respetables ce esta ciuuad Informan Egido 
! 85. 7090 4-7 
U N A B U E N A COCINERA do color dosea 
colocarse en casa par t icular ó establecimien-
to sa/be c u m p l i r con su obl igac ión y ttaoe 
quien l a garantice In fo rman Leal tad 44. 
7142 4-7 
SK S O L I C I T A N dos criadas de mediana 
edad una quo entienda de cocina y ayude 
á los quehaceres de la ca«a y otro para cu i -
dar un n i ñ o y l a l impieza; que duerman 
en el acomodo y sean formales. Animas $1. 
7147 4-7 
SE SOLICITA una s e ñ o r a blanca de 30 
A 40 a ñ o s pa ra cocinar y ayudar á los que-
haceres de l a casa; oa para un mat r imonio 
C á r d e n a s 19.- 7119 4-8 
U N A B U E N A cocinera peninsular> desea 
oolocarso en casa par t icular ó esta.f>leclmlen-
to. Sabo cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
recomendaciones de la casa donde ha ser-
vido. In fo rman Compostela 47 c a r b o n e r í a . 
7116 4-7 
NECESITO una criada de mano que sea 
blanca, y que stpa cumpl i r con su obl iga-
CÓ~ si no trae r e c o m e n d a c i ó n que no se pro-
seiKo doy tres cetnenes de sueldo I n f o r m a n 
en B&lud 53 al tos. 
711-4 4-7 
I SK E M B A R C A una señora para España, 
¡ desoa cncoatra.r un niño que lavar ó acom-
i pañar á una familia pagándole el pa&aje; 
' no se marea Y es muy inveligeate Imorman 
Morro 58. 7104 4-7 
D E S E A C O L O C A R un buen cocinero de co-
; 1er, 
Bouega." 7103 4-7 
E N Q U I N T A n ú m . 67 Vedado. Se solici ta 
una criaaa ue mano que duerma en el aco-
modo y con buenas relo'renclas. Sueldo dos 
centenos. 7102 _4-7__ 
SE SOLICITA una cocinera, y una maneja-
dora de color, ó b;ancas, que duerman en l a 
I casa y sean personas formales, se les da 
: buen sueldo; San Mariono e&ouina ^ la, Oaiiía-
da do J e s ú s del Monto, en la V í b o r a , V i l l a 
Olor ia Se paga el carro. 7101 4-7 
SB S O L I C I T A un buen cocinero ó cocinera 
para familia americana. Ccnsoüado 142, altos 
del Almacén, 7098 4-7 
So soUcjita una criada de mano que no sea 
muy Joven, peninsular, 7095 4-7 
DOS PENINSULARES desean colocarse 
de criada* de mano. Saben oumpl i r con suobl l 
g a c ó n y tiene qiden l a recomiende In fo rman 
Berajui 37 y medio 7117 4-7 
M A D R E E H I J A peninsulares de buenas 
i'eferoncia*! desean colocarsa con persona 
He mora l idad ó reducida facnilia; saben los 
Íu^haoeres de la casa, lec tura y costura, de 2 fi. 4, Teniente Rey 19 aocesoria por Cuba 
Tienda de sombreros de s e ñ o r a , 
7131 4-7 
U N A JOVEN peninsular desea ooiocarse 
de cr iada de m«no para la l impieza de 
cuai-tos de cor ta fami l ia , de moralidad. Sabo 
coser á l a m á q u i n a y t iene quien la reco-
miende, I n f o r m a n Dragonea n ú m , 1 hotel 
AURQRA' 7123 M ¡ P E N I N S U L A R de. mediana edad, l o s t r u f -
DOS P E N I N S U L A R ¿ 3 desean po looa r sé g ^ e ^ s A ^ . S a S ' ü l í i g í r i T m ' 
de criadas de mano ó manejadoras Sarjen ^ ° 1 ? e p ^ 1 ^ - t l e ^ ^ o x " L,UMfílr6a f . f 1 ' 
Oiuñpfo con su ob l igac ión y t ienen quien I _ A l l L _ 
las garant ice . l a f o r i n a r á n Inquisidor 39 
7122 
\) U N ASIATICO buen coclinero, desea colo-
carse en casa part icular ó establccinwento. 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tleno 
quien lo garantes In fo rman Ruper to ' B a r ó , 
1 Zan ja 72. 7094 4-7 
V I L L E G A S 91 — Se solci-ta una criada de 
color ó blanca. Bazar del CrLsto; Ropa, Sas-
t r e r í a y C a m i s e r í a , 709ü _á-7 
U N B U E N COCINERO repostero de ree-
taui-unt desea colocarse, cocina á l a f r an -
ceja, e spaño la y criolla. Tiene quien lo ga-
Fanlicft, In fo rman O b r a p í a 20 bajos, 
7097 4-7 : 
! • DPJSEAN COLOCA-KSE DOS muchachas po^ 
\ n insulares de criadas do manos ó manej íwlo-
¡ ras, una sabe c&seny cocinar y tienen buenas 
i referencias. D a r á n r a z ó n en V i v e s l'ii i- on-
; da L a M í i d a m a . 711U 4-7 
P A R A J A R D I N E R O desea colocarse un 
peninsular de 40 a ñ o s do edad, inteligente y 
activo con 20 a ñ o s le p r á c t i c a en el _\íi";0 
sabiéndolo bien. Sabe leer y escribir y hacer 
'cuantos trabajos sean necesarios. No acep-
ta p o r t e r í a n i trabajos a g r í c o l a s . K?fei>m-
clas cuantas ae quierap. ,-s'o t iene.pretensio-
nes. Monte 164 mucbleriLa. 703< 4-7 
• 1 
U N A BUENA cocinera peninsular que coci-
na á la c r io l l a y españo la desea colocarse 
en casa part lcuar 6 establecimiento. Sabe 
cumpl id con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
garantice. Informan A m a r g u r a 36 oarpin-
t e r í a 7014 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de mano y occlnora para un^ 
casa de cor ta famil ia . Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene quen la garantice. In for -
man Santa Clara, accesoria le t ra E . 
7141 4-7 
- , . , . , , . —0. 
CONSUELO LOPEZ V A Z Q U E Z desea sa-
ber e l paradero do su hermano Evar is to L ó -
pez V á z q u e z para un asunto de in te rés . Para 
dar le noticies de él d r í j a n s o á Cr is t ina 38 
Cl ín ica del Dr. Malber t i ó calle Carmen nú 
mero 4. 
7134 4-7 , 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n y tiene quien la garantice. In forman 
Egido^ 9 cuarto n ú m .9 7156 4-7 
E N S A L U D 34 se so l ic i ta una orlada pe-
ninsular que sea tra.hajadora y limpia y tra i -
ga buenas referencias. 7017 4-S 
J O V E N 
.sin pixílpnciones, mecanógrafo, con 
imt'.Ti r-oDocimieuto del inglés y a.lgo de 
teneduría de libros, solicita éste ip otro 
destino cna^qniera. Referencias. Fian-
za si fagBÜ) rieecsario. Dirigirse á M E -
CANÓC4RAF0.—OBISPO 56. (Sede-
ría). Habana. 
_706S. J :̂5.__ 
Casado y con Uijos: Correspondencia 
á Dragones 11. Con e.stas iniciales; 
E . A. 
7 0 7 ] . 4-5.. 
l ." A JO.VJ5N per t íñsd la r desea f»olocarl5 
do c b a d á de man.- 6 manejdo tía caXi^lOBá 
co nios nlA0B y sabe cumplir con í'u ob l i -
gc ión . Ti«íne quen la recomejfdB I n í o r m a n 
San Juan de Dios s a s t r e r í a . (•'.'10 4-4 
A L M I D 0 N A D 0 R 
Se solici ta un joven para almidonar y re -
pa r t i r y que sepa planchar m e n u d e n c i a » . 
o-Ke-illy M 68T4 4-4 
t>B S O L I C I T A una manejadora en Son 
M i g u e l núm. 89 altos. 097!) 4-4 
D E S E A C O L O C A R L E un joven Mal lorquín 
de cocinero y repostero en casa particular 
6 establecimiento; práctico en ol oficio y tie-
ne buenas recomendaciones. In íormarán en 
Sol 4 4. L a Crlollla 6987 4-4 
SK S O L I C I T A una criada de mano para 
Matanzas que sea peninsuilar y traiga reoo-
mendacionea. Informar&n Prado núm. 25 
8&8S 4-4 
SE DESEA COLOCAR peninsular ció D.) 
a ñ o s de edad para un ca iü t l l s rb ó criado do 
mano ó portero- l leva b a . í t i i u e t iempo on 
el p a í s L tiene quie nlo garantice en su con-
ducta. Fr i i co 50 rnformarftn 7 »0.t 
SE SOLICITA un mozo de apti tudes para 
l impieza y servicio de la c a r r e t i l l a Sin refe. 
r endas de casas do comercio que no ae pre-
sente. Bernaza 62, I-a Persev t randa de 2 a 4. 
__7 053 ; 4 - _ 
BE SOLICITA una criada do mano penln-
isuar que sea muy l impia , formal y honrada 
y que sepa coser bien. Es para un m a t r i -
monio solo Sueldo 3 luises. Con referencias 
se presente en Bernaza 62 bajos. 
7052 .4_5_ 
SE DI-JSBA saber el paradero de Josefa 
I.osano, do Lugo, ayuntamiento Coschelto 
Para dar noticias de ella d i r í j anse á. I n q u i -
sidor 2a 7047 . 4-5 
L- . • • . - • 
U N A SRA. PPJNINSULAR desea encontrar 
una fami l ia que ae emoarque para Esparta 
para servirle y acumpajiarle en ia. t r a v e e í a 
o, t a m b i é n solicita un niño. Tiene qiiien la 
garant ice. A g u i l a I9O e^tquina 6. Glor ia , altoe 
7006 4-5 
OFICINISTA Datsea emplearse en una oaaa de comer-
cio ú oílcinu particular una seftorita que 
posee l a Taquigraf ía y Mecanografía . Tie-
ne piilctlca y personan que la garanticen. 
Virtudes 66. 7025 8-5 
' S E S O L I C I T A 
U n a criada peninsular para corta fami-
lia, yiiteaws 51, Informan^ 11U b- í 
U N M A T Í U i í O N I O peninsula-r desean coló-
carse el la do camarera; sabe coser fi. mí íqu l -
na y él de cochero ó portero; saben cumplir 
con su ob l igac ión y son de moral idad; en la 
misma una criada de mano de mediana edad. 
I n f o r m a n Paseo a l m a c é n L a Fama esquina á 
S é p t i m a , .Vedado, . .7100 . 
• D E S E A N COLOCA11SK de cüioda d« manos 
! ó manejadora una lauclvauha y otra de 
; crlandoru.; tiene 40 d ías de parida Informan 
Suspiro 16 esquina Aguila; tiene abundante 
lecha y bu^na Tiene su niño que ae puede 
ver. 7015 4-5 
U N J O V E N P E N I N S U L A R bien educado y 
formal, desea colocarse para ijnirg.har al ex-
tranjero c«n caballero 6 matrimonio aolo, en 
j calidad, de criado, camarero ú i>tra cosa ana-
Toga, Siendo capaa de desempeñar otro oar-
go de más imiiortancia, Totlo ain preten-
siones; no tiene inconveniente en marchar 
ai punto quo sea siendo en el norte. Pue-
de dar .los iníQi-mcs y garantía^ que seaji 
necesarias. D i r i g i r á á este ptíviódeo y ¿ri. 
1 guiktar por F , V, .701:6 " 4.5 
Lorenzo García desea saber el paradero 
de su hermano Ramón García Rodríguez pa-
ra darle informes de él diríjanse fi. Oficio» 
número 72. 69S9 8-4 
«i _ _ ^ 
UNA CASA I N G L E S A 
Desea una easa ó persona responsa-
ble para, repre.5,»?jntarlos en la Isla de 
Cuba. Los mayores fabricantes del 
mundo do plumas y efectos de esorá-
todos. Escríbase directamente á la 
casa en Ingiaterra. 
Srey. Perry & (jo. Ltd. 49 Oíd Bai. 
1-fey. landres, Ligia torra, 
n 61)84 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E una general "coojne-
r a de color. Pretiere planta baja, Dlrljfraa L 
Blanco, 87. 
6993 4,4 
1:11 Bernaza 43 se soljcita una Rra. de me-
diana edad, para cocinar y ayudar á .los 
queheeres de la casa es coina íamilia- tiene 
que dormir en la colocación. 
6^94 4.4 
S E D E S E A C O L O C A R un joven p*nin»u-
lar para cajmorero, criado de manos 6 por-
tero práct ico en* estos trabajos, aco«tum-
hrodo en este país tiene quien lo recomiende. 
Informaran Sol 98 esquina í Vülegas , Café. 
6995 . 4.4 
S E S O L I C I T A en Prado 105 a l cocinaro 
Suntor. Rodríguez que ya eetuvo cMoc.tf.o 
en la casa 69i7 !* 4.4 
DOS J O V E N E S penin-sulaves desean coló' 
carao una de .criada de manos y la otra do 
manejadora; son formales y saben cumplir 
00 ñau obligación y tienen quien las reco-
miende de las oa-sas donde han prestado sus 
servicios. Dan razón en Colón l y medio. 
C997 4-4 
TAHA r . \ MATRIONIO con una niña, se 
solicita una criada que no sea joven. Suel-
do tres centenos y ropa Umpia Tiene que 
tvaor buena reconven dación. Mercadcras 27 
altos. 690S 4.4 
S)u D L H E A colocar un Joven penlneuleí-
de formalidad, honrado y trabajador sin pre-
tensiones' lo mkqno criado de manos que d« 
cualqiera olm ooJia, lo mismo aquí tjue ui 
el campo; para mAa Uiformes dirigirse fi V i , 
llegas 86. 89yy .t- l 
S E N E C E S I T A una cocinera para éorts 
familNa y para los queheerts ile la ca«t^ -1 
L.u; Perilla número 63 y. medio l<tra i". Al« 
(•tos. < -
6960 i-4 
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N O V E L A S CORTAS, 
C O N F R A N Q U E Z A . 
mmm 
K C R H a m i e m o l e g a l p u e d o h a c ^ r s u e f o r i -
b i e n a o m u y í o r m ^ l m e n t e a l S e ñ o r R O -
L ' i . L S , A p n r r . do C o r r e e s tv: l a H & o a a a , 
— M a n d í n i j o l o te l lo , eonteata i 
Rosalúi EVl̂ éz ena ima fImiuilla an-
ilíiluxa tam bou iba coimiQ «iip-erstieiosa. 
T o í I c s loa ••ába'dos ili'i á s u casa aiua 
íriiiüia vi-e.va y m'arrulVra. (jue Acudía 
telas ¿' alhajas pro^ed-entes de baldos 
y (juiebrais, y que decía la bwnavtui-
fcirria ;•: : u n i i i lirthía eü'D'se^uido minea 
t i i «w la gibflínia mieida. 
hoñ hom-bres tienen '"tauíbién" 
cnaí-to de ihora. 
Los quince minuíus e!i qne pk-ru'-u 
juicio v dicen á 'la niuirr con (juien í 
''hablan:" 
— ; Me • c a s o ! 
ü; í :o . 
¡ C A S A S 
L E A N É 6 
i d a : i s •. s 11' l o 
( . i s a s en venta 
•Síin L í - c a r a o . K e r n a z a , V i l l p q r a s , l ' s -
l o r i a ; V i v o s ; - J o -
OaJ iano , G e r v u -
I j o a l t i w l , San Ñ i -
p ó o s h a y vítriaH 
i * J u a n P*rez . 
8-3 
t r<P!: i . L»uz; • ' o n s u l a d o ; 
eúj i de l Monte , Man K a i a 
.sio, A l a i n b i q i i ' í ; C á r d e n a i 
coJ&s y d « 2. •". í, 5 y 6 n 
A f i l i a r 70, t l o l o j e r í a Uc 
68 99 1 
D I N B R O « n h i p o t e c a t e n r o en todas c a n t i -
d a d e s a l 7 y 8 por 100 dentro de l a ciudad 
y en L|Ui a f u e r s u í ; para. má/H <!»'laU 
A s q U u r 75 r e l o j e r í a 6901' 
SEVÉNDSN CASITAS 
D e m a i i n > s t e r í a y u^otea, piaoH de moealco 
i y m u y bien sútuadaa y l ibre de g r a v á m e -
nes. S u diiono J . A . T a b a r e s , A g m a r !•:', 
Sin correTlores . C9r>t 26-3My 
Vendo «na casa en la calle ele Gloria 
e n $2^00; o t r a « n L e a l t a d e n 94.000; o t r a f-n 
Sen L á z a r o t-n $6.000; o t r a on H a y o e n $1.000; 
DINERO EN HIPOTECA.—Lo doy nobre 
fincas en opta ciudad, Orro , Jesús del M m 
te Vedado y Kejfla cerca del imiellc; u;ir;i 
el campo, provincia de Habana, también, 
Biempre que eean fincas t m a o u y b i é n situa-
das. José Figuróla, San Igiticio 24 , de 
2 ü ¡ i . 680(5 8-2 
AL 9 POR 100 ANUAL 
S i n I n t e r v e n c i d n d e c o r r e d o r se d e s e a n 
e n a e g u n d a h i p o t e c a * 0 J , r * " n a ca3a n*n," 
t r i c a e n o s t a ( • n p l t a l JL-?00 
o t r a en A r a m b u r o e n fíiüGO, y o t r a e n B a y o n a ; ^ ^ ¡ j , , ^ , . ~¿ c a m p o y J->ie«:->, tíol 
pre-J Pues sí, 
/ J|' • '•) U I)OT lh"' ¿^«¡ tendientes . 
' \ / ^ * • ;nh:'^:' á o** hoy, a-rma, r,llu joveü ^ Qomo ^ 
jeioso. más arudaluz que bodos los án-
1 dia-hie-e? juntos; ¡el tipo que ^l!a ha-
m'í: • ozle ufarlo , ^ ^ s.omdo l 
OZU M pena á borbotonea' m otro era vigj.0> -min(iu.e" b^n 
,../,: :O- o/te que ̂  rico. uii b. mbr. 
\ ve /A ezo tie ;in-eg'lo,.. 
V e n d o • juntas 6 
', acabo do c o n s t n : 
i son de m a d e r a 
i forro en las mi 
! 2; 3 y 4 
¡ c e n d i o y d u n a eola c u a d r a del tranvía. 
e n $5.000. T a c ó n 2, ü c doce & tros. -J.M.V. 
A m i 
i o. . . no. 
vaya'ozté á d e z a n i n i á . 
Precito 
bía vivir eomo muy pocos. . . 
be-TM-- .atrevido el joven bul 
que sa-
\ no ha-
B1S E L MKKCADO de Colón vende un 
. j puesto de aves con tarima para la venta de 
huevos y tpliina. Entrada por Animas y 
Zulueia; preguntea por Hernardino. 
t!813 62 
«K VEÍJDE una manzana, en el Cerro, en 
lo máfl alto con 7700 metros. D 0 3 solares en 
ta calle da Doiuíaguez y nna casa de tabla y 
< te jar : en la ( ilxada Jo*7 por .40 varau. Tuli-
p á n 4. I n f o r m a n . G822 8-2 
I N 750 
U n a en S a n Mariano; G a n a $34 o r o . 
A í i < l » , o O i > 
S1CIS en S a n t a C a t a l i n a y T K U S en P o c á t o , 
r e n t a c a d a u n a 0 c e n t e n e s . 
A $ 3 , o o a 
c i n c o en iSuenav-entúra y c u a t r o en 
Doltotajs; r e n t a cada n r . a 6 cénióhes. Acudan 
LA MARAVILLA DEL BU " 
L a es s in duda l a s henn^. 1 * 4 
mascobiaj i fra:ice.s;ts n a n ^ l s va<ju0* 
K M - a b a l l o A n d a n . . . j ^ ^ c ^ ^ 
de cámaras y efectos Í O Í O R H ^ 
Eastman, Kodak y Cuiuu i 8 
gratis de foto^tatía. 5 ^ o n ^ 
OTERÔ COLOMINAS Y I 
C. 935 
E n l e p a p 
ha.monde y 
ÍHOFIOS! 
S E V S N D E 
U n a m u í a m a e s t r a ; se d a en p r o p o r c i ó n i , 
por no n e c e s i t a r l a s u d u e ñ o . V i r t u d e s 100 i p© 
l«J¡i<:.s. 
c a o b a 
E n te 
niá.3 1 
•- • ••• ••••» \ **>™*o . - í Q u é hago JWl^S*- pregtmtabí 
L. t ' 1 [•ccnstantc'm,*nbe.—Dos dos me güieren, 
Y !a irit ra i qt¡ • conr.eía y explotaba ,i(>s ^ (m8 .eonviewn. iks dos ni y piden 
la siipersíicióu Je la muchacba. se salía que elija. 
Con i S i iy i y !•> fecía la buenaventura y „,„ día cuando mm pensativa es-
6 éajnbio, de "unas cuantas .motas pa taba, llamaron á la puerta, 
i ••«...tv»nii3nio á los c.burnraheli.ll'Os 6; E r a la gitana... 
ÉM¡i (.hurueibc {. Entró, notó sn preoenpacif'm, le ^«o'l 
Y ê to qut â ahio de • r 3 l a t a r á inste 
d'/s pasaba twfoá le< salvados d1?' año. 
Poivjue lía pena de Rp.-alía .v la ma 
rr. , '1 ,1-1 ',• la gitanu%erau eternas. Aquel .mfemis día se deckHÓ. 
Es decir.. . Eligió al viejo, se arregiaron las 
La p?'na de la ebiquilla fué !'eterna" : papeles y se casó con él. 
h a 1 ! (pre un dáa de feria le salieran' Al p.b'/ > eñar -do 'e cabía en la ca-
düá v . , , ' , t i' -ar-s ••formales." Per- he:'i :V; ; ; "!Ia determinación de la mu- nof0¿,ar&n'1 
que en eso enüs-isláa toda su trisíe- ..-ha va a- Así {.s que cuanda ya la'tuvo - , 7 ^ 
za. p i U - f sus brazos, cuando ya "ra dueño 
R. í a que iba á '•entrar" en los] de tul ) anirfllo. le pre^i-ntó con voz 
velnti-inv , afirs y (pie era o: las mu-j entrecortada: 
chH. h..- un-, befeit-M de su barrio, no — Y djme, vi:lij mía, con teda fran-
(•-•• .'guía "cnganeliar" á un hambre. q;»va, ¿cómo ha si de decidirte por mi, 
ante ' .ra) \k ,.' 
i —Piu-4, ar.ó-a. muy .reireillo. Porque 
aaba p,0 sahiendi qué 'hacer, tuve la- cen-
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a o a r ^ c i ó n e l 
D R . 1 . f m i 
Se compiaii eu el Vedatlo 
t r e s y o ' a r e s b i ea s i tuados ( juntos 6' s e p a r a d o s ) 
p a r a l a b r i c a r l o » . K . 3 . A p a r t a d o 701, Habana 
fc730 S-l 
SE VJSNDE 0 se n e s o o l a por t e r r e n o s en 
l a í ' r o v i n c ' a de O r i e n t e l a c a s a de La^TUO-
ruela n ú m . 4. cerca, de l a A v e n i d a Estrada 
. i n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
i . ' . ^ ' i 1 3 - l M y o . 
V c ila<lo.--CalIc 17 y .V 
IlOM E O P A TA Se vcn(]en ¿os cásaa de ;.lto y b a j o pro-
r.<-Dec;fcl s ta en ias e n i e r m e d a d e s del e s t ó - i dv .cicrulo $"JOO-00 C y . mensu üé«« l ' a m l i i ó n 
t ó " dos ó tres aaliai^rías ¡ v ¿ ¿ j r ] m M » t t t » o < « n s m o b í m d e ^ a s s e d a n » t ' l ^ m a g n i i i o n s o l a r d e e s q u i n a a $7-00 oy. 
. i j - - i u • - ! Iss crOáros» en^dOjBrftfi T r a t a m i e n t o especial ! "r'1 'Ilt;tro- s « i n f o r m a r a c u fe 
ulbi nía wz, «te dijo la buena ven tur a I j e n lalMW > > íTCJ a v e n f e r m e d a d e s séoreui i W f a 
^ I > 0 v i a i t a . - C o n s u l t a d ñ 9 á 11. O b r o p í a 57. 
'ATTfCn tos eñferíbos qoe residan fuer* d e ^ ' ^ i k * r - k f \ t 1 
jLVlüU""l* H a b r i n » p u e d e n c u r a r s d s .n h - V í í í U A U L » 
b a n d e a r au cr^^a i u o c u p a c i o n e s , c o n s u l t a n d o I Se vende á. ?6 C v m e t r o ( l ibre de censos ) 
p o r e s c r u o . _ 60̂ 5 _, . ( . -^AAb la m e j o r eaqúina de f r a i i c ea l a l o m a (de 
vrr ,xrT ' ir\ ^ „ „ . „ » . , . , P a s e o h a c i a l a H a b a n a ) . E s p l é n d i d a v i s t a 
\ J ' j .mjo casa c n p u n t o m u y c o m o r c i a ! de l a 1 
H a b a n a , q u e m i d e m i s de 600 m e a o s u i a -
n o s i l a r á n n r a z ó n H a b a n a 114 . 
_ 7 0 8 9 _ 4.7 
•é-s que cuanda ; 
á quien ¡uiclier;'. ;'' c-ir '"qu 
el cura de la parroquia. 
a se .arrefflaba. ella coquete  
fi ent-n «1 í 'Jo. . . 
• ¡: Crn* y si n-.r:!-a 1 
Kl hcni'e: une ella 'necesitaba no 
f!<:e.-eeía per uii.-srnna parí". 
P, :-que é¡ ± o tener novics. ¡ vfiya si 
tn: l '"í i : 
Ahqrá ojiie, ó no ^venían todos con 
buc'n fin." ó gmi d.-mas'.a ! i iisíes. 
E"-a i - " ' ' íft^hh un lioiribre propenso ra tlespués! 
á, i.craei- ta mzon 
( b a -
1-26 
a l m a r y á solo '¿ c u a d r a s do c a d a L i n e a 
A . C . A p a r t a d o 8(52 H a b a n a . 6732 S - l 
BE VK'N'DE ó a l q u i l a u n h e r m o s o p a l a c i o 
p r e c i o p a r a ho te l ó n.umeros.a, í t u n i l i a s i t u a -
>¡o «n l a c a l l e D p r ó x ' i n a ft 1..- I . a ñ u s ; o t r a 
o n Q u i n t a i T i m e d i a t a a] p r o y e c t a d o M e r c a d o 
m u y c ó m o d a é h<!g<talca; otra en l a c a l l e 15 
e n t r e tí y 8; o t r a en 15 e n t r e 12 y 14 « o n 3 
c a s i t a s i n d e p e n d i e n t e s c o n Ití h a b i t a c i o n e s 
a l f ondo . T o t í o se v e n d e . 
_ C _ y S 5 • 8 - 7 _ 
SE VEXpE c o m o b u e n n e g o c i o v en e l 
m e j o r p u n t o d e l Vedado en f e s q u i n a f i 9 ¡ 
a.l l ado de l a fartnacia. La SuéureaJ u n a s e - ! 
d e r l a y r o p a s c o n e l e g n t e s y n u e v o s a r m a - i 
j t o s t e s . Pu d u e ñ o 
B u e n a o p o r t a i m i a d 
P a r a pequertas industrias, trenes de co-
ches , rarre toner i etc., BE VENDEN m u y b a -
raioa y l ibres de todo g r a v a m e n pequefios 
lotes de t erreno en l a s F a l d a s de C a s t i l l o 
de l P r í n c i p e y c o n t i n u a c i ó n de ials cal le . ; 
B y A Paseo , 2 y 4 en e! V e d a d o . I n f o r m e s 
Z a n j a 110 l^ - tra E . G727 S - l 
S E V E N D E E A C A S A E f n e a n ú m . 5 1 , V e -
dado. I n f o r m a r á n en C u b a 71. 
UtUf 8-30 
SE V E N D E intervención de corredor 
—•Pues... nía «a'lio níTe había dv •fea-
saürmé d s veces. Y dije: -A-h, pues 
'•ne eaiip cen v' viejo.-(lúe. «o morirá 
j)rf)i¡;:'. y. . . ¡SÍ] 'otro tetó U) re.-, 'rvo pa-
Felipe Pérez Capo. 
S E S O U C I T A u n a m u j e r b l a n c a ó de co-
lar , p y r a coc inar y s e r v i r á l a m a n o , ñ. u n a 
c o r t a f a m i l i a . E s p a r a e l c a m p o . Sueldo 
i r o s c e n t e n e s . I n f o r m a n A n i m o s l í iS A . 
, tíjSóS 5-3 
A S 
^crarlss no siijn'.íica en este c ^ o de*»Ticr-
. s í i cmporc .mc i . ; j ];a¡ a ^ ^ C i u ? ^ ^ vuelvan. 
L a C U R A C i O N es R A D I C A R . 
f í í di ¿¡cada tcd.-'.!.- vi<'.t al cst'iflio da la 
E p l i e í i s i a . l o i j f i i í é í f l i l í á 
S o f á ( l o r * ? : 
bapactlxd C'jg ir..' Rcuiĉ U: cürsrá bs 
n-j?". tri» srvci'os. 
K l qs* eri-oi h.iyan iriíc;i';ido no -:if6n par» rehn. 
í s r cnr.-'.'-í.í í.hü . . Se e i n i - i á ( / R A I l á í quic i 
I Ida UNr 1 ?. i -'.Od'í ir.i K l . D I O i í T i ' A b I B L E 
y un t i ü a i ' o M>l>re 1 l o - i a y to^ijlospadcciinieutci 
••«ivlof o.-. ". anjii ce ui prc'y.-.i, y Ja curac!i/a es seguía. 
D R . RIANUlá; JOHNSON 
C U r p o CZt Hs&Ma» C u t a » 
T.t ir,: ú^lro f írvr-=? rMjL-fr ; ¿ él para pniob» 
graUi, Tl¿;ai..j y ¡.astos g¡„; : i . 
Dr. \Z. G. IIOOT, 
Laifrr.tcry-h: : & pine SfTZtt. - - Nueva Va* i. 
Cualquier l e d - ; esto tm!tíA<í;co que envíe m nom. 
breconipi'-'.a y c. mjcI . ; i corrcctanietúe dirigida al 
* Olí, UAfWZh JOHNSON. 
) Obispo £>3 y j j , i 
Apartado 7 3 0 , - - H A B A N A , - , , 
recibirá oor correo, freren de porte, un Tratado sobu 
la cura de !a L p ü e o t n y a u nuci, y an t a i co de pros» 
»>• G R A T I S " < 
S E S Ü E K I T A u n a «-r iada b l a n c a ó de co-
a l t a s y b a j a s , c ó m o d a m e n f t ; a m u e b l a d a s con 
y BaftÓS, Vedado . ei'OS 8-S 
i X J m V K N P E N I N ' S l . - E A K s o l i c i t a co loca-
<-i.'.r cochero eu cas i t part.H;ul«.r, I g u a l 
n i a r . e j a u n a p a r e j a que dos. Tiene m u e b a 
pr&dttca y buena-s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n Sa-
lud 4^ A g e n c i a do co locac iones . T e l é f o n o 
J964 6904 N-3 
<.'K1.\ N DF1RAS joveno?. muy buenas , e j -
í-og-¡as V ile d i ferentes prec ias lí.s hay, en 
( o n s i ^ d o 1-8 casa del Dr. Tremóls. 
6817 5)-2 
UNA 8BA. profesora de idiomas, con título 
de una lio las Academias más célebres de, los 
F.startos I.'nidos desea encontrar algunas c la -
j sos dentro 6 fuera do la U u b a n a . Para in-
I (Drniea dirigirse' por escrito á Mrs. If. M . 
T. Ca l l e Quinta núm. 72 Vedado ó en Cuba 
44 Habana. 6828 8-2 
I n f t 7177 
S E V S N D E 
U n a h e r m o s a vogaia c r i o l l a l a R r a n c a m l -
na-dom y dO r a o n t a y m a e s t r a de u r o , por 
no napeairtarla su d u e ñ o , de 6 4 12» a . m . 
S e da'-A l a p r u e b a ; C a H c 13 n ú m . ;> Vedado 
E n l a m i s m a ae a b i u M a n c a b a l l e r i z a s p a r a o 
6 6 c o c h e s y p a r a 7 ú 8 c a r r e t o n e s , m a g -
n í f i c o l o c a l . 7139 4- ' 
c u i s i v a m e n t e de 
2; 3; 4; 5; 6 y 
ide-m e n f o r m a s 
res ue e s t a n t e á 7, s 
á $17; 2 1 ; 26; 30 y 37. 
f i 
pa r . Butar 
l o - T 
BB VENDEN una jaca criolla, mora, gran 
caminadora, mansa, joven y de todas condi-
ciones, un pony inglés, maestro de tiro, y man-
so, ambos baratos, Morro núm. 10. 
679:i 8-2 
ORAN CABALLO CRIOLLO OE MONTA 
E n L i n d a 19, V e d a d o , « e vendo uno do 
4 a ñ o s , co lor dorado oscuro , g r a n c a m i n a -
d e r , de 7 c u a r t a s 3 dedos de a l z a d a , puede 
verse & todas h o r a s . | 
Se vendo t a m b i é n u n a m o n t u r a c r i o l l a , 
n u e v a , de c u e r o negro , con s u p c c h a ^ ) e t r a í 
y r e t r a n c a , que puede v e r s e en M o n t e 54. 
6227 18-23 • 
SIí V ü N D E N 
C a b a l l o s 7 M u l o s 
C a r G e l n . 1 9 . 
3137 S 2 - l M z 
e n joj -as de b r l 
Jes de o r o p a r í 
e x t r a p l a n o s . Be 
y O b r a p l a 103, 
70S1 
a j q a u a n p i a n o s ; Bernly^ 
LA SOCIEDA 
E s l a c a s a que m a s b a r a t o vende 
M e s , j o y a s y r o p a s y d a d i n e r o cobrando 
m ó d i c o i n t e r é s SUAREZ 34, l a m á s próv'1"1 
aJ campo de M a r t e . P é r e z . C a n c e l o v /J01* 
0±J*y 
7078 
Se vende u n piano m u y bara to pn e 
o s é 2S ( b a j o s ) ' . ' i ' ; . ; c ^ ^ 
S E V E N D E un magni f i co p iano d e m e l í r 
c a l a p l e y e l C a m p a n a r i o S O . 
6977 M 
' E S 
S £ m m CUATRO SOLARES 
E n p r e c i o ba-rato p e r o r a z o n a b l e t a m -
b i é n se d a n plazos . N o se t r a t a c o n c o r r e -
d-ores. D i r i g i r s e p o r e s c r i t o & J . B . M . & 
c a t é D I A R I O . 7072 , 4-7 
BE V E N D E u n a casa , s a l a , comedor , 4 
« u a r t o s , u n a c u a d r a distante de M o n t * en 
$3.100; 2 id . nuevas, s a l a , t r e s c u a r t o s cajcla 
u n a en $66.00; c t r a de e s q u i n a n i e v a con ea-
t a b l e c d m l e n t o en $14,000 C a z ó n M o n u - Ct 
M e n í n d e z . VlTS 4-7 
SU SOLAR 
C O N $ 2 5 
I3"58 m e t r o s t i e n e n n u ^ s i r a s a v e n i d a s r.on 
a c e v a s ' y a r b o l e s . H a y m á s do 100 h o g a r e s 
hp .b i tndos . y o t r o s t a n t o s en c o n s t r u c c i ó n ; k 
m e t r o y aceras r e c a l a d a s . A l c o n t a d o , k 
plazoM y a c e n s o . A m e d i a c u a d r a d e l a « a l -
z a d a de J ^ ú s de l M o n t e y S a n t e s d e l p a r a -
dero . - O f i c i n a s E m p e d r a d o 31 . T e l é f o n o 687 
P. B• v . .•>si 9 4.7 
S S V E N D E 
I n c a f é b o d e g a en el C e r r o , hace de v e n -
ta de 40 ft .'m po;io.s d i a r i o s garant i zados . 
I n f o r m e s Ob i spo y San I g n a c i o , cai&a d e Cam-
l / i n . 7111 4-7 
I U N E D O U O E L l l i K O S 
Se 01 rece para toda clase de trabajo.» de ecu-
tabüidad u n tenedor de l ibres con muebos a ñ e s 
üc practica, se hace cargo de abnr libros, efec-
tuar baaucei y to*lo g é n e r o de liquidaciones cpccialcs 
ilevarlos sn hoi*» dcEOCUpadan por módica re-
t i ibucion. In forman en Obispo 8fe, l ib re r í a de 
Kicoy y «a la Zarzuela Moderna, Ncptuno y Man-
rique- ü. 
L A S A L U D . 
A g e n c i a de coloc&ciunea, se s o l i c i t a n y f a c í 
I t au toda c lase 00 c r i a d o s y c r i a d a s i n d e p e . i -
d ientes . A l c o m e r c i o y a l p d b ü c o e n g e n e r a l . 
S a l u d 49, T e l é f o n o 9̂U. (J713 8-1 
SIO V E N D E la a f a m a d a a r b o l e d a de m a n -
gos de ¡ a C a r o l i n a , se a r r i e n d a u n a finca de 
1 & 2 c a b a l l e r í s a y se venden v a r i a s v a c a s 
r e r e n l i i ü i s . E m p e d r a d o 20 R . tí. 
_ T 0 6 0 j 1 4-i) 
Í .V BU1CN I^OC'AE en el m e j o r punto de 
l a c a l l e de A g u l a v . e n t r e Obispo y O b r a p f a , 
se vende un s s í a b e c i m i e a n t o , con ¡ i r m a t o s t t s 
y e n s e r e s propios p a r a v a r i o s g i ros . I n f o r -
m a n A g u i a r 77. 7055 8-6 
V E N D O 
E l hotel, Restaurant, café, kiosco 
de tabacos y Barbería ''isla de Cu-
ba", Monte 45. Informes en vi mismo. 
--Gerardo del Valle. 
C 877 30 A 
O J O 
E N P U N T O C E N T R I C O se vende u n a 
m u e b l e r í a por no p o d ó l a a t e n d e r s u d u e ñ o 
y se d a en p r o p o r c i ó n ; negocio p a r a uno que 
d i s p o n g a de jibco d inero . I n f o r m a n Monto y 
E g i d o , C a f é c a n t i n a 6603 8-30 
B U E N N E G O C I O 
Se v e n d e u n a v i d r i e r a de q u i n c a l l a e n e l 
M e r c a d o de T a c ó n n ú m . bS, e n t r a d a por A g u i -
l a , i n f o r m a n en l a bedega. 
«3662 S 30 
C A R R U A J E S 
E n venta ó cambio. Completo surti-
<\o " i i DuqucsHs, Myiords. Familiares, 
Faetones. Dog-cart.'Tilbnrys, Jardine-
ras, Príncipe Alberto, Coupés, etc., etc. 
Los inmejorables carruajes df4 fabri-
cante Bálbcok, solo ios recibe esta t-â a. 
Saítífl 17. 
72M6 8-8. 
S E V E N D E N en S a n M i g u e l 212 dos d u -
q u e s a s con c u a t r o c a b a l l o s Se p u e d e n v e r ed 
12 á 3. 7217 4-8 
SE m i l ÜN FAETON 
F r a n c é s nnevo , s e i s a s i e n t o s y g o m a s de 
P r i m e r a y un c a r r o de c u a t r o r u e d a s n u e v o . 
Z a n j a 68. 7188 9 8-8 
G U I L L E R M O D E L M O X T E 
A U T O M O V I L - Se v e n d e p o r a u s e n t a r s e 
su d u e ñ o uno s u p e r i o r f r a n c é s , do 2¿ c a b a -
llos, 4 c i l i ndros , e n t r a d a s l a t e r a l e s . P u e d e 
verí^p e-n Z u l u e L a 71. S u d u e ñ o e n S a n E á z a r o 
2 4 _ a l t a s . 7063__ 4 - 6 _ 
S E V E N D E u n a d u q u e s a flamante dos c a -
b a l l o s u n f a e t ó n , P r í n c i p e A l b e r t o , v u e l t a 
e n t e r a , zunchos de g o m a , u n t i l b u r y t a m b i é n 
con c a b a l l o y a r r e o s C á d i z n ú m . 3 6 J e s ú s 
de l M o n t e 182 i n f o r m a n . 6996 8-4 
M U E B L E S 
Se venden npdoa los m u e b l e s de una faml 
l i a ¡ u n e r i c a n a por a u s e n t a r s e de esta iau 
C a l z a d a tí4 a l tos . Vedado . 6983 S-4 
" í j T E N O G R A P H Y ' 
T y p e - w r i ' t e r s a r e g r a d u a t e d w i t h tilles 
w ü t h in three m o n t h s , e v e n t b o u g r l i not un-
d e r s t a n d i n g Spanlt*h A c a d e m y of Commerce[ 
Bt Nicitolas lUo. B e t w e e n R e y n a a n d Salud 
6923 4.^ 
Fábrica de muebles 
J u e g o s de c u a r t o y de comedor , pienaa 
s u e l t a s m á s b a r a t o que nadie ; especialidad 
en muebles á g u s t o de l comiprador y fctt 
juegos de s a l a de L u i s X I V y R e i n a Regent» 
L e a l t a d 103 entre S a n M i g u e l y Neptuno 
6855 22-3My 
A LOS B A E B E K O S — De poco uso se ve», 
de á la mitad de su precio u n a j u a r completo 
para montar una barbería de l u j o ; consta di 
cuatro sillones automáticos con sus corre* 
pendientes tocadorse de marmol y demás a* 
cesorios. Se vende al contado y á p^os Pn> 
den verso eu Galiano 44. 6781 8-2 
E L Q U E N E C E S I T E por u n m ó d i c o pr«. 
c í o una m a g n l í l c a m e s a de b i l l a r de tamafio 
g r a n d e y m a r c a N a d a l , que pase pox Jesúi 
M a r í a 134 donde se le i n f o r m a r á , 
6626 M i-i 
S E V E N D E , en p r o p o r c i ó n , u n a d u q u e s a , 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , de un m'>3 de uso, 
con dos c a b a l l o s y s u s e n s e r e s c o r r e p o n -
dientes . S u d u e ñ o , c a l l e 25, e n t r e F y G , de 
10 á 4 Vedado. 
6953 8-4 
LA PULSERA D E O R O 
L a c a ^ a que m a s b a r a t o v e n d e joverla, 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; se c o m p r a oro y p i ata y 
p i e d r a s finas. Neptuno 63 A e>su. á Gahano 
6596 ' 26-20Ab 
Nc.tario c o m e r c i a l — C o m p r a v e n t a de fin-
c a s r ú t i c a s y u r b a n a s ; d á d inero en hipo-
t é c a en todas c a n t i d a d e s . Con u n t é c n i c o de 
l a . c l a s e me bago c a r g o de l a r r e g l o de t i t u -
l a c i ó n de fincan r ú s t i c a s y u r b a n a s por a n -
t i g u a s y d i f í c i l e s que s e a n c u a l q u i e r a que 
s e a e l sitio de l a i s l a en que l a A m a rfe | bogu i . dos taps y v a n o s c a r r o s c o m e r c i a l e s 
A g u i a r de l p a í s . M a n r i q u e 201 F i g u r a s 21, C a r r u a g e -
S E V E N D E u n g r a n m i l o r moderno, u n 
f a e t ó n de c u a t r o r u e d a s v u e l t a e n t e r a , u n 
e n c u e n t r e expensando lo n e c e s a r i o , 
e s q u i n a á E m p a d r a d o l e t r a A . T e l é f o n o n ú -
m e r o 328. 0163 26-23 
S E V E N D E 
VEDAIK) 
Se vende en lo m e j o r de l a L i n e a do 17 
on $8000 C y l ibre do censos , u n a a t r a c t i -
v a c a s a de comento con m u c h o t e r r e n o . S o -
l a m e n t e el so lar c a s i v a l e ese dinero. A . C . 
A j i a r t a d o 862 H a b a n a . 6731 « - 1 
, r Í A S P É R S O Ñ A S DE GUSTO 
Se vende el ú n i c o s o l a r e q u i n a de f r a i l e 
que h a y en l a c a l l e l á de Paseo p a r a l a 
H a b a n a y e s t a s i t u a d o en l a p a r t e d o n d e 
l a s m e j o r e s c a s a s f a b r i c a d a s . I n f o r m e s 
U e r m o de l Monte. P l a z a de S a n J u a n 
de D i o s , T e l é f o n o 328 6165 26-23Ab 
c u a l 
ASENTES 
S é so l i c i tan en P r a d o 64 de 8 A 
c o m i s i ó n . 6025 
>. R u e n a 
26-20Ab 
S E S O L I C I T A t ina c r i a d a de m . i n j p i r a 
a y u d a r a la c a s a . Sue ldo 2 centenes I n f a n -
t a 2 2 - 2 a - l a . 
fi?:)! 4-4 
S E D E S E A C O L O C A R u n a joven pen i ' i -
Ru!ar; sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; tiene 
qu ien l a r e c o m i e n d e : P l a z a del P o l v o r í n 
n ú m e r o 18 por M o n s e r r a t e g a l e r í a altu.. 
6856 4-4 
Û ÍA SRTA. R E C I E N l l e g a d a de H a r c o -
lona desea e:u;!irgarse de u n t a l l e r de mo-
d i s t a ; c u e n t a V i n muchos a ñ o s .de p r a c t i c a 
o i r i g r s c á ¡ i o l g . n ' n 4 <i3-72 4-4 
Ü.N J'tü.írESoll internoi de p r i m e r a ena'e-
flanr.a .•• .i • U e i n á ' l i C o l e g i o de C a -
cado. 6 53S 4-4 
UN fO\ E N ¡..-ii . . . ' locarse de 
dependiente de c a f é ó de f o n d a ; s a i w . bien 
c u n i p l l r co n»u o b l i g a c i ó n y t iene p e r s o n a s 
que .-i g a r a n i l c c i ! ; Ini ' ív.-nu n P a r q u e de J e -
s ú s M:i ••.;«. KIOSCO 0935 á -4 
l ' N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s T d e 
ci i.iiva lí mano ó m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y nabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
a'iene perdonas que la. g a r a n t i c e n . 
V i v e s 170. • 6936 
i n f o r m a n 
4-4 
(JNA 8RA. p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
cocinera, en c a s a p a r t i c u l a r ; sabe c u m p l i r con 
s a orbMi. y tone p e r s o a n que l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n K^ido ,">, segundo. 6937 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R con b u ^ n a y 
« c o l i n d a n t e le; ii>\ d^sea oolddarse de a ^ a do 
« r í a ; t iene su n i ñ o ; es de bu*" anfa imi l ia y t ie-
ne p e r s o n a s 1 e s j x - t a b l e í j que respondan %por 
« ü n . I n f o r m a n en la c a r p e t a C o n c o r d i a 182, 
t e l é f o o 3 722 J 4-4 
U N A S R A 
m a n e j a d o r a 
co u s u oh l ig 
d e . I n f o r m a r 
U N A ,i(~'\'rLV [ > E S B A c o l o c a r s e de m a n e j a -
d o r j i . Bs eariftpsa con l o s n i ñ o * y t i ene q u i e n 
l a r e c O T n i e ñ d e . i n f o r m a n 2 a n j a 41, es<iuina 
a Campanario. ii''29 4-4 
p e n i n s u l a r d e c e a co looars* de 
1 c r i a d a d « m a n o . Sabe c u m p l i r 
c i ó n v t iene q u l e n í a recomien-
Q o r r a l e s 155 6918 4-4 
" ^ D E S E A C O I X ) C A R S E ! e n e l c a m p o u n c o c i -
n e r o r e p o s t e r o de c o i o r c o c i n a í l a e s p a ñ o l a , 
c u b a n a v e s p e c i a l m e n t e á. l a f r a n c e s a . Si no 
d a n buen s u e l d o no se * p r © « e n t e n I n f o r m a n 
F i g u r a * 48. 692a 4-4 
D E S E A C O I - O C A K S F ; de m a n e j a d o r a 6 de 
o r l a d a d * m a n o » p a r a u n m a t r i m o n i o 6 c o r t a 
f m l l i a y t i c n ¡ l e r s o n a s do c o n f i a n z a q u e r e » -
p o n d a n p o r e l l a I n f o r m a r á n c a l l e F l o r i d a n ú -
m e r o 70 e s q u i n a P u e r t a C e r r a d a . 
6968 4-4 
SE S O L U T A u n a c o s t u r e r a cjue sepa coser 
figurín y t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s . C a r -
os 111 163 D e 12 A 4 6969 4 - 4 _ 
B A R B E R O S se s o l i c i t a u n o f i c i a l que sepa 
a f e i t a r b i en . S u o l d o 50 pesos y l a s p r o p i n a * 
^ u b r r¡7. _J2J9-^ ~4— 
S E ICLICITA u n a c r i a d a de m a n o * del 
p a í e ; Sue ldo dos cen tenes . y r o p a l i m p i a ; 
T e n i e n t e R e y 84. b a jo* 6971 4-4 
U N A C R T A N D E H A p e n i n s u l a r d e t r e i ' m e -
nts 00 p a r i d a c o n buene. y a b u n d a n t e l eche 
i:o t i e n e I n c o n v e n j e n t e en i r a l c a m p o . T i e n e 
q u i e n l a n j c o m í a n d e M o i . t u 147 a l t o » . 
- ' «S»6' . . . 
D I - ^ E A ' E N C O í Í T K A R c o l o c a c i ó n de c o c i n e -
r a u n a s e ñ o r a de m o d l a n a * e d a d : t i e n e gu ien 
a l g a r a n t i c e por h a b e r t r a l í a j a d o en cajias 
r e s p e t a b l e e ; e l fjue • « d i r i j a d l r fc e l sue ldo , 
T e n i e n t e R e y 81, «964 4-4 
" DESEA O 0 I / ) C A 3 9 B u n a p c - n l m w l a r • de 
< r í a d u de m a n o ; t i e n e b u e n a s r e f c r e n c . a B . 
E s t r e l l a 125. « 9 6 3 4-4 
H O Q U E G A L L E G O —• F a c i l i t o y necesito 
c r i a n « e r a s , c o c i n e r a s , c o s t u r e r a s , l a v a n d e -
r a s , c r i a d a s , m a n e j a d o r a s , dependientes , co-
c h e r o s , c o c i n e r o s , dulceros , c a m a r e r o s , p a n a -
deros, t r a b a j a d o r e s , c r i a d o s , porteos y apren-
dices. P or $150 p l a t a . Q u i m a v e l o c u c i ó n 
L i r i o e d r a d o 20, t t l é f o n o 486, ap;ui ; :d . ) íitj¿. 
C%94 . ' . - 26-18A 
DR. J . I Y 0 Ñ ~ 
Espe< i:i l i s t a en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a 
h e m o r r o i d e s s i n dolor ni e m p l é o de a n e s t é s i -
co pudiendo el p a c i t n t e c o n t i n u a r sus q u e h a -
c e r e s . L a s c o n s u l t a s son g r a t i s de 1 á 3 
p. m . d i a r i a s . 
CONSULADO 48 Y 50 
' 6595 26 -30Ab 
F A L T A N DIÉZ E S T U C A D O R E S 
en éi Centro de Dependientes. Calle de 
Morro, J . Casasus. 
6618 8-30 
Upa'casa nueva de dos pisos en la I j^ay 
calle de Cnmpostela, cerca de Mura-1 g u í 
lia, que gana 42 centones. v?n ,29,000 
pesos. Trato con su dueño en Cuba 65 
entre Muralla y Teniente Rey, 
• ; 4-4 
S E V E N D E por no poderl«r a t e n d e r s u 
d u e ñ o u n tren de c a n t i n a s ; se da b a r a t o . 
T i e n e m u y buena m a r c h a u t e r f a . I n f o r m a r a n ' -TT; _ . t AfpTMr, , o „ , , r o j ~ 71 
H a b a n a y A c o s t a , B o d e g a . 7000 4-4 1 . ^ P ^ - ^ r l N O 03,116 d,el ^ ^ í ? 0 * „do 
& * i $ l . 5 0 á $1.80 metro y en l a V í b o r a c a l l e a 
S E V K N D E ft u n a h o r a de l a H a b a n a por i de A c o n t a y de G e r t r u d i s á los mismos p r e -
el t r a n v í a u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a de cios. I n f o r m e s J e s ú s del Monte 203 de 7 á 
al tos y b a j o s ocupados por ftstableclmiento once . 6168 30-23Ab 
muy. ^ h i g i é n i c a , punto i n m e j o r a b l e . ITato di- , • : 
rocto con su d u e ñ o para m á s i n f o r m e s T e - i A V I S O 
niente R e y 15 C . C o l o s i a . 6o27 i 8-4 t , i - . , ^ • j » 
; ^_ | E l ú n i c o en ¡ a H a b a n a que le puede ofrecer 
S E V E N D E por t e n e r que r e t i r a r s e s u due - 1 caii^s dc k u é s P t í d c s b a r a t a s en c u a l q u i e r p u n 
\ E N D E un m a g n í f i c o s o l a r , p a r t e deí 
m h ¿ . ! a f a b r i c a d o , s i t ú a l o « n !i« c a -
lió w e t x i u m a ñ 19 en e l V o l v i ó . L ' n i c c es-
quir';1. de fra i lo que se v e n d e en l a r o f e r i d a 
c^-'e. P a i a i n f o r m e s d i r i g i r s e i C u i V e ' m o 
d « l Monte, A g u i a j : y E m p e d n u l o . r e l é T o -
no 323 6164 Í 6 - 2 3 
r í a . 6919 4-4 
A M E R I C A N A U T O C o 
G A L I A N O 38. 
E l m e j o r a u t o m ó v i l de a l q u i l e r de l a H a b a -
na—Precios r a z o n a b l e s . 
C h a f f e u r J o s é G u a r d i o l a . — A todas horas . 
65S3 a l t 12-12 A b 
B U E N A O C A S I O N p a r a el que quiera po-
n e r c a s a y h a c e r s e con m u e b l e s baratos por 
m a r c h a r s e p a r a ü s n a f i a l a f a m i l i a ; se ven-
d e n todos los m u e b l e s de l a c a s a Incluso un 
b u e n p iano de poco u s o ; T a m b i é n se alqui-
lan los a l to s pana e u t r e g a r l o s pasado el 15 
de Mayo . C a m p a n a r i o 2 6 . CCCl 20-25A¿ 
Vendo una magnífica bnderwood, comple-
tamente nueva; último modeio. Dos Reming' 
ton núm. 7 ^pa con cinta do dos colores. 
Tumbién vendo una Remington núm. 2 es 
$li5 plata on Habana 131. 
ñ o una a c r e d i t a d a t i enda d£ te j idos , s a s t r e 
r í a y c a m i s e r í a en un imobla de m u c h a pros 
per idad c r u z a d o por t r a n v í a ; p a r a m á s i n -
f o r m e s C . Colosia, T e n l o n t e R e y 15. 
6928 8-4 
~ EN LA CALLE 17 A ROO CY. 
L o s dos únicos so laros que h a y en este ; , . ^ V " " ^ " ' 
precio en 1 c a l l e 17. y a n t e s de l l e g a r á l a , -Lj^lf01!© ¿-.¿4 
cadle 12. Q li i Monte . A g u i a r y E m p e d r a d o D A K \ OOtí PI<>S<»S 
to de l a c iuda  s i n c o b r a r l a c o m i s i ó n , e s
e l s e ñ o r P e r a l t a . N a d i e e m p r e s i n a n t e s 
v « r l o en A n i m a s 60 a l t o á . D e 9 á 12 A . M . 
5956 18-19A 
¡ ¡ O J O l ! — S e t r a s p a s a en $1,500 oro e s p a 
ñ o l u n a c a s a de negocio que produce de 
5 á 6 pesos d iar io s l i b r e s de gas to s . I n f o r -
m a r á n en l a A g e n c i a L a V i z c a í n a S a n Pedno 
32 K i o s c o , F r e n t e á los m u e l l e s de H e r r e r a 
5594 26-13A 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A 
c o n sus m a g n í f i c o s c a b a l l o s . Se d a n á p r u e b a . 
T o d o burato , C a s t i l l e j o n ú m . 3, p r e g u n t e n 
p o r M a r í a B e n i t a . 6b49 8-30 
A i i t o m ó v i l e s G E R i A I N 
P a r a i n f o r m e s y c a t á l o g o s d i r i g i r s e á F e r -
m í n B ionda i ix . A m i s t a d 84. 6422 15-26 
" A O T O S f l f l l K ' 
Se vende un a u t o m ó v i l f r a n c é s de poco uso 
M a r c a R c n a u d de 14 á 20 c a b a l l o s do fuer-
z a Otro a u t o m ó v i l f r a n c é s de poco uso M a r -
c a P a n h n r d de 24 cabal lor , de f u e r z a . C a l l e 
d t I n d u s t r i a n ú f . 131. 6480 13-27Ab 
J 
P a r a , toda c l a ¿ c ue l U n a s t n a quo sea nece» 
s a r i o e p m l e a r f u e r z a m o t r i z , i n f o r m e s y pr» 
c ios los f a c i l i t a r á á s o l i c i t u d F r a n c i s c o P. 
A m a t . ú n i c o agente p a r a l a I s l a de Cuba, a l -
m a c é n de m a q u i n a r l a . C u b a 60, H a b a n a . 
i í í é í U i i l i S 
u n a s e g a u u r a A d r i u n c e l>ueKr¿ e n . i 
c u e s t a $60.00 oro « n c i d e p ó s i t o de maquioa* 
r i a de F r a n c i s c o P . A m a t , C u b a 6 ' • '..'.11 -Mr 
'2 i U n a p r e c i o s a q u i n t a í u n P a l a c i o ) c o s t ó 100 1 
i m i l pesos, v e n g a n á v e r l o a n t e s que c o m p r a r 
| o t r a c a s a E s t á a m u e b l a d a y es bueno p a r a 
i u n hotel en I n v i e r n o y v e r a n o . C a s a de l a s 
U n a c a s a s i t u a d a en l a C a l z a d a d e l C e r r o . ! F i g u r a s . M á x i m o G ó m e z " 02, G-imnabJusoa 
FKENSE EN ESTA GANGA 
caisi á l a e n t r a d a con 528 v a r s c u d r a d a s , f r e n | T a m b i é n so a l q u i l a 
te de m a d e r a y todo lo d e m á s in ter ior de 
m a n i p o s t e r í a . Se d á en $6.000 oro e s p a ñ o l 
G . del Monte , A g u i a r y E m p e d r a d o . 
6164 26 -23A 
4231 78-I9MZ 
P A R A T E N E D O R de l i b r o s por todo ó p a r -
te de l d í a , o f r é c e s e u n j o v e n p e n i n s u l a r m u y 
v e r s a d o e n l a P a r t i d a doble , que s..ibo i n -
g l é s y con s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . E a c r l b i r 
A . P . . L u z I I , a l tos . 6170 15-23 
C A L L E de A c i e r t o h a c i e n d o e s q u i n a á ' 
1,080 metros en $2,590 C a l z a d a de C o n c h a i 
3,000 en $12,000; tango t e r r e n o s a n V e l a z - | 
quez r iuAlc ip io y U e f o r m a s . . S a l ó n H c a f é 
M a n z a n a G ó m e z , de 10 A 12 y de 5 á 7 | 
T d l é f o n i>:>0 L u p i a ñ i z . li. 0958 
D i a e r o ' é H i p o t e c a s . 
1 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se d e s e a i m p o n e r e n h i p o t e c a de u n a bue-
O E Í 0 1 L E E l M M 
i 
U N A j j t s m o n u z a u u r a i v r a j e w s K i - P a i a n t , - * 
m a z a s de c i n c o p ies , c o m p l e t a y en buen 
e s tado . 
U N T r a p i c h e de t r e s m a z a s de cinco y me-
dio pies, m u y r e f o r z a d o s ; g u i j o s de acere 
n i c k e l , su c o n s t r u c c i ó n e s moderna , tiene 
s u s engranes , un m o t o r de b a l a n c i a y mozas 
e t c . de r e p u e s t o . 
U N T a c h o de ocho pies , condensador, 
b o m b a vacio , e t c . , e t c . c o n s t r u c c i ó n 
VV E L I / ' en per fec to e s t a d o . 
•COL-
S E V E N D E Ü N P I A N O 
A e l m á n d e dos m e s e s de uso; c u e r d a s c r u -
z a d a s . M u y b a r a t o . >*enerife 5 
716S> 4.3 
G A N G A . — Se v e n d e n e n m ó d i c o precio 3 
T o d a est a m a q u i n a r i a f u n c i o n ó en l a p»* 
s a d a z a f r a y se h a r e p u e s i o por otras o» 
m a y o i e s dimensioufts y c a p a c i d a d . 
L a M a q u i n a r a se e n t r e g a r á pues ta sobre 
los c a r r o s en e i c h u c h o d e l C e n t r a d . 
P a r a prec ios y d o m á s i n f o r m e s . dirigirs|« 
a l A d m i n s t r a d o r d e l C e n t r a l H O R M I G L ü ^ 
" H O R M i G U E R O ' * . r— P r o v i n c i a de Sani» 
C l a r a 
C . 463 E2-1M 
ÍNTERESAUTE A L A S SEÑORAS - '1 u n a buená c a s a o 
T -_i¿ i J x ¡ I a c a d e S a n J o a q u í n m e d i a c u a d r a de M o n -l^a que este cansada UC Winar me-lte de a z o t e a y m a m p o s t e r f a , t iene S v a r a s 
d-wMn-a v ftiirfl.r<ip A f m m n ^ l i n i s m ^ H i - fr€llto y 30 fondo, con s a l a . s a J e t a , c inco O K N I i a y curarse C O l l mucuu» meai- c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o etc. p isos de m o s a i c o 
C03 enl'erntt-daduS del Útero." Ovarios, >' l̂ 1"*" de g r a v a m e n I n f o r m a n M e r c e d n ú -
^ . , , 1 \ •• mero 5T: 6»8ó 8-4 
íiuics, etc., v la que ctoflee tenwliiios - , . , ^ . T ^ ^ 
, 1 ' 1 . , -i \ K N D O — U n 
o no lo desee, consúltese con la i!us- Tres p a r a 
trada proíwora por las' facultades ^ : f & < 3 t ^ 0 % f c í ! c 8 
S-4 i - n a ca sa en l a H a b a n a ó Vedado . M a n u e l ! « ^ « « l * 8 . Y " * v i d r i e r a m e t á l i c a , u n a m A q u i -
— ¡ H e r r n á n d e z , O ' R e i l l y 54 de 2 á 4. : n a u n c3PcJ0 g r a n d e , v a n a s m t s a s ; ftn b u -
-.>yi, g 8 ¡ r e a u ; caja .s ; por ta s o r n l m r o s , o t e , proiriofi 
I _ 4 i p a r a un t a l l e r de m o d i s t a ; ñ-M-ería; aeder ta 
j 6 t ienda de modas: P u e d e v e r s e é i i n i o r m a n 
Obispo núnv» 16. 7198 4 - j 
•ai S E V E N D E u n m o s t r a d o r de cedro y m a r -
sobre u n a g r a n c a s a que va l e de v e i n t e a ! m o l de 12 pies de l a r g o con g a v e t e r l a tate-
ú s t i c o de $30,000. 
A t e n c i ó n á e s t e a n u n c i o 
Medicina de Madrid y 'la Habana, Na- Ien $13,000; o t r a en E m p e d r a d o en $9,500 o t r a 
talia B. de Molina. ' i T C v*™™ e"^>000 •Tacón 2 do 
ftan Ignacio 134 esquina á Mcrceá. b n l¿isoo se 
6166 15-A-23, 
v e i n t e y c inco m i l pesos , buen punto; t a m 
. b i é n se v e n d e un H o t o l y R c s a t o r a n t ó se 
ne tabai;o, dos • adm;t,c u n Soüío c o n poco c a p i t a l . I n f o r m e s 
l a p r o v i n c i a de of ic ios 46 c o n l R e r í a L a M a r i n a , H o r a e de 8 
á 10 y de 3 á ó M . F e r n á n d e z . 
7174 4.7 
í-ían J u a n de Dios 
0939 6-4 
A G E N T E S para , u n n e g o c i o p r o d u c t i v o ; 
de f á c i l r e p r e s e n t a c i ó n y b u e n a u t i l d a d so 
¡ s o l i c i t a n e n T e j a d i l l o 45, 
i 6520 10-27 
ios 
S E V E N D E u n a casa a c a b a d a de c o n s -
t r u i r , aala, s a l e t a y t r e s c u a r t o s g r a n d e s c o n 
SantMfl.d m o d e r n a . I n f o r m a r a n e n V i v o » 144. 
7218 4-8 
H E R M O S A C A S A en u n a de las c a l l e s 
m á e c é n t r i c a s ; n u e v a de dos pisos, p u e r t a s 
s e p a r a d a s , seda, « a l e t a , 5 c u a r t o s corr ido* y 
t í o m e d o r ú f o n d o , en c a d a p i s o ; p a t i o , ssotea 
m o s a i c o s y e sca le ra dt» mar-mol. d a ñ a 30 c e n -
tenes , J . Espe jo , C R e i l l y 47 de 2 á 4. $19.000 
7189 i'-s 
F i g u r a s , con 
hapltacdonefi. 
que se r e b a j 
ca l lo de C o m p o s t e l a 86 
6S56 
ende u n a c a s a s i t u a d a en 
«ta de s a l a , c o m e d o r y 3 
de $24 
r i o r , se d á b a r a t o B e l a s c o a i n 74 Bótios 
7092 4-7 
: 1 
GRAN R E A L I A O I O N V E R D A D 
Por tener necp.&id.ad de bac^r refor-
¡mais nececíarias en el looai real i .".o pia-
n s. mu bles. antoin(>vi\\s. músiica, ios-
S E V E N D E N las dos mejo; 
rro N o n P l u s U l t r a ; inforn 
S a l ó n H C a f é M a n z a n a G ó n 
de 5 á 7. T e l é f o n o ?50. 
S O L A R E S Y C A S A H " - Vedado 
DINERO 
.Se da d inero con h i p o t e c a de c a s a s en 
¿ . . . ^ n ^ m a r á ^ o M i ^ ^ J ^ L ^ ^ ^ s ^ ^ J ' d e novedad. Salas. 
ib, de 11 a 1 g ^ v a en O ' R e i l l y 32 7i75 4-7 ^an Ka.lael 14.—Piann.s de alquiler á 
' tres pesos plata. del C e - D E S D E $500 h a s t a $200 ,000 aJ s iete por 
p i a ñ e / . B . 1 c i ento , se d a n en h ipoteca de c a s a s y c e n -
10 á 12 y ! 808 i' de Ancas dc c a m p o p a g a r é s y a lqu i l e -
8-4 r t s y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; 
ab intes tado y de c o b r o ? , sup l i endo los gas 
uoa» de l a c a l l e 9, dos casaa 114,000 u n a i —S-Sa11-José-3o- '• 7158 4- í _ 
$17,000; o t r a $12,000; u n a en Q u i n t a , seis D I N E R O — $600 se s o l i c i t a n por 24 m e s e s 
m i l pesos; o t r a $18,000 v 3 so lares en L í - | p a g a n d o e l 2 p o r c iento mensua l 'mente• ' 
nea de esquina . M a n u o l H e r n á n d e z , O ' R e i l l y g a r a n t í a s , los a l q u i l e r e s de u n a c a s a y de-
S i de 2 á 4. 696: 4-4 
S E V E N D E un puesto de f r u t a s p o r tenor 
su d u e ñ o que m a r c h a r s e p a i u E s p a ñ a , en 
cao: 4-4 
I) 
P a r a l o j e x p o r t a d o r e s d o v l v o r e a y p a r a 
Irxj q u e t ' .enon bucnius r o t a c i o n e s coiti >roia-
j S« v*nd«> u n a rA.bTl.C4i d « ^uibón con t o -
do«i lucí u t e r ü í U i o ^ p i w a l a í a b r i o a . ^ ó i » ó t-e 
afi ' lr .Midu ó tw a l q u i U t . I n f o r m a r á n 011 i l u . - i -
ftltOd 2é, > ^ í l 7 < ) _ 4-8 
SK V ^ V D B N ' v a r l a s c a r n e e n e l" l>a . r r to co-
m e r c i a l dt» Ja H s b a n a y en o t r u » b a r r i o s 
I t a m o l é n . E n e l V o d a d c , J e s ú s d e l M o n t e 
I y G a r r o , T r a t e d i r e c t o Of 11 á 2 . MJinrique 
| n Cito o r o 16S ,2067 t i .8 
T e n i e n t e R e y n ú m . 80. _ 
I N T E R E S A N T E av i so , á los a ln 
á los que qulerstn f a b r i c a r g r a n d c i 
l a s p a r a n á c a r «1 2 por 100 en Jo m 
Ciür-ada de M o n t e ae v e n d e n 15* 
en 18 m i l pesos. S a l ó n H c a t é U a i 
mez de 10 A 12 y de 5 A 7 t e l é f o n o > 
fleit. M . 6957 _ 
P a r u f a b r i c a r pasM 
T o n p o v a r i n j s o l a r e s e n p u n t o s c é n t r i c o s 
y en m.» Calzadas de^JivHtis de l Monte , L u -
y a n ó , T o y u , tienen m u y buc-n Erente y mejor 
fon.lo c a s a s rulnosaiS e n buenos puntea 
.Aguiar 76 R e l o g e r l a de 2 á 5 J u a n P é r e « 
6900. £ 3 
m á s que se r e q u i e r a n . 
A p o d a c a , Bot i ca . ' 






DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
A l 7 y 8 por 100 en s i t i o B c é n t r i c o s , des -
la1 ' 00 hai-sttt lu-s ni^-s "-Ita. c a n t i d a d . E n 
•nM ba'rrio8 y V t d a d o , c o n v e n c i o n a l . Se c o m -
de $2000 h a s t a S30 .OOO, J . E s o e j o 
de 2 á 4 7057 g -ó 
S 2 , 5 0 0 
8-7 
S E V E N D E u n a b o m b a de nuevo s i ^ 1 " 
para s u b i r a g u a de todas profundidaii 
puedo v e r s e func ionar y d a r á n exp l i c^^0 
en V i l l e g a s 111 , 7091 __ .*_-. 
" E N Í r F O Ñ D l C I O N DE LEONT 
C a l z a d a de C o n c h a y V i l l a n u o v a , 
de l Monte , se v e n d e u n a Dc- incnuzadora . ^ 
6 y m..-..-io j i ies c o m p l e t a , y i g r e s de vaP<\;l.e. 
uno y dos t a m b o r e s ,con y sm c a l d e r a s n 
v a s , u n a c a l d e r a d « 125 c a b a l l o s h o r i z ^ ^ 
m u t l t u b u l a r , b o m b a s , m á q u i n a s m o t o r a ^ 
t r í f u g a s , etc. I n f u r m a r a n t a m b i é n 
M e r c a d e r e s 11 de 1 á 5 7129 
Oflcin» 
4-» 
H I L O S D E M A J A G U A 
BS d a n en hipoteca c o n i n t e r é s m u y m ó -
dico; sobre c a s a que los g a í - a n t i c e ; t r a t o 
di lecto , l i n í c u n a n O b r a p l a 81, b o d e g a * 
68SI . f j . j ' 
A 
á 
M á q u i n a s de coser 
PALMA, STANDARD 
y otros labricantes 
• 1, S« 8 , 4 y Q eeucenfts. 
L s a de >> centenos s o n de 7 gavetas . T o d a s 
n u e v a s y flamantes. 
E s t a g a n g a solo se e n c u e n t r a e n 
L A Z I L i A 
calle de SUARSZ 45: entre AMacaiíjlJili 
T E L E F O N O 10 ÍS 
P R O X I M O A L . U Á M P ü DÉ M A B T F ! i 
6401 l"-23Ab 
• P a r a en t e r c i a r tabaco y sogas de ^ 
t a m a ñ o s , se v e n d e n por Roge l io Tomad"1 » 
I n g e n i o P u r i o . C a l a b a z a r do S a g u a . 
C 960 26-4My 
p a r a r e f r e s c o ^ 
# -
H E V E N D E el C u . 
preí'.io m u y i n ú : i i c o y 
q u l l e r , i n f o r m a n en e 
^ 90 y b i l l a r 
ODte del a l -
todas lioroti. 
i r a i m p o n e r en p r i m e r a 
a u r o ti n a en e s t a c i u d a d 
en e l m e j o r punt;> de l P l a n c h a s , papel, c a r t u l i n a s y efec-
onadn, que producen 24 c - m t e t e s monnuai- 's I - , . A . 
n t o r n j a L^opoldd C a m b a s qn F i g u r a » 10 ae j IOS lOtOgrallCCS a prCClOS nilliCa VISwOS. 
. O T E R O \ " C O L Ü M L N A S 
J^as mejores y más baratas 
$ 1 . 5 0 plata la media docena 
SERVILLETAS PAPEL 
^. legaron «W,C00 " P e r s e v e r a n c i a " 
b l a n c a s y de co lor . 
L A P E K S t V ü R A N C I A 
Telél' . 510. B e r n n x a ü i i . 
j7a2 
rato d irecto 
8.-
^jueai» j Isiercítipi» H 0 $ i>8 LA Ü ^ I U 
DQ 
